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INTRODÜCCION
La superfamllla Coreoidea fué estableclda por Reuter en - 
1 910, con una sola familla Coreidae s.l., sehalando que podria 
subdlvidlrse. Este mismo autor, en 1912, la divldlA en très fa 
milias: Coreidae, Alydidae (incluyendo Picranocephalus) y Cori
zidae (=Rhopalidae). Desde entonces ha sido considerada como — 
una unldad, tenlendo que seHalar que, en la mayor parte de los 
casos, en esta superfamilia se incluye una cuarta familia, Stje 
nocephalidae,en la que se encuadra actualmente el género Piera 
nocephalus» Tras los estudios realizados por diverses autores, 
entre los que cabe destacar a Scudder 19^3 y a Schaefer 19&3 
y 1 9 64 (1 ), parece ser adecuado considerar Stenocephalidae co­
mo Intégrante de los Coreoidea, pues si bien la genitalia de — 
las hembras estd més relacionada con la de Lygaeidae, aspectos 
de la genitalia masculins y otros caractères la aproximan mAs 
a Coreoidea. Sin embargo, en el présente trabajo no se ha estu 
diado esta familia, representada en nuestra fauna por un géne­
ro y cuatro o clnco especies, ya que por sus caracteristicas — 
"primitives" parece estar algo alejada del conjunto al que nos 
referimos.
Los Coreoidea Junto con Pentatomoidea, Pyrrhocoroidea y Ljr 
gaeoldea constltuyen los Trichophora de Tullgren 1918, grupo — 
caracterlzado por poseer pseudoarolios y tricobotrias (fuertes 
setas,de carActer sensorial posiblemente, dispuestas segdn pa- 
trones regulares en los esternltos abdominales). Los Trichopho 
ra y los Aradoldea Integran el grupo de los Pontatomomorpha —— 
establecido por Leston, Pendergrast y Southwood en 1954, den—  
tro de los lleteroptera Geocorisae.
En la peninsula Ibérlca no ae ha tratado prevlamente este 
grupo como conjunto, exceptuando el trabajo de de Seabra (1929) 
de revlslAn de los Coreoidea dentro de su serie de trabajos so» 
bre los Hemlpteros Heterdpteros de Portugal.
Encx-e finales del siglo X IX  y principles del X X , varios - 
entomélogos y aficionados espadoles publicaron una serie de cjL 
tas de Hemlpteros, recogidos, a menudo, en excursiones esporA- 
di cas; asl podemos mencionar las de Cunl y Martorell y, las —  
mu y  interesantes, de J .N i *  de la Fuente. Hay que seflalar el es- 
fuerzo de Bolivar y Chicote (1879) al publicar su "EnumeraciAn 
de los Hemlpteros observados en Espafia y Portugal”, el de Pau­
lino Oliveira (I8 9 6 ) "Catalogue des Hémiptères du Portugal” y 
el de Codina (I9 20) en su "Entomologie de Catalunya. Hemipterd' 
Posteriormente a esta fecha son muy escasas las citas de Hemlg 
teros; posiblemente, se vieron reducidas al perderse la costum 
bre de publicar con todo detalle las excursiones campestres,en 
las que casi siempre se hacla un alto para almorzar en casa —  
del pArroco de la zona visitada.
En época mAs reciente, casi no nos encontramos mAs que —  
las listas de Portugal de Pissarro (1951, 1955) y las citas -- 
nuevas o interesantes para Espafia de J ,  Ribes; asl como el tra 
bajo de J . A .  de la Fuente sobre la Nomenclature Genérica y Su- 
pragenérica de los Coreidos Ibéricos.
Sin embargo, dado el interés que despierta nuestra fauna 
por su localizaciAn geogrAfica, confluencia de fauna tlpicamen 
te europea, mediterrAnea y, en ocasiones, etiApica, la mayor — 
parte de las citas de esta superfamilia han sido dadas por in- 
vestigadores extranjeros; ya Rambur, en 1842, en su "Faune ent_o 
mologique de l'Andalousie” describe de esta zona siete espe-—  
oies nuevas que muchas de ellas han caldo en sinonimia.
En la actualidad, en los Altimos diez afios y sin que exi^ 
ta un motivo aparente, ha aumentado considerablemente el nfime- 
ro de hcteropterAlogos que se dedican al grupo de los Coreoi-- 
dea, como sefiala Schaefer en el ndmero 2 de "The Heteropte——--
rlsts Newsletter”. QuizAs esto sea debido a los trabajos de -- 
conjunto de este mismo autor en los que se aplican conceptos - 
cladistas.
En le referente a la fauna que nos interesa, hay que des­
tacar el trabajo de Chopra (I9 6 7 ) sobre los Rhopalidae,las re- 
visiones de algunos géneros de esta familia que ha hecho G811- 
ner-Scheining y las menos numerosas, pero no por ello menos —  
importantes, de Tshernova.No obstante, no hay ningALn especia-- 
lista que se dedique a estudiar la fauna paleArtica occidental 
de esta superfamilia, a pesar de quedar aiin muchas lagunas. La 
mayor parte de los especialistas, no muy numerosos, se intere- 
san por la fauna etiApica.
Se puede generalizar que la mayor parte de los Coreoidea 
no son de importancia econAmica, aunque en otras faunas hay —  
algunas especies que son una séria plaga de cucurbitAceas, al- 
godAn, arroz, cocoteros y papaya. Pero, al igual que todos los 
insectos que se alimentan de plantas, pueden, en algun momentq 
constltulrse como plaga.
MATERIAL Y HETODOS
MATERIAL Y METODOS
Al emprender la revlsiAn de un grupo el mayor problema que 
se plantea es el de reunir material suficientemente numeroso pa 
ra que sea representative.
A pesai' de que en el Institute Espanol de Entomologla la - 
colecciAn de Coreoidea es bastante compléta, en un principle tu 
ve muchas dificultades para accéder a ella, por le que los pri- 
meros pasos de identificaciAn los hice con la colecciAn de la - 
cAtedra de ArtrApodos de la Facultad de Biologla de la Univers_i 
dad Complutense. Al comenzar, esta colecciAn era relativamente 
escasa, pero, gracias a la inclusiAn del material del profesor 
Peris, de las capturas realizadas por mis compafieros y de las - 
mias propias, fué suficiente para hacerme una idea general de - 
los représentâtes ibéricos de esta superfamilia.
AdemAs, estuve estudiando en Barcelona las coleccionesJdel 
Museo ZoolAgico y la particular del Dr. Ribes, esta dltima muy 
interesante por tener pràcticamente la représenta ciAn de todos 
los Coreoidea de la Peninsula.
También me desplacé varias veces a Paris para estudiar el 
material de especies que estAn o pudieran haber estado en nues­
tra fauna, ya que en su Museo de Entomologla se encuentran aigu 
nas de las colecciones mAs importantes de heterApteros paleArt_i
COS.
Durante una estancia en Londres, tuve ocasiAn de consulter 
las colecciones del British Museum, sin lugar a dudasf las mAs 
complétas de las visitadas, donde ademAs pude cotejar opiniones 
de sistemAtica con el supervisor de heterApteros, prestigioso 
especialista en Coreidae.
Cuando ya tuve acceso al Institute Espariol de Entomologla, 
no sAlo pude estudiar el material ordenado sino que he podido - 
obtener datos muy interesantes de ejemplares que estaban sin —  
identif i car.
Como la revision del grupo no se limita s6lo a la fauna —
espailola peninsular, visité las colecciones de de Seabra en --
Coimbra, posiblemente la coleccién iiàs importante de heterépte- 
ros de Portugal, qUe actualmente se encuentran en estado muy d^ 
ficiente pero que me permitieron comprobar los datos dados por 
este autor en sus trabajos,
Por liltimo tengo que senalar las interesantes aportaiciones 
que me han hecho mis colegas envi^ndome material de Navarra, —  
Le6n, Granada, Salamanca, Cérdoba y Malaga*
Por lo tanto creo que el conjunto del material revisado pa 
ra este trabajo aporta datos sufàcientemente completes como pa­
ra paliar las dificultades insalvables de un muestreo, por otra 
parte imposible, de toda la Peninsula.
As! pues, todo el material citado en el trabajo pertenece 
a las colecciones mencionadas, si bien no se citan todos los 
ejemplares vistos, ya que en algunos casos de especies muy fre- 
cuentes su enumeracién hubiera sido excesivamente exhaustiva.
Los métodos empleados son los clAsicos utilizados en siste 
mética, por lo que s6lo expondré, muy brevemente, la técnica —
que he seguido para el estudio de la genitalia masculina.
La extraccién de las cépsulas génitales se ha ce mediante 
unas pinzas de punta fina presionando el abdomen del insecto. - 
üna vez extraidas, se colocan en Acido lActico y, tras estudiar 
las, se procédé a la separacién de les parâmeros con la ayuda - 
de las pinzas y de microagujas. Los parâmeros se colocan en una 
preparacién, con Acido lActico, entre el porta y el cubreobje-- 
tos y se procédé a su observaciôn microscépica.Una vez finaliza 
do su estudio, cApsula y parAmeros se introducen, también con -
Acido lActico, en un tubo pequefio con tapén de corcho que se j—
pincha en el alfiler correspondiente al ejemplar al que perten^ 
cen, para evitar conl’usiones o trueque.
Para la realizacién de los dibujos de las cApsulas y de -- 
otros detalles morfolAgicos,he utilizado una cAmara clara incor 
porada a una lupa binocular, principalmente para tomar las med_i
das y proporciones, completando los detalles con la observaciAn 
en una lupa binocular de mayor aumento. Para los dibujos de los 
parAmeros he utilizado an microscopio con pantalla incorporada» 
En muchos de los dibujos del trabajo fio se han incluido setas y 
manchas de coloraciAn que a veces podrian enmascarar los deta—  
lies que se pretenden resaltar. En los casos en que los dibujos 
no son originales se indica su autor en la leyenda de la figura.
Una vez identificados los ejemplares, siguiendo la sistemA 
tica mAs actualizada, he realizado descripciones de las espe^-- 
cies, asi como las de las otras categorlas taxonémicas superio- 
res, tomando en cuenta, en estos casos, los datos aportados por 
la bibliografia.
Asi pues, en este trabajo se dan descripciones de todos - 
los taxones incluidos, los autores, fechas y obras en que fue-- 
ron descritos y sus sinonimias. En las especies, se enumeran —  
los paises y, en su caso las regiones geogrAficas,de los que - 
han sido citados; se indican los ejemplares estudiados ordena—  
dos por provincias, localidades dentro de cada provincia, fe--- 
chas, recolectores (que se senalan con el signo I), ndmero de - 
ejemplares y su sexo (en los casos en los que no se especlfica 
el sexo es porque los ejemplares estaban montados en una tarje- 
ta y su postura impedla ver la genitalia externa); ademAs se —  
incluyen las citas de las especies tomadas de la bibliografia, 
ordenadas de igual modo, en las que los autores vienen sehala-v 
dos entre paréntesis y también se indica el afio del trabajo y - 
la pAgina o pAginas en que se encuentra la cita. Por Altimo se 
dan todos aquellos datos biolAgicos o de otra indole, algunos 
bibliogrAficos, otros fruto de las observaciones personales, —  
que pueden ser de interés para posteriores estudios.
En todos los casos se incluyen claves que sirven de acceso 
a las categorias inferiores. Estas claves se basan en caracte-- 
res morfolAgicos, procurando que éstos sean de sencilla observa 
ciAn y fAcil interpretaciAn y, cuando es pertinente, van acompa 
hados de dibujos.
Para facilltar la comprenslAn y el encuadramiento de nues— 
tra fauna dentro de un marco mAs amplio, henios creido convenien 
te incluir una lista inventario de los géneros y especies de —  
los Coreoidea paleArticos, con sus sinonimias y los paises en - 
los que han sido citados, excepto en los casos en que estos ta­
xones se encuentran en la Peninsula Ibérica pues ya son objeto 
de un estudio detallado. Esta lista estA basada en la Stichel - 
i9 6 0 actualizada, indicando los géneros originales en los que - 
se de s ciibieron las especies (salvo en casos aislados en los —  
que no se ha podido encontrar la bibliografia necesaria) y, con 
frecuencia, aumentando el nAmero de las sinonimias que allA se 
expresan. Aunque he tornado esta lista como base no siempre he - 
seguido los mismos criterios, sino que he incluido los de otros 
autores y los mios propios.
Una Bornera introducciAn morfolAgica pretende aclarar el — > 
sentido de algunos términos en las claves y descripciones, pues 
no todos los autores han seguido un criterio uniforme en morfo- 
logia. En este mismo apartado se senalan los caractères que tie 
nen importancia bien por su significado taxonAmico, bien por su 
utilidad prActica a la hora de identificar ejemplares.
MORFOLOGIA
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MORFOLOGIA
Los Coreoidea son chinches de talla media que puede variar 
desde los 3,5-4 mm de algunos ropAlidos hasta mAs de JO mm de - 
algunos coreidos tropicales. Aunque pueden presenter una colora 
ciAn llamativa, generalmente son pardos u oscuros. La forma del 
cuerpo varia desde muy alargada, como es el caso de Chorosoma y 
de Prionotylus, hasta tener el conexivo muy expandido, caso de 
numerosos coreidos, o forma foliAcea y espinosa como los Phyll^ 
morphini, o bien aplanado como algunos coreidos no paleArticos 
del género Nissoscolopocerus; clertos adultos de alldidos y mu- 
chas de sus nlnfae presentan mimetismo con hormigas. El tegumen 
to puede portar setas o pelos mAs o roenos abundantes o bien ser 
rugoso, con pequedos tubérculos y/o con puntuaciones.
La cabeza de los Coreoidea (fig.l) puede variar bastante 
en cuanto a proporciones de longitud y anchura. El tilo, por— - 
ciAn anterior del cllpeo en heterApteros, y las jugas o lAminas 
mandibulares casi siempre estAn bien desarrollados y son fAcil— 
mente apreciables en vlsiAn dorsal; a veces, el tilo estA com—  
primido por las jugas o Astas estAn comprimidas por el tilo y 
por los tubArculos de las antenas; estos caractères de longitud 
relative de tilo y jugas o si estAn comprimidos o no, se emplean 
a veces para diferenciar gAneros y especies. Los ojos general—  
mente son globosos y suelen sobresalir la mitad de su dlAmetro 
d#l contorno de la cabeza. Poseen un par de ocelos situados por 
detrAs de la llnea media de los ojos, ocelos que se asientan, a 
menudo, sobre un par de pequenos tubArculos. AdemAs, en vista — 
dorsal, por lo general, presentan un surco cefAlico medio que, — 
segAn Schaefer (1 9 6 5 ), podrfa representar el punto de origan de 
los mûsculos del cibario y que segAn otros autores puede ser la 
inserciAn de los mAsculos de las antenas. TambiAn se encuentran 
otras peculiaridades, no generalizables a todos los gAneros de 
esta superfamilia, como unas pequehas fosetas preocelares, los
12
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los tubercules de los ocelos ya mencionados, arrugas o protube- 
ranclas posteriores a o muy prdximas a los ojos y prolongacio—  
nes latérales de los tubercules de las antenas de posicien y —  
longitud variables. En la parte posterior de la cabeza pueden - 
presenter un reborde denominado collar.
El labro, como en los demds Trichophora, no présenta pro-- 
yeccien hipofaringea. El rostro es de cuatro artejos; el primer 
artejo es considerablemente largo; los dltimos artejos pueden - 
albergarse o no en una hendidura o canal tordcico; la longitud 
del rostro y la existencla o no existencia del canal son carac­
tères muy utilizados en sistemdtica. La bdcula, expansion de —  
las l&minas maxilares que bordea un tramo del rostro, también - 
varia considerablemente de tamaHo y forma.
Las antenas, de cuatro artejos, suelen ser delgadas; el —  
primer artejo, por lo general més grueso, puede tener una cons- 
tricci6n en su base; el segundo y tercer artejos son de seccién 
triangular, circular o aplanados en parte o en toda su longitud^ 
el cuarto artejo generalmente es claviforme. La longitud total 
de las antenas o las longitudes relatives entre artejos o la —
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forma de éstos constltuyen caractères de uso frecuente, mds — - 
especlalmente a nivel genérico y especfflco, e incluse sirven - 
para définir tribus, si bien parecen tener escasa importancia — 
filogenética. Las protuberancias de las antenas pueden estar -- 
m&s o menos desarrolladas y, como ya se ha indicado, pueden por 
tar prolongaciones que se utilizan también en sistemética,
Del térax de Coreoidea se suelen emplear pocos caractères*
Quizds se deba elle a que en vista dorsal, sin levantar las --
ala8, sélo se aprecia el pronoto y el escutelo del mesonoto. El 
pronoto generalmente es trapezoidal y su expansion laterail, prct 
longaciones, espinas y forma de sus éngulos humorales se usan - 
en algunos casos, més especlalmente en coreidos, para diferen-- 
ciar especies. El escutelo, bien desarrollado pero no tan gran­
de como en otros heierépteros, es triangular, més o menos alar- 
gado. El carécter m^s importante que aparece en las pleuras es 
el aparato de las gldndulas repulsoras, muy desarrollado en c^ 
reidos y alldidos y menos en ropàlidos, en los que consiste, «- 
externamente, en una pequefla abertura,entre las coxa» meso y me 
tatorécicas, apenas visible; en las otras dos familles la aber* 
tura estâ dirigida anterolateral o lateralmente, en alldidos —  
entre las coxas y en coreidos en la metapleura al lado de las - 
ooxas; la abertura puede estar prolongada y a esta prolongacién 
y a las estructuras esclerotizadas que la rodean se les denomi- 
na en conjunto peritrema; alrededor puede haber un érea de eva- 
poracién que suele ser mâ.a amp lia que la abertura misma y que - 
puede tener arrugas que ampllen la superficie de evaporacién, - 
caréeter éste que se considéra evolucionado. La situacién de la 
abertura o la reduccién es un buen carécter a nivel de familia. 
El desarrollo del érea de evaporacién y del peritrema pueden —— 
utilizarse a nlveles taxonémicos mis bajos.El esterno torlcico 
esté muy reducido y de él sélo cabe sefialar el posible canal —  
que aloja al rostro.
Las patas no presentan grandes variaciones; son, general—- 
mente,delgadas, aunque a veces los fémures del tercer par de pa
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tas est^n ensanchados; las tibias, a menudo, estdn acanaladas; 
estas cara eterl st i cas y la existencia o no de espinas, aiSn te-- 
niendo poco significado filogenético, se consideran en sistemd- 
tica. El tarse es de très artejos y termina en un pair de uflas y 
pseudoarolios.
Las alas tampoco varian mucho en las très familias. De los 
hemiélitros (fig. 2) no se han realizado muchos estudios; de un 
modo general, se puede hablar de una vena subcostal, una radial, 
con frecuencia fusionada con la mediana y una cubital, todas —  
ellas en la coria; en el clavus suele presentarse una vena anal.
Las venas de la membrana no se indican en el esquema por no --
estar de acuerdo en las homologias los autores consultatdos; lo 
que si parece ser es que la mayor parte de las venas de la mem­
brana, que en algunos casos son extraordinariamente abundantes, 
parten de la vena mediana y que s6lo algunas venas posteriores 
son ramas de Iq cubital. Las alas del segundo par presentan cua
rig;2 fie.3
tro dreas: en la primera, la parte anterior al surco cubital —  
an t er i o r, suelen encontrarse la vena subcostal, la radial y la 
mediana, a menudo fusionadas en el tramo proximal, y la cubi—  
tal; la segunda drea, entre los dos surcos cubitales, en la que 
puede haber dos o ninguna vena secundaria; la tercera, entre el
surco cubital posterior y el surco anal donde pueden presentar­
se una o dos venas secundarlas y una vena anal, y , por dltlmo, 
la cuarta, posterior al surco anal, donde aparece una vena anal. 
Los caractères de las alas no son muy utilizados en sistemâtica^ 
especlalmente los que conciernen al segundo par de alas.
En esta superfamilia tlpicamente estdn fusionados el prim^ 
ro y segundo tergos abdominales y del tercero al séptimo, pre-- 
sentando una o m&s suturas al exterior (fig.4). En las hembras 
el octavo tergo puede estar unido directamente al séptimo, bien 
por su parte central o lateralmente, y el noveno esté libre. En 
ambos sexos pueden aparecer escleritos intertergales entre el - 
segundo y tercer tergos.
Las pleuras de los seg­
mentes abdominales constitu- 
yen una lémina de dos hojas 
lateral y a veces més eleva- 
da que la cara dorsal de los 
tergos; a esta regién en con 
Junto se le denomina conexi­
vo. Segén el criterio de Poi. 
sson en Grassé (l95l) este - 
conexivo se caractérisa por 
ser el conjunto de escleri-- 
tos que reciben distintos —  
nombre s: paraterguitos, late 
roterguitos externes e inter 
nos y parasternitos. El con^ 
xivo, como consecuencia de -
las membranas intersegmentarias, suele ser eléstico lo que per- 
mite que las membranas puedan desplazarse en casos de madurez — 
sexual o tras una comida dando una mayor capacidad abdominal. - 
En la mayor parte de los Coreoidea el conexivo esté completamen 
te segmentado y puede terminer en el quinte, sexto o séptimo —  
terguitos. Los lateroterguitos internos pueden estar compléta—
HT
fig.4
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mente segmentados, sélo parcialmente segmentados, en forma de - 
una tira esclerotlzada a lo largo de una membrana marginal al - 
tergo o bien no existir en alguno o en ninguno de los segmentes. 
Esta gran variacién en la presencia y disposicién de los latero 
terguitos, que es més acusada en Coreidae, contrasta bastante - 
con la regularidad que presentan los Pentatomoidea, donde siem­
pre los lateroterguitos estén completamente segmentados y aca—  
ban en o més allé del séptimo tergo; esta variabilidad quizés - 
sea debida a la talla grande de muchos de los individuos de la 
familia de los coreidos y a sus hébitos alimentarios ( Schaefer
1 9 6 5 ).
Como en la mayor parte de los insecto s, el primer estemo 
abdominal desaparece, del segundo al quinto esternos estép fu­
sionados en los machos y del segundo al cuarto en las hembras; 
en ambos sexos el resto de los esternos estén libres.
Los Coreoidea, como todos los Pentatomorpha excepto Arado^ 
dea, presentan tricobotrias en los esternos abdominales tercero 
al séptimo. Las tricobotrias parecen ser sensibles a las vibra— 
clones del aire o del sustrato. La colocacién de las tricobo--- 
trias entre si y relatives al espiréculo respiratorio del seg-- 
mento correspondiente tiene valor sistemético en la superfami-- 
lia, en especial en ropélidos y alldidos, ya que en coreidos —  
pueden variar a nivales incluse especlficos. Los adultos de Co— 
reoidea presentan tlpicamente très pares de tricobotrias en los 
segmentes tercero al sexto esternos y dos pares en el esterno - 
séptimo (Schaefer I9 6 5 , 1975).
Presentan diez pares de espiréculos, como la mayorla de —  
los Geocorisae; de ellos dos son torécicos y echo estén situai- 
dos en los esternos abdominales.
Hay menos caractères abdominales ventrales que dorsales —  
con importancia filogenética, desde el punto de vista de escle­
ritos propiamente dichos. Cabe sefialar uno o un par de salien+- 
tes que aparecen en la parte anterior de los éltimos esternos - 
descritos por Schaefer( 196 3 ). Generalmente estén més desarrolla 
dos en los machos que en las hembras; también estén més desarro
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llados en el séptimo esterno que en el sexto; raramente se —  
encuentran en el quinto esterno. En principio, consta de dos -- 
dientes pequehos y separados, en casos més avanzados estén cons 
tituidos por un saliente blfido grueso y su estado més evoluci^ 
nado es el de un saliente grueso sencillo (figs.3 y 6).
fig.5 fig. 6
El octavo segmente abdominal en los machos es un anillo —  
eeclerotizado que esté situado bajo la cépsula genital; suele — 
tener espiréculos pero estén ocluidos y no tienen funcién resp^ 
ratoria.
La cépsula genital o pigéforo (fig.7) corresponde al nove­
no segmente abdominal; esté muy esclerotlzada ventrolateralmen- 
te y se abre dorsalmento en su parte posterior. Su porcién dor­
sal es membranosa aunque puede presenter esclerotizaciones se-- 
cundarias que son pares en Coreidae e impares en Alydidae. Los 
bordes de la abertura de la cépsula, dorsal, ventral y latera-— 
les, pueden estar replegados e incluse unirse a la pared inter­
na de la cépsula, como ocurre, frecuentemente, en el caso del — 
reborde ventral. Por la abertura de la cépsula desemboca el co- 
no anal o proctiger, décimo segmente abdominal. Del reborde dor 
sal pueden partir proyecciones latérales més o menos cerca del 
proctiger. Los lados de la abertura de la cépsula constltuyen - 
los lébulos latérales y paralàterales, en el caso de estar pre­
sentee.
Pueden existir très estructuras en la cépsula que parecen 
tener la funcién de soporte y de orientacién del edeago durante 
la cépula (Schaefer 1977)î éstas son el repliegue del borde ven 
tral, que puede modificarse y formar la arruga transversal, el
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esclerito en forma de copa y la proyecclén media, también deno-
minada lengua o lengueta ("tongue" Schaefer) o lébulo medio --
("median lobe" Chopra I9 6 7 ). Estas très estructuras aparecen en 
la cara interna ventral y sélo la tercera de ellas cuando esté 
muy desarrollada es visible exteriormente, caso de algunos all­
didos; la presencia y desarrollo de la proyeccién media parecen 
tener importancia filogenética.
Los parémeros se sujetan lateralmente a la pared de la cé£ 
sula genital por medio de una membrana flexible que les permits 
moverse en varias direcciones. A su porcién basai se le denomi­
na base y a su extremo distal, que suele estar incurvada, hipé- 
fisis. En algunos géneros el estudio de los parémeros résulta - 
imprescindible para la identificacién de las especies.
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Dentro de la cépsula genital se aloja el edeago y el apara 
to articular. En el presents trabajo no se ha procedido al estu 
dio de estas estructuras, por lo que no se incluye aquf una de^ 
cripcién de las mismas.
Los datos aportados por las genitalias masculines, inclu—  
yendo los de las cépsulas y los parémeros, no sélo son muy uti­
lizados para determiner especies sino para defin&r rangos supje
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rlores* Bn casl la totalldad de las especies estudiadas se 
adjuntan dibujos de sus pigéforo s y parémeros, si bien, a la hjs 
ra de reallzarlos, no se han tenldo en cuenta caractères como — 
setas y coloracl6n«
f MM* --
I( --
MMMtMLO- ~
t? «--\ - - »■ VMufoi*
fig. 8 fig. 9 fig.10
La genitalia de las hembras (flgs.8,9 y 10) estd cublerta, 
dorsalmente, por el octavo y noveno tergos, tergos que tienen - 
expanslones latérales que se dlrlgen ventromedlalmente; a estas 
expanslones se les denomina octavo y noveno paraterguitos. El - 
octavo paratergulto porta un esplrdculo pero no asi el noveno. 
Al borde Inferior del octavo paratergulto se sujeta, por medio 
de una membrana, una pleza ancha y cuadrada, el primer valvffer 
o primera gonocoxa. Directamente, también por medio de una es*—  
trecha membrana, se articula al primer valvlfer la primera vAl- 
vula que, aslmlsmo, suele ser aplastada y plana. En algunos ca- 
soa la primera vAlvula se articula directamente con otra pleza 
llamada primera rama. La primera y la segunda rama se unen en — 
su porcién dorsal. Casl nunca se unen directamente el segundo — 
valvlfer y la segunda vAlvula, sino que la conexlén entre ambos 
se hace por medio de la segunda rama. Las segundas vAlvulas pu^ 
den estar reducldas y, al Igual que los segundos valvlferos, -- 
suelen ser alargadas. El segundo valvlfer se une por una membra 
na al noveno paratergulto. Al borde postoroventral del noveno - 
paratergulto se fuslona el gonângulo y es preclsamente por una 
zona de esta unlén por donde se articula el segundo valvlfer.
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En aparlencla y presumlblemente en funcién el gonAngulo se ase- 
meja al segundo valvlfer| asi como el segundo valvlfer, delgado, 
se une a la segunda vélvula por medio de la segunda rama, el —  
delgado gonéngulo se une a la primera vAlvula por medio de la — 
primera rama. El gondngulo y la primera vélvula parecen formar 
una unidad funcional comparable y complementarla a la del segun 
do valvlfer y la segunda vélvula (Schaefer 1 9 6 5 ). El espacio —  
coAtenldo por la genitalia, ventrolateralmente, y por una mem—  
brana, dorsalmente, es la c&mara genital de cuya superficie dor 
sal sale la espermateca.
En esta revisién no hemos empleado apenas caractères de la 
genitalia femenina, no sélo por precisar un estudio minucioso y 
laboriosoas disecciones, sino porque cldsicamente no se utili-- 
zan para la identificacién de taxones, salvo en algunos géneros 
de ropélidos.
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SUPERFAMILIA COREOIDEA REUTER 1910 
Coreoidea REUTER 1910, ActaSoc*Soi.fenn*, 37(3)#P»78
Insectes de talla variable. Cuerpo de forma oval, rombol-- 
dal, alargada o incluse foliécea. Coloracién general del cuerpo 
castaHa més o menos clara, rojiza, anaranjada o verdosa. Tegu—  
mente con puntuaclones, granuloso, hirsute y/o espinoso. Cabeza 
de forma cuadrangular o triangular. Tilo y jugas casi siempre - 
bien desarrollados, de proporciones relatives variables. Con —  
surco cefélico medio. Ojos generalmente globosos que sobresalen 
del contorno de la cabeza. A veces con protuberancias postocula 
res més o menos desarrolladas. Con un par de ocelos situados -- 
por lo general sobre un par de tubérculos de tamaho variable, - 
Usualmente con una sutura preocelar. Rostro de k artejos; 1® ar 
tejo patente; la longitud total del rostro suele alcanzar y so- 
brepasar el nivel de las coxas del 1 ® par de patas. Bécula va—  
riable. Antenas de 4 artejos de seccién circular, triangular, - 
aplastados o con engrosamientos. Los tubérculos de las antenas 
pueden tener protuberancias o espinas. Pronoto cuadrangular, —  
trapezoidal o hexagonal, a menudo con expanslones latérales. E^ 
cutelo triangular, nunca més largo que la mitad de la longitud 
del abdomen. Orificio de las gléndulas repulsoras metatorécicas 
normalmente bien desarrollado y visible. Fémures del 3- par de 
patas con frecuencia engrosados. Tarsos de 3 artejos. Con pseu­
doarolios. Hemiélitros con més de 3 venas en la membrana que a 
veces estén anastomosadas. Generalmente con una espina en el 3* 
esclerito axilar metatorécico. 1 ® y 2 ® y 3 ® hasta el 7 ® tergos 
abdominales normalmente fusionados. En los machos del 2® al 3® 
esternos abdominales y en las hembras del 2 ® al 4® suelen estar 
fusionados. Todos los espiréculos son ventrales. Con tricobo-—  
trias del 3- 7 ® esternos abdominales con la siguiente dispo-
sicién 3 :3 :3 :3 *2 ; las del 3 ® y 4® esterno son ventrales, las —  
del 3® al 7® dorsolaterales y posteriores al espiréculo. En los 
machos casi siempre hay un 8 ® espiréculo no funcional. Cépsula
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genital de los machos a veces con proyecciones y con escleroti— 
zaciones secundarias, Falosoma sin proyecciones, ventralmente — 
esclerotizado y parcialmente membraneso, con apéndices o bien — 
esclerotizados o bien membranosos. Parémeros variables. En las 
hembras casl siempre hay 8® espiréculo; los 1® valvlferos no —- 
estén fusionados a los 8® paraterguitos; generalmente con bulbo 
de la espermateca,
Género tipot Coreus FABRICIUS 1794,
Esta superfamilia esté constituida por tres familias, las 
tres representadas en la Peninsula Ibérica.
2l4
CLAVE PARA LAS FAMILIAS DE Coreoidea REUTER 1910
1(4).- Orificio do las glAndulas repulsoras de las metapleuras 
bien deflnldo y visible.Talla generalmente mayor de 8mm, 
2 (3 ).- Anchura interocular de la cabeza mAs corta que la anchu­
ra del pronoto a nivel de sus Angulos humorales (Fig. Il)
La bilcula no se extiende mAs allA de las inserciones die 
las antenas........................Coreidae LEACH 1815
3 (2 ).- Anchura interocular de la cabeza tan ancha o casl tan --
ancha como el pronoto a nivel de sus Angulos humorales -
(fig.1 2 ). La bAcula se extiende mAs allA de las inaercio 
nes de las antenas.......Alydidae AMYOT Y SERVILLE 1843
4 (1 ).- Orificio de las glAndulas repulsoras de las metapleuras 
muy reducido o casi inapreciable. Talla generalmente ma­
nor de 8mm..........   Rhopalidae AMYOT Y SERVI LLE 1843
Iwm
l~inw
fig. 11 fig.12
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FAMILIA COREIDAE LEACH I8 I5
Coreldes LEACH I8 I5 # Entomology in Edinburgh Ency~- 
clopaedia, 9» p.121 
Coreidae STEPHENS 1829* A system.Catalog.British In 
sects* 2, p. 3 4 0  
Coreodes BURMEISTER 1835» Handbuch der Entomologie* 
2* Rhynchota, p.299 
Supericordes AMYOT Y SERVILLE 1843* Histoire Natur^ 
lie des Insectes. H6mipt&res, p. I83  
Coreitae SPINOLA I8 5O, Tavola sinottica dei generi 
spettanti alia classe degli Insetti Arthrodignati 
Hemiptera, p.26 
Coreodea FIEBER I8 5 I, Genera Hydrocoridum, p.9 
Coreidea STAL I8 6 5 » Hemiptera Africana* 2, p.1 
Corei SCHIODTE I8 6 9 * Nat.Tiddskr., 6 (3 )* p.266
Especies de tamaBo mediano o grandes. Cuerpo de forma va—  
riable, alargado, oval o irregular. ColoraciAn general del cuer 
po amarillenta-acastaBada, castana mAs o menos oscura, a veces 
con tonalidades rojizas o anaranjadas. Cabeza corta, mAs o me—  
no8 cuadrangular, lisa, granulosa o espinosa; su anchura inter- 
ocular es menor que la anchura del pronoto a nivel de sus Angu­
los humerales. Tilo y jugas bien desarrollados, aunque pueden - 
estar algo comprimidos. Con surco cefAlico medio y suturas por 
delante de los ocelos. A veces tienen unas pequeBas protuberan— 
cias postoculares. El rostro suele alcanzar el nivel de las co­
xas del 29 o 39 par de patas. 1* artejo de las antenas, genera^ 
mente de igual o mayor longitud que la cabeza, con un estrecha- 
miento en su base. Pronoto de forma hexagonal o trapezoidal. E^ 
cutelo pequeBo, triangular. Abertura de las glAndulas repulso-- 
ras variable, siempre visible, con el peritrema generalmente p^ 
queBo. Patas a veces con los f$mures engrosados o espinosos, e^ 
pecialmente los del 3- par. HemiAlitros por lo general normales 
excepcionalmente rudimentarios o atrofiados. Membrana do los he
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mlAlltros bien con una célula triangular a lo largo de su mar—  
gen anterior o bien con dos o tres células de forma mAs o menos 
romboidal a lo largo de este margen. Conexivo bien desarrollado 
a veces sobresale ampliamente del contorno general del cuerpo. 
OApsula genital de los machos con o sin proyecciones latérales; 
se abre dorsoposteriormente. ParAmeros variables. Genitalia ex­
terna de las hembras situada por debajo del nivel posterior del 
7 * esternito.
GAnero tlpo: Coreus FABRICIUS 1794«
CLAVE PARA LAS SUBFAMILIAS IBERICAS BE Coreidae LEACH 1815
1 (2 ).- Membrana de los hemlAlitros con una cAlula do forma ---
triangular a lo largo de su borde anterior (fig.I3 ).....
.........  Coreinae s.str.
2 (1 ).- Membrana de los hemiAlitros con 2 A 3 cAlulas de forma — 
mAs o menos romboidal a lo largo de su borde anterior —  
(fig.14).
3 (4 ).- FAmures del 3* par de patas sin espinas. Patas con sur-- 
cos longitudinales.......Spathocerinae OSHANIN I9 O6
4 (3 )*- FAmures del 3* par de patas con una o mAs espinas en el 
tercio distal de su cara ventral (fig.13). Patas sin sur 
cos longitudinales......,Arenocorinae BERGROTH 1913
Ifin
fig. 13 fig.14 fig. 15
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SUBFAMILIA COREINAE s.str.
Coreinl COSTA 1 8 3 8*Clmicum Regni Neapolitan! Centu—  
riae. I, p.25
Coreina STAL I8 7O, Eriumeratio Hemipterorum, 1, p.125 
Coreini PUTON 1881, Synopsis des HAmipt&res Héterop- 
t&res de France, 2, p.84 
Centro3celinae KIRKALDY 1899» Entomologist, 32,p.220 
Coreinae KIRITSHENKO I9 I6 , Faune Russie, 6 (2 ), p.21
Especies de talla mediana o grandes. Cuerpo oval, romboi-— 
dal o, excepcionalmente, alargado. Cabeza mAs o menos cuadrangu 
lar, a veces espinosa; su anchura interocular es menor que la — 
anchura del pronoto a nivel de los Angulos humerales. Tilo y Ju 
gas bien desarrollados. Con sulcus cefAlico y suturas delante — 
de los ocelos. Generalmente con protuberancias postoculares mAs 
o menos desarrolladas. El rostro suele sobrepasar el nivel de - 
las coxas del 2? par de patas. Antenas largas. A veces se dife- 
rencian gruesas espinas en los tubArculos de las antenas. Aber­
tura de las glAndulas repulsoras bien desarrollada, en posiciAn 
anterolateral; el Area de evaporaciAn generalmente es dos veces 
mayor que el aparato de la glAndula y estA provista de arrugas 
visibles. Patas largas y, excepto en algunos gAneros como Phy—- 
llomorpha y Leptoglossus que presentan multitud de espinas, en 
su mayor parte carecen de ellas o, todo lo mAs, portan tubArcu- 
los granulosos o fuertes setas. Membrana de los hemiAlitros con 
una cAlula en forma triangular dispuesta a lo largo de su borde 
anterior. Conexivo normalmente bien desarrollado que sobresale 
notablemente del contorno general del cuerpo. cApsulas genita—- 
les de los machos generalmente globosas; pueden presenter el W  
bulo medio prolongado en punta aguda; son frecuentes los rebor- 
des internos latérales o pmsteroventrales; a veces aparecen es­
clerotizaciones dorsales a ambos lados del cono anal en forma - 
de salientes romos o espinosos. ParAmeros con la base general-- 
mente ensanchada y la hipAfisis adelgazada, mAs o menos curva-- 
dos entre ambas partes.
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Género tipot Coreus FABRICIUS 179^
CLAVE PARA LAS TRIBUS IBERICAS DE LA SUBFAMILIA Coreinae s.str.
1 (2 ).- Bordes del abdomen con prolongaciones foliAceas, generaJL 
mente espinosas (fig.I6 )....... Fhyllomorphini STAL I8 7 2
2 (1 ).- Borden del abdomen sin prolongaciones foliAceas.
3(U).- Cuerpo de forma lineal. HemiAlitros por lo general atro­
fiados. Los fémures del 3@ par de patas no alcanzan el —
nivel de la mitad del abdomen (fig.I7 )•••.*.... .
...............................  Prionotvlini STAL 1872
4 (3 ).- Cuerpo nunca lineal, mAs o menos oval o rémbico. HemiéljL 
tros siempre bien desarrollados. Los fémures del 3- par 
de patas alcanzan, al menos, la mitad del abdomen.
5(8).- Tubérculos de las antenas sin espinas.
6 (7 ) Tilo prolongado en punta acompaHado por las jugas. Cone­
xivo no muy desarrollado; cuerpo de forma alargada, no -
romboidal ..... ............... Gonocerini STAL I8 7 2
7 (6 ).- Tilo prolongado en punta no acompafiado por las jugas. Co 
nexivo muy desarrollado, sobresaliendo del contorno gen^ 
ral del cuerpo y dAndole a éste una forma general rombo^
dal u oval............. Syromastinl SCOTT 1874
8(5)**~ Tubérculos de las antenas con prolongaciones espinosas.. 
 .... ........ Coreini s.str.
fig.16
fig.17
1mm l a
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TRIBU GONOCERINI STAL 1872 
Gonoceraria STAL I8 7 2, Ofvors. Vet.-Akad.P8rh, 2 9 (6 )
p . 51
Cuerpo generalmente alargado, debldo a que tan sélo en al- 
giSn género el conexivo estA muy desarrollado, pero de forma no 
lineal. Cabeza de forma mAs o menos cuadrangular. TubArculos de 
las antenas pequefios, situados en el extremo anterior de la ca­
beza. Tilo y jugas prolongados, al mismo nivel. BAcula pequeHa. 
Angulos humerales del pronoto agudos, a veces muy apuntados. Ee[ 
cutelo triangular. Tibias cillndricais con un surco anterior Ion 
gitudinal. EspirAculos abdominales eqpidistantes de los mArge—  
nes anterior y posterior de cada segmente y muy prAximos al bor 
de lateral. Las hembras presentan 8@ espirAculo. El pigéforo —  
porta unos lébulos secundarios ventroposteriores, redondeados y 
a veces mAs o menos replegados sobre si mismos; generalmente —  
présenta unds procesos internos a los lados de los apodemas su^ 
pensores. ParAmeros grandes, alargados y recurvados.
GAnero tipot Gonocerus BERTHOLD 1827.
Esta tribu comprends pocos gAneros, distribuidos en las re 
giones etiépica, oriental, austral, neArtica y paleArtica.
En la fauna ibérica esta tribu estA Anicamente représenta— 
da por el género Gonocerus.
GENERO GONOCERUS BERTHOLD 1827
Gonocerus BERTHOLD 1827, en LATREILLE nat.Fam.Thie—  
rreichs, p.420 (especie tipo Cimex insidiator FA­
BRICIUS 1 7 8 7. Désigné Router 1888).
Insectos de forma alargada, no lineal. Coloracién general­
mente parda o pardo-roJiza. Cabeza con un patente surco cefAli— 
co y una hendidura delante de cada ocelo. Tubérculos de las an­
tenas anterlores, frontales. Tilo y jugas salientes. Ojos glob^ 
SOS, sobresaliendo del contorno de la cabeza; presentan una —  
arruga o protuberancia posterior a ellos. Ocelos situados por —
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detrAs de la Ifnea Interocular. Antenas largas; 1* artejo grue­
so, de seccién mAs o menos triangular; 2% artejo, mAs largo que 
el 1*, cillndrico, a veces aplastado en su porcién distal; 
en general algo deprimido, especlalmente en su porcién distal;
4 9 artejo claviforme. Bécula corta. El rostro sobrepasa el ni-- 
vel de las coxas del 2* par de patas. Pronoto hexagonal con los 
Angulos humerales apuntados, agudos u obtusos y con los mArge—  
nes latérales mAs o menos céncavos. Abertura de las glAndulas - 
repulsoras con proyecciones anterior y posterior; Area de evap^ 
racién, a veces de forma triangular, con arrugas. Hemiélitros — 
normales, con numérosatvenacién en la membrana. Patas delgadas, 
tibias con abundantes setas cortas. Abdomen convexe, en su por­
cién distal truncado en los machos y dentado en las hembras. Co 
nexivo generalmente poco expandido. CApsula genital de los ma-- 
chos, por lo general, con proyecciones latérales en el borde —  
dorsal; los lébulos secundarios ventroposteriores tienen un re­
bords ha cia su interior y pueden estar mAs o menos hendidos. —  
Lo s parAmeros estAn curvados mAs allAde la mitad de su longitud 
y la hipéfisis es mAs estrecha que el resto del parAmero; por 
tan abundantes setas.que son muy cortas en el extremo de la hi­
péfisis y mAs largas en el margen interno de la curvatura.
Este género estA representado en la peninsula Ibérica por 
cuatro especies.
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DEL GENERO Gonocerus BERTHOLD
1 (2 ).- Cabeza casi tan larga como el pronoto. El rostro alcanza 
el nivel del borde anterior del 3- esternito abdominal. 
29 y 3^ artejos de las antenas siempre ensanchados y mAs
oscuros en su porcién distal........... ..........
 .......   juniperi triquetricomis (RAMBUR 1842)
2 (1 ).- Cabeza claramente mAs corta que el pronoto, El rostro a^ 
canza, como mAximo el nivel de las coxas del 3^ par de — 
patas.
3 (4 ).- Anchura del cuerpo mayor a nivel de los Angulos posteri^
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res de las corias que a nlvel de la base del escutelo. - 
Conexivo fuertemente punteado con numerosos puntos ne 
gros............ acuteangulatUB (GOEZE I7 7 8 )
4 (3 ).- Anchura del cuerpo igual a nlvel de los Angulos posterio 
res de las corias que a nlvel de la base del escutelo. - 
Conexivo Inmaculado, iSnlcamente a veces se apreclan algu 
nos puntos negros alslados.
5 (6 ),- Cabeza llgeramente mAs ancha que larga, con un par de 11 
neas slnuosas os curas que parten de su borde posterior y 
alcanzan la base de las antenas. Angulos posterlores del
pronoto muy agudos, dlrlgldos hacla adelante.  ....... .
................ Imitator REUTER I8 9 I
6 (5 )»- Cabeza llgeramente mAs estrecha que larga. Angulos poste 
rlores del pronoto agudos, sln dlrlglrse hacla adelante. 
................ Insldlator (FABRICIUS I7 8 7 ).
Gonocerus a cutcangulatus (GOEZE 1778)
Çlmex acuteangulatus GOEZE 1778, Entomol.Boltrage, 2 
p.242
Clmex acutus GEOFFROY I7 8 5, en FOURCROT, Entomologlai 
Parlslehsls, p.201
Cor eu 8 Venator FABRICIUS 1794, Entomologie SysteinatJ. 
ca, 4 , p. 28
Gonocerus acuteangulatus REUTER 1888, Revlslo Synon^y 
mi ca Heteropterorum palaearctlcorum, n# 2O9
Cuerpo de aspecto alargado; su anchura> a nlvel de los An­
gulos posterlores de las corias es mayor que a nlvel de la base 
del escutelo. ColoraclAn parda o pardo-rojlza con puntos negros. 
Su porcl6n ventral es de un color mAs claro. La cabeza, por de- 
lante de los ojos, es de forma mAs o menos triangular y tlene - 
aproxlmadamente la mlsma longltud que anchura, Incluyendo los - 
ojos. Tllo prolongado en punta acompaflado por las Jugas que no 
llegan a alcanzar su extremo apical. Ojos volumlnosos y sallen- 
tes. Ocelos sltuados por detrAs de la Ifnea Interocular. Bdcula 
pequeha. El rostro alcanza el nlvel de las coxas del 3@ par de
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patas. 1* artejo de las antenas grueso, de seccl6n mds o menos 
triangular; 2* artejo mds delgado que el anterior, de seccldn — 
circular y 1,5 veces mds largo que el 3* artejo de seccidn
circular, algunas veces se ensancha y se aplana considerablemen 
te en su porcidn distal; 4 * artejo claviforme y mds corto que - 
los anteriores. Pronoto punteado, sus dngulos humerales son ro- 
mos o ligeramente apuntados. Escutelo y hemidlitros monocolores 
y punteados. Patas delgadas. Conexivo claramente visible, con — 
puntuaciones negras formando bandas alternativamente oscuras y 
Claras. Cdpsula genital de los machos figura 18, Pardmeros figu 
ra 19* Talla de los machos de 11 a 12 mm, hembras de 13 & 15 mm*
fig.18 fig. 19
En la Peninsula hay tres formas de esta especie.
CLAVE PARA LAS FORMAS DE G. acuteangulatus (GOEZE 1778)
l(4).- 3® artejo de las antenas aproxlmadamente del mismo gro- 
sor en toda su longitud.
2 (3 ).~ Angulos humerales del pronoto romos.•...forma nominal 
3 (2 ).- Angulos humerales del pronoto agudos...................
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f.acutangula (PUTON 1881)
4(l)«- 3® art©jo de las antenas ensanchado y aplanado en su por 
cl6n distal. .......f.simulator (REUTER I8 9 1 )
G. acuteangulatus es un holomediterrdneo expansive que lie 
ga hasta Holanda y estd citado de Alemania, Inglaterra, Holanda, 
Bdlgica, Francia, Espada, Portugal, Cerdeda, Sicilia, Italia, - 
Suiza, Austria, Checoslovaquia, Polonia, oeste y sur de Rusia, 
Hungrla, Yugoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, Grecia, Chipre, 
Turquia, Turmenia, Siria e Irdn.
Material estudiado
ANDORRA! Ordino -VI- 3 6  Museulld. AVILA! Las Herreras 1200m 26-- 
VI- 7 7  R.Outerelo! I9 . BARCELONA: Monserrat 23-VIII-08 Excel.Co- 
dina I9 , I5-VII-IO Excel.Codina I9 , —VIII—25 Dusmetl ly, I5-VI- 
—41 Mateullcfj Riera St.Segimont Montseny -VI-5O Espadoll I9; Ta 
rrasa 10-VII—1895 Dr.Puton! ly. BURGOS! Burgos —VI- 0 3  Jauffer! 
ly. CADIZ: Jerez 28-V-77 V.Monserrat! ly. CASTELLON: Segorbe E* 
MorAdorlly. GERONAt Amer rXII-27 Mus.Barcelona ly; Setcasas 
1 1 7 0m 15-VIII-ll Excel.Codina ly,-VIII-19 Codina! ly. GRANADA: 
Puebla de Don Fadrique —I9 OO Essaiera! ly. GUADALAJARA: Cifuen-
tes 3O-IV- 7 2  J.Matd! ly. HUELVA: Los Marines 20-V-77 V.Monse--
rrat! 2cAfly. HUESCA: Valle de Ans6 850m 28-30-VI-43 Exp.Inst.E. 
Ent. 2cT(^  Embdn -V-52 L.Bdguena! ly ; S* Guara Bolivar ! 3d*cfly; Va­
lle Ordesa Bolivar! 6d#3yy,-VIII-3 I Dusmet! Id*, -VII- 3 4  C.Boli­
var! 2dW2yy ;Oroel Bolivar! 2d<fly) Selva de Oza 1 2 3 0m 6-VII-43 
Exp-Inst.Esp.Ent.ld; Panticosa L.Bdguenally, -VIII-43 Muntada! 
Itfj S.Juan de la Peda 1220m 27-VI-43 Exp.Inst.Esp.Ent. 2cfcfly,
4-VII-43 Exp.Inst.Esp.Ent. Id* ly; Torreciudad 28-V-74 Jordana! 
Id". JAEN: Ubeda -VIII-61 F.Gimënez! ly. LERI DA: De Arros a Bor­
des Valle de ArAn -VIII-33 Museu! ly. MADRID: Madrid en Casa de 
Càmpo I3-V- 6 6  R.Outerelo! ly; Alberche 3 -VIII-6I A.Compte! Id; 
Alpedrete 19-X75 V.MonserratI ly, 2 3-V- 7 6  V.Monserrat! Id^ Bece 
rril 2 2-V- 7 7  P.Brea! ly; Navacerrada lO-IX-75 V,Monserrat! ly ; 
El Paular 6-VI- 7 6  V.MonserratI ly. MALAGA 1stAn lO-IX-79 Alonso 
y Vila! ly. MURCIA: S»i Espuda -VIII-43 G.Manor! 2dd’ly. NAVA—
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RRAt Carrascal 17-V-74 C.Amurrio!ly, Cardetelly, Lantero Rubio 
y Piedrafital Id 2yy; S.Cristtfbal l-V-74 P.Falcos! ly; Ochaga—  
via Valle Salazar 28-VI-47 Exp.'Inst.Esp. Ent. 2dV; Oroquleta 3—  
VI- 74 Alzarna! ly; Unzue 17-V-74 Id" ly; Las ürzubias Valle Sala 
zar 3-VII-47 Exp.lnst.Esp.Ent. 3dW, ORENSE: Los Ancares -VII-27 
L.IgleslasI ly; Fiscal y-IX-77 V.Monserratf ly; Sanin 29-VI-77 
V.Monserrat! ly, PONTEVEDRA: Moscoso 26-XII-73 R.Outerelo! ly; 
Vlgo Arias! ly, SALAMANCA: Las Batuecas 24-IV- 7 6 L.GiPozo! ly ; 
La Flécha 870m 11-VI-77 V.Monserrat! Icf; Sancti-Spiritus 28-VI- 
80 V.Monserrat! Icf; Saucelle I6-IV- 7 8  X.GirAldez! 5dd, SEGOVIA: 
La Granja -VI-08 J.Sanz! IcT. SORIA: Soria -VIII- 5 8  M.A.Bar6n!
Id ly, TARRAGONA: Arnés 29-VIII-13 Id. TERUELîTeruel 935m B.Mu- 
fioz! ly, VI-31 B.Mudoz! Id, -VII-3 I B.Mufloz;! ly. TOLEDO: Embal— 
se de CastreJAn I7-IX- 7 8  V,Monserrat! ly; Espinoso del Roy I6-- 
IX- 78 V.Monserrat! Id. VALENCIA: Alcina Mordder! Id. VIZCAYA: 
Bilbao -VII- Uhagon! Id. ZAMORA: Puebla de Sanabria 2 3-VII- 5 3  E, 
Ortiz! ly. ZARAGOZA: Aula Dei 27-III-51 S.V.Peris! ly, 3-IV-5 I 
S.V.Peris! ly; Tiermas A.Sanz! Id. PORTUGAL: Coimbra Col.O.Vogt 
ly; S.Martinho C.de Barros! 3yy«
Citas bibliogrAficas
BARŒLONA: Alrededores de Barcelona ( Oinl 1888 p.1 8 5 ); Barcelo­
na , Martorelll (Bolivar y Chicote 1879 p.1 5 8 ); Mongat -V-Ol Co 
dina! (de la Torre Bueno I9 II P.I9 6 ). BURGOS: Burgos, Miranda, 
Bujedo, S.Obarenes (Codina 192$(l) p.22$). CIUDAD REAL: Pozuelo 
de Calatrava -VII- J.N.de la Fuentel (do la Fuente 1920 p.316)» 
GRANADA: Sierra Nevada l^Om 23-VII-26 Lindborg! (Wagner 1960 
(2 ) p. 66). GUADALAJARA: Alcarria, Sanz de Diego! (Bolivar y Ch^ 
cote 1879 p.1 5 8 ). HUESCA: Guara I7-VII-O7 NavAs! (do la Torre - 
Bueno I9 II p. I9 6 ). LERI DA: S. Lorenzo de Morunys 3 I-VII-O9 Cod_i 
na! (de la Torre Bueno I9 II p.1 9 6 ). MADRID: Madrid Chicote!; Es[ 
corial Laguna! (Bolivar y Chicote 1879 p.158). TARRAGONA: Arnés 
—X-l4 (de Salvador 1915 p.123); Santa Creus I8 7 6 (Cuni 1889 P,8] 
ZARAGOZA: Ambel (Dusmet 1897 P».75)» PORTUGAL: Braganya, Coimbra 
Guarda (Seabra I9 2 6 p.6 2 ).
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G.acuteangulatus es un polifago que ha sido citado sobre — 
numerosas especies végétales, mAs frecuentemente Arboles y ar-- 
bustos, como Pyrus communis. Rosa sp.. Rhamnus sp., Rhamnus — - 
frangula, Crataegus sp,, Morus alba. Morus niera. Berberis sp,, 
Pistacea vera. Pistacea terebinthus. Arbutus unedo. Arbutus an- 
drachne, Rubus sp., Ribes sp., Frangula alnus, Quercus coccife- 
ra. Prunus spinosa, Hedera helix. Cotinus coccygia. Taxas bacca 
Juniperus oxycedrus. Juniperus communis. Buxus sempervirens 
y Corylus avellana (Dupuis 1965 et auct.). Nosotros lo hemos en 
contrado con frecuencia sobre Quercus , asi como alguna ve^ so­
bre mandarine o sobre yerba. En algunas zonas ataca al fruto —  
del avellano cuando estA en formaciAn, constituyendo una plaga 
de relative importancia (Boselli 1932)*
Los individuos de esta especie se suelen encontrar aisla-- 
dos, como ocurre con las otras especies de este gAnero y en --— 
otros tantos coreidos. La cApula se realize en primavera; la —  
pu esta es de 1 a I5 huevos semiovales y con el corion reticula- 
do. El 5® y Altimo estado preimaginal llega a alcanzar los 10mm.
Se han citado como parAsitos de esta especie un Encyrtidae 
eupelmlno del gAnero Anastatus y dos ProctotrUpidae de los Sce- 
lionidae que parecen pertenecer al gAnero Telenomus.
Gono cerus imitator REUTER I8 9 I
Gonocerus insidiator var. imitator REUTER I8 9 I, Ber­
lin ent.Z., 3 6 , p.20 
Gono cerus carreti PUTON 1895» Rev.Ent., 14, p.84 
Gono cerus imitator LINNAVUORI I9 6 O, Ann.Zool.Soc.-— 
"Vanamo", 22(l), p.22
Cuerpo alargado. ColoraciAn pardo-rojiza, mAs clara on su por--
ciAn ventral. Cabeza ligeranmente mAs ancha, incluyendo los --
ojos, que larga. Tilo avanzado acompafiado por las jugas. Presen 
ta un par de lineas sinuosas oscuras que, desde la base de las 
antenas, alcanzan el borde posterior de la cabeza. Ojos globo-- 
sos. Ocelos por detrAs de la linea interocular. Bdcula pequeha. 
El rostro no alcanza el nivel de las coxas del 3® parade patas.
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IB artejo de las antenas grueso, de seccidn triangular; 2 < art^ 
Jo vez y media mds largo que el 3#, ambos monocolores y de sec­
cidn triangular, a voces estdn algo aplanados en su porcidn di^ 
tal; 4 B artejo claviforme. Pronoto una vez y media mds largo 
que la cabeza; mdrgenes latérales con una linea de puntuaciones 
negras; dngulos humerales muy puntiagudos y dirigidos hacia de- 
lante. Vdrtice del escutelo a veces negro. Patas delgadas. Cone 
xivo sin puntuaciones y muy estrecho. Cdpsula genital de los ma 
choB figura 20. Pardmeros figura 21. Talla de los machos de H 4  
a 1 2 , 3 mm, hembras de 13 a 14 mm.
fig. 20 fig . 21
Hasta ahora esta especie estaba citada de Grecia, Siria, — 
Libia, Tdnez, Argelia, Marruecos y Mallorca, nosotros la habfa- 
mos citado del sur de la Peninsula; en el presente trabajo se - 
dan nuevas citas del sur de Espafla.
Dupuis (1 9 6 5 ) revisando los trabajos de de Seabra (I9 2 8-3O) 
deduce que los ejemplares de Portugal quo este autor describe - 
como G.insidiator deben pertenecer a G.imitator, observacidn —  
que no he podido ratificar tras haber estudiado las colecciones
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de Coimbra. Con los datos que se cltan mds adelante parece d a — 
ro que esta especie habita en Portugal.
Material estudiado
ALMEHIAt Almerfa J.G.Menorl 1 ej.. CADIZ* Coto Vejer, Chiclana
5-IX-76 V,MonserratI I7 ; Las Canteras, Pto.Real I2-VII- 7 6  V.Mon 
serrât! l(f, 23-V-77 V.Monserrat! I9 . MALAGA* Restinga -VI-O9 -- 
Arias! 1 eJ.
Gitas bibliogrdficas
Pissarro on 1951 describe un ejemplar recogido on Junqueira (A1 
garve) (Portugal) en Octubre de 1947 Y 1° detormina como G.insi 
diator (F,). Con la descripcidn y un dibujo del ejemplar quo me 
proporciond el Dr. Ribes coincidimos ambos en ooinar que la ci­
ta de Pissarro pertenece a la especie que nos ocupa.
Todos los ejemplares estudiados han sido encontrados sobre 
Pistacia lentiscus, dato quo estd de acuerdo con otros autores 
que citan esta planta como huesped do G.imitator (Linnavuori, — 
Ribes).
Gono cerus insidiator (FABRICIUS I7 8 7 )
Cimex insidiator FABRICIUS I7 8 7, Mantissa Insectorum 
p. 287
Coreus chlorotieus DUFOUR 1833» MAm. Sav.4trang.Acad 
Scienc., 4, p . 1 6 3  
Gonocerus insidiator GORSKI I8 3 2 , Analecta ad entom^ 
graphiam provinciarum occidentall—méridionalium — 
Imperii Rossici, p.144
CUerpo alargado; su anchura, a nivel do los Angulos poste- 
riores do las corias, es igual quo a nivel de la base del escu­
telo. Coloracidn general del cuerpo pardo-roJiza, mAs clara y - 
aroarillenta en su porcidn ventral. La cabeza, mAs o menos trian 
gular por delante de los ojos, es aproxlmadamente igual de an—  
cha, incluyendo lo ojos, quo larga. Tilo prolongado on punta —  
acompafiado, casi hasta su porcidn apical, por las jugas. Ojos -
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globososi ocelos sltuados por detrds de la linea posterior in—  
terocular. BtScula pequeüa. El rostro alcanza el nivel de las c^ 
xas del 3* par de pqtas. 1 » artejo de las antenas de seccidn —  
triangular; 2* artejo de una longltud doble que el 3*» ambos de 
coloracidn uniforme y a veces algo aplanados; 4? artejo clavi-- 
forme. Pronoto ligeramente mds largo que la cabeza; sus dngulos 
humerales estdn prolongados en punta hacla arriba. Patas delga­
das y monocolores. Conexivo estrecho, Inmaculado o con pocas —  
puntuaciones negras. Cdpsula genital de los machos figura 22. - 
Pardmeros figura 23* Talla de los macros de 10,5 a 13 mm, hem-- 
bras de 12 a 14 mm.
fig.22
fig.23
Gono cerus insldlator es una especie medlterrdnea que ha sJL 
do descrlta de Argelia, Marruecos, Tdnez, Portugal, Espafia, Ba­
léares, sur de Francia, Cdrcega, CerdeAa, Sicilia, Italia, Yu-- 
goslavla, Rumania, Grecia y sur de Rusla.
k o
Material estudiado
BARCELONA:Castelldefels 8-VI-I5 Excol.Codina ld| Masnou -IV-12 
Codina! Icf; Les Planes k - X - k O  EspaBol! l(f ^ 991 Rabasada —VI—37 
EspaHol l(f I9 ; Vallvidrera 28-X-40 EspaBol! IcT. CADIZ: Arcos de 
la Frontera 1 2 0m 14-VII-73 V.Monserrat! Irf I9 ; Las Canteras 23- 
V- 7 7  V,Monserrat! Id'; Medina Sldonia 2 0-IX- 7 6  V.Monserrat! l(f, 
7-X- 7 6  V.Monserrat! Id*. GERONAl Hostalets de Boy 9-VII-14 Col, 
Codina Itf. HUELVA: Los Marines 720m 3-V-77 V.Monserrat! Id", 20- 
V- 7 7  V.Monserrat! I9 . JAEN; BaüAs de la Encina 17-111-74 M.J. 
Sanz! I9 . NAVARRA: Sansoain -IV- 7 4  L.del Valle! I9 . TARRAGONA: 
Ports de Tortosa Verano-34 E.Balaguer! 2dd. TOLEDO: Sierra de 
Hermo 2 5-V- 7 8  V.Monserrat 3 9 9 * PORTUGAL: Gerez Col.O.Vogt I9 ; - 
Paiva 6-VI- 2 5  J.T.Wattison! I9 .
Citas bibllogrdricas
BARCELONA: Calella, Cuni! (Chicote I8 7 9, p.158), (Cuni 1897# p.
3 2 6 ); Monserrat 2 3-VII-O8 Codina! (de la Torre Bueno I9 II, p. 
1 9 6 ). LOGRONO: Coma 2 9-VII-O9 Navdsl (de la Torre Bueno I9 II, p. 
1 9 6 ). MADRID: Brunete, Bolivar!, El Escorial, Dr.Puton! (Boli—- 
var y Chicote 1879» p.1 5 8 ); Guadarrama Col.O.Vogt ( de Seabra 
1 9 2 6 , p.6 2 ). SEVILLA: Sevilla, Calderdn! (Medina 1895, P .6 9 ). - 
VALENCIA: Albufera 18-VII- 69 (Wagner I9 6O (l), p.4l). ZARAGOZA: 
Alrededores de Zaragoza 2 7-X-O3 (Ardld de Acha I9 O3 » p.27l)«
G.insldlator ha sido encontrado sobre Pistacia lentiscus. 
Arbutus unedo. Callitris quadrivalvis, Corema album. Juniperus 
spp.» Clstus, Quercus ilex, Q.coccifera, Q.faglnea y Daphne — - 
cneorum (Dupuls I9 6 5 # de Seabra, auct. y observa clones propias%
Gono cerus juniperl triquetricornis RAMBUR 1842
Gono cerus trlquetrlcomls RAMBUR 1842, Faune entomo— 
logique de l'Andalousie, 2, p . 1 3 6
Cuerpo alargado. Dorso pardo-rojlzo con coloraci6n no uni­
forme, clavus verdoso, bandas mds claras en las corias y puntua 
clones negras en el tegumento. Porcidn ventral y patas verdosas
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o de un verde claro muy definldo. La cabeza, m&e o menos trian­
gular por delante de los ojos, es casi tan larga como el prono­
to y de una longitud unas dos veces mayor que su anchura inter— 
ocular. Tilo prolongado en punta acompaHado, casi hasta su por- 
ci6n apical, por las Jugas. Ojos globosos. Ocelos situados por 
detr4s de la linea interocular. Bdcula pequefia. El rostro alcan 
za el nivel del borde anterior del 3 ® esternito abdominal. 1 * - 
artejo de las antenas grueso, de seccidn triangular; 2 * artejo 
vez y media mds largo que el 3 *, ambos pardo-rojizos y de sec-- 
cidn circular en sus porciones proximales y mds oscuros, anchos 
y aplanados en las distales; 4% artejo mds claro y claviforme. 
Pronoto con una depresidn con puntuaciones negras en su porcidn 
anterior media; mdrgenes latérales bordeados de una linea densa 
de puntuaciones negras; dngulos humerales marcadamente agudos, 
cardeter que lo diferencia de G.juniperi Junlperi H,S. cuyos dn 
gulos son romos. Vdrtice del escutelo negro. Patas delgadas. Co 
nexivo estrécho y sin puntuaciones negras, cuando las présenta 
son poco numerosas y muy aisladas. Cdpsula genital de los ma— - 
chos figua 24. Pardmeros figura 25» Talla de los machos de 11 a 
1 2 mm, hembras de 1 2 a l4mro.
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Esta especie es un elemento mediterrdneo que ha sido cita­
da de Tûnez, Marruecos, Argelia, Portugal, EspaAa, Cerdeha y de 
Italia* Esta distribucidn difiere por complète de la de G.juni­
peri juniperi que es un elemento fundamentalmente centroeuropeo.
Material estudiado
BARCELONA: Capellades -111-34 Museu ly; Pont Seballar, Montseny 
8 -VIII- 5 4 Espaholl ly. CASTELLON: Benicasim 25-III-75 A,Eau! ly, 
Vistabella -IV—46 Esp.Mat.I 1 ej. CUENCA: Torcas de la CaHada - 
del Hoyo 18-VI-?4 L.S.Subiasl ly. GERONA: Figueras, A.CodinaI - 
ly. GRANADA: Macael km 7 1000m S» Filabres 22-XI-73 V.MonserratI 
ly. HUESCA: Torreciudad 28-V-74 Dr,Jordana! Id. LERIDA: Lleida 
-VI- 3 3  Museu ly; Val dArdn Lds 3“III”*21 F.Ldon-Hilairel Id ly • 
MADRID: Madrid 7“VI-72 M.Fdez Casadol ly, en Ciudad Universita- 
ria 2O-X- 7 3  P.Valero! Id. Alpedrete 8-VI-75 V.Monserrat! ld|Cer 
cedilla -V-45 Péris Torres! Id; Cuestas Galapagar 4-VII-75 V.-- 
Monserrat! ly; Pto. Morcuera km 7 l600m 7“VX-75 V.Monserrat! ly; 
Pto. Navacerrada 5—VIII“79 M.Montes! Id 2yy; Embalse de Navalme 
dio 1 3 4 0m 6-IX—75 V.Monserrat! ly; La Navata 8-IV—7 6 V.Monse-—  
rrat! Id; Robledo de Chavela 5“VI-59 M.A.Barôn! ly; Torrelaguna 
2 3-IX- 7 7  M.A.V&zquezl ly. NAVARRA: Leranoz 1-15-VIII-74 F.J.Rey!
Id; Sansoain 27-111—74 A.Romeo! Id. PONTEVEDRA: Puenteareas --
-VIII- 7 2  M.A.Estevez! Id. SEGOVIA: Segovia 7-VII-75 Bonacho! Id 
La Granja, Peris Torres! ly. TARRAGONA: Ports de tortosa Verano 
34 E.Balaguer! 2yy. TERUEL: Albarracin, —VII-O6 Arias! ly. TOLE 
DO: S* PalahustrAn 4-VT- 7 8  V.Monserrat! Id 2yy. VALENCIA: Porta 
Coeli, Mor6der! Idi
Citas bibliogrâf1 cas
BARCELONA: Calella (Cunl 1897 p.325). GERONA: Caldas de Malave- 
11a ( Cuni I8 8 5 p.64). MADRID: El Escorial, Lethiery! ( Chicote 
1880 p.1 8 7 ). PORTUGAL: Braganya, Coimbra, Monchique (de Seabra 
1 9 2 6 p.6 2 ), Parque N. de Leiria VII-IX- (de Seabra 1928 (2)p.5)
Esta especie se encuentra generalmente sobre Juniperus, J. 
oxi cedrus, J.phoenl cea, y tambl6n sobre Callitris quadrivalvis
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y Corema album. Nosotros lo hemos encontrado ademàs sobre Plnus 
silvestrls y Dupuls (I9 6 5 ) lo cita con interrogacidn sobfe Pi-- 
cea excelsa. Segiîn este autor todas las especies de Gonocerus — 
viven sobre arbustos, pero s6lo G.juniperi se encuentra s6lo en 
conlferas.
TRIBU SYROMASTINI SCOTT 1874 
Syromastidae SCOTT 1874, Ann.Mag.Nat.Hist., 14(4), p
290.
Cuerpo aplanado dorsoventralraente, alargado, con el abdo­
men de forma romboidal, oval o ellptica, debido al desarrollo - 
del conexivo. Cabeza mâs o menos cuadrangular con los tubércu-— 
los de las antenas pequefios situados en su extremo anterior. —  
Con surco cefâlico medio y dos hendiduras por delante de los —  
o ce J os, Tilo, a veces fuertemente aquillado, prolongândose por 
delante de las jugas.2* y 3* artejos de las antenas mAs o menos 
de la misma longitud. Pronoto octogonal o hexagonal con los An­
gulos humerales agudos o romos; sus mArgenes latérales pueden - 
estar dentados. Escutelo triangular equilAtero o algo prolonga­
do en punta en su porcidn distal, Patas delgadas; tibias cilln- 
dricas; los fAmures del 3* par de patas alcanzan, al menos, la 
mitad del abdomen. EspirAculos abdominales mAs prdximos al bor­
de anterior de cada segmente que al posterior. CApsulas génita­
les de los machos con arrugas o rebordes internes latérales; —  
mArgenes latérales poco desarrollados; el Idbulo medio no estA 
prolongado. ParAmeros mAs o menos ensanchados en su base, con — 
las hipdfisis delgadas que suelen terminer en punta roma; la -- 
curvatura entre ambas partes es relativamente pronunciada; con 
setas muy cortas en el Aplce, de longitud media y gruesas en —  
las caras externa y latérales de la hipôfisis y largas en la —  
curvatura y porcidn interna distal de la base.
Gdnero tipo: Syromastus BERTHOLD 1827*
Esta tribu estA representada en nuestra fauna por dos gén^
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CLAVE PARA LOS GENEKOS IBERICOS DE LA TRIBU Svromastlnl SCOTT
1 (2)«- Porcidn proximal del 3* artejo de las antenas de seccidn
circular. Abdomen romboidal (fIg.26)...................
 .... ............ . Syromastus BERTHOLD; >1827
2 (l).- 3 ® artejo de las antenas aplastado en toda su longltud.
Abdomen oval (flg.27)..... Haploprocta STAL I8 7 2
flg. 2 6 flg. 2 7
GENERO SYROMASTUS BERTHOLD 1827
Syromastus BERTHOLD 1827, en Latrellle nat.Fam.Thle- 
rrelchs, p.4l7 (Especie tlpoî Clmex quadratus FA­
BRICIUS 1 7 7 5. Deslgnd Reuter I8 8 8 ).
Svromastes LAPORTE DE CASTELNAU I8 3 2 , Essai d'une —  
classification, systématique de l'ordre des Hdmlp- 
tbres Hdtdroptbres, Mag.zool.Suppl., 2, p.46 ---
(enmlenda).
Verlusla SPINOLA 1837# Essai sur les Genres d'insec­
tes appartenants & l'ordre Hémlptbres, p.143 (Fs- 
pecie tlpo: Cimex quadratus FABRICIUS 1775. Desig
nd Reuter 1888).
Insectes de coloracldn pardo-amarlllenta. Cabeza de un con 
torno mds o menos cuadrangular, con el tllo mds avanzado que -- 
las jugas. Bdcula curvlllnea,El rostro alcanza el nlvel de las
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coxas del 2® par de patas. Antenas, salvo el 1® artejo, delga-- 
das de seccidn prdctlOamente circular. Pronoto octogonal con — ' 
los bordes latérales dentados; dngulos humerales sallentes y ob 
tusos. Hemldlltros normales. Patas delgadas y sin espinas. El - 
conexivo, muy desarrollado, les conflere a estos Insectos un ajs 
pecto romboidal. Porcidn distal del abdomen trdncado en los ma­
chos y dentado en las hembras. Cdpsula genital de los machos —  
ova1, con un marcado reborde lateral en su abertura. Pardmeros 
con las mlsmas caracter1stleas de la trlbu y con la hlpdflsls — 
ligeramente mds esteecha en su dplce.
Este gdnero estd representado en la Peninsula por una esp^
cle.
Syromastus rhombeus (‘LINNEO I7 6 7 )
Clmex rhombeus LINNEO I7 6 7 , Systems Naturae ed.XIX,' 
p. 7 1 8.
Coreus quadratus FABRICIUS 1775, Entomologla Systema 
tlca, p.1 3 2 .
Coloracldn general del cuerpo amarillo-parda mds o menos — 
oscura. Tegumento granuleso, con numerosas puntuaciones, muchas 
de ellas negras. Cbbeza cuadrangular de una longltud aproxlmada 
mente doble que su anchura Interocular. Con surco cefdllco me—  
dlo y dos hendldurais por delante de los ocelos. Tllo aquillado 
mds avanzado que las jugas. Los ojos sobresalen la mitad de su 
dldmetro del contorno de la cabeza. Ocelos sltuados por detrds 
de la linea posterior de los ojos.Bdcula pequefia. El rostro al­
canza el nlvel de las coxas del 2® par de patas. 1® artejo de — 
las antenas ancho, de seccidn triangular, granuloso; 2® y 3* ar 
tejo clllndrlcos, mds delgados, ambos de la mlsma longltud, cla 
ros y con cortas setas; 4® artejo claviforme, oseuro y con se 
tas fuertes. Pronoto con los dngulos humerales mds o menos agu­
dos; bordes latérales ligeramente dentados. Escutelo triangular 
equildtero. Abertura de las gldndulas repugnatorlas de forma au 
rlcular con un drea de evaporacldn poco marcada. Patas delgadas. 
Conexivo muy desarrollado que le conflere al contorno general —
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del cuerpo una forma romboidal* El borde posterior del abdomen 
estd truncado en los machos y dentado en las hembras* Cdpsula - 
genital de los machos figura 2 8 . Pardmeros figura 29* Talla de 
los machos de 9 a 10,5 mm, hembras de 11 a 11,8 mm* Figura 26*
f
fig. 28
fig* 29
En la peninsula Ibdrica hay tres formas de esta especie, 
aunque una de ellas no se ha incuido en las claves por las razci 
ties que posteriormente se exponen*
CLAVE PARA LAS FORMAS DE Syromastus rhombeus (LINNEO 176?)
1 (2 ).- Angulo humeral del pronoto saliente y muy puntiagudo — -
(fig. 3 0 )...................   forma nominal
2 (1 ).- Angulo humeral del pronoto casi romo (fig*3l)**........*
forma guadrata FABRICIUS
fig. 31
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No se ha considerado la forma fusca do VIDAL 1936, que se 
sépara de las anteriores por la coloracldn castaflo oscura, las 
dos mencionadas son de un color amarillento oscuro, por haber - 
comprobado que estas formas meldnicas aparecen en muchas de las 
especies estudiadas en este trabajo y la inclusion de formas de 
bldas a los cambios de coloracldn sdlo servirlan para complicar 
de modo indtil la nomendatura del grupo.
S. rhombeus ha sido citado de Suecia, Finlandia, Bdltico, 
oeste y sur de Rusia, Polonia* Alemania, Inglaterra, Holanda, — 
Bdlgica, Francia, Espafia, Baléares, Portugal, Canarias, Marrue­
cos, Argelia, Sicilia, Cerdefia, Cdrcega, Italia, Suiza, Austria 
Checoslovaquia, Hungria, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Albania 
Grecia, Chipre, Siria, Turquia, Irak, Irdn, y Turquestdn.
Material estudiado
ALICANTE* Alicante -111-78 G.del Barrio! I9 , AVILA* St Credos
5-IV-8O C.M.Veigal 1^; Guisando 4-V-71 M.T.Serralta! ly; Las Na 
vas 3-VI- 5 7  J.G.Ravdl Id"; Peguerinos I2-VII- 7 8  O. Contreras! l<f; 
Piedralaves 3-V-75 C.Eismanl ly, V.Monserrat! 2cTtf, BADAJOZ: Cas 
tilblanco I-X-7I J.E.Ramirez! l<f; Medellin -VII-72 A.Sdnchez! 
ly. BARCELONA* Valdoreix lO-V-53 Ribes! Id; Vallvidrera 29-V-—  
1 8 9 2 DrPuton! Itf. CA CERES* Morale ja 20-111-76 R.Outerelo! ly ; 
Torrequemada IO-VII-7 I A,Aguilar! ly; Valdelacasa 2-V-80 J.Mu—  
Boz! ly. CADIZ: Cerro de St Grand, Vejer 2 7-VII- 7 6  V.Monserrat!
ly. CIUDAD REAL: Fuente del Fresno I-V- 7 0  H.Gt Zalduegui! ly. — 
OORDOBA: Cerro Muriano I3-IX- 7 6  V.Monserrat! Icf ly. CUENCA* — -
Cuenca, Jimenez Cano! ly. GRANADA: Puebla de D.Fadrique, -I9 OO 
Escalera! Icf ly ; Valle del Le crin 7-IV-79 J, A. Aguilera! Icf; Tr^ 
venqud 26-VI-80 J.M.Avila! ly; El Vadillo StNevada 29-IV-73 Yus 
Ramos! Icf. GUADALAJARA: Maranchdn 9-VIII-55 S. V, Peris! ly, 14 —
V—79 S.Dunner! ly, HUELVA* Torre de Oro 24-VI- 67 V.Llorentel Icf. 
HUES GA:Albalate de Cinca -X-73 M.Mingo! ly; Jaca 29—VII- 6 3  F.Es 
pafiol! ly. JAEN: Barranca de los Teatinos St Cazorla l-VII- 7 8  
P.Gamarra! ly; Nacimiento Guadalquivir St Cazorla 2-VII- 7 8  P.Ga 
marra! Icf; Tronco de Beas St Cazorla 2-VII—78 P.Gamarra! ly.-—
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LA CORUSA: Corcubl6n —VIII-75 C.Lado! ly, LEON: Priera 7-VIII-— 
73 J.M,Bueno! Id; La Maragaterla 15-V-77 J,Alvarez G,! ly, LER^ 
DA: Lés, Val d'Aran lO-V-21 F, Léon-Hilaire f lef, 19-VI-21 F. Léon 
-Hilairef ly, 29-VII-21 F.Léon-HilaireI ly. LOGRONO* Munilla 28 
-IX- 7 4  L,Herrera! Id*. MADRID* Abantos 23-17-45 S. V* Peris! Id; - 
Aranjuez 13-VI-74 J,Mateos! ly; Becerril 13-V-73 F.Agullé! ly ; 
Cer cedilla 27-IV-75 C. Pérez-Iftigo ! ly ; El Escorial, Dusmet! 2do^
I9 -IV-7O J.A, de la Fuente! 3d'd, 13-V-73 M. J,Estébanez I ly, 2-- 
XI- 7 9  O, Contreras! Id; Miraflores 20-VI-75 V.Monserrat! Id; El 
Ventorrillo Navacerrada 2O-V- 7 6  M.A.Vdzquez! ly; Pto.de los Lejo 
nes 4-V- 7 6  V.Monserrat! ly, M.A.VdzquezI Id, MALAGA* Estepona — 
I7-IV- 7 9  M.A.Vdzquez! ly; Igualeja 28-111-72 J.Calle! 2yy; Pto. 
de las Abejas Honda 5-IV-8O N.A.Ferrdndez! Id, NAVARRA* Artazu
I9 -V- 7 4  F.J.Rey! Id; Carrascal 17-V-74 Lantero! Id, ORENSE* -—  
Orense -VIII-08 Taboada! ly, PONTEVEDRA Moafia IO-VIII-7O F.No—  
voal ly; Moscoso 24-VI-70 R.Outerelo! Id, 20-VI—73 R.Outerelo! 
ly, 2O-VII- 7 3  R.Outerelo! 2dd; Tuy l-X-72 C,Varela! ly, SALAMAN 
' CA: Salamanca 24-VI-76 C, Valverde! Id; Ciudad Rodrigo I5-V- 7 6  - 
M, Calvarro! ly ; Fregeneda I6-IV.78 J.J.Murcia! Id. SEGOVIA: La - 
Granja 2O-V- 7 6  M.A.Vdzquez! ly, I7-IX—7 6 J.J.Presal ly; Valsaln 
I7-IX- 7 6  J.J.Presa! ly, 20-VI-79 O.Contreras! Id, SORIA* Layna 
2 9-IV- 7 9  G,Alvarez! Id. TERUEL* Teruel -VIII-29 B.Mufloz! 2dV, -
15-VII- 3 4  B.Mufloz! ly, I5-VII- 3 5  B.Mufloz! Id. TOLEDO* Llanos de 
la Velada 22-VII- 7 8  V.Monserrat! 2yy; Talavera 23-111-78 A.Gi—  
ner! id; Las Vegas I7-IX- 7 8  V.Monserrat! id; Los Yébenes lO—V—  
80 M.A.Vdzquez! Id. VIZCAYA: Bilbao, Col.Seebold.5yy; Guernica 
-VII- 1 8 7 8  Chicote! Id. ZARAGOZA: Calatayud 24-VII-67 J.A.de la 
Fuente! ly. PORTUGAL* Guarda, Col.O.Vogt ly; Louza, Col.O.Vogt 
ly; Ocreza, Col.O.Vogt ly; Plouharnel I8 7 8 Col.O.Vogt ly; S.Mar 
tinho, C.de Barros! 2dd.
Citas bibliogrdficas
BARCELONA: Calella, CunlI (Bolivar y Chicote 1879 p.158), (Cunl
1 8 9 7 p.3 2 5 ); Horta (cunl 1888 p.1 8 5 ); S.Genis (Cunl 1888 p.I8 5 ) 
Teyd, Codina! (de la Torre Bueno 1912 p.16 9 ); Vallvidrera (Cunl
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1888 p.185). BURGOS: Bujedo, S.Obarenes ( Oodina 1925(l) p.224). 
CORDOBA: Homachuelos, Garcla-Ndflez! (Medina 1895 p. 69 ). GERONA 
Amer (Cunl 1 8 8 9 (1 ) p.5 2 ); Arbuclas -VII-VIII-I879 (Cunl 1880 p. 
222)1 Caldas de Malavella(Cunl I8 8 5 p.64). HUELVA* Aracena, Sdn 
chez-Dalp! (Medina 1895 p.6 9 )* MADRID: Madrid, El Escorial, Ma- 
zarredo (Bolivar y chicote 1879 p.158); Cercedilla (Pdez. Nava­
rro 1 8 9 3 p. 1 2 1 ). PALENdA* Palencia (P. de Barras I9 OO p.168) . 
VALENCIA: Albufera I8-VII- 5 9  (Vagner 19 6o(l) p.4l). VIZCAYA* —  
Las Arenas, Portugalete VI al VIII (T.Seebold y G. Schramm 1899
p.1 3 5 ). ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 2 7-X-O3 (Ardid de --
A cha 1 9 0 3 p.2 7 1 ); Moncayo -VIII-I9OI NavdsI (de la Torre Bueno 
1 9 1 1 p. 1 9 7 ). PORTUGAL* Braganza, Bussaco, Preineda Col.P.Olivei. 
ral Cardigos, Coimbra, Guarda, Louza, Ocreza, Pinhel, S.Fiel , 
(de Seabra I9 2 6 pp.62-6 3 )1 Alcamines -VIII-2 3 , Herd, da Mitra —
VIII- 2 3  (de Seabra 1927 P.13).
Esta especie pasa el invierno en estado adulto en la base 
de los drboles. Las tres dltimas ninfas han sido citadas sobre 
Cerastium semide canum; el adulto también ha sido citado frecuen 
temente sobre otras cariofildceas como Arenaria. Lychnis. Her-- 
niaria. Paronychia, Cerastium, Spergularia,etc. y sobre otras - 
plantas como Medicago, Artemisia y Spiraea (Woodroffe, S o u t h -  
wood y Leston, Popov et auct.). Nosotros, ademds, la hemos en—  
contrado sobre Pistacia, Quercus suber, Cistus laurifolius. Ju­
niperus y Rétama. Archimowitsch la cita como uno de los insec-- 
tos transportadores de polen de remolacha.
GENERO HAPLOPROCTA STAL 1872
Haploprocta STAL I8 7 2, Ofvers.Vet.-Akad. Forh,, 29 
(6 ), p.5 1 .(Especie tipo: Coreus sulcicornis FABRI
CIUS 1 7 9 4. Monotlpico).
Insectos de coloraci6n pardo-rojiza o anaranjada, algunas 
especies presentan bandas claras amarillo-verdosas. Cabeza mds 
o menos cuadrangular, con el tilo, a veces aquillado, mds avan­
zado que las jugas. Con surco cef^lico medio y dos hendiduras -
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delante de los ocelos. Biicula pequeAa. El rostro en ocasiones - 
no alcanza el nlvel de las coxas del 29 par de patas y en otras 
sobrepasa ampliamente las coxas del 3 9 par. 19 artejo de las an 
tenas de seccidn triangular; 29 y 39 artejos generalmente apla­
nados; 4 9 attejo claviforme. Pronoto con una linea media longi­
tudinal mds clara mds o menos patente; dngulos lateroanteriores 
presentando prolon^aciones que abrazan los lados de la porcidn 
anterior de la cabeza; mdrgenes latérales no dentados y con 
una linea mds clara; dngulos humerales marcadamente agudos o rg 
dondeados. Escutelo triangular. Patas delgadas. Membrana de los 
hemidlitros con venae abondantes. Conexivo con puntuaciones o — 
inmaculado, bien desarrollado ddndole al contorno general del — 
abdomen un aspecto oval o elfptico. Cdpsula genital de los ma—  
chos globosa, con arrugas latérales internas, a los lados de —  
los pardmeros. Estos tienen las caracterlsticas de la tribu, y 
la hipéfisis de una anchura aproxlmadamente igual en toda su —  
longitud.
Este género estd representado en la Peninsula por una sola 
espe cie.
Haploprocta sulcicornis (FABRICIUS 1794)
Coreus sulcicornis FABRICIUS 1794, Entomologica Sys­
tematica, 4, p . 1 3 2  
Verlusia rotundiventris SPINOLA 1837» Essai Genres - 
d'insectes, p.144 
Verlusia sinuata MULSANT Y REY I8 7O, Histoire Natur^ 
lie des punaises de France, 3, p. 21 
Verlusia reyi PUTON I8 7I, Ann.soc.ent. Fr. , p.314 
Haploprocta sulci cornis OSHANIN I9O6 , Palaearktis-—  
chen Hemipteren, p.186
Coloracldn general del cuerpo pardo-rojiza, anaranjada, —  
mds o menos oscura. Cabeza cuadrangular, rompiendo su contorno 
el tilo, aquillado y bastante mds avanzado que las jugas. Con - 
surco cefdlico medio y dos hendiduras por delante de los ocelos.
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Los ojos no sobresalen del contorno de la cabeza màs de la mi-- 
tad de su didmetro. Bdcula pequefia. El rostro no llega a alcan­
zar el nlvel de las coxas del 29 par de patas. 19 artejo de las 
antenas grueso, de seccidn triangular; 2? artejo, aplanado en - 
su porcidn proximal, mds estrebho que el anterior; 3* artejo, — 
aproxlmadamente de la misma longitud que el 29, mds redondeado 
y con la porcidn distal algo engrosada; 49 artejo, mds corto —  
que los anteriores, de forma clavicular. Pronoto hexagonal, li­
geramente mds corto que la cabeza, con los dngulos humerales -- 
prominentes; a nivel de los dngulos lateroanteriores présenta — 
unas prolonge clones que bordean la cabeza. Escutelo triangular 
equildtero. Patas delgadas. Conexivo bien desarrollado con pun­
tuaciones negras. El extremo del abdomen estd truncado en los — 
machos y dentado en las hembras. Cdpsula genital de los machos 
figura 32. Pardmeros figura 33» Talla de los machos de 9 a 12mm 
hembras de 10 a 13 mm. Figura 2%.
fig.32
fig.33
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Ademds de la forma nominal existen en la Peninsula dos for 
mas descritas por de Seabra (I9 2 8 (2 )pp.13-14), la forma puncta 
ta, caracterizada por tener manchas que le dan a los ejemplares 
un aspecto atlgrado,y la forma lusitanlca en la que los dngulos 
humerales del pronoto no sobrepasan apenas la anchura de los he 
midlitros.
Esta especie es medlterrdnea expansiva y ha sido citada de 
Alemania, Francia, Espafla, Portugal, Baléares, Madera, Canarias 
Marruecos, Argelia, Tdnez, Malta, Sicilia, Cerdeha, Italia, Yu­
goslavia, Albania, Grecia, Creta, Libia, Egipto, Siria, Chipre 
y Turquia,
Material estudiado
ALMERIA: S» Bacares -I9OO Escalera! Id* 2gg* ASTURIAS* Bdrcena — 
2 7-V- 7 7  M.Gutidrrez! I9 , AVILA: Avila -VII-74 J.MontoroI Id; Bo^  
nilla de la Sierra 23-VIII-74 C.RioJal Id; Cebreros 28-IV-75 J. 
JimdnezI Id, BURGOS: Aranda de Duero 28-IV-75 M.I.Ldzaro! Id, C, 
Magahal I9 . CACERES: Alcudstar, H.Pacheco! Id; A* Villaluengo 6 
-IV- 7 9  V.Monserrat! 2yg. CADIZ: Cddiz, M.L.Bands! Id, Gdmez Ma­
nor! Idlç; Arcos de la Frontera 4-VIII—76 V.Monserrat! I9 ; Bornos 
1 4-V- 6 7  de la Fuente! Id; Chaparral de Juan Herrera, Jerez 20--
IX- 7 6  V.Monserrat! ly. CIUDAD REAL: Ciudad Real -IV-80 G#Velas-
co!ly; Piedrabuena 18-VII-74 C.Espadasl id. OORDOBA: Cerro Mu<--
riano I3-IX- 7 6  V.Monserrat! Id 2yy; Luque 23-XI-79 M.Baena! Id, 
lO-V-80 M.Baena! 2dd. CUEN CA: El Chantre I5-VIII- 7 7  R.MolinoÜd. 
GRANADA: Galera -I9 OO Escalera! Id; Guejar 2 5-VI-8O J.M.Avila!
2dd ly; Motril -III-I9O9 Exp.Museo Id; Puebla de D.Fadrique --
1 9 0 0 Escalera! 6dd 3yy. GUADALAJARA: Guadalajara -VII-73 R.Fo —
res! ly; Baldes 4-VIXI-77 A.Tondio! ly. GUIPUZCOA: San Sebas--
tidn, Chicote! ly. HUELVA: Huelva -V-27 Dusmet! Id; Coto DoBana 
21—III-7I J.M.Martin! Id; Santa Olalla 12-VI- 6 7  de la Fuente!ly 
JAEN: Cazorla, Parador l-VTI- 7 8  P.Gamarra! ly; DespeBaperros —
-VI- 0 9  Exp-Museo Id 2yy. LA CORUSA: Corcubidn -VIII-75 C.LadoI
Id ly, LEON: Ponferrada 27-VI- 7 6  Angeles! ly. LERIDA: Lds, Val 
d'Aran -VI-21 F,Ldon-Hilaire! 2dd 4yy. MADRID: Madrid lO-IV- 7 5
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Salgadol Alcald de Henarea, M.Soils! 1 ej.; Alpedrete 29-VI
- 7 2  V.Monserrat! Id; Cercedilla, Schramm! Id, 13-VII-79 O, Con­
treras! ly; El Escorial I5-IV- 3 3  W.Steiner! ly,en la Herrerla
6-VI- 7 5  J*Berzosa! ly; Hoyo de Manzanares 2 3-V- 7 2  Vila de Paz! 
ly, I5 -VII- 7 9  V.Monserrat! 2dd 4yy; Embalse de la Jarosa I9 -VII 
—79 0«Contrersa! Id; Navacerrada, Chicote! Id; Navas del Rey 18 
-IV- 7 2  R.Outerelo! Id ly. MALAGA: Bena^galbdn 23-IX-79 J.M.Vela! 
Id; Benalmddena 7—IY-8 O R.Yagtiel Id; S# Bermeja Estepona 24-V—- 
80 M.A.Alonso Z. I id ly; Castillo de Fuengirola 7-1V-79 J.A. Cojr 
tés! ly; El Palo 9-111-80 J.M&Vela! Id; Ruinas fenicias, Torre 
de Mar 21-1V-79 M.A.Alonso Z.I Id ly. MURCIA: Cartagena, Gdmez! 
4yy. NAVARRA: Cizur 16-V-75 F. Ciganda! ly. PONTEVEDRA: Hio 26—
VIII-78 R.Outerelo! Id. SALAMANCA: Béjar 3-V-75 Gutidrrez! Id; - 
Fregeneda I6-IV- 7 8  J.A.Fuente! ly; Lumhrales 2 7-V- 7 8  J.J.Murcia! 
Id; Valero 7-V- 7 8  M.M.SAnchez! 2yy. SEGOVIA: Ortigosa 29-V-55 S. 
V.Peris! ly. SEVILLA: Sevilla, Col.Inst.Esp.Ent. id. TERUEL: Te 
ruel 9 3 5 m B.Mufloz! ly; Bronchales 26-VII-48 Exp.Ins.Esp.Ent. Id 
ly. TOLEDO: Almonacid I7-IX- 7 8  V.Monserrat! ly; Cabezagorda 22-
VII- 7 8  V.Monserrat! Id Navamorcuende I7-V-8O M.A.Vdzquez! Id. 
VALENCIA: La Casella,Alcira, Col.Mordder Id ly. VIZCAYA: Bilbao 
Ool.Seebold Id. ZARAGOZA: Jaulln 2 7-V- 5 2  S.V.Peris! id. PORTU—  
GAL: Lisboa 3-1V-72 V.Monserrat! ly. Algarve, Col.O.Vogt id; —  
Coimbra, Col.O.Vogt Id; Espinhal, Col.O.Vogt ly; Gardunha -I9 0 7  
Col.O.Vogt ly; Mata do Fund&o, Col.O.Vogt id. San Marcos da Se­
rra -V- 0 9  Exp.Museo ly; Villanova de Portimao V- 0 9  Exp.Museo -- 
3dd ly.
dtas bibliagrdficas
BARCELONA: La Garriga (Cunl I8 8 3 p.8 9 ). CADIZ: San Roque -V-66 
(Ribes 1 9 6 7 p.4 3 ). GERONA: Amer (Cunl I889 (2 ) p.52); Rosas ( Oa 
nl 1 8 8 5 p.64). GRANADA: S« Nevada 2350m 22-VII-26 Lindberg h.!, 
Valle LanjarAn -VII-59 M.Gras! (Wagner I960 (2 ) p.6 7 ). MADRID: 
Madrid, Bolivar!, Navacerrada, Gogorza! (Bolivar y Chicote 1879 
p.1 5 8 ). MALAGA: Mllaga -VIII-07 NavAs! (do la Torre Bueno I9 II 
p. 1 9 7 )» ZARAGOZA: Alrededores do Zaragoza 2 7-X-O3 (Ardid d o --
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A cha 1 9 0 3 p.2 7 1 ). PORTUGAL: Algarve, Avelro, Borba, Braganza, - 
Caldas da Felgueira, Cardigos, Coimbra, Corta-Braços, Coruche, 
Espinho, Evora, Faro, Herd.da Mitra, Lisboa, Mata do Fund&o, —  
Ocreza, Poiares, Provença, Ribeira de Valverde, S.Fiel, Vale de 
Azares (de Seabra 1926 P . 63 y 1927 P«13)l Margens da Ribeira da 
Quarteira -IX-47, Rio Seco -IV-49* Barranco do Velho -IX-5 I (P^ 
ssarro 1951)»
Esta especie ha sido citada sobre Rumex. R.acetosella. R. 
scutatUB. R> conglomeratus. Beta vulgaris. Spina cea olera cea. Ma 
tri «tria chamomilla. Onopordon acanthium, Sinapis arvensls,Quer 
eus sp. y Lupinus sp. (Stichel, Wagner y Pehlivan). Nosotros la 
hemos encontrado también en Rumex, lentisco, Quercus suber y aj. 
mendro.
TRIBU COREINI s.str.
Corearia STAL I8 7 2 , Ofvers.Vet.-Akad.Forh, 29(6),
P. 51
Insectos de talla media o grande: Cuerpo no alargado. Cabe
za mAs o menos cuadrangular. Tilo y jugas bien desarrollados. — 
Antenas, por lo general, largas. Tubérculos de las antenas con 
prolongs clones en su mar gen extemo o interne. Pronoto octogo-— 
nal o hexagonal, a veces espinoso, con los Angulos humerales —  
mAs o menos agudos. Escutelo triangular. Patas delgadas, a ve-- 
ces con los fémures engrosados; tibias generalmente acanaladas. 
hemiélitros normales. El conexivo puede estar muy desarrollado. 
Cépsulas génitales de los machos globosas, mAs o menos ovales; 
pueden presenter rebordes y arrugas internas en la zona de su — 
abertura; margen ventro-posterior a veces ligeramente hendido; 
en algunos casos, a los lados del cono anal, aparecen unas pe—  
querias esclerotizaciones en forma de saliente romo, ParAmeros - 
anchos en su zona basai y estrechos en la hipéfisis que a veces 
termina en punta aguda; con una curvatura entre ambas partes, — 
bastante marcada por lo general; suelen tener numerosas setas — 
espinosas en la hipéfisis y/o en la zona de la curvatura.
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Género tipo* Coreüs FABRICIUS 1794.
Esta tribu estA representada por tres gAneros en Iboria.
CLAVE PARA LOS GENEROS IBERICOS DE LA TRIBU Coreini s.str.
1(4).- Pronoto sin grandes prolonge ciones denticuladas on sus - 
mArgenes y en sus Angulos posterlores. Cabeza dorsalmen- 
te sin espinas. 2* esternito abdominal sin un surco me—  
dio.
2 (3 ).- Tubérculos de las antenas con prolonge clones espinifor-- 
mes en su borde interno (flg.ll). Tllo sin espinas.(fig. 
3 4 ),..........................Coreus FABRICIUS 1794
3 (2 ).- Tubérculos de las antenas con prolongaciones espinifor .
mes en su borde extern© (fig,35)» Tilo con espinas,(fig. 
3 6 ).................   Enoplops AMYOT Y SERVILLE 1843
4 (1 ).- Pronoto muy dentado en sus mArgenes; Angulos posterlores 
con una gran prolongecién (fig.37)* Cabeza dorsalmente - 
con grandes espinas. 29 esternito abdominal con un surco 
medio.(fig.38)........».Centrocoris KOLENATI 1845
\
fie.35
fig. 3*» fig. 3 6
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W
fie.38
fie.37
GENERO COREUS FABRIdUS
Coreus FABRICIUS 1794, Entomologla Systematica, 4,p. 
127 (Especie tipo: Coreus marginatus FABRICIUS 
1 7 9 4= Cimex marginatus LINNEO I7 5 8. Désigné La— - 
treille I8 1 0 ).
Svromastes auct. nec Berthold 1827.
Mesocerus REUTER 1888, Revlsio Synonymies Heteropte­
rorum palaearctlcorum, p.158 (Especie tipo: Cimex 
marginatus LINNEO 1758. Monotipico),
Insectos de talla media, relativamente grandes. Cabeza cua 
drangular. Tilo y jugas poco salientes. Con surco frontal y una 
hendidura por delante de los ocelos. Biicula corta y curvlllnea. 
El rostro alcanza o sobrepasa el nivel de las coxas del 2* par 
de patas. 19 artejo de las antenas prlsmAtico, mAs largo que la 
cabeza; 29 y 39 de seccién circular; 49 artejo claviforme. Tu—  
bérculos de las antenas con dos espinas en su porclén interna. 
Pronoto hexagonal u octogonal, sinuoso y expandido a nivel de - 
los Angulos humerales que pueden ser mAs o menos agudos; con —  
una pronunciada carena transversal cercana al margen posterior. 
Escutelo triangular con su porcién distal apuntada. Hemiélitros 
normales, con una sutura sinuosa a nivel de la membrana. Fému--
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res engrosados, especlalmente en los machos. Conexlvo bien desa 
rrollado. Extreme del abdomen truncado en los machos j lobulado 
en las hembras. C&psula genital de los machos m&s o menos oval; 
con rebordes latérales internes en su abertura; con una ligera 
curvatura c6ncava en el margen ventroposterior. Pardmeros con — 
la base muy ensanchada; hip6fisis delgada y, en su extreme dis­
tal, muy escura y ligeramente apuntada; con setas en toda la hJL 
p6fisis, muy cortas en la zona apical y muy largas en la zona — 
de la curvatura.
G£nero representado en la peninsula Ibérica por una espe-- 
cie muy abundante.
CoreuB marginatus marginatus(LINNEO 1758)
Cimex marginatus LINNEO 1758, Systema naturae ed.X, 
p.443.
Cimex rostratus GOEZE 1778, Entomologische Beitrage 
zu des Ritter Linné zwolften Ausgabe des Natursya 
terns, 2 , p.242.
Cimex tipularius HARRIS 1776, An exposition of En-—  
glish Insects, p.8 9 .
Coreus marginatus FABRICIUS 1794, Entomologia Syste­
matica, 4, p . 12 7
Coloracién castaBa mAs o menos oscura o rojiza con puntua- 
ciones negras. Cabeza cuadrangular. Con surco cefAlico medio y 
hendiduras por delante de les ocelos. Tile y jugas casi al mis- 
mo nivel. Ojos globosos que sobresalen del contomo de la cabe—
za la mitad de su dlAmetro. Con protuberancia postocular. Oce--
los por detrAs de la linea postocular. Bdcula corta. Rostro so- 
brepasando el nivel de las coxas del 2 @ par de patas. 1 9 arteJo 
de las antenas grueso y os curb, de seccidn triangular; 2 * arte-
Jo mAs largo que el 3*, ambos rojizos y de seccién circular; 4*
artejo claviforme, mAs oscuro y maA corto que los anteriores. - 
TubArculos de las antenas con una espina, mAs o menos desarro—  
llada, en su borde interno y dirigida ha cia la zona media.Pron^
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to hexagonal o suboctogonal de una longltud aproxlmadamente do- 
ble que la de la cabeza; ensanchado a nivel de las dngulos hume 
rales que pueden ser m&s o menos agudos o romos; en su mitad an 
terior présenta unas circunferencias hendidas en el tegumento — 
ausentes de puntuaciones negras; linea media longitudinal m4s — 
clara. Escutelo triangular, ligeramente apuntado y m4s claro en 
su porcidn distal. Los lémures, més gruesos en los machos que — 
en las hembras, presentan dos filas de espinas en los m&rgenes 
de su cara interna que est& acanalada. Terguitos distales del — 
abdomen rojos, el resto negros. El conexlvo, bien desarrollado 
a partir del primer tercio del abdomen, présenta bandas claras 
y oscuras. Cépsula genital de los machos figura 39* Par6meros - 
figura 40.La talla de esta especie es muy variable, osclla en­
tre 10 y 15 mm en los machos y 11 y l6 mm en las hembras. Figu­
ra 34.
fig.40
Ademés de la forma nominal en la Peninsula se pueden encon 
trar dos formas mAs: la forma fundatrix (HERRICH-SCHAEFFER 1839)
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(«Syromastes longicornla COSTA), casi tan abundante como la for 
ma nominal, con las antenas oAa largas respecte a la longitud - 
del cuerpo y los Angulos latérales mAs agudos (pronoto de la —  
forma nominal figura 41, de la forma fundatrix figura 42). Y la 
forma inermis (KOLENATI 1845) cuyas apÔfisi internas de las pro 
tuberancias de las antenas estAn muy reducidas. Esta Altima for 
ma es mucho menos abundante y la hemos encontrado casi exclusi- 
vamente en montaRa; su talla suele ser mAs reducida. La forma - 
inermis se cita por primera vez en Espafia.
fig,4l
Coreus marginatus marginatus es un elemento eurosiberiano 
que ha sido citado de Noruega, Suecia, Finlandia, BAltico, oes- 
te y sur de Kusia, Polonia, Alemania, Oinamarca, Irlande, Ingla 
terra, Holanda, BAlgica, Francia, EspaRa, Portugal, Sicilia, —  
CerdeRa, CArcega, Italia, Suiza, Austria, ChecoSlovaquie, Hun-- 
grla, Yugoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, Grecia, Crete, Si 
ria, Turquie, Irak, IrAn, TurquestAn, Siberia, China y JapAn.
Material estudiado
ALAVAs Maestu 12-VII-73 J.Urcelayl lç| Vitoria -V~60 M.A.BarAn! 
Ztftf, ALICANTE* JAvea —XII-?4 J.Belart! Icf. ALMERIAt Almerla 10-
VIII-71 J.M.Martin C.! I7 . ASTURIAS* Ballota I5-V-7I G.Sierra! 
Id*; FuentedA 6-VII-79 M, A. Alonso Z. ! ly; Luanco -VII- 7 0  P. MenAn 
dez de Luarcal Id^ Puente de los Perros, Dantln! 1^. AVILA* Av_l 
la -VII- 7 6  IcT; El Arena! 2-V- 7 5  R.M, Cancela! Id" Iç, J.LozanoIld* 
l^t 4-V-74 N.Casado! Id"; Arenas de S. Pedro 15-XI-74 F. Bueno! Içi
6o
Candeleda, Gredos -IV-33 J.Alvarez! 3*}^ * Pantano de Rosarlto 
7-V-77 H.Outerelol I7 ; Caeavieja 13-VII-74 L-GAmez! Ig; Guisan- 
do 4 -V-7 I Bull! Ig, 9 -V-7I N.T.Serralta! Ig, 9-V- 7 5  T.Calvin!If 
C. Elsmant Ztlo* Ig; Navalperal, lo? 2pg, 3-VI-78 F.Rodriguez Delga­
do ! l(f; Navas del MarquAs l-V- 7 6  J.N.F.! 2dd* Ig; La Parra I3-V- 
72 V.Monserrat! 3^V Poguerinos I3-VII- 7 8  O,Contreras! Id*
3gg, 2-IX- 7 8  O. Contreras! Id*; Piedrahita 3-VI-79 V.Monserrat! - 
1<?; Piedralaves 2-V-75 P.Garcia! 1</, J,Merino! Zdo*, E.Rodriguez! 
2dV, 3-V- 7 5  L.de Diego! l<f 2gg, V.Monserrat! Id"; SanchidriAn 2-
VI-79 V.Monserrat! l<f Ig; S.Esteban del Valle 25-VII- 7 8  J.M.Ba- 
rrasa! id; Sta.M# de la Alameda 28-V11-74 E.PArez de la OrdenI 
Ig. BADAJOZ: Las Vegas -X-7I SAnchez Delgado! loi BARCELONA* Ga 
ba 3-VIII-6O G.RavA! 2gg; Valdorreix -VIII- 5 6  RavA! 2pp. BURGOS 
Burgos -VI- 0 3  Lauffer! Ig, -V- 7 8  C.LeAn! Id^ Aranda do Duero 28 
-IV- 7 5  C.MagaRa! id; Medina de Pomar 3-VIII-74 J.Garcia! Ig; S, 
Mencilla l400m Pineda 10-15-VI-45 R.Agenjol Id; Silos, P.Satu-- 
riol Ig. CACERES: CastaRar de Ibor 12-V-74 J.Mufioz-Cobo! lej; -
HervAs -V- 7 8  F.SAnchez! l<f; LogrosAn 8-VI-80 V.Monserrat! Ig; — 
Villar de Plasencia 6-VIII-79 V.Monserrat! Id*. CIUDAD REAL; Ar- 
gamasilla -V-35 AndrAu! Ig; Piedrabuena 18-VII-74 A.Valverde! 
lo’', C.Espadas! Ig, -IV-73 M, J.EstAbanez! Ig; SocuAllamo -35 An­
drAu! Id. CUENCA: Cuenca -VII-O6 Arias! Ig, 12-IV-74 Cardetel 1
g, 23-V- 7 7  C.Gavete! ld% Palomera 22-V-77 P.SantillAn id. GRANA 
DA* Granada, Ohicote! Ig; El Alambique Montejlor ll-VIII- 7 8  O, 
Contreras! 2dd; Monte jlcar -VIII-74 0. Contreras! l*f; Puebla do 
O.Fadrique -I9OO Escaleral Ig; S* Nevada, Chicote! Ig; Soportu- 
jar S@ Nevada 6-VIII—72 Yus Ramos* Ig. GUADALAJARA* AmAn -IV-78 
Arnaiz! Id; ArabancAn 14-V-73 G.Herv! Id; EntrepeRas 4-V-75 C.- 
EspadasI Ig; MaranchAn 26-V-72 E.Despierto! Ig; Santuy, El Car­
doso 6-VI- 7 6  M.A.VAzquez! 4dd 7gg; TorrejAn del Roy -IX-74 J.M. 
BermAdez do Castro! Ig, GUIPUZOOA: Anoeta 8-111—74 J.P. Campos! 
Id*. HUELVA: Goto DoRana 18-V-74 R.B. D. ! Ig, V- 7 4  3dd Ig; El Rom
pido 22-IV-73 P.Vengel! Ig. HUESCA* Sierra Aguila 26-VII-52 M.I 
turriozi id; Albalate de C. -VIII—73 M.Mingo! Ig; Valle de Be-— 
nasque 1300m 5-12-VIII-44 Exp.Inst.Esp.Ent. Id; Bielsa 1023 m -
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20-26-VIII-44 Exp.Inst.Esp.Ent. Id; S# Guara Bolivart Ic^ Jaca 
820m 5-VII-43 Exp,Inst.Esp.Ent. Ig, en Monte Atares 2-IX-64 E,- 
Petltpierre! Ig; Valle Ordesa 1300m 11-12-VII-43 Exp,Inst.Esp. 
Ent. Id Ig; SablRAnlgo -VII-7 I J.A.Rampdn! Ig; Circo de Soaso — 
I840m I3-VII- 4 3  Exp.Inst.Esp.Ent. Ig; Zuriza, Ans6 8-IX-64 J. — 
Templadoi Id. JAENt JaAn, Saraslbarl Id^ Naclmlento Guadalqui-— 
vlr S* Cazorla 2-VII78 P.Gamarral 4dd 2gg, 3-VII*78 P.Gamarra! 
2dd Ig; Nava S.Pedro S# Cazorla -VII- 5 6  E.Morales! Ig; Navas de 
S.Pedro S* del Pozo 8-VII-79 J.M.Avila! Ig. LA CORUSAi Cecebre 
-IV- 7 3  E.Rivas! 2dd, M.V.Rexach! Ig; Sada I2-VII- 7 8  C.Molina! 1 
Santiago,S.V.Peris! Id. LEON* BoRar 24-VIII-41 C.Marin! Ig ; 
Maragaterla -V- 7 6  Id; Ponferrada -VIII-72 M.Rodrigo! Ig; Villa- 
blino 1000m Id Ig. LERIDA* SalardA 1260m -VIII-48 E.Morales!4dd 
Ig, 6-VIII-48 Exp.Inst.Esp.Ent. 2dd 2gg. LOGRORO* Ausejo I5-V-- 
75 F.Marzo! Id. LUGO* Becerred 3O-V- 7 6  M.A.VAzquez! Ig. MADRID* 
Madrid -V-7I P.Blanco! Id, IO-V-7I F.J.Rodriguez! Id, 2 I-V-7 I C 
Franco ! Ig, ‘Verano-Otoflo-71 L.S.Sublas! 2dd 3gg, 27-IV—72 G.Du- 
rAn! Ig, 21-V-72 P.Marchena! Ig, -VIII-74 M.SaizI Id, -V-75 — - 
Alonso-Baynat! Ig, l-V- 7 8  C.Gamella! id, -VI- 7 8  A.LimAn! id, M. 
LApez! l&f —IV- 7 9  C.FernAndez! Ig, on Cbsa de Campo 6-VII-61 S.
V.Peris! Id, 29-V-73 A.Lanz! Itf, l-VII- 7 3  C.Sequeira! Id, 1---
YIII- 7 3  M.S.RomAnI Ig, lO-VIII- 7 3  F.J.SAnchez! Ig, 24-VIII-73 A 
MuRoz-Cobo! Id, -IV-75 A.Blanco! Id, 3“V-75 N.Aranguren! Ig, 15 
-V- 7 7  J.Elola! Id, on Ciudad Universitaria 2-V-7 I EnriqueL,! Id
2 0-V- 7 1  M.J.Aguilera! Ig, 9-VI-72 V.Monserrat! Id, 18-VI-72 V. 
Monserrat! Id, 24-111-75 Ig, 30-V-73 Arroyo del Corral! Id, 28- 
IV-75 M.A.FerrAndez! Ig, I6-V- 7 8  M.Montes! Id, 5-V-79 F.J.Mar—  
tin! lo% en Dehesa do la Villa 27-IV—72 I.Naiztegui! Id, -V- 7 8  F 
Martin! Ig; Alberche 3-VIII-6I A.Compte! id, F.J.Montanya! Ig,
2O-VI- 6 3  A. Compte! Ig, -III-72 F.J.GarzAn! Ig; AlcalA do Hona-- 
res 2 6-X-7O M.T.Serraita! Ig; Aldea del Fresno -V-72 L.S.Sublas 
3dd 4gg; Alpedrete I3-V-7I P.SAnchez! Id, F. J. Rodriguez ! Id, 14 
-IV- 7 3  A.Ballesteros! Id, 2 I-IV73 S.GAmez! Ig; Aranjuez 27-IV—  
7 2 R.Santamarla! lo% -V-72 D.GonzAlez! Ig, 26-V-72 C.BelartI Ig 
1 7-V-75 P.Urefla! Ig, 18-V-75 P.Ribas! Ig; Arganda 29-X-74 M,Ro-
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derol 20-VII—77 M.A.VAzquez! lo^ Arroyo Beacos 4-VI-53 E.Or
tlzl Id^ 14-VI-53 E.Ortiz! kd'<f 2gg; Arroyo de la Dehesa 11-V—79 
F.J.Martin! Ig; Bccerril 29-VI-74 A.PeRa! idj 12-VII-74 A.PeRa! 
Ig; La Cabrera 24-VI-78 P.Gamarral 2dV 2gg; Cerceda 4-V-76 M.V. 
Peinado! Ig; Cercedilla -VII-45 L.Esteban! Ig, 24-X-71 P.Gurrea! 
2dV; 27-V-72 Vila de Paz! Ig, 20-1V-74 M.J.Sanz! Id, 27-V-74 C. 
Romero! Id, -VIII-74 C.Resinest Id, 28-VI-75 J,Mateos! Id, lO-
VI-76 J.J.Presa! Id 2gg, ll-VII- 7 6  J.J.Presa! Id, I3-VII- 7 9  O. 
Contreras! Ig; Colmenar Viejo 20-11-74 R.Olaguibel! lor^  20-IV—
74 R.Olaguibel! Id; El CuadrAn 27-V-78 O,Contreras! Ig; El Esco 
rial. J.Laufer! Ig, II-VI- 5 0  S.V.Peris! Id, 3 0-V-7I C.Rodilla! 
Ig, 3O-V-7I A.Tineo! Id, 14-V-73 G.Llorente! id, 25-V-73 L.F.Mo 
reno! Id, 27-IH-75 L. C.Dominguez! id Ig, 27-IV-75 B,Ramos! Id, 
-V-77 M.H.S.! Ig, 14-VT-78 E.Merino! Id, en el rlo El BatAn I7-
IX- 7 3  L.S.Sublas! Ig, en luente Reina 6-VI- 6 5  J.Alvarez! Ig, en 
La Herrerla 23-V-7& V.Monserrat! Ig, I9-VTI- 7 9  O.Contreras! Id; 
Fuencarral 12-V-79 F.Martin! 3dd 7gg; Guadarrama 27-1V-75 A.M. 
Lozano! Ig, -VII- 78 Ig; Guadalix I5-VI- 7 4  C.Barrutia! Ig, 1-Vli 
- 7 4  J.A.de Frutos! 2dd Ig, T.Villegas! Ig; Hoyo do Manzanares 
2 7-IV-75 M.V.Benito! Ig; JaramaVII-74 P.Ortiz! 1 ej., 6-VII-74 
C. PArez-IHigoI Ig, C.Sanz! Ig, -V-75 M.Arena! Ig, 7-V-75 C.SanzI 
30V  3gg; La Jarosa 7-V—76 V.Monserrat! Id Ig; Leeches —VII-72 A 
G* Alcaraz! Ig; Majadahonda 14-IV-72 V.Buencuerpo! Ig; Manzsna­
res el Real 26-IV-75 M.Carbonol! Ig, 27-1V-75 J.GAmez CebriAn! 
Id lg,-IX-77 G.del Barrio! Id, on El Berzosillo ll-VII- 7 8  C.PA- 
rez-IRigol Ig; Matalpico l-V-75 M.J.Bayo! lej.; Miraflores de 
la Sierra 7-VI- 7 8  S.V.Peris! Ig; Montejo do la Sierra 11-19-VII 
- 5 2  E.Ortiz! Ig, 2-X-73 C.Mosquera! Id, 14-V-78 P.Gamarra! 4ed 
Ig; Moralzarzal I5-V-7 I M.Marin! Id; Navacerrada -VIII-7 I B.Le- 
gido! 2<fd Ig, on El Vontorrillo 14-VT-65 J.Alvarez! id 6gg; Nug 
V O .  BaztAn 19-VII-73 A.Cinos! 2dd* 4gg; Paracuellos del Jarama 6 —
VII- 7 4  E.Penas! Id id, 6-V-75 J.Gallego! Ig, 7-V- 7 5  C.Sanz! 8A# 
5gg; El Pardo 2-V- 7 3  C.Sanz! id, 5-V-73 C.Sanz! Ig, -III- 7 5  S. 
Salvador! id, -V- 7 8  C.S.R.! Id, P.S.V.1 Ig, 23-V-79 T.Cuerdaîlg
2I-VI- 7 9  G.Gardai Ig; La Pedriza, M. A. SacristAn! Ig; Pozuelo
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16-VIII-74 G.Almendros! Itf, 26-IV-75 M, Roger! Ig; Press La Plnl 
11a, Lozoya I8 -VII- 7 8  O,Contreras! 2gg; Pto.Los Leones 4-V-76 V 
Monserrat! Ig, 12-VII-76 J.J.Presa! Id*Id; Rascafrla 9-V-7I B.G 
LlAbanal 3*^^ V.Monserrat! Id*, 3 I-VI- 7 6  J.J.Presa! 2dd Ig, en - 
Pto Resent An 24-VII-77 R.Outerelo! id; Robledo de Chanrela -V—78  
L. Gabello! Id, -VIII-71 M,A.VAzquezI id; Las Rozas l-V-75 M.L. 
Torlbiol id; S.Mames 2 9-V- 7 6  J.J.Presa! Ig; Soto del Real I5-V- 
74 S.Romero! Id; Torrelodones 15-V-74 R.Olaguibel! id; Vlllalba
7—V—72 J.I. Cabrera! Id, P.PallarAs! ld% Villavieja, Pto Malan-- 
gosto 7”VI- 78 R.Outerelo! Id. MALAGA; S.Pedro de AlcAntara 3 0--
III- 7 2  J.Calle! Id. NAVARRA; Pamplona 15-V-74 P.Eriz! Id, 2-VI- 
74 Alzarra! Id; Carrascal 17-V-74 M.Lantero! Ig, 19-V-74 J.Alva 
rezl Id; Elizondo Valle del BaztAn Ig, 20-23-VI-47 Exp.Inst. 
Esp.Ent. 2gg, 14-IV-74 C.Agos! 3dd 2gg; Irati 26-30-VII-49 Ins. 
Esp.Ent. 2dd Ig, 6-VII-43 Inst.Esp.Ent. id, Bosque de Irati 2-
VII-47 Exp.Inst.Esp.Ent. 2gg; Isaba Valle del Roncal 26-30-VII- 
4 9 Exp, Inst .-Esp. Ent. 2dd 2gg, 6-VII-43 Exp. Ins. Esp. Ent. 2gg, 12 
—VII- 7 6  J.Mateos! Id Ig; Ochagavia Valle Salazar 26-30-VII-49 
Exp.Inst.Esp.Ent. Id 2gg; Ostiz 6-V-75 J.Lacasa! Ig, 3-VI-75 J* 
Sobrini! Id Ig, L.Andrueza! Id, F.Marza! Id! Sansoain l-VI-74 C 
Amurrio! Id Ig, L. del Valle! Id 39Ç, I9-VI- 7 6  L.Herrera! lg;Ul.
zama 4—VI-74 J.A.Garcia! Ig, S.IpiRazar! id; Zubirl 29—V-75 --
AguilarI Ig, Kn8rr!3dd, ORENSE; Orense -VIII—08 T&boadal Ig;Los 
An cares -VII-27 L.Iglesias! id Ig. PONTEVEDRAt La Caeyra 23---
VIII-73 M»Ndflez! Ig; Moscoso -VII-72 M.E.FemAndez! id; Vigo 8-
IV - 7 1  V.Monserrat! 2ddî 9 -IV-7I J.BujAn! id Ig, 4-IV-72 J.F.Ro­
driguez! Id, -IX- 7 4  J.BraRas! Ig, -III-75 M.L.Tato! lej., en la 
Madroa 21yVIII-73 V.Fusterl id; Villagarcla do Arosa -VIII-74 M 
J.Montes! Id, SALAMANCA; La Alberca -VIII-74 R.Gowi! id; BA jar 
9 6 0 m, lo, 14-IV-77 C.PArez-IfiigoI 2dd Ig; Candelario l800m -VII 
- 5 4  Exp.Inst.Esp.Ent. Ig; La Hontoria 3-VII-8O V.Monserrat! 2gg 
Serradillo Arroyo 11—IX—79 O.Contreras! Ig. SANTANDER; Potes 15 
-VII- 5 4  S.V.Peris! Ig; UrdAn 3I-VII- 5 4  S.V.Peris! Ig; Villanue­
va de Villaescusa I3-VII- 5 4  S.V.Peris! Ig. SEGOVIA; Castrojime- 
no 3-VIII-77 A.SolorzanoI id; El Espinar 29-IX-79 O,Contreras!
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Id Ig; Galegos Sierra 12-VI-58 R.Ruanol id; La Granja, S.V,Pe­
rlai Id, -VII-I894 L.de Zuazo! id, I7-V- 7 5  A.ValverdeI ld% Pto 
Navacerrada -V-75 GarzAnI ld% Ortigosa l-X-49 S.V.Perwl Id; Pi— 
cardefias 30-VI-77 R.Outerelo! Ig, J.J.Presa! Id Ig; Sto TomA 10 
-VI- 5 8  R.Ruanol Ig; SepAlveda 9 8 8m -VII- 3 9  R.Agenjo! Ig.SEVILLA 
Venta de los Angeles Cazalla de la Sierra 21-111-78 P.Gamarra! 
Ig. SORIA; Montenegro de Cameros, C.Bolivar! Ig. TERUEL; Teruel 
A.Sanz! Id Ig, -VIII-28 B.MuBoz! Ig, -VII-3I B.MuHoz! Ig, 10-V- 
34 B.Munoz! Id Ig, l-IX-35 B.MuRoz! Id^ S# Albarracln -XI-XII- 
48 E.Zarco! 2dd; Bronchales 26-VII-48 EXp.Inst.Esp.Ent. 2dd 5gg 
TOLEDO; Navamorcuende 4-VI-80 M.A.VAzquez! Ig; Yuncos l-V- 7 8  A. 
Garcia! Ig. VALENCIA; Gandla -VII- 7 1  L.PeRalver! Id. VIZCAYA; 
Vizcaya ll-VII- 7 2  M.Sglana! Ig; D©rio —73 Dr.Jordana! Id  Mun-- 
gula 8-VIII- 7 2  E.Sanz! Id. ZARAGOZA; La Almunia -VII-7I J.C.Reyj 
I d  Aula Dei 8-XI-5O S.V,Peris! Ig, 27-111-51 S.V.Peris! Id, 6-
V- 5 1  S.V.Peris! Id, 2 5-V-5 I S.V.Peris! Ig,22-X-51 S.V.Peris! 2 
dd, 2 5-1 1 1 - 5 2 S.V. Peris! Ig, 19-VI-52 3.V.Peris! Id, 21-VI-52 3 
V.Peris! Id, 4-IX-52 S.V. Peris! id; Biel -VIII- 7 4  Lanzarote! Ig 
CariRena, Sr. Chicote! Ig ; Carretera Cudiillos Tarazona 15-V-53
F.Fornell! Ig; Tiermas 15-20-IX-02 G. Schramm! Id". PORTUGAL; COim 
bra. Col.O.Vogt Ig; Monchique -IV-09 Col.O.Vogt Id; S.Fiel 1907 
Col.O,Vogt, Ig.
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YA: Bilbao y alrededores, Verano (T.Seebold y G.Schramm I8 9 9 p. 
1 3 5 ). ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 27-X-03 (Ardid do Acha 
1 9 0 3 p.2 7 1 ); Cariflena, GorrizI (Bolivar y Chicote 1879 p.158) { 
Moncayo -VII-02 NavAs! (de la Torre Bueno 1911 p.97). PORTUGAL* 
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Coreus marginatus es el coreido mAs abundante en la Penin­
sula. Southwood y Leston indican que, entre finales de Mayo y — 
principios de Julio, hacen una puesta , en grupos lineales, de 
huevos anchos y castâüos. La primera ninfa emerge très o cuatro 
semanàs despuAs. Tras cinco estadios ninfales emerge el imago; 
es en esta fase en la que pasa el invierno. TambiAn citan un en 
clrtido parasite de los huevos de esta especie y, al menos, --— 
très taqulnidos igualmente parAsitos. Archimowitsch lo cita co­
mo transportador del polen de remolacha.
Es este un insecte pollfago que ha sido encontrado sobre — 
numerosas especies vegetales aunque pare ce mostrar preferencia 
por las poligonAceas. Ha sido citado sobre poligonAceas como Po 
lygonum convolvulus, P.aciculare, P.bistorta. P.arenarium. P.bu 
charium, P.persi caris, P. hydropiper. Rumex a cetosella, R.hydre 
lapathum, H.thyrsiflorus, R.acetosa, R.crispus. R.confertua y - 
Persicaria orientalis. sobre compuestas como Sonchus, Carduus» 
Cirsium, Arctium, Centaures nigra, , Cyhara, Onopordon acan--—  
thium y Achillea millefolium, y otras como Verbascum. Anethum
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graveolena, Sangulaorba offIcinalle, Flllpendula iilmarla. Rubua 
IdaeUB, Rubus sp,, Clstus monspellenais, Hypericum perforatum, 
Rlbes erosBularia, Cochlearla armoracla, Galeopaia anguetifolia
G.pubeacena, Scabioaa columbaria, Juncus bufoniua. Pteridium -- 
aquilinum, Betula verrucosa, Salix cinerea, Morus alba, Humulua 
lupulua, Alnua, Quereus pedunculata, Populus nigra. Spiraea ul- 
mifolia, Sarothamnua scopariua, Picea excelsa, Pinus silveatria 
Cistua alliduB , Beta vulgaria y Elaeagnus (Puchkov, Stichel, - 
Popov y Pehllvan). Cunl lo cita aobre umbeliferas; nosotros adja 
mAs lo hemos encontrado sobre Pinus pinaster,
GENERO ENOPLOPS AMYOT Y SERVILLE 1843
Enoplops AMYOT Y SERVILLE 1843»Histoire naturelle -- 
des Insectes Hémiptères, 33, p.208 (Especie tipoi 
Coreus scapha FABRIdüS 1803 = Cimex marginatus 
Geoffroy in Fourcroy, I78 5 nec Linneo, Désigné 
Reuter I8 8 8 )
Coreus auct. nec Fabricius 1794.
Insectes de talla media, de coloracién castaHa mAs o menos 
oscura. Tegumento con numerosas granulaciones. Cabeza cuadrangu 
lar, con los mArgenes latérales claros. Con surco cefAlico me­
dio y hendiduras preocelares. Bdcula pequefla. El rostro alcanza 
o supera el nivel de las coxas del 2* par de patas. 1# artejo - 
de las antenas grueso, de seccién mAs o menos triangular; 2% ar 
tejo mAs largo que el 3^» ambos pueden ser de secciAn circular 
o bien ensanchados y aplanados en toda su longitud o solamente 
en la porcién distal del 3* artejo, en algunos casos el extreme 
de Aste es negro; 4 * artejo negro y claviforme. TubArculos de — 
las antenas, en su borde externe, con una apAfisi espiniforme - 
mAs o menos desarrollada. Pronoto muy expandido a nivel de los 
Angulos humorales que son casi rectos; Angulos anteriores agu-- 
dos. Escutelo triangular equilAtero. HemiAlltros normales. FAtm 
res gruesos, acanalado-s ventralmente en su porciAn distal y con 
tubArculos, mAs o menos espiniformes, a los lados del canal. T^
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bias acanaladas dorsalmente. Conexlvo bien desarrollado, con —  
manchas claras en la zona medio-externa de cada segmente. Por-- 
ciAn distal del abdomen truncada en los machos y dentada en las 
hembras. cApsulas genitales de los macho globosas, generalmente 
ovales; pueden presenter en la zona posterior de la abertura —  
arrugas internas o bien rebordes latérales y/o posteriores; mar 
gen ventroposterior ligeramente hendido; a los lados del cono — 
anal pueden tener salientes esclerotizados mAs o menos romos.Pa 
rAmeros con la base ensanchada y la hipAfisis delgada; con se-- 
tas muy cortas en el extreme distal, de tamaRo medio en el res­
to de la hipAfisis y muy largas y .abundantes en la zona de la — 
curvatura.
Este gAnro estA representado en la Peninsula por tree esp^ 
cies, una eurosiberiana mAs o menos limitada al norte, otra prjg. 
pia del sur y de palses mogrevles y la tercera, la mAs frecuen- 
te, muy abundante en toda la Peninsula, de distribuciAn medite- 
rrAnea occidental.
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DEL GENERO Enoplops AMYOT Y 
SERVILLE 1843.
1(2).- 3# artejo de las antenas redondeada, con la porciAn dis­
tal poco abultada y mono color.............. ..............
............ ...... . comutus (HERRICK-SCHAEFFER I835)
2(1).- 3 9 artejo de las antenas aplanado al menos en su porciAn 
distal.
3 (4 ).- 29 artejo de las antenas, de anchura uniforme, de sec— - 
ciAn triangular. Extreme distal del 3  ^ artejo de las an­
tenas ensanchado y negro.  .... ............
.................... scapha (FABRICIUS 1803 )
4 (3 ).— 29 artejo de las antenas muy ancho y aplastado dorsoven- 
tralmente........... bos DOURN I860
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Enoplops bos DOHRN i860
Enoplops bos DOHRN I860, -’$tett. Ent.Zelt., p*106 
Enoplops cornuta MULSANT Y REY I8 7O, Histoire Nature 
lie des Punaises de France, 3» p.29, nec Herrich- 
Schaeffer 1835»
ColoraciAn general del cuerpo pardo-amarillenta; dorsalmen 
te el tegumento es oscuro con numerosas granulaciones amarillen 
tas, ventralmente es mAs claro. CSbeza cuadrangular con los mAr 
genes latérales claros; con surco cefAlico medio liso y claro y 
hendiduras por delante de los ocelos. Tilo con tres o mAs espi­
nas bastante desarrolladas. Los ojos sobresalen su radio del -- 
contorno de la cabeza. Con tubArculo postocular pequeRo. Bdcula 
pequeBa. El rostro alcanza o supera el nivel de las coxas del — 
29 par de patas. 19 artejo de las antenas grueso, oscuro, de -- 
secciAn triangular, mAs largo que la longitud de la cabeza, con 
numerosas granulaciones claras y tubArculos en las aristas lat^ 
rales (en vista dorsal); 29 artejo mAs largo que el J9, ambos - 
aplanados, rojizos y con granulaciones, el 3* mAs claro en su — 
porciAn distal; 4 9 artejo negro y claviforme. TubArculos de las 
antenas, en su borde externe, con una apAfisis espiniforme muy 
desarrollada, de color claro, recurvada o erecta, a veces con — 
una pequeRa prolongaciAn hacia el interior que le confiera for­
ma de Y. Pronoto dos veces mAs largo que la cabeza; es convexe 
en su primer tercio, cuyos mArgenes latérales son mAs claros, y 
c6n cavo en los otros dos tercios, donde estA notablemente en—  
San chado; linea media mAs clara; Angulos anteriores apuntados; 
Angulos humorales casi rectos; en el primer tercio hay dos hen­
diduras mAs o menos circuleras mAs claras y sin granuleciAn; —  
con una quille transversal posterior paralela al margen poster— 
rior. Escutelo triangular equilAtero. FAmures gruesos con man-— 
chas oscuras abondantes, acanalados ventralmente hacia su por—  
ciAn distal, con algunas protuberancias en los mArgenes del ca­
nal. Tibias mAs claras, con algunas manches oscuras y acanala-- 
das en su porciAn dorsal. Conexivo bien desarrollado, oscuro, —
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con zonas amarlllentas en la porcl6n medla-exterior de cada seg 
mento, estas manchas son mds gfandes en los segmentos posterio­
res. Estigmas aproxlmadamente a Igual dlstancia del borde ante­
rior que del posterior de cada externe, ligeramente mds cerca-- 
nos al anterior. Con pequeüas manchas alineadas en el margen —  
posterior de cada esterno. O&psula genital de los machos figura 
4 3 . Pardmeros figura 44. Talla de los machos de 13,4 ai 14 mm, - 
hembras de 14 a 16 mm.
fig.44
Ademâs de la forma nominal, esté representada en nuestra — 
fauna esta especie con la forna ereoticornis REUTER I9OO, cara^ 
terizada porque las ap6fisis de las antenas son rectilineas en 
lugar de estar recurvadas como en la forma nominal.
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Enoplops bos ha sido citado do Espafia, Portugal, Marruecos 
Argelia, TiSnoz y Slria.
Material estudiado
ANDALUCIA: Andalucia Col.O.Vogt La Salud -III-41 A.Benitez!
Icf. CADIZ: CAdiz , A.Benitez! 6<f<f Algeciras, Arias! 1<^  1^,
C.Bolivar! I7 , G.Strobl! I9 , GIBRALTAR* Gibraltar, J.J.Walker! 
SdV 4 9 9 . HUELVA: Huelva -V-09 Exp, Museo I9 . MALAGA* Alora 3-12 
-IV- 7 1  J.CalderAnI I9 , PORTUGAL* Oasceas 17-IV-22 J,A.Humpheyst 
I9 ; Coimbra, Co1.0,Vogt I9 ,
Citas bibligrâficas
CADIZ; San Roque -V-66(Ribes I9 6 7 p.43), GRANADA* Sierra Nevada 
1 5 0 0 m H,LindbergI (Wagner 1960(2) p,66). MALAGA* MAlaga, Moyer 
Diir! ((Lethierry) Chicote I8 8O p,l87)* SEVILLA* Sevilla, Calde- 
r6n! (Medina 1895 p.6 9). PORTUGAL* Algarve, Rio Seco -IV-49 (?! 
ssarro 1951)» Portimao y Tavira, Van VolxemI ((Lethierry) Chico 
te 1880 p.1 8 7 ),
Esta especie ha sido citada por Stichel sobre borraginA—
ceas,
Enoplops cornutus (HERRICH-SCHAEFFER I8 3 5 )
Coreus cornutus HERRICH-SCHAEFFER 1835» Nomenclator 
entomologicus, p,4l,
Enoplops ventralis DOHRN i860, Stett,Ent,Zeit,, p,
1 0 6,
Enoplops cornuta FIEBER i860. Die Euro&ischen Hemip- 
tera, p.2 3 0.
Coloraci6n general del cuerpo castaBa mAs o menos oscura; 
tegumento con numerosas granulaciones, Cabeza cuadrangular con 
los mArgenes latérales claros; con surco cefAlico medio, liso y 
claro, y hendiduras preocelares, Tilo con espinas. Los ojos so­
bresalen su radio del contorno de la cabeza: Con un tubArculo -
posocular pequeBo. Bdcula pequeBa, El rostro alcanza o supera - 
el nivel de las coxas del 2 ? par de patas. 1 ? artejo de las an-
nt«aas grueso, oscuro, de seccidn mAs o menos triangular, de una 
longitud aproxlmadamente igual que la de la cabeza; 29 artejo - 
mAs largo que el 3 *, ambos rojizos y de seccidn circular, a ve­
ces el J9 artejo se aplasta ligeramente en su porcidn distal; - 
4* artejo negro y claviforme, TubArculos de las antenas con una 
apdfisis espinosa en su borde externe, Pronoto de una longitud 
aproxlmadamente doble que la de la cabeza,; su primer tercio es 
convexe con los mArgenes latérales claros, los otros dos ter— - 
clos es cdncavo y estA muy ensanchado; linea media mAs clara; - 
Angulos anteriores apuntados; Angulos humorales casi rectos; en 
la porcidn anterior hay dos hendiduras mAs o menos circulares, 
mAs claras y sin granulacidn; con una quilla posterior transver 
sal paralela al borde posterior, Escutelo triangular equilAtero 
a veces con su extremo distal claro, FAmures gruesos, con abon­
dantes manchas oscuras, a<analados hacia su porcidn distal, con 
pequeüas protuberancias en los mArgenes del canal. Tibias mAs — 
claras, con algunas manchas oscuras y acanaladas en su porcidn 
dorsal. Oonexivo bien desarrollado, oscuro con zonas amari1 1en­
tas, estas zonas son mAs amplias en los segmentos posteriores, 
Estigmas ligeramente mAs cercanos al borde anterior que al po^ 
terior de cada segmente, Con pequeüas manchas negras alineadas 
en el margen posterior de cada esterno abdominal, CApsula géni­
tal de los machos figura 4$. ParAmeros figura 46, Talla de los 
madios de lO a 12,5 mm, hembras de 12 a 13» 5 mm.
Esta especie ha sido citada del sur de Francia, Espaüa, —  
Portugal, Marruecos, Argelia, Tiinez, Sicilia y Siria,
Material estudiado
ALAVA: Vitoria -V-60 M.A.Bardn! I9 . ALICANTE* JAvea 22-VI1I-71 
C.Tarrega! ly.AVILA* Avila I3-V- 7 8  M.V,Albertos! Id*; Peguerinos 
I2-VIX- 7 8  0, Centreras! 1*#». BADAJOZ: MArida 4-VII-79 R.M.Glez.La 
gares! I9 , BURGOS* Ros -lV-74 B,Guerra! I9 . CADIZ* S.Ldcar de - 
Barrameda 22-VII-66 S.V,Péris! l<f, CASTELLON: Castelldn, C.Al—  
bert! ld\ OORDOBA: Luque 16-III-79 M.Baena! I9 . CUENGAt Cuenca 
-V- 7 1  Sta. Cruz Ninol Icf, GRANADA: S* Güejar 14-VIII-73 S,PArez!
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fig.46
Id*, Gue jar 9 -VII-8 O J.M. Avila I I9 . GUADALAJARA: Entrepefias 4-V- 
75 C.EspadasI Itfj Muriel 7-lV-Jk M.A.Est6vezf I9 ; Rozbona 10-VI 
- 7 8  GtfmezI Id^ Santuy, El Cardoso 5“VI-76 M.A.VAzquez!Idl^.HUEL 
VA: Goto Oonana 24-VT-67 de la Puente! 3db^ 29-IX-67 do la Fuen
te! Iç, 21-111-71 J.M.Marin! I9 , 10-111-74 J.CalderAn! I9 , 11-V 
- 7 4  M.Delibes! Id*. HUESCA: PeHa Oroel Jaca -V-32 L.BAguena! Id*. 
JAEN: Nacimiento Guadalquivir S* Cazorla 2-VII—78 P.Gamarra! Id* 
I9 , Barranco de Teatinos, S#Cazorla l-VII-78 P.Gamarra! 4<fd^  Na 
va de S.Pedro 3 I-VIII- 6 2  V.Llorente! Id*. LEON: Ledn 9-IV-41 C. 
Marin! Id, 20-VIII-41 C.Marin! I9 , lO-IV-74 A.GallegoI id l9 ,rV 
- 7 6  ly, 3 I-VI- 7 7  J.F.Montiel! Id, -VII-77 E.G.! Id^  Biorzo 27-V 
78 C. Diez! Id"; Garrafe de Torio 21-V- 7 8  T. Molina! I9 ; La Magda­
lena 2-V- 7 6  J.Dominguez! I9 ; Villablino 1000m Col Inst.Esp.Ent.
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IÇ» LOGROfïOt Ezcaray 10—IV- 7 6  M.RubloI I9 . LOGO: Los Ancares 14 
-IV- 7 3  J.CafiAnI l<f. MADRID! Madrid -IV-72 A.GiAIcarazI l«f, 2 3-V 
- 7 2  L.Lôpez Arcet 15-IV-74 Linaresl I9 , 14-IV-75 A.LdpezIlg
-V- 7 8  C.MarcosI Id I9 , 25-V-80 A.J.Mufiozt I9 , en Casa de Campo 
I2-VI- 4 9  E.Ortiz! I9 , I3-VII- 6 7  R.Outerelo! Ij, 2O-V-7 I L,S.Su­
bies! l<f, 6-V- 7 2  P.M. Castados! ly, 2 9-IV- 7 3  I9 , en Ciudad Uni—  
versitaria II-V-7I Coco! I9 , 25“V-71 C.MaldonadoI I9 , 27-V-71 M 
Gandaras! Id I9 ; AlcalA de Henares 17“V-75 D.Millas! 2dÜ\ I3-IV 
- 7 8  M.A.DiazI Ib") Aranjuez -IV- 0 3  F. Es calera! Id*, 5“ V-72 M.L.-- 
Ruedai 2 9 9 , M.J.M.Canol I9 , PiCpntreras! IcT, lO-V-72 A. Boren—  
guerf I9 , l-v- 7 4  S.BellAn! l<f, C. drugeda! Id, M,Morales! I9 } 
Arroyo Beacos 4-VI-53 E.Ortiz! l<f 2 9 9 ; Barajas 27-IX-70 M.V.Pe^ 
nado! I9 ; Canillejas I5-V-7I Elizaldel Id; Cercedilla, J.Abajo! 
lo^ G.Schramm! Id, 17-V-53 I9 * -V-62 E.Ortiz! Id, en las Dehe-- 
sas I3-VT- 7 8  0.Contreras! I9 ; Los Gotos 8-VI- 6 9  R.Outerelo! Idj 
Encinar del Alberche 18-IV-77 F.GalAn! I9 ; El Escorial 3O-V-7I 
I.Enriquez! Id, 9 -IV- 7 2  A.B.! ld% 24-V-73 G.Llorente! I9 , 2 6-X- 
74 RîAlén! idj Guadalix 15-VI-74 C.Barrutia! I9 , en Embalse del 
Vell6n 1 1-1 1 1 - 7 8  C.PArez-Iûigo! Idf Majadahonda -V-77 M.D.Olle- 
ros! I9 ; Las Matas 12-X-73 D.Portabalés! Idj Miraflores de la - 
Sierra 24-V-75 V.Monserrat! Id I9 ; Navacerrada 14-IV-60 F.Salon! 
I9 , en la Barranca 18-V- 7 6  M.D.Martinez ! Id, en PeAa Pintada 7“
VI- 7 7  R.Outerelo! Id, en El Ventorrillo! -IV-77 L.Benesey! I9 ;
La Navata 14-V-75 V.Monserrat! ld{ El Pardo —1894 L.deZuazo! I9 
14-V-73 F.AgullA! I9 , 4-III-77 J.siocker! Id, -VI- 78 L.Atienza! 
Id, 11-V-79 M.G*Ovejero! lej.} El Paular 6-VI- 7 6  R.Outerelo! 3 
dd; La Pedriza I3-IX- 7 8  I.G«MAs! 2dd; Robledo de Chavela -IV-75 
P.Pesquero! I9 } Santillana -IV-74 M.Carbonel! Id; Tablada 12-V- 
57 E.Ortiz! Id} Torrelaguna 8-VII-62 A.Compte! I91 Valdemanco 
II-III- 7 9  J.GSDiaz! I9 , C. Bilbao! Id; Villaviejo P* Malangosto
7-VI-78 R.Outerelo! Id 2 9 9. MALAGA: MAlaga -VII-74 E,Baratell! 
Id; Montes de MAlaga 21-VI-80 Bastazo y Vela! Id I9 ; Castillo 
de Fuengirolà 7“.IV-79 J. A.Fdez. Cortés! Id I9 ; El Palo Monte S. 
Antén 2-111-80 Bastaza y Vela! Id; Torremolinos -VI-79 E.Espafia! 
Id; Comte Benitez Oampo golf I5-VI-8O Avila y Vela! 4dd 2 9 9.»--
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MUHCEA* Caravaca I5-IV- 7 5  L.Febrell id. NAVARRA: Pamplona 22-V- 
74 C.GonzAlezt Id 2 9 9; Alaasua 27-IV-75 I.Puignau! I91 Valle do 
Afilsclo 28-V- 7 4  Dr.Jordana! I9 ; Idocln 23-VII-74 Equlza! Id; —  
Olio 7-IV- 7 4 L.EscribanoI Id; Ostiz 18-V-75 Delgado I Id; Tudela 
-X- 7 4  M.Pérez Zdfliga! I9 ; Ujue 3O-V- 7 5  I.Zuletl id I9 , 28-111—
7 6 J.Rey! I9 ; Zubiri l-VI-75 Arenales! id. ORENSE:Bafios 2 8-VI--
77 V.Monserrat! Id. SALAMANCA: Béjar 15-111-78 C.Péroz-Ifii#o!Id 
SEGOVIA: Segovia 8-VIII-72 J.L.Arsuaga! Id; Balsaln 20-V- 7 6  M.A 
VAzquez! I9 , 22-VI- 7 6  J.J.Presa! I9 , 28-VI-77 H.Outerelol Id, 30  
-IX- 7 7  M.D.MartInez ! 3dd 3 9 9; El Espinar l-XI-74 J.Jiménez! I5 ; 
La Granja, Morales! Id, 8-VIII-72 J.L.Arsuaga! I9 ; Pefialara 3 0- 
IX- 7 7  R.Outerelo! Id; San Rafael 20-VI-80 M.T.Fuentes! I9 . SEVI 
LLA: El Pedroso 12-VII-75 J.Mateos! I9 . SORIA: Arcos de Jalén
lO-IX- 7 5  F.Bueno! Id; S* Cebollera, D.PelAezl I9 . TERUEL: T e--
ruel 1 5-1 1 - 3 5  B.Mufioz! I9 , I-IX35 B.MufiozI I9 ; Albarracln, Edo! 
I9 , en Frias -VIII- 5 8  F.Espafiol! Id, en Royuela -VII- 5 8  F.Espa- 
fiol! I9 ; Bronchales 26-VII-48 Exp.Inst.Esp.Ent. Id I9 . TOLEDO : 
Paredes de Escalona 8-VII-79 E.Pena! I9 ; PelahustAn 3—IV-80 C.M 
Veiga! I9 ; Urda 4-IX-75 J.G.de la Serna! I9 . VALENCIA: Godello- 
ta 29-III- 2 8  F.Z.Cervera! Id; Ribarroja 29-VI-53 I.Docavo! I9 ; 
Serra, Col.Marin Id. ZARAGOZA: Aula Dei I3-XI-5O S.V.Peris! Id, 
2 5-V-5I S.V.Peris! 2 9 9, 26-IV-5I S.V.Peris! Id I9 ; El Moncayo 
I7-V- 5 3  S.V.Peris! I9 ; Carretera de Tudela, . Tarazona 21-V-53 F. 
Fornell! Id. PORTUGAL: Arranbuja, Col.O.Vogt Id^ Faro -IV-08 - 
Col.O.Vogt I9 ; Louza, Col.O.Vogt id; Porto, J.T.Vattison! Id ;
S.Fiel - 0 7  Col.0.Vogt Id.
Citas bibliogrAf i cas
ALAVA: Vitoria,Gonzalo y Goya! (Bolivar y Chicote 1879 p.157) • 
BARCELONA: Calella, Cunl! (Bolivar y Chicote 1879 p. 157). BURGOS
Bujedo, Miranda, S.Obarenes (Codina l925(l) p.224). CA GERES: El 
Calerizo (HernAndez Pacheco 1895(2) p.168). CADIZ: S.Roque —V— 
65 -V- 6 6  (Kibes I9 6 7 p.45). MADRID: Madrid, Escorial (Bolivar y 
Chicote 1#79 p. 1 5 7 ). MALAGA: Maro, Chaves! (Medina 1895 p. 69 ). 
SEVILLA: Pedroso, Calderén! (Medina 1895 p.6 9 ). ZARAGOZA: Aire— 
dedores de Zaragoza 27-X-03 (Ardid de Acha I9 0 3 p.27l)î Carifie-
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na , GorrizI (Bolivar y Chicote 1879 p.157); Paatrlz 17-11-1897 
NavAal (de la Torre Bueno I9 II p.197); Soto de Montoya 28-III-- 
12 (HerrAn I9 I3 ). PORTUGAL: Barranco do Velho -XI-5I (Pissarro 
1 9 5 3 p.118); Provença =V-24, Herd, da Mitra -VII-XI-23, -VI-26 
(de Seabra 1927 p.l3).
E.cornutus ha sido citado sobre varies arbustes; Pissarro 
la cita sobre madrofio. NOsotroh lo hemos encontrado en Thymus. 
Senecio cabrerae» sobre yerba y\otras plantas.
Enoplops scapha (FABRICIUS I8O3 )
Coreus scapha FABRICIUS I8O3 # Systema Rhyngotorum, p
193.
dmex marginatus GEOFFROY I78 5 in FOURCROY, Entomol^ 
gia parisiensis, p.2 0 1.
Enoplops scapha FIEBER i860. Die Europalschen Hemip- 
tera, p.2 3 0.
ColoraciAn general del cuerpo castafia mAs o menos oscura; 
tegumento con numerosas granulaciones. Cabeza cuadrangular con 
los mArgenes latérales claros; con surco cefAlico medio, mAs — . 
claro y sin granulaciones y hendiduras poz delante de los oce—  
los. Tilo con pequeüas espinas. Los ojos sobresalen su radio —  
del contorno de la cabeza. TubArculos postoculares pequeüos. BA 
cula pequeüa. El rostro alcanza o supera el nivel de las coxas 
del 2 * par de patas. 1 * artejo de las antenas grueso, oscuro, — 
de una longitud aproximada a la de la cabeza, de secciAn mAs o 
menos triangular; 2 % artejo rojizo, de secciAn circular, mAs —  
largo que el 3*# este Altimo es rojizo y de secciAn circular en 
su porciAn proximal y se ensancha, se ennegrece y se aplana en 
su porciAn distal; 4* artejo claviforme y negro. TubArculos de 
las antenas con una apAfisis espinosa en su borde externe. Pro­
noto aproximadamente doble de largo que la cabeza; es convexe — 
en su porciAn anterior con los mArgenes latérales claros y cAn- 
cavo en los dos tercios posteriores donde es mucho mAs ancho; - 
linea media mAs clara; en la porciAn anterior hay dos circunfe-
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rencias hendidas mâs claras; ingulos anteriores apuntados; dngu 
los humorales casi rectos; con una quilla transversal posterior 
paralela al margen posterior. Escutelo triangular equll&tero. - 
Fëmures gruesos con abundantes manchas oscuras, acanalados ven­
tralmente hacia su porcidn distal. Tibias, mds claras, con algu 
nas mandtias oscuras y acanaladas en su porcidn dorsal. Conexlvo 
bien desarrollado, oscuro, bien totalmente, bien con zonas cla­
ras en la porcidn medio-externa de cada segmente; estas manchas 
claras son mds grandes en los segiriantos posteriores. Estigmas a 
proximadamente a la mlsma distancia del borde anterior y poste­
rior de cada esterno. Con pequeüas manchas negras alineadas a - 
lo largo del margen posterior de cada esterno. Cdpsula genital 
de los machosfigura 47* Pardmeros figura 48. Talla de los ma­
chos de 10 a 11,5 mm, hembras de 11 a 12,8 mm.
fig.47
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Esta especie ha sido citada del Bdltico, oeste de Rusia, - 
Polonia, Alemania , Holanda, Inglaterra, Bdlgica, Francia, Espa 
üa, Portugal, Argelia, Italia, Suiza, Austria, ChecoSlovaquie, 
Hungrla, Yugoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, Grecia, Tur-—  
quia, sur de Rusia, Turquestdn, Siberia y Siria.
Material estudiado
GERONA: Ribas I5-X-I8 9O Excol.Bofill l<f. GUIPUZOOA: Ofiate 2-IX- 
73 J.Oleagal 1^. HUESCA: Benasque I5-X-7O C. Vivas I Icf Ig; Pantjl 
cosa —VIII-42 Montadal lej.; Valle Pineta 1300m 20-26-VIII-44 - 
Exp.Inst.Esp.Ent. 1^ 2yg. NAVARRA: Ulzama 18-IV-73 M.J.ZubiriI 
Ig* VIZCAYA: Bilbao, Col.Seebold l*f\ Las Arenas, G. Schramm! Ig; 
Derio -VII- 7 3  Dr.JordanaI left
Citas bibliogrAficas
VIZCAYA: Las Arenas, Portugalete, Lamiaco, del III al V (See--- 
bold y Schramm 1899» p.135). ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 
2 7-X-O3 (Ardid de Acha I9 0 3 p.2 7 ); Veruela -I8 9 6 Navds! (de la 
Torre Bueno I9 II p.197). PORTUGAL: Serra de Monchique -XI-5l(Pi 
ssarro 1 9 5 3 p.118).
E.scapha pasa el invierno en estado adulto; la puesta se - 
realize en Mayo y los imagos aparecen de nuevo en Julio y Agos- 
to. Las ninfas presentan unas antenas muy anchas en sus primer-- 
ros estadios (Southwood y Leston). Han sido citadas sobre com—  
puestas como Centaurea jacea. Senecio. Ononis. Matricaria mari­
time y Artemisia, borragindceas como Cynoglossum officinale. —  
E chiuro vulgare, Symphytum y Onosma tauricum, y otras como Rumex 
Veronica officinalis. Salvia, Hypericum, Thymus, Rubus y Euphor 
bia (Woodroffe, Puchkov y Stichel).
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GENERO CENTROCORIS KOLENATI 1845
Centrocorls KOLENATI 1845» Meletemata entomologlca, 
2» p.47 (Especie tipo % Centrocoris pallescens KO 
LENATI 1845 = Cimex splnlger FABRICIUS I8 0 3 . De—  
sign6 Reuter 1888).
Insectes de talla media; de coloracidn castafio amarillenta 
con manchas mds o menos oscuras. Tegumento con numerosas granu­
laciones. Cabeza cuadrangular con espinas mds o menos largas.—  
Surco cefdlico generalmente no muy marcado y con hendiduras pr^ 
ocelares. Ocelos sobre pequeüos tubérculos. Bdcula alargada. El 
rostro alcanza o supera el nivel de las coxas intérmedias. 1 # — 
artejo de le^ s antenas grueso, muy granuloso, de seccidn triangu 
lar y, a menudo con pequeüas espinas en las aristas; 2 > y 3 * ar 
tejos delgados y generalmente de seccidn circular e igual anchu 
ra en toda su longitud; 4 9 artejo negro y claviforme. Tubdrcu—  
los de las antenas al menos con una espina. Pronoto con los mdr 
genes muy dentados, dngulos posteriores con una prolongacidn —  
denticular (fig.3 7 ). Escutelo triangular equilAtero. Fdmures a- 
canalados ventralmente en su porcidn distal. Tibias acanaladas 
dorsalmente. Hemidlitros normales, estrechos. Conexivo bien de­
sarrollado con bandas claras y oscuras. 29 esternito abdominal 
con un surco central. Abdomen truncado en su extremo posterior 
en los machos y ligeramente dentado en las hembras. Cdpsulas ge 
nitales de los machos planas dorsalmente y muy convexas ventraj. 
mente; en vista dorsal son mds o menos ovales; en la zona post^ 
rior de su abertura pueden presenter arrugas internas o ligeros 
rebordes; zona ventral posterior ligeramente hendida; a los la- 
dos del cono anal pueden presenter ligeras esclerotizaciones —  
muy redondeada8 . ParAmeros con la base muy ensanchada y con la 
hipdfisis delgada; en la cara interna de la hipAfisis presentan 
fuertes dientes.
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De este gAnero han sido citadas en la peninsula IbArica -- 
tres especies C. splniger (FABRICIUS I8O 3 ), C.subinermis REY —  
I8 8 7 y G»variegatus KOLENATI 1845, El reconoclmiento de esta dl 
tima no présenta ningdn problema,. pero entre las dos primeras y 
tras estudiar ejemplares espaüoles y norteafricanos identifica- 
dos en las colecciones visitadas, no he encontrado ninguna difj» 
rencia. De los caractères que para C.subinermis da Stichel, el 
primero "espinas de la cabeza de la misma longitud" no lo cum-- 
ple ningdn ejemplar de los estudiados de ambas especies, y el - 
segundo, referente a la longitud del 19 artejo del rostro sobrje 
pasando el borde proximal de la cabeza, es variable tanto en la 
especie a la que se refiere como en G, spiniger, Horvath (I89 8  
(2 )) elevd de catégorie el taxAn de Rey, seüalando que "si bien 
fuA descrita como una "raza" de C.variegatus KOLENATI se aproxj. 
ma mAs, por su talla y sus antenas adn mAs largas, a G. spiniger 
FABRICIUS"; y aflade que "le parece una buena especie que se di^ 
tingue de la de Fabricius pos las espinas del vertex mAs robus­
tes, el 19 artejo de las antenas mAs largo y, sobre todo por la 
estructura del pronoto, El borde lateral anterior del pronoto — 
es apenas sinuoso en medio, pero estA Igualmente dilatado hasta 
el Angulo humerai, que es mucho mAs saliente y mAs agudo; los - 
dientes del borde lateral anterior del pronoto son menos numern 
SOS y mAs dAbiles. Longitud 9-10 mm". De nuevo, al contraster — 
estos caractères no me parece que sean constantes, Por otra par 
te, los estudios de genitalia mas culina no me han aportado ca-- 
racteres concluyentes para separar las dos especies.
Algunos autores consultados consideran que la especie que 
habita en la mitad norte de la Peninsula es C.spiniger. ocupan- 
do e.subinermis la mitad sur: No parecen pues encontrar diferen 
cias morfolAgicas claras entre ambas y résulta part i cularment e 
dificil establecer un limite coherente entre estas dos zonas.
Dolling, durante mi visita al British Museum donde Al tra- 
baja, me comunicA que Al tampoco encuentra dif eren cias especifi. 
cas entre estas especies.
Por todo lo expuesto considero que C.subinermis REY es una
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slnonlmla de C.spiniger (FABRICIUS), quedando asi dos especies 
ibAricas de Centrocoris»
CLAVE PAHA LAS ESPECIES IBEHICAS DE Centrocoris KOLENATI
1 (2 ).- El rostro sobrepasa el nivel de las coxas del 29 par de 
patas. Tilo con po cas espinas, no visibles en vista late 
ral. ColoraciAn clara. ....spiniger (FABRICIUS I8O3 ) 
2 (1 ).- El rostro alcanza el nivel de las coxas del 29 par de pg 
tas. Tilo con abondantes espinas. ColoraciAn oscura..... 
  ..........  .variegatus KOLENATI 1845
Centrocoris spiniger (FABRICIUS I8O 3 )
Coreus spiniger FABRICIUS I8O3 , Systema Rhyngotorum,
p.1 9 4.
Centrocoris pallescens KOLENATI 1845, Meletemata en— 
tomologica, sp.5 , t7 , f. 3 .
Centrocoris spiniger HORVATH 1884, Wien.Ent.Zeit., 3
p.1 1 3.
Centro coris variegatus var. subinermis REY 1887» L' 
Echange, 3 :3 6, p.l. syn.nov.
ColoraciAn castaüa clara amarillenta con manchas mAs o me­
nos oscuras; tegumento granuloso. Cabeza cuadrangular con espi­
nas en su parte dorsal; surco cefAlico medio poco profonde y 
con dos hendiduras delante de los ocelos. Tilo con pequeüas est 
pinas no visibles lateralmente, mAs avanzado que las Jugas. Los 
ojos sobresalen mAs que su radio del contorno de la cabeza. Prn 
tuberancias postoculares con alguna espina corta. Ocelos sobre 
pequeüas protuberancias. Bdcula alargada* El rostro sobrepasa — 
ampliamente el nivel de las coxas del 29 par de patas. 19 arte— 
jo de las antenas granuloso, de secciAn triangular, con alguna 
espina pequeüa en las aristas; 29 artejo mAs largo que el 3*» - 
ambos de secciAn circular; 4* artejo oscuro y claviforme. TubAr 
culos de las antenas con una espina. Pronoto mAs o menos trape­
zoidal, con granulaciones espiniformes; mArgenes posteriores —  
prolongados y dentados a ambos lados del escutelo; los mArgenes
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latérales en su porcidn anterior portan espinas afiladas; dngu- 
los humerales no muy marcados, Escutelo triangular equildtero, 
con pequeHas espinas a los lados y el extremo distal mâs claro. 
Patas claras; fdmures acanalados ventralmente hacia su porcidn 
distal, con los mdrgenes del canal finamente denticulados; ti­
bias acanaladas dorsalmente. Hemidlitros con algunas manchas -- 
mds oscuras en la coria y clavus. Conexivo bien desarrollado —- 
con bandas claras y oscuras. Estigmas mds o menos a la misma —- 
distancia de los mdrgenes anterior y posterior de cada esterno. 
Cdpsula genital de los machos figura 49. Pardmeros figura 5 0 , - 
Talla de 9 a 10 mm.
fie.49
Esta especie ha sido citada del sur de Francia, EspaAa, -- 
Portugal, canarias, Marruecos, Argelia, Tdnez, Sicilia, CerdeBa 
Gdrdega, Italia# Suiza, Austria, Hungrla, Yugoslavia, Albania, 
Rumania, Bulgaria, Grecia, Libia, Greta, Chlpre, Siria, Tur­
quie, sur de Kusia, Turquestdn, Turmenia y Baléares,
Material estudiado
ALBACETEj Albacete -VII- 7 1  F,Gdmezl Irf.BADAJOZ* Sadajoz 9-11-73 
Fdez.GonzdlezI Icf, 4-IV-73 J. Caiidn! Iq, 10-IV—73 F,de Lope! 1^, 
CADIZ: Cddiz, G.Manor! I7 ; Arcos de la Frontera 120m 14-VIII-76
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V.Monserratl Id"; Chaparral de Juan Herrera Jerez 2O-IX- 7 6  V.Mon 
serratl 1^; Venta.del Hetll 5-VIII- 7 6  V.Monserratl l*f. CASTE— - 
LLON: Rlbesalbes I5-VIII-5I C.MarfnI I9 . CIUDAD REAL* Ciudad - 
Real, Mus. Hun. Bar c. Icf 2 9 9, Verano- 7 2  J.M.de la Serna! Irf*. COR­
DOBA* El Va car lO-V-80 M.Baenal I9 . GIBRALTAR* Gibraltar, J.J, 
Walker! 1<T. GUADALAJARA* Guadalajara -VI- 7 7  M. P. Aguilar! I9 ; —  
Fuentelahiguera 13-IV-73 B.Abasolo! Ig. HUELVA* Bollullos par -
del Condado 25-V-67 S.V,Peris! Id; Goto DoDana 7-VI-67 do la--
Fuente!1411-l6-VI-67 B.Malkin! 7dcf 2 9 9 . LEON* Buiza -VIII-7!* C. 
Fdez, Piflero ! Icf, MADRID* Madrid, S. V, Peris! I9 , 5-X- 6 2 J.Monta- 
nya! I9 , 2O-VII-7O M.V.Peinado! Icf, Verano-Otoflo-71 L. S.Subias! 
3cfcf 2 9 9, -IX- 7 1  L.Peflalver! Id*, 15-111-72 E. Despierto! I9 , -X- 
7 2 J.M.Morals! I9 , Verano-74 M.L.Toriblo! I9 , 24-V-77 J.GiAvi—  
lés! I9 , -IV- 7 9  D,Parés! I9 , 29-V-79 L,S.Subias! I9 , on Alcor—  
c6n 4-XI-80 M.Tenorio! I9 , en Casa do Campo 9-111—57 E.Ortiz! 1 
cf, 20-11-75 M.J.Mompél I9 , en Ciudad Unlversitaria -V-7I Cort! 
I9 , 3-V-7I Marugan! Id, I-VI-7I M.Vicente! Id, 3-V-72 M.F.Marti 
nez! I9 , 2-VI-73 F,Fdez.Santos ! I9 , 28-VI-74 M.FerrAndez! 1 9 ,1 8  
-IV- 7 5  A,Garcia! I9 , 20-V-77 M.A.Vézquez! I9 , 9 -X- 7 8  M.A.Véz--- 
quez! Id; AlcalA de Henares -VIII-73 J.Gamo! I9 , 3O-X- 7 4  P.Pat^ 
Bo ! I9 ; Aldea del Fresno 21-V-72 T.Laborda! Id I9 ; Alpedrete 23 
-V- 7 6  V.Monserrat! I9 ; Aranjuez 21-III-5*» W,Steiner! I9 , -V-72 
V.Alonso! I9 ; Boadilla del Monte 3-X- 7 8  M.Garcia! I9 ; Cenicien- 
tos ll-VI- 7 2  R.Outerelo! I9 ; Cercedilla 20-VII-73 Vila de Paz! 
I9 , en Cerro Colgado 22-VII-78 P.Ornosa! Id; Collado Mediano 10 
—VI- 7 6  J.J.Presa! Id; Cubas 24—V—70 de la Fuente! I9 , 30—VIII—- 
7 1 de la Fuente! id; El Escorial -VI- 7 8  F,F.Schmitz ! Id; Guada- 
lix en Sierra Lagos I2-IX- 7 8  C. Pérez-Iîligo ! Id; Hoyo de Manzana 
res -X- 7 1  Vila de Paz! id; Embalse de La Jarosa 19-VII-79 O.Con 
treras! Id; Majadahonda I6-IX-7 I V.Buencuerpo! I9 ; Los Molinos
8-IV- 5 3  V.Steiner! I9 , 5-V-53 W.Steiner! Id^ 7-VIII-75 J.J.Pre­
sa !Wl9 ; Montarco 22-VI-05 Bolivar! id; Navacerrada 22-V-61 S.V. 
Peris! Id, lO-VI- 7 6  J.J.Presa! Id; Navalmedio 6-IX- 7 6  J.J.Presa! 
Id; El Pardo I7-X-7I J.Martin C.! I9 ; Patones lO-X-74 R.Outere­
lo! I9 ; PeBalta Pto.Navafrla 19-IX-75 V.Monserrat! 2dd; Collado
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Terrizo La Pedrlza lO-VI- 7 8  P.Gamarra! 2 9 9; Las Rozas 11-111-77 
P.VlllamerattI I9 , ll-IX- 7 8  M,D.Martinez I Id; S.Fernando del Ja 
rama 2 5-XX-7I M,C.Roldénl I9 ; Torrelodones 22-V-79 R.LépezI I9 J 
Valdelaguna lO-VII-74 M,PiAramburul I9 ; Valdemorlllo -V- 7 8  B.Me 
léndezi ldi MALAGA: Escalona 5-IX- 6 2  V.Llorentel Id; Fuenglrola
lO-IV- 7 4  R.M.Rodriguez I Id. MURCIA: Cabo de Palos -III-79 J.A. 
Cerradal Id I9 ; Cartagena, Gdmez! Id; Cehegln, Mostacero! Id. - 
SALAMANCA* Béjar 9 6 0m Col.Inst.Esp.Ent. Id; Lumbrales 28-VI-80 
VkMonserratl I9 . SANTANDER* Santander -VIII- 7 3  R.ForesI Id. SE­
GOVIA* Arroyo de la Viuda Balsaln 20-VI-79 0.Contreras! Id; La 
Granja en TabareJos, R.Outerelo! Id; Navas Riofrlo 20-IV-71 C.
G# Magan! id; Ortlgosa 29-V-55 S.V.Peris! Id; Revenga -IX-40 S. 
V.Peris! Id. SEVILLA* Isla Mayor I7-VII- 7 8  M.Montes! Id; La Sa- 
lud -XI-40 Benitez! ?dd 8 9 9 . SORIA* Soria -VIII-7I A.GdmezI Id. 
TERCEL* Teruel 935m -VIII-28 B.MUftoz! I9 . TOLEDO* Cabeza Gorda 
2O-VII- 7 8  V.Monserrat! I9 ; Méntrida I7-VII-8O J.L.Viejo! Id; Re 
cas l-IV- 7 3  R.Outerelo! Id; Los Yébenes 10-V-80 M.A.VAzquezI Id 
VALENdAt BorcA, Chicotel Id. ZARAGOZA: Aula Dei 22-X-51 S.V.Pe 
ris! Id, 2O-V- 5 2  S.V.Peris! I9 .
Citae bibliogrAf1 cas '
ALICANTE* Alicante, Cardiel! (Bolivar y Chicote I87 9 p.157)* -
BARCELONA* Alrededores de Barcelona (CUnl 1888 p.1 8 5 ); Calella 
Qinll (Bolivar y Chicote I8 7 9 p.157), (Cunl 1897 P*325)l La Ga- 
rriga (Cunl I8 8 3 p.8 9 ). BURGOS* S.Obarenes (Codina 1925(l) p. 
224). CACERES* Alcuéscar (Hernandez Pacheco I895(l) p.65)* CA-- 
DIZ* San Roque -V- 6 6  (Ribes I9 6 7 p*45, como C. subinermls). -X- 
69 Ramirez! (Ribes 1974)* GERONA* Caldas de Malavella (Cunl —  
I8 8 5 p.64)* GRANADA* S# Nevada 1500-2300m 21-24-VII-26 H.Lind—  
berg! (Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7, como C. subinermls). GUADALAJARA* A1 
carrla, Sanz de Diego! (Bolivar y Chicote 1879 p.157)* LERIDA* 
CerdaHa, Martorell! (Bolivar y Chicote 1879 P*157)* MADRID; Ma­
drid, Escorial (Bolivar y chicote I879 p.1 5 7 ); Navacerrada, Pé­
rez Areas! (Bolivar y Chicote 1879 p*157)* MALAGA* Fuente Pie-- 
dra, Calderén! (Medina 1895 p* 6 9 )* NAVARRA* Olite 2-IX-lO Navés!
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Tudela 5-VII-04 (de la Torre Bueno I9 II p.1 9 7). SALAMANCA* Ciu­
dad Rodrigo, Sanz de Diegof (Bolivar y Chicote 1879)* SEVILLA* 
Sevilla, Alcalé de Guadaira, Calderén! (Medina 1895 P* 6 9 )* VA-- 
LENdA: Valencia, BoecAI (Bolivar y Chicote I8 7 9 p. 157). ZARAGO 
ZA* Sohradiel -1897-9, I3-VII- 0 5  NavAs! (de la Torre Buebo 1911 
p.1 9 7* PORTUGAL* Hred. da Mitra -IX-23, -IV-24, -VII-25 (de Sea 
bra 19 2 7 p*13); Olhao, Pinhal de Manim -IV-5I (Pissarro 1 9 5I),
C. spiniger ha sldo citada sobre compuestas como Carduua. — 
Cirsium. Anthemis, A,tlnctoria, A.ruthenica y Matricaria chamo- 
milla, y sobre Chenopodium (Stichel, Cunl, Puchkov, Pehlivan y 
de Seabra). Nosotros la hemos encontrado sobre quenopodlAceas, 
cruclferas y Quercus suber. Reuter (1 9 1I) la cita como una esp^ 
cie que estridula.
Centrocoris variegatus KOLENATI 1845
Centrocoris variegatus KOLENATI 1845, Meletemata en- 
tomologica sp.4, t.7 f*2 .
Centrocarenus spiniger var. nigricans FIEBER I860, 
Die Europalschen Hemiptera, p.231.
Colora cién castafia clara amarillenta con manchas muy os cu­
ras; tegumento granulosos. Cabeza cuadrangular con cuatro espi- 
nas grandes en el vertex y otras mAs pequeBas. Surco cefAlice 
poco marcado; con dos hendiduras per delante de los ocelos. Ti­
le con espinas, mAs avanzado que las jugas. Los ojos sobresalen 
mAs de la mitad de su diAmetro del contomo de la cabeza. Con — 
protuberancias postoculares que portan unas tres espinas. Oce-- 
los divergentes sobre pequeBas protuberancias. Bdcula alargada. 
El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2> par de patas. 1* 
artejo de las antenas granuloso, de seccién triangular con las 
aristas con pequeBas espinas; 2* artejo claramente mAs largo —  
que el 3*, ambos de seccién circular; 4* artejo oscuro y clavi- 
forme. Tubérculos de las antenas con una espina. Pronoto mAs o 
menos trapezoidal con la parte posterior muy convexa y los mAr- 
genes posteriores prolongados y dentados a ambos lados del escu
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telo{ con pequeüas espinas en la parte anterior» especialnente 
en los m&rgenes latérales; llnea media longitudinal clara; dngu 
los humorales no muy marcadosV Escutelo triangular con una lige 
ra quilla media longitudinal; porcidn posterior clara. Fémures 
con numerosas manchas oscuras» acanalados ventralmente en su —  
porci&n distal, con pequefias protuberancias en los mdrgenes del 
canal. Tibias màs claras, acanaladas dorsalmcnte. Heml^litros — 
con manchas claras y oscuras en la coria y el clavus. Conexivo 
bien desarrollado con bandas oscuras en las porciones anterior 
y posterior de cada segmente. Estigmas mds o menos a la misma — 
distancia de los mdrgenes anterior y posterior de cada estemo. 
C&psula genital de los machos figura 51* Pardmeros figura 52. - 
Talla de 10 a 12 mm.
fig.51
Esta especle ha side citada dè sur de Francia, Espaha, For 
tugal, Canaries, Marruecos, Argelia, Tdnez, Sicilia, Cerceda, - 
C6rcega, Italia, Suiza, Hungrla, Yugoslavia, Mbania, Rumania, 
Bulgaria, Gracia, Libia, Egipto, Siria, Turquie # sur de Rusia 
y Baléares.
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Material estudlado
ALICANTE: Jdvea -VIII-78 S.V.PerisI I9 ; Orihuela -V- 3 5  Andr6u! 
1^ } Pego, S.V.Peris! Irf". ALHERIAi Roquetas de Mar I5-VIII-7I L. 
S.Subias! Iff. BARCELONA* Valdorelg U-X- 3 2  Ventell6 ! Iç. CA CERES 
Santiago de Alcantara I3-V- 7 8  B. Elvira I Itf, 14-V-78 L. Dominguez! 
Ig. CADIZ* Câdiz, M. Bands I Id^ Algaida, S.Ldcar de Barrameda 11— 
IX- 62 V. Llorentel Iç. CORDOBA* Baena 29“VII-79 M.Baenal 1«#V Ru“ 
te 8-VIII-7I C. M* Simancas! 1^. GRANADA* Granada, Chicote! 1^ . 
GUADALAJARA* Piedrabuena 16-IV-73 M* J.Estdbanez! Iff, JAEN* Rlbe 
ra del rlo Genii, Ecija 18-VIII-72 Yus Ramos! I9 . MADRID* Ma— - 
drid, A.Sarasibarl Id*, en Ciudad Unlversitaria 28-X-68 R.Outerg 
lo! Içi Alcald 3 0-V- 7 2  Palenzuelal Icf; Cubas 20-VIII-71 de la - 
Puente! Id; Pozuelo 6-VII-79 M.Ramos! Ig; Rivas, L.de Zuazo! Ig 
Valdemoro 3I-III-7I S. Pérez! Id». MALAGA* Mdlaga -VII-77 Yus Ra­
mos! Ig; Rlo Fahala Cdrtama 8-IV-79 M.A.AlonsoZ.! Id*Ig; Fuengi 
rola 5“IX-62 V.Llorente! Ig. MURCIA* Murcia, Andréu! Ig; Abardn 
2gg; Cartagena, Gdmez! Id^  Campo de Cartagena 5-TV-77 A.Soler! 
6d V  5gg! Pto.de la (Xxdina 30“%“77 R.Outerelo! Id*; Totana, Bala- 
guer! Id* 2gg. NAVARRA* Domeho 25-V-75 E.Cdmara! Ig; Monteagudo 
-V-40 Morales! lej. VALENCIA* Bétera, S.V.Peris! 2gg; Godelleta 
I6-I8-VII- 3 4  S.V.Peris! Id* Ig; Paterna 2 6-VIII- 6 3  S.V. Peris! Id" 
2gg. ZARAGOZA: Sobradiel -VI-42 F.Cdmaral Ig.
Citas bibliogrdficas
BARCELONA* Valldoreix 12-VII-59 (Wagner 1 9 6 0(1 ) p.4l). CADIZ* S 
Roque -V- 6 6  (Ribes I9 6 7 p.45). PORTUGAL* Herd, da Mitra (do Sea 
bra 1 9 2 7 p.1 3 ); Rio Seco -IV-49 (Pissarro I9 5 1 ).
C.variegatus ha sido citado sobre Cirsium. Rumex. Beta vul 
garis. Spinacia oleracea. Chenopodium album y cardos (Stichel, 
Wagner, Pehlivan y Pissarro).
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TRIBU PRIONOTYLINI STAL 1872
Prionotylaria STAL I8 7 2 , Ofvere. Vet.-Akad. Forh,,
2 9 (6 ), p.5 2.
Prionotylini PUTON 1881, Synopsis des Hémiptères Hé- 
téroptères de France, 4, p.84.
Insectes de forma alargada, cuerpo aplanado superiormente. 
Mérgenes latérales de la cabeza paralelos en toda su longitud. 
Tilo comprimido, avanzado y denticulado en su llnea media. BiSm 
la elevada, sobrepasando el nivel del labro. El rostro alcanza 
el nivel de las coxas del 2* par de patas. Antenas gruesas, m6 s 
cortas que el cuerpo. Pronoto cuadrangular, Apéndlces certes. - 
Tibias sln surcos; las del 19 par de patas més cortas que los - 
fémures del mismo par. Generalmente épteros. En el 7® esterno — 
abdominal de las hembras hay un pliegue casi truncado. Cépsula 
génital de los machos por lo general de conto^no ovalado, plana 
dorsalmente y muy abombada ventralmente; con un reborde latero- 
posterior que reduce mucho su abertura. ParAmeros con la hipéfJL 
sis mÂs corta que la base, con una curvatura bastante acentuada 
entre estas dos partes.
Género tipo: Prionotylus FIEBER i860.
Esta tribu sélo comprends un género.
GENERO PRIONOTYLUS FIEBER I860
Prionotylus FIEBER i860. Die Europalschen Hemiptera, 
pp. 55 y 215 (Especie tipo Prionotylus helferi —  
FIEBER i8 6 0 a Chorosoma brevicorne MULSANT Y REY 
1 8 5 2 . Monotipico).
Myrmidius COSTA 1862, Annu.Mus.zoo1.Univ.Napoli, 2, 
p.135 (Especie tipo: Myrmidius flavidus 00STA1862 
= Choro soma brevi cerne MULSANT Y REY 1852. Monot^i 
pico).
Sudalus MULSANT Y REY 1870, Histoire Naturelle des 
Punaises de France, p.I7 6 (Especie tipo: Choroso­
ma brevicorne MULSANT Y REY I8 5 2 . Monbtfpico).
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Insectes de cuerpo alargado con la porclén dorsal aplanada 
Æabeza alargada, cuadrangular. Tilo aquillado. Ocelos pequefios, 
sin destacar de la superficie del tegumento. El rostro alcanza
el nivel de las coxas del 2 * par de patas. Antenas cortas y --
gruesas. Tubérculos de las antenas frontales. Pronoto alargado; 
sus énguios posteriores forman dos pequefios lébulos. Abertura - 
de las gléndulas metatordclcas con péritréma bien desarrollado. 
Patas cortas. Coxas del 3* par de patas contlguas. Abdomen alar 
gado{ los mérgenes posteriores de todos sus terguitos estdn — - 
truncados..cépsulas génitales de los machos como se descrlben - 
para la tribu. Parémeros més o menos aplanados y sin seta; trun 
cados en su porcién apical.
Este género esté representado por una especie.
Prionotylus brevicornis(MULSANT Y REY I8 5 2 )
Chorosoma brevicorne MULSANT Y REY I8 3 2, Arm.Soc. 
Linn.Lyon, p. 9 2.
Prionotylus helferi FIEBER I860, Die Europalschen 
Hemiptera, pp.55 y 215.
Myrmidius.flavidus COSTA 1862, Annuar.Mus.zobl.Univ. 
Napoli, 2, p. 1 3 5.
Prionotylus brevicornis PUTON 1881, Synopsis des Hé­
miptères Hétéroptères de France, 2, p.84.
Coloracién general del cuerpo amarilla clara; tegumento —  
con puntuaclones. Cabeza alargada, con los mérgenes latérales — 
paralelos. Tilo aquillado y denticulado, més avanzado que las - 
Jugas. Con surco cefélico medio. OJos ellpticos. Ocelos peque—  
fios; con dos hendiduras anteriores a éstos y alejadas de elles. 
Bécula alargada. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2» 
par de patas. Antenas cortas; 1» artejo largo y grueso, granule 
80 especialmente en sus aristas; 2 @ artejo de seccién més o me­
nos triangular, més corto que el 3 * que es aplanado y con el ex 
tremo distal redondeado; 4* artejo claviforme. Tubérculos de —  
las antenas frontales. Pronoto cuadrangular, con una carena me—
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dla longitudinal. Abertura de las gldndulas repulsoras con un — 
gran tubdrculo posterodorsal y con el peritrema anterior profun 
damente marcado por una arruga de dos arcos. Patas delgadas. 
neralmente Apteros, aunque hay también formas macrdpteras. Por- 
ci6n tergal del abdomen a veces con dos bandas oscuras longitu­
dinales subparalelas que se fusionan en el extreme distal. Cone 
xivo bien desarrollado. cApsula genital de los machos figura 33  
ParAmeros figura Talla de 7»5 a 9 mm. Figura 17.
f
Vttr
fig.53 fig. 54
AdemAs de la forma nominal existe en la Peninsula la forma 
obsoleta de SEABRA 1923* caracterizada por tener siempre el dojr 
so del abdomen amarillento, sin bandas oscuras.
Esta es una especie holomediterrAnea que ha side citada de 
sur de Francia, Espaha, Portugal, Marruecos, Argelia, TAnez, Si. 
cilia, Cerdeha, Italia, Turquia, Chipre, Siria, Egipto y Libia.
Material estudiado
CIUDAD REAL* MalagAn, la Fuente! Ig. CORDOBA* Luque 10—V-80 M. 
Baena! 2 gg.GRANADA: Ctjo. Cortichuela, Arroyo de Hueves S» Neva 
da 1 6 3 0m 27-VI—80 M.A.Alonso Z! Ig; Vereda de la Estrella Gue—  
jar 12-VII-80 J.M.Avila! Ig. MADRID: 7Hibas. I8 -IX- Bolivar! Id" 
Vaciamadrid, Bolivar! It? Ig, 23-V-26 Dusmet! Ig; Villaconejos 
2O-VI- 7 6  M.A.VAzquez! Ig. MALAGA* MAlaga 18-VII-80 Bastaro y Ve 
la! Ig. MURCIA* Cartagena, GAmez! 2gg. PORTUGAL* Buarcos 27“V H  
- 2 6  Col.O,Vogt Ig; Mata de Leiria 30-VII-23 Col.O.Vogt Ig; Mi--
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tra 14-VII-23 Col.O,Vogt Ig.
Citas blbliogrAfleas
BARCELONA* Colinas xerAfilas de Sta Coloma de Gramanet (Wagner, 
Weber y Ribes), CADIZ* San Roque -V- 6 6  (iRibes 196? p.43). GVADA 
LAJARA: La Cabahuela Brihuega -VII-I9OO 7 ej, (NavAs 1902). SE­
VILLA : Sevilla, MorAn, CalderAnt (Medina 1893 p.6 9 ). VALENCIA* 
Alcira 21-VII-39 (Wagner I9 6 0 (1) p«4l). PORTUGAL: Coimbra, Sou- 
re, Evora, Mata do Valado (de Seabra 1923 p.13).
P.brevi cornis es una especie mimAtica que se encuentra so­
bre gramlneas. De Seabra sehala que adopta posturas catalApti—  
cas para pasar desapercibida.
TRIBU PHYLLOMORPHINI STAL I8 7 2
Phyllomorpharia STAL 1872, Ofvers.VetvAkad. Forh.,
2 9 (6 ), p.3 2 .
Cuerpo con gran cantidad de enormes espinas. Bordes del —  
p r o n o t o  y abdomen laminares terminando en largas espinas. Patas 
espinosas. Orificio de las glAndulas repulsoras metatorAcicas — 
bien visible. Segmento genital de los machos en forma de punta 
de lanza; ellAbulo mediano se prolonge en punta aguda. ParAme-- 
ros de gran tamaho, en proporciAn a la cApsula genital. Las hem 
bras presentan el 8 * espirAculo muy reducido.
Género tipo* Phyllomorpha LAPORTE DE CASTELNAU I8 3 2 .
Esta tribu estA representada en la Peninsula por un género.
GENERO PHYLLOMORPHA LAPORTE DE CASTELNAU I8 3 2
Phyllomorpha LAPORTE DE CASTELNAU 1832, Essai d'une 
classification systématique de l'ordre des Hémip­
tères Hétéroptères , Mag.zonl., 2, Suppl., p.47 
(Especie tipo* Coreus histrix LATREILLE I8 I7 =Ci 
mex laciniatus VILLERS I7 8 9. Por monotipia).
Craspedum RAMBUR 1842, Faune entomologique d'Andalou 
aie, 2 (4), p .1 3 8 (Especie tipo: Cimex laciniatus
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VILLERS 1 7 8 9. Monotlplco).
Insectes con el cuerpo cubierto de espinas. Cabeza mAs o - 
menos triangular por delante de los ojos; éstos son semiesféri- 
cos y sobresalen la mitad de su diAmetro del contorno general - 
de la cabeza. Tilo mAs avanzado que las jugas. Bdcula laminar — 
bien desarrollada. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 
3* par de patas. 1* artejo de las antenas generalmente muy espi 
noso; J9 artejo siempre mAs largo que el 2$, a veces ambos pré­
sentas espinas. Pronoto con sus mArgenes latérales enormemente 
salientes en forma de alas laminares. Hemiélitros tan largos c^ 
mo el abdomen; corias transparentes. Orificio de las glAndulas 
repulsoras metatorAcicas de contomo auricular. Patas delgadas 
y espinosas. Abdomen convexo. Conexivo laminar muy desarrollado 
ParAmeros con una larga hipAfisis dirigida ha cia arriba y un po 
co inclinada, su longitud es mAs o menos igual a la del resto — 
del parAmero, termina en una punta ganchuda doblada hacia abajo 
y en sus bordes latérales se aprecian gruesas setas dirigldas - 
hacia atrAs.
Este género estA representado en la peninsula Ibérica por 
una especie y dos subespecies.
CLAVE PARA LAS SUBESPECIES IBERICAS DE Phyllomorpha laciniata
1 (2 ).— Lébulo del pronoto lobulado; sus mArgenes anteriores es- 
tAn adelantados casi hasta el nivel de los ojos. El ros­
tro alcanza el nivel de las coxas del J9 par de patas...
...........   laciniata laciniata (VILLERS I7 8 9)
2 (1 ).- Lébulo del pronoto adelgazado; sus mArgenes anteriores - 
no estAn adelantados hasta el nivel de los ojos. El ros­
tro sobrepasa el nivel de las coxas del 3 * par de patas. 
............... laciniata algirica LUCAS 1849
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Phylloroorpha laciniata laciniata (VILLERS I789)
Cimex laciniatus VILLERS I7 8 9 , Caroli Linnaei Entomo 
login, 1 , p.4 9 3 .
Coreus paradoxus LATREILLE 1804, Histoire naturelle 
des Crustacés et des Insectes, 12, p.201.
Coreus histrix LATREILLE I8 I7 , Nouveau Dictionnaire 
Histoire Naturelle, 8 , p.55«
Phyllomorpha laciniata GORSKI 1852, Analecta ad ento 
mographiam provinciarum occidentali-meridionalium 
Imperii Rossici, p.l42.
Coloracién general del cuerpo pardoamarillenta o rosécea — 
con bandas més claras; tegumento translécido con zonas engrosa— 
das a modo de venas y numerosas espinas. Cabeza triangular por 
delante de los ojos. Tilo més avanzado que las jugas. Surco ce­
félico medio alargado. Con una hendidura oscura por delante de 
cada ocelo. Ojos globosos que sobresalen su radio del contorno 
de la cabeza. Protuberancia postocular pequeha. Bécula laminar, 
ancha y redondeada en la parte anterior. El rostro alcanza el - 
nivel de las coxas del 3 * par de patas. 1 * artejo de las ante-- 
nas granuloso y con espinas; 29 artejo con una espina a mitad — 
de su longitud y tres en su extreme distal, més corto que el 3 * 
que tiene tres espinas cortas en su extreme distal, ambos més - 
delgados que el 1 *, lises y de seccién més o menos circular; 4# 
artejo més grueso, negro y claviforme. Tubérculos de las anten­
nas oblicuos. Pronoto estrecho en su porcién anterior donde pqr 
ta un par de hendiduras oscuras redondeadas; lébulos del prono­
to en forma de alas laminares, sus porciones anteriores estén - 
muy adelantadas llegando casi hasta el nivel de los ojosPronoto 
con una llnea media longitudinal més clara y ligeramente aqui--, 
llada. Escutelo reducido. Orificios de las gléndulas repulsoras 
con el proceso del borde posterior muy desarrollado. Patas del­
gadas fémures espinosos. Tibias del 39 par de patas con unas —  
ocho espinas en su mitad proximal. Hemiélitros alargados y con 
la coria y el clavus translécidos. Conexivo muy desarrollado, -
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laminar, lobulado y esplnoso. Estigmas m&s cercanos al margen — 
anterior del esterno que alposterior. Cdpsula genital de los ma 
dios figuras 55 y 56. Parémeros figura 57, Talla de 8 a 10,5mm. 
Figura 16.
I
I
fig.56
c
c
fig/57
Esta subespecie ha sido citada del sur de Francia, Espaha, 
Portugal, Marruecos, Argelia, TiSnez, Sicilia, Italia, Yugosla-- 
via, Albania, Hungria, Rumania, Bulgaria, Grecia, Libia, Egipto 
Siria, Turquia, sur de Rusia e IrAn.
9>*
Material estudiado
ALICANTE* Alicante 25-VII-7I P.RivasI 1%. ALMERIAt Roquetas de 
mar I3-VIII-7I L,S.Subias! l<f, AVILA* Arenas de S,Pedro 2-V-75 
A.Lépez! ly; Cebreros 3-V- 7 5  C.GutiArrezI 1^, 4-V-75 M.C.Carre- 
ro! Id', -V- 7 9  R. J.Espina! Ig; Las Herreras 3-IX-77 C. P6rez-IRi- 
go! l<f; Lamira, Gredos -VTI- 3 6  Ig; Peguerinos 4-VII-71 R.Outer_e 
lo! l(f; Piedralaves 3-V-75 C. Calvin! Ig. CÜENCA* Cuenca -VII-55 
1 ninfa. GRANADA* El Vadillo S@ Nevada 2 9-IV- 7 3  Yus Ramos! Ig. 
GUADALAJARA* Guadalajara 16-VIII-72 A.Juncosal Ig; Galve do Sor
be I5-V- 7 9  C.Bilbao! Ig; Maranchdn 19-VII-55 S.V.PerisI Idl --
LEON: Matallana 26-VI-42 C.Marin! Ig. MADRID* Madrid 20-IV-74 C 
Taboada! Ig, lO-V-77 D.FemAndez! ld% en Casa de Campo ll-VI- 5 6  
S.V.PerisI Ig, en Ciudad Unlversitaria 14-V-70 A.Mazo! Id*; Aran 
juez lO-V- 7 2  de la Fuente! Ig, J.J.Presa! Ig; Becerril I3—V-73
F.Agulldl Ig; El Boalo I7-IV75 C.Peredal Id*; Buitrago -V-79 M. 
Sanz! l<f; La Cabrera 21-IV-77 M.A.VAzquez! l*f Ig; Cercedilla 23 
-V- 5 4  E.Ortiz! Ig, 22-III-77 A.J.Laborda! Icf, l-V- 7 8  P.Ornosa! 
Icf, on Peffota 19-IV-45 S.V.PerisI Icf; Cerro Valgallegos 23-iX-- 
77 M.A.VAzquez! Icf Ig; Char co Verde -VII-57 Ig; Ciempozuelos 30  
-IV79 A.Rubio! Icf; Colmenar -V-75 V.Ayuso! Icf; El Escorial, J. 
Alvarez! Ig, I5-IV5I E.Ortiz! Ig, 22-V-53 W.Steiner! Icr^  28-V- 
53 W.Steiner! Icf Ig, 18-VII-62 S.V.PerisI Icf, I9 -IV-7O J.B.Pla 
za! Ig, 24-V-73 C.Fuertes! Ig, 23-IV-77 A.Alvarez! Ig, en Aban 
tos I5-VIII-5I E.Ortiz! Ig, I6-IV- 7 3  Vila de Paz! Icf Ig, on La 
Herreria 7-V-J6 R.Outerelo! Icf; Galapagar 6-V-73 B.Aguilar! lcf% 
Guadalix en Embalse del VellAn 18-IX-77 C.PArez-Iftigo! Ig, 2 6-
VII- 7 8  O.Contreras! Ig; Las Matas 15-V-73 E.Dominguez! Ig; Mira 
flores 14-VII—74 C.Berenguer! Icf Ig; Los Molinos 5“V-53 W.Stei­
ner! Icf, 1 0-VI —73 R.Outerelo! Ic^ Montejo do la Sierra 11—19——  
VTI- 5 2  E.Ortiz! Icf Ig; Pto Morcxcera Fuente Lobera 29-VI-76 J.J. 
Presal Ig; Navacerrada, Chicote! Ig, -V-62 IcfJ I8-V- 7 6  J.J.Pre­
sa! Ig, on El Ventorrlllo 20-V-76 M.A.VAzquez! Icf; Navafria lO- 
VI- 7 6  M.D.Martinez! Icf; La Navata I9 -V- 6 3  S.V.PerisI Icf; El Par 
do 2 5-V- 7 3  A.Borgonez! Ig, E.Huiz! Icf; El Paular 13-V-73 F.No--
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voat Igj El Paular, ArlasI 3ggî La Pedrlza -V-72 D.Rancaho! Ig, 
en La Nava I3-IX- 7 8  l.GtMAel IdV Robledo de Ohavela 2-XI-74 S. 
Pérez! Icf; Robledo, C.Bolivar! 2cfcf Ig; Tablada 12-V-57 J.Alva—  
rez! Ig; Torrelodones -IV-73 R.M.MuhozI Ig; Valdemando 20-V-79 
J.Garcia D« ! Ig, M*G#Ovejerol Icf; Villalba 2 6-IV-7O J.Ramos! Icf 
NAVARRA* Elizondo Valle del BaztAn Col.Inst.Esp.Ent• 3gg* OREN- 
SEt Orense -VIII- 0 8  Taboada! Icf. PONTEVEDRA* El Moscoso 12-VIIX 
- 6 3  R.Outerelo! Ig.SEGOVIA* Venta de los Mosquitos Balsaln 20-V 
— 7 6 J.J.Presa! Ig; S* Gallegos 8 -V- 5 8  R.Ruano! 2cfcf Ig; La Gran­
ja, S.V.Peris! Ig; Navas de Riofrio -IX-44 S.V.Peris! Ig; Reven 
ga -IX-40 S.V.Peris! Icf; San Rafael Verano-08 Arias! Icf Ig. SO­
RIA; Arcïos de JalAn 5-IX-74 F.Bueno! Icf. TERUEL* Bronchales, Gi 
ner Marl! Ig. TOLEDO* Ciruelos 4-VIII-55 S.V.Peris! Icf Ig; S Pa 
bio de los Montes, Icf. VALENCIA* Bétera -VII-39 S.V.PerisI Ig, 
24-IV-40 S.V.PerisI Icf 4gg, 16-VI-43 S.V.PerisI IcfJ 4-IV-45 S.V 
Peris! Ig. ZARAGOZA* Cadrete 2 7-V- 5 2  S.V.PerisI Ig; Peftaflor 4- 
VI- 5 2  S.V.PerisI Icf Ig. PORTUGAL* N.Fundao -06 Col. O. Vogt Ig.
Citas bibliogrAfic*as
AVILA*Cebreros, Pérez Areas! (Bolivar y Chicote 1879 p.157)» —  
BARCELONA* Strand y Llobregat 15-VII-59; Prat Llobregat 11-VIII 
-59 (Wagner I9 6 O (l) p.4l). BURGOS* Pico UniAn, UniAn y Valver- 
de (Codina 1925 (l) p.224). CADIZ* Vejer de la Frontera 29-IV—  
72 (Ribes 1 9 7 4 ). GRANADA; Sierra Nevada* Veleta 2500m 24-VH-5% 
2 5 5 0m 2 5-VII- 5 9  Wagner y Weber!, Pradollano 2 3 0 0m 26-VII-59 Wag 
nor y Weber! (Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7 ). LERIDA* Lés, Vail d'ArAn lO 
-XI-14 G.Léon-Hilaire! (Codina I9 I6 ). LOGRONO* Ortigosa -VII-04 
NavAsl (de la Torre Bueno I9 II p.197)» MADRID* Madrid, Chicote! 
Aranjuez, Pérez Areas!, Escorial, Chicote!, Villalba, Chicote! 
(Bolivar y Chicote I87 9 p.1 5 7 ); Cercedilla (FernAndez Navarro 
1 8 9 3 p.1 2 1 ); Escorial (Seabra 1930). MALAGA* Fuente Piedra, Ca_l 
derAn! (Medina 1895 p.6 9 ). ZARAGOZA* Alrededores de Zaragoza 27 
-X- 0 3  (Ardid de Acha I9 0 3 p.27l). PORTUGAL: Alamo -VII-23 ( de 
Seabra 1927 p.14); Bragança, Caldas da Felgueira, Faro, Porti—  
mao, S.Fiel (deSeabra 1929); Junqueira -IX-49 (Pissarro I9 5 1 ).
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Esta especie, relatlvamente frecuente en terrenes soleados 
y arenosos, pasa el invlerno en estado de Imago. La cApula tie­
ne lugar hacia el mes de Junio. La puesta puede alcanzar el niS- 
mero de 18 huevos que son dorados o nacarados y brillantes, du­
res, ovalados y de corte triangular con las aristas muy redondea 
das, y los portan en el dorso tanto los machos como las hembra#, 
comportamiento parental muy curioso dentro de heterApteros. Los 
huevos hacen eclosiAn a finales de Junio.
Aunque ha sido citada sobre yerbas y gramlneas, como Cyne- 
rea y Pani cum, parece vivir fundamentalmente sobre cariofilA--- 
ceas como Sclerantus, Herniaria y, principalmente, sobre Parony 
chia, planta con la que se confunde tanto como con la arena, -- 
por su aspecto foliAceo y su colorido. Phyllomorpha estridula - 
haciendo vibrar muy rApidamente las antenas* como se resefla en 
este trabajo, no es el dnico coreido del que se sabe que poses 
esta facultad de estridular. (Osella, Reuter, Oliver y Jeannel).
Phyllomorpha laciniata algirica LUCAS 1849
Phyllomorpha algiri ca LUCAS 1849» Exploration scien­
tifique de 1 Algérie, 3, p.6l.
Phyllomorpha la ciniata algiri ca STICHEL 1960, Illus- 
trierte Bestimmungstabellen der Vanzen, 4, p.385*
. ColoraciAn general del cuerpo pardo-amarillenta o rosAcea, 
mAs o menos os cura, con bandas claras; tegumento translilcido —  
con algunas zonas engrosadas a modo de venas y abondantes espi­
nas. Cabeza triangular por delante de los ojos. Tilo mAs avanzg 
do que las jugas. Con surco cefAlico medio alargado y una hendj. 
dura os cura delante de cada ocelo. Ojos globosos que sobresalen 
su radio del contorno de la cabeza. Con protuberancia postocu—  
lar pequeha. Bdcula laminar, ancha y redondeada. El rostro so—  
brepasa el nivel de las coxas del 3  ^ par de patas. 1 ? artejo de 
las antenas granuloso y con espinas; 29 artejo con una espina a 
mitad de su longitud y tres en su extreme distal, mAs corto que 
el 3* que también tiene tres espinas en su extreme distal; 4* — 
artejo mAs grueso, negro y claviforme. Tubérculos de las ante—
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nas oblicuos. Pronoto mAS’ estrecho en su parte anterior donde — 
hay dos hendiduras oscuras redondeadas. Lébulos del pronoto, mm 
trechos eh sus extremes, en forma de alas laminares, con sus —  
mArgenes anteriores relativamente no muy adelantados. Llnea me­
dia longitudinal ligeramente aquillada. Escutelo pequeAo. OrifdL 
cios de las glAndulas repulsoras con el proceso del borde postg 
rior muy de sarrollado. Patas delgadas. Fémures espinosos. Ti­
bias del 3 * par de patas con unas ocho espinas en su mitad pro­
ximal. Hemiélitros con la coria y el clavus translAcidos y alar 
gados, a veces coloreados de un rosAceo mAs o menos oscuro. Co­
nexivo muy desarrollado, laminar y lobulado, con los extremos - 
adelgazados y espinosos. Estigmas mAs cercanos al borde ante­
rior del esterno que al posterior. Talla de 7»5 a 10 mm.
Esta subespecie ha sido citada de Marruecos, Argelia, Li--, 
bia, Egipto y Siria y, en el présente trabajo la citamos de Es­
paha.
Material estudiado
CADIZ* CAdiz, M.L.BaniSsI Icf Ig; Algeida, S.LAcar de Barrameda
11-IX- 62 V.Llorente! Icf; Pto.Real -VI-28 Benitez! Ig, -IV-31 
Benitez! Ig. CORDOBA* IznAjar -IV-09 Exp.Museo Icf. GRANADA*Gra­
nada, Sr. Chicote! Ig; Lan jar An -VII- Martinez! 1er*. HUELVA* Coto 
Dohana 14-V-66 S.V.PerisI IcT, 11-VI- 66 V.Llorente! Ig. JAEN* Pa 
rador de Cazorla l-VII- 7 8  P.Gamarra! 3<^^ 2-VII- 7 8  P.Gamarral 
Ig; Despehaperros -VI- 0 9  Exp.Museo Ig. MALAGA* MAlaga 14-V-05 
Col.Inst.Esp.Ent. Id* 3gg, 16-IV-73 G. Baena! Icf, 12-IX-79 Avila 
y Vela! Jdtf 3gç» 13-IX-7 9  J.M.Avila! 6<jV 6gg; Monte San AntAn, 
El Palo 3-VII- 7 9  GonzAlez y Vela! Icf; Restinga -VI-I9 O9 Arias! 
Ig.
La biologia de esta subespecie parece ser muy parecida a 
la de P.laciniata laciniata. ya descrita. También ha sido cita­
da en Paronychia.
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SUBFAMILIA SPATHOCERINAE OSHANIN I9O 6
Atractarta STAL 1872, Ofvers.Vet.-Akad. FSrh, 29(6), 
p.5 2 .
Spathocerarla OSHANIN I9 0 6 , Verzeichnia der palaark- 
tlschen Hemlpteren, 1, p.193*
Especles de talla pequeha; cuerpo de forma oval alargado. 
Cabeza cuadrangular. Tilo mis avanzado que las jugas. Antenas - 
largas, con el 1 ? artejo grueso y el 2 ® y 3 * mAs delgados, al - 
menos en parte de su longitud. Pronoto hexagonal o trapezoidal 
con quillas longitudinales y los Angulos humorales mAs o menos 
romos. Patas cortas. Fémures sin espinas. Tibias delgadas y aca 
naladas dorsal y longitudinalmente. Mambrana de los hemiélitros 
con dos o tres células de forma mAs o menos romboidal a lo lar­
go de su borde anterior. Abdomen ventralmente convexo. Conexivo 
bien desarrollado y generalmente rugoso. Capsulas génitales de 
los machos ovales y globosas, no difieren mucho de las cApsulas 
de la mayor parte de los Coreinae; con reborde posterior y latjg 
ral en la zona ventral que dejan una abertura posterior relati­
vamente pequeha. ParAmeros bastante ensanchados en su base y —  
con la hipAfisi,s delgada, mAs o menos aguda en su extreme dis-- 
ta}.; generalmente la curvatura entre estas dos zonas no es muy 
marcada.
Género tipo: Spathocera STEIN I860.
Esta subfamilia estA constituida por una sola tribu.
TRIBU SPATHOCERINI s. str.
Spatho ceraria OSHANIN I9 O6, Verzeichnis der palaark- 
tischen Hemipteren, 1, p.193*
La descripcién de esta tribu es la misma que se ha dado pa 
ra la subfamilia*
Género tipo: Spatho cera STEIN i860.
Esta tribu estA representada en nuestra fauna por un géne­
ro.
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GENERO SPATHOCERA STEIN i860
Spatho cera STEIN i860, Berlin ent.Z., 4, p.253, nom, 
nov. para Atractus LAPORTE DE CASTEU*AU 1832, nec 
VAGLER 1828 (Reptilia) (Especie tipo; Atractus ci 
nereus LAPORTE DE CASTELNAU 1832 = Coreus laticor 
nis SCHILLING 1829).
Arenocoris KIRKALDY 1909 (nec HAHN 1834), Canad,Ent. 
41, p.3 0.
Insectes de forma oval, alargada; tegumento con numerosas 
granulaclones. Cabeza mAs o menos cuadrangular, generalmente —  
con tubérculos espinosos. Tilo, con tubérculos espinosos, mAs — 
avanzado que las jugas. Consurco cefAlico medio. Ojos ellpticos, 
Ocelos pequefios situados sobre un par de protuberancias. El rog 
tro suele sobrepasar el nivel de las coxas del 19 par de patas.' 
19 artejo de las antenas grueso y de seccién mAs o menos trian­
gular; 29 artejo mAs corto y delgado; 3# artejo, mAs largo que 
los anteriores, de seccién circular, aveces aplastado, engrosa- 
do y oscuro; 4.9 artejo oscuro, claviforme o aplastado. Pronoto - 
hexagonal o trapezoidal, con dos o tres quillas longitudinales 
que pueden o no alcanzar los mArgenes anterior o posterior. Es­
cutelo triangular, por lo general con una carena media. Fémures 
normalmente engrosados; tibias delgadas y acanaladas dorsalmen­
te. Abdomen ventralmente convexo. Conexivo bien desarrollado y 
generalmente rugoso. CApsula genital de los machos y parAmeros 
como la descripcién para la subfamilia.
Este género estA representado en la Peninsula por tres es— 
po cies.
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERI CAS DE Spathocera STEIN i860
1 (2 ).- 39 artejo de las antenas monocolor, delgado y redondeado
con la porcién distal apenas ensanchada.     ...... .
 ...........  stali PUTON 18 7 3
2 (1 ).- Porcién distal del 39 artejo de las antenas negra, clara 
mente ensanchada.
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3(4 )•- La» crestas longitudinales latérales del pronoto alcan- 
zan el borde posterior de éste (figura 58
............... lobata (HERRICH-SCHAEFFER 1840)
4 (3 )*- Las crestas longitudinales latérales del pronoto no al- 
canzan el borde posterior (figura 59).................,
............... dalmani (SCHILLING 1829)
fig.58 f i g . 5 9
Spathocera dalmani (SCHILLING 1829)
Coreus dalmani SCHILLING 1829, Beitr. Z, 'Entom,Schle 
siens, p.41, t.l, f.l.
Spathocera dalmani FIEBER 1860, Die Europaïschen Hg 
miptera, p.216.
Spatho cera lobata MULSANT Y REY I8 7O, Histoire natu­
relle des punaises de France, 3, p.IOl, ^nec HE-- 
RRICH-SCHAEFFER 1840).
Coloracién castafia mAs o menos clara; tegumento con numero­
sas granulaclones. Cabeza cuadrangular, con prologaclones céni- 
cas a uno y otro lado de su porcién anterior extema y con nume 
rosos tubérculos espinosos. Con surco cefAlico medio. Tilo, con 
tubérculos espinosos, mAs avanzado que las jugas. Ojos elfpti—  
C O S .  Ocelos pequefios sobre un par de protuberancias. Con una —  
hendldura por delante de cada ocelo. Bécula alargada. El rostro 
sobrepasa el nivel de las coxas del 1® par de patas. 1® artejo 
de las antenas mAs corto que la cabeza, grueso, de seccién mAs 
o menos triangular y granuloso; 2* artejo, mAs corto que el 1*
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y bastante mds delgado, rojizo; 3» artejo, mds largo que los an 
teriores, de seccidn circular y rojizo, en su extreme distal se 
ensancha y es negro; 4 * artejo grueso, negro y claviforme. Tu—  
bérculos de las antenas oblicuos. Pronoto mâs o menos trapezoi­
dal, con un lébulo a cada lado del escutelo; las quillas longi­
tudinales latérales no alcanzan sus mârgenes anterior y poste-- 
rior (fig.5 9 )1 porcién anterior con dospares de tubérculos esp^
nosos; mérgenes latérales anteriores amarillentos. Escutelo --
triangular, con una carena media longitudinal amarillenta que - 
constituye su épice y dos rebordes marginales amarillentos que 
rodean dos zonas negras en la porcién anterior y a los lados de 
la carena. Aberturas de las gléndulas metatorécicas amplias, —  
con un canal que clrcunda al peritrema. Fémures gruesos y granu 
losos. Tibias delgadas, acanaladas dorsalmente. Hemiélitros gra 
nulosos, la membrana présenta la venacién caracteristica de es­
te grupo. Conexivo bien desarrollado, granuloso y con rugosida- 
dés. Cépsulâ genital de los machos figura 60. Parémeros figura 
61. Talla de unos 6 rom.
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Esta especie ha sido citada de Noruega, Suecia, Finlandia, 
Béltico, oeste de Rusia, Polonia, Alemania, Oinamrca, Inglate­
rra, Holanda, Bélgica, Francia, Espafla, Italia, Suiza, Austria, 
ChecoSlovaquie, Hungrla, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Turquia 
y sur de Rusia.
Material estudiado
AVILA* Peguerinos 3-IV-7? M.Germénl ly. LERXOAt Lés, Val d Arén 
19-VI-21 F.Léon-Hilaire! 2 ej., 17-VII-21 F.Léon-Hilaire! lej.. 
MADRID: Cercedilla 2]-V-54 W.Steiner! ly, 27“Iv-75 J.M.Bermédez 
de Castro! ly; Camino Horizontal, Guadarrama 28-IX- 7 8  M.D.Marfl 
nez! l<f; Navacerrada 7-VII-53 W.Steiner! Iç, 23-V-54 W.Steiner! 
l<f; Peflalara, W.Steiner! ly. SALAMANCA: Salamanca 26-V— 76 J.M. 
Ulzurrunl Id". SEGOVIA: Balsaln 2 8-VI- 7 8  M.A.Vézquez! 2*fcr’ I91 La 
Granja -VI-08 Arias! Icf.
Citas bibliogréficas
GUIPUZCOA: San Sebastién, Chicote! (Bolivar y Chicote 1879 P.
1 5 7 ).
Spathocera dalmani aparea en Junio-Julio. Los huevos los - 
pone, a veces, en pequefios grupos; tardan tres o cuatro semanas 
en désarroilarse. Los adultos aparecen a mediados de Agosto. En 
ocasiones hay una segunda generacién. Se ha descrito un taqulnj. 
do paréslto de esta especie (Southwaod y Leston).
Ha sido citada sobre Rumex acetosella, Medicago falcata,Ja 
sione montana, Calluna vulgaris. Erica carnea y Artemisia cam*»- 
pestris (stichel y Woodroffe).
Spathocera lobata (HERRICH-SCHAEFFER 1840>
Pseudophloeus lobatus HERRIC-SCHAEFFER 1840, Die van 
zenartigen Insekten, 6, p.6, f,56l.
Spatho cera lobata FIEBER I860, Die Europaïschen Ho—  
miptera, p.216.
Spatho cera dalmani MULSANT Y REY I87O, Histoire natu 
relie des punaises de France, 3, p.99 (nec SCHI—  
LLING 1 8 2 9 ).
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Coloracién castafia clara; tegumento con numerosas granula- 
clones. Cabeza cuadrangular con prolongeclones espinosas a uno 
y otro lado de la regién anterior externa y con tubérculos esp_i 
niformes. Con surco cefélico medio. Tilo con tubérculos espino­
sos,més avanzado que las jugas. Ojos més o menos elipticos. Dce 
los pequefios situados sobre un par de protuberancias. Con un —  
par de hendiduras por delante de los ocelos. Bdcula alargada. - 
El rostro sobrepasa el nivel de las coxas del 1$ par de patas. 
1* artejo de las antenas més corto que la cabeza, grueso, de —  
seccién més o menos triangular y granuloso, a veces con alguna 
espina en su cara externa; 2* més corto que el anterior, delga— 
do y de seccién circular; 3* delgado, més largo que los anteri^ 
res, en su porcién distal se ensancha y es negro; 4 * ahtejo ne­
gro, acorazonado, y aplastado en su porcién proximal, Tubércu-- 
los de las antenas oblicuos.Pronoto més o menos trapezoidal, -— 
con una quilla media longitudinal en la mitad anterior; con dos 
tubérculos espinosos,a los lados de esta quilla, en la porcién 
anterior, detrés de elles parten dos quillas longitudinales que 
alcanzan el margen posterior del pronoto; con un lébulo a cada 
lado del escutelo; ihérgenês latérales formando un reborde més - 
claro que alcanza y rodea a los éngulos humorales (fig.5 8 ). Es­
cutelo triangular con una carena longitudinal més clara que — - 
constituye su épice. Orificio de las gléndulas repulsoras con — 
un proceso lateral externe en forma de orejeta, rodeado de un - 
canal. Fémures gruesos, con bandas oscuras longitudinales. Ti­
bias delgadas acanaladas dorsalmente. Hemiélitros granulosos. - 
Conexivo bien desarrollado, granuloso y con rugosidades. Cépsu- 
la genital de los machos figura 62. Parémeros figura 6 3. Talla 
de los machos de 3 a 6mm, hembras de 6 a 7 mm. Figura 64.
Esta especie ha sido citada de Argelia, Portugal, Espaha, 
sur de Francia, Cércega, Cerdeha, Sicilia, Italia, Checoslova-- 
qula, Yugoslavia, Hungria, Rumania, Bulgaria, Grecia, Albania, 
Egipto, Turquia, sur de Rusia, Irén, Turquestén y Siria.
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fig. 62  
Material estudiado
fig. 64
AVILA* Navalperal -VII- Col.Inst.Esp.Ent. 3 9 9. BARCELONA: Trla- 
na* Palau! lej.. CORDOBA: Cdrdoba, E.Paol lej.. COEN CA: Catllza-
rea, SelgasI I9 . GIBRALTAR: Gibraltar, Col.Brltlh Mus. l<f I9 , 
J.J.Walker! Itf I9 . LERIDA* Lés, Val d'Arin 20-VI-13 Col.Mus.Bar 
ce Iona lej.. MADRID: Madrid, Chicotel l<f 399» Col.Inst .Esp.Ent. 
3<fe’5 9 9 Î Carretera Los Molinos-Cercedilla I3-VII—79 O,Contreras! 
I9 . ORENSE* Lulntra 5-VI- 7 7  V.Monserrat! l<f. PONTEVEDRA: Mosco­
so 4-VIII- 7 6  R.Outerelo! l«f. PORTUGAL: Leça, C.de Barros! I9; - 
Mata de Lelrla 18-VIII—25 Col.O.Vogt Id*, 26-VIII-25 Col.O.Vogt 
1 9.
Citas blbllogrAf1 cas
MADRID: Escorial (de Seabra 1930 (l))$ Navacerrada, Pérez Areas! 
(Bolivar y Chicote 1879 p.157).
Popov clta esta especie sobre Rumex crlspus.
Miller (1 9 5 6 ) clta a Spatho cera latlcornis (SCHILLING) co­
mo uno de los coreldop capaces de produclr estridulaclén con —  
las antenas. Aunque este hecho no ha sldo comprobado, es muy p^ 
slble que esta capacldad la presenten otras o todas las espe-— — 
d e s  de este género.
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Spathocera stall PUTON 1873 
Spatho cera stall PUTON 1873, Ann.Soc.Ent.Fr,, 3,P#14
Coloracién castafia amarillenta; tegumento con numerosas -- 
granulaclones. Cabeza cuadrangular con prolongaclones cénlcas a 
uno y otro lado de su porcién anterior extema y con algunos tu 
bérculos espinosos. Con surco cefAlico medio. Tilo con tubércu­
los espinosos,més avanzado que las jugas. Ojos més o menos ell£ 
ticos. Ocelos situados sobre un par de tubérculos. Con hendldu— 
ras por delante de los ocelos. Bdcula alargada. El rostro sobm 
pasa el nivel de las coxas del 1# par de patas. 1* artejo de -r- 
las antenas grueso, muy granuloso, de seccién triangular y més 
corto que la cabeza; 2*, més corto, de seccién circular; 3- mo- 
nocolor, més largo que los anteriores, de seccién circular; 4* 
oscuro y claviforme. Pronoto més o menos trapezoidal, con dos - 
fuertes tubérculos en su zona media y un par de esplns delante 
de cada uno en la porcién anterior; mérgenes anteriores con un 
reborde més claro que no alcanza los éngulos humerales, donde — 
hay un abultamlento que le confiere un aspecto més aguzado; lé­
bulos del margen posterior, a los lados del escutelo, con granu 
la clones espinosas en su porcién externo-posterlor. Escutelo —  
triangular con la zona anterior deprlmlda excepto en sus mérge­
nes que son abultados y muy granulosos. Abertura de las gléndu­
las repulsoras poco visible, parclalmente tapado por un proceso 
del peritrema. Fémures algo engrosados, granulosos. Tibias del­
gadas, acanaladas dorsalmente y coh anlllos os euros. Hemléll—  
tros con numerosas granulaclones. Conexivo muy desarrollado, —— 
granuloso, con mu chas arrugas y abultamlentos. Talla de unos — 
6mm.
Esta especie ha sldo citada de Espaha, Portugal, Marruecos 
y Argelia.
Material estudiado
ClUDAD REAL: Cludad Real, Col.Puton lej. (Paratlpo); Aldea del
Rey, Pardol lej.. GIBRALTAR: Gibraltar, J.J.Walker! 3??. MADRID
10 6
S*Guadarrama —VIII—26 Uvarov! leTj Peflalara, W.Steiner! I9 . VA-- 
LENCIA: La Estrella Alcira, Col.Moréder I9 . PORTUGAL: Buarcos 1 
—VIII- 2 6  Col.O.Vogt I9 ; Mata de Leiria 12-VIII-25 Col.O.Vogt Icf,
I8-VIII- 2 5  Col.O.Vogt 2 9 9 ; M.do Valado 14-VIII-20 Col.O.Vogt 1<
Citas bibllogréficas
CADIZ: San Roque -V- 6 5  (Ribes I9 6 7 p.45). MADRID: Escorial, Sijj 
norett (Bolivar y Chicote 1879 P»i57).
De Seabra (1929 ) sefiala que esta especie se encuentra par- 
ticularmente en terrenes revestidos do matas como Cistus.
SUBFAMILIA ARENOCORINAE BERGROTH 1913 
Pseudophloeina STAL 1872, Ofvers.Vet.-Akad.F8rh., 29
(6), p.5 2 .
Arenocorlnae BERGROTH 1913» Mém.Soc.ent.Belg., 22, -
p.1 5 5.
Insectos de talla media o pequehos. Cabeza pequeha, més o 
menos cuadrangular. Tilo y jugas bien désarroilados. El rostro 
sobrepasa el nivel de las coxas del 1@ par de patas. 1* artejo 
de las antenas estrecho en su base y grueso, a veces granuloso 
o esplnoso; 2@ artejo generalmente més corto que el 3»; 4 * arte 
jo fuslforme. Tubérculos de las antenas, con frecuencla, muy d^ 
sarrollados. Pronoto més o menos trapezoidal; mafgenes latera-- 
les generalmente granulosos, espinosos o dentados. Abertura de 
las gléndulas repulsoras metatorécicas pequeha; érea de évapora 
clén pequeha; peritrema no muy desarrollado, sus dos proyecclo- 
nes son redondeadas. Patas cllindrlcas. Fémures del 3* par de - 
patas con una o varias espinas en su cara lateral Interna. T1-- 
bias no surcadas. Hemiélitros normales; membrana de los hemiél^ 
tros con dos o tres células de forma més o menos romboldal a lo 
largo de su borde anterior; las venas de la membrana, numerosas, 
parten de una vena transversa cercana al margen de la coria. El 
conexivo, completamente segmentado, termina en el 7* terguito - 
abdominal. Las cépsulas génitales de los machos no presentan —
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grandes varlaciones dentro de la subfamllia; les pardmeros son 
claramente apreclables en vlsta ventral, sobrepasando el'nlvel 
ventropoaterior de la câpsula, que generalmente es apuntado; —  
les mdrgenes latérales son aplanados dorsalmente; procesos lin­
guales de la capsula bien desarrollados. Tampoco las variaclo—  
nés de les parâmeros tienen gran importancia a nivel genérico, 
al menos en les casos estudiados; hip6flsis ancha y mazuda, de 
contornos m&a o menos Irregulares; en algunos casos carecen de 
setas ( como en Arenocoria o Strobilotoma). si bien, a veces, - 
pueden presenter setas dispersas en la zona de la hip6flsis, e^ 
pecialmente en su cara interna. 89 espirdculo cerrado en las —  
hembras.
Género tipo: Arenocorls HAHN 1834.
Esta subfamllia no estd subdividida en tribus y en la Pe-— 
ninsula Xbérica estd representada por nueve géneros.
Parece ser que las especies de Areno corinae se alimentan — 
fundamentalmente de leguminosas.
C5LAVE PARA LOS GENEROS IBERIGOS DE ARENO CORINAE BERGROTH 1913
1 (6) .-Fumures del par de patas con una espina, a veces con
algunas m&s pequefias, en su poroidn distal (fig.65).
2 (3 ) .-Porcidn anterior de los mArgenes anteriores del pronoto
con espinas cortas o protuberancias espinosas que le —  
confieren un aspecto irregular y aserrado............. .
.............. Areno coris HANH 1834.
3 (2 ) .—PorciAn anterior de los mArgenes latérales del pronoto
de aspecto casi liso o muy finamente aserrado.
4 (5 ) .-4* artejo de las antenas oval, mAs corto que el 3*î 3*
artejo de las antenas cuatro veces mAs largo que el 29.
....... ........ Bathvsolen FIEBER i860.
3 (4) .-4 9 artejo de las antenas elfptico, aproximadamente de - 
la misma longitud que el 3^1 3* artejo de las antenas -
de una longitud doble que la del 29.,..............
  ............. Olmicola KIRKALDY I909
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6 (l) .-FAmures del 3* par de patas al menos con dos espinas --
grandes en su porolAn distal (figs.66 y 6?).
7 (lO).-Borde posterior del pronoto con un dlente a cada lado —
del escutelo (fig.68).
8 (9 ) .-3 * artejo de las antenas de la misma longitud que el 29
   Coriomeris WESTWOOD 1842.
9 (8) .-39 artejo de las antenas de una longitud cuatro veces -
mayor que la del 29 artejo................ ................
 .....  Strobilotoma FIBBER 1860.
1 0 (7 ) .-Borde posterior del pronoto sin dientes.
11(12).-Fémures del 19 par de patas con una gran espina y otras 
mAs pequeBas en el tercio distal de su cara ventral....
.............. Loxocnemls FIEBER i860.
12(11).-Fémures del 19 par de patas sin espinas grandes.
13(14).-Coxas del 39 par de patas contlguas, casi tocAndose; —  
margen distal del metasternito en punta aguda (fig.69)*
    Ceraleptus COSTA 1847*
14(13).-Coxas del 39 par de patas separadas; margen distal del
metasternito ancho, mAs o menos redondeado (fig.70).
fig. 69
fig, $3 fig. 66 fig. 67 fig.68 fig. 7 0
1 5 (1 6 ).-19 artejo de las antenas con cuatro o cinco tubArculos 
espinosos. 29 y 3 * artejos de las antenas de igual lon­
gitud y tan gruesos como el 4 9     . .
.............. Bothrostethus FIEBER I860.
1 6 (1 5 ).“19 artejo de las antenas sin espinas; 39 artejo de las 
antenas mAs largo que el 29, atnbos mAs delgados que el 
4 9 .............Anoplooerus KIRITSCHENKO I9 2 6 .
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Oiicote cita de La Alcarria una captura de Sanz de Diego - 
de Nemocoris fallenl R.SAHLBEHG. No henos encontrado ningûn 
ejemplar de esta especie ni mue s treando ni en las colecciones - 
estudiadas; Stichel tampoco lo cita de EspaBa en su lista de —  
i9 6 0 . Por ello y por la distribuciAn que présenta creo que pue- 
de tratarse de un error de identificaciAn. Nemocoris falleni —  
tiene los fAmures del J9 par de patas con una espina en su ex­
treme distal* el artejo de las antenas es tan largo como el
39 y el dlAmetro de los cuatro artejos de las antenas es aproxi.
madamente igual.
GENERO ARENOCORIS HAHN 1834
Arenocorls HAHN 1834, Die wanzenartigen Insecten, 2, 
p . 109 (Especie tipo* Coreus fallenii SCHILLING —  
18 29 = Atractus literatus CURTIS 1834. DesignA 
Westwood 1840).
Pseudophloeus BUHMEISTER 1835, Handbuch der Entomol^
gie, 2, p . 308 (Especie tipo Coreus fallenii SCHI­
LLING 1829: DesignA BrullA I8 3 5 ).
Atractus CURTIS 1834 (nec LAPORTE DE CASTELNAU I8 3 2 ) 
Brit.Ent., p.500.
Boudicca KIRKALDY I9 O9 , Canad.Ent., 4l, p.30 (Espe-- 
cie tipo* Coreus fallenii SCHILLING 1829. Por dé­
signa ciAn original),
Insectos de talla pequeBa y de forma mAs o menos oval; te- 
gumento granuloso. Cabeza pequeBa cuadrangular y granulesa.Tilo 
mAs avanzado que las jugas, ambos avanzados. Ojos mAs o menos - 
globosos. Ocelos sobre un par de tubérculos. 19 artejo de las — 
antenas grueso, estrecho en su base; 29 delgado y mAs corto; 3* 
artejo delgado y mAs largo que los anteriores, a veces estA en— 
grosado en su porciAn distal; 4 9 artejo grueso y mAs corto que 
el anterior. TubArculos de las antenas rectos o bien en forma — 
de garfio. Pronoto granuloso con tubArculos o espinas; mArgenes 
latérales, en su porciAn anterior, con espinas cortas o protub^
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ranciaa espinosas qUe le confieren un aspecto irregular y ase-- 
rrado. Fémures del 3$ par de patas en su porciAn distal con una 
pequeAa espina. Tibias delgadas. Conexivo bien désarroilado.
Este gAnero estA representado en la peninsula IbArica por 
tres especies.
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DEL GENERO Arenocorls HAHN
1 (4) .- Pronoto con dos abultamientos longitudinales granule—
SOS. 39 artejo de las antenas poco o nada engrosado en 
su porciAn distal (fig,7I)
2 (3 ) « - 3- artejo de las antenas ligeramente engrosado en su —
porciAn distal donde, a veces, es mAs osouro que el —  
resto del artejo. Tibias claras* ColoraciAn general 
castaBa clara. Talla de 6 a 7 mm...................
............. falleni (SCHILLING 1829).
3 (2 ) .- 39 artejo de las antenas mono color y de un grosor uni­
forme. Tibias con zonas anulares mAs oscuras. Colora—  
ciAn general castaBa mAs o menos oscura. Talla de 5 ^
6,3 mm.......intermedius(JACKOWLEW 1883).
k (1 ) .- Pronoto sin abultamientos longitudinales. 3^ artejo de 
las antenas clro excepte en su porciAn distal donde es
oscuro y estA engrosado (fig.7 2 ).......... ...........
 ..........  valtli (HERRICH-SCHAEFFER I8 3 4 )
fig. 7 1  fig. 7 2
Ill
Arenocorls falleni (SCHILLING 1829)
Coreus fallenii SCHILLING 1829, Beitrag Z.Entom.Schle 
siens, p.46,t.l, f.2.
Atractus literatus CURTIS I8 3 4, British Entomology,
p •500.
Arenocofis falleni HAHN 1834, Die wanzenartigen In-- 
secten, 2, p. 112.
ColoraciAn castaBa mAs o menos clara. Tegumento granuloso 
con abondantes tubArculos. Cabeza cuadrangular con muchoe tubAr 
culos. Tilo mAs prolongado que las jugas, ambos avanzados. Ojos 
globosos, su radio sobresale del contorno de la cabeza. Ocelos 
lateralmente divergentes situados sobre una protuberancia granu 
losa. Bdcula alargada. El rostro alcanza el nivel de las coxas 
del 29 par de patas.El 19 artejo de las antenas muy estrecho en 
su base, despuAs es ancho y con numerosas granulaciones; 29 ar­
tejo mAs corto que el anterior, granuloso y de secciAn circular; 
39 artejo, mucho mAs largo que los anteriores, granuloso y de - 
secciAn circular, ligeramente mAs ancho en su extreme distal —  
donde a veces es mAs oscuro; 49 artejo mAs oscuro que los ante­
riores y en forma de bellota (fig.fl). TubArculos de las ante-- 
nas dirigidos hacia adelante y en forma de gancho. Pronoto con 
numerosos tubArculos en la zona anterior y en los mArgenes latjg 
rales; con dos abultamientos granulesos perlados que convergen 
en la zona anterior; Angulos humorales poco marcados; margen —- 
posterior liso. Escutelo triangular con una quilla media ligera 
mente bifurcada en su porciAn posterior. FAmures granuloses con 
algunas manchas oscuras; los del 39 par de patas con una espina 
pequeBa en su porciAn distal. Tibias delgadas sin dibujo anular 
oscuro en su zona media. HemiAlitros con pequeBas manchas oscu­
ras en las venas; borde distal de la coria recto y con una man— 
cha clara; la cAlula que se encuentra en la bifurcaciAn de la — 
vena brânquial es grande; membrana con la reticulaciAn relative 
mente estrecha. Conexivo bien desarrollado con bandas oscuras y 
claras. cApsula genital de los machos figura 7 3 .Talla do 6
("IDLIOTEg A
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Esta especie ha sido citada de Suecia, BAltico, oeste de — 
Kusia, Polonia, Alemania, Dlnamarca, Holanda, Inglaterra, BAlgi 
ca. Francia, EspaBa, Portugal, Canarias, Marruecos, Argelia, Td 
nez, Libia, Sicilia, CerdeBa, CArcega, Italia, Suiza, Austria, 
ChecoSlovaquie, Hungrla, Yugoslavia, Albania, Gracia, Bulgaria, 
Rumania, sur de Rusia y Turquie.
Material estudiado
ASTURIAS* Cangas , G.C.C.! 4??. AVILA* El Losar 1050m 29-IV-7? 
V.MonserratI ly. HUESCA* Pefla Oroel 29-VII-64 J.Ribes! l<f, MA­
DRID: Cercedilla, C.Bollvar! I7 ; Pto.Morcuera 30-V-74 R.Outere-
lo! I7 ; Santillana 30-IV-73 Vila de PazI l<f; Villamanta -1946 - 
Col. S. V.Péris I9 . SALAMANCA* El Barco BAjar, G. C. C. ! 4%%. TE-- 
RUEL* Monteagudo, G. Schramm! Id*. PORTUGAL* Leça, C. de Barres 11 7 .
Citas blbliogràficas
GUADALAJARA* La CabaBuela, Brihuega 900-1000m -VII-I9OO , 2 ej. 
(NavAs 1 9 0 2); Brihuega -I9 0 6 NavAs! (de la Torre Bueno I9 II p. 
1 9 7 ). SANTAN.DERî Reinosa, Lethierryf (Chicote 1880 p.1 8 7 ). POR­
TUGAL* Coimbra (de Seabra 1925 p.16).
A.falleni ha sido citado sobre distintas plantas, para al­
gunos autores siempre estA asociado con Erodium, y ademAs se ha 
mencionado sobre o bajo Medicago minima. M.lupulina. Trifolium 
arvense, T.campestre. Genista, Sarothamnus scoparius. Potenti—  
lia impolite, Fragaria, Echium vulgare. Anchusa. Thymus serpy-- 
llum. Lathyrus niger, Cytisus nigricans, Eri ca, Calluna vulga-—  
ris, Filago, Artemisia campestris, A.absinthium, Helichrysum a- 
renarium. Prunus spinosa. Euphorbia paralias, junto a ralces - 
de Cistus, en entradas de hormigueros, particularnente en terre 
nos arenosos (Woodroffe, Stichel, Puchkov, Ryle, die Seabra),
Dupuis (1 9 6 5) seBala que esta especie es parasitada por - 
Phasiinae (Diptera—Tachinidae) de la subtribu Leucostomatini. 
en especial cita una puesta de seis huevos de Veberia digramma 
sobre el t6rax de este coreido.
Giard cita que a veces machos y hembras porta_n la puesta
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en el dorso. Su ciclo vital estA poco estudiado.
Arenocoris intermedia* (JACKOWLEW I8 8 3 )
Pseudophloeus intermedius JACKOWLEW 1883, Bull.Soc.
Moscou, 5 7*3 , pp.101 y 1 0 3 .
Pseudophloeus angustus REUTER I8 9I, Rev.Ent., 10, p.
1 3 9 .
ColoraciAn castaBa mAs o menos oscura; tegumento granuloso 
y con tubArculos, algunos espiniformes. Cabeza cuadrangular corn 
numerosos tubArculos. Tilo mAs avanzado que las jugas, tambiAn 
avanzadas. Ojos globosos que sobresalen su radio del contomo — 
de la cabeza. Ocelos situados lateralmente sobre una protuberan 
cia granulosa. Bdcula alargada. El rostro alcanza el nivel de - 
las coxas del 2 * par de patas. 19 artejo de las antenas, muy e_s 
trecho en su porciAn proximal, es ancho y granuloso en su por—  
ciAn distal; 2 * artejo, mAs corto, granuloso y de secciAn circu 
lar; 3 *, considerablemente mAs largo que los demAs artejos, gra 
nulosoe, de secciAn circular, monocolor claro y de una anchura 
prActicamente igual a lo largo de toda su longitud; 4 9 artejo - 
oscuro con forma de bellota. TubArculos de las antenas dirigi-- 
dos hacia adelante y en forma de gancho. Pronoto con tubArculos 
espinosos en su zona anterior y en los mArgenes latérales; con 
dos abultamientos granulosos perlados que convergen en su por-- 
ciAn anterior; zona de los Angulos humorales cAcava. Escutelo — 
bifurcado en su extreme posterior con dos pequeBos abultamien-- 
tos. FAmures granulosos con abondantes manchas oscuras; los del 
39 par portan una espina pequeBa en su extreme distal. Tibias — 
delgadas con bandas anulares oscuras. HemiAlitros con manchas — 
oscuras; membrana con reticulaciAn relativamente amplia. ConexjL 
vo bien desarrollado con bandas claras y oscuras. cApsula geni­
tal de los machos figura ?4. ParAmeros figura 75. Talla de 5 a 
6 , 5 mm.
Es Asta una especie mediterrAnea que ha sido citada de Es— 
paBa, Portugal, Marruecos, Argelia, Tdnez, Egipto, Sinâl, SudAn
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Turqufa, sur de Rusia, Turmenia, Ir&n, TurquestÂn y Baléares,
t
c
flg.73 
Material estudiado
fig.74 fig.75
ALICANTE* Torrevieja, Escaleral 1</* 5V9» PONTEVEDRA* El Grove —  
-VlI-53 W.Steiner! 1<7 Iç; Playa La Lanzada 29-VXII-55 Espaffol!
2 e j. ; Marin 31-VIII-55 Espaflol! lej. . VALENCIA: Valencia l6-V- 
12 MorSder! 3^9»
Citas bibliogrAficas
VALENCIA: Valencia, Col,Mor6der (muy abondante) (Wagner 1960 - 
(1) p.41).
Arenocoris waltli (HERRICH-SCHAEIFER 1834)
Coreus valtli HERRICH-SCHAEfFER 18^4, Faunae Insect^ 
rum Germania initia, 127» t.6.
Coreus hispanus RAMBUR 1842, Faune entomologique de 
l'Andalousie, 2, p.134.
Pseudophloeus auriculatus FIEBER i860. Die Europals— 
chen Hemiptera, p.2 1 7.
Coloraci6n castaBa mAs o menos oscura; tegumento granuloso 
con numerosos tubArculos. Cabeza cuadrangular con mu chas protu— 
berancias. Tilo mAs prolongado que las jugas, ambos avanzados. 
Ojos globosos, su radio sobresale del contorno de la cabeza. 
Ocelos situados lateralmente sobre un par de tubArculos con pe-
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quefias protuberancias. Biicula alargada. El rostro sobrepasa am- 
pllamente el nivel de las coxas del 1% par de patas. 1* artejo 
de las antenas, estrecho en su porciAn proximal, es ancho y gra 
nuloso; 29 artejo mAs corto que el anterior, de secciAn mAs o - 
menos circular y granuloso; 3* artejo mucho mAs largo que los - 
anteriores, granuloso, mAs ancho y oscuro en su porciAn distal; 
4 * artejo en forma de bellota y oscuro (fig.72). TubArculos de 
las antenas oblicuos, apuntados y rectos en su margen externe. 
Pronoto con tubArculos espinosos, mAs numerosos en su porciAn - 
anterior; mArgenes latérales con espinas, posteriormente denta- 
do; Angulos humerales poco marcados. Escutelo carenado en su —  
vArtice. FAmures oscuros y gruesos con tubArculos pequeBos; los 
del 3* par de patas con una espina y a veces algunas mAs peque­
Bas en su parte interna distal. Tibias delgadas; las del le y - 
29 par de patas con un dibujo anular negruzco en su zona media. 
Borde distal de la coria de los hemiAlitros ondulado; cAlula pe; 
queBa en la bifurcaciAn de la vena branquial; red de venas de — 
la membrana estrecha. Conexivo bien desarrollado con bandas os­
curas y claras. CApsula genital de los machos figura 76. ParAme 
ros figura 77* Talla de 7 a. 8 mm.
fig. 7 6 fig.77
Esta especie ha sido citada de Inglaterra, Holanda, Fran-- 
cia, EspaBa, Portugal, Canarias, Marruecos, Argelia, Tdnez, Li­
bia, Malta, Sicilia, CerdeBa, CAxcega, Italia, Suiza, Alemania, 
Austria, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Chipre, Turqula,
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sur do Rusia, Turquestdn. y Baléares.
Material estudiado
BARCELONA: Torrellas de Foix 3-11-52 Lagar! lej..CADIZ: cAdiz, 
G.Menori Icf; Tarifa -X-41 Vives! lej.. CIUDAD REAL: Ciudad Real 
Becerra! le/.’ GRANADA: Granada Üi-X- 7 8  J.M.Vela! I9 . HUELVA: Car 
taya -V- 0 9  Exp.Museo l(f; Cote DoBana 21-III-71 J. A. Gil-Delgado ! 
Idl MADRID: Madrid, Bolivar! I5, en Casa de Campo 2 9-X- 6 7  R.Ou- 
terelol ly, 2 3-V- 7 9  E.EspaBa! I9 , en Ciudad Universitaria I3-IV 
- 7 2  C.Oliver! ly, 21-111-78 V.MonserratI ly| Carretera de La Co 
ruBa km 42 3-V-7I SAnchez! lyj Cercedilla 6-III- 5 3  V.Steiner! 1 
y; El Escorial, ly, 19-11-70 M.J.Carde! ly; Los Molinos 5-V-53 
W.Steiner! ld% El Pardo -VI- 7 8  Tr.S.S.I id*; La Pedriza -V-72 D. 
RancaBo! ly; Valdemoro 14-X-74 R.Outerelo! 1<T; El Ventorrillo 
l400m -VII-57 Espafiol! lej.. MALAGA: MAlaga 2-V- 7 9  J.M.Avllal 1 
y; Alora 14-IV- 69 S.Silvestre! ly; Antequera Carretera al Tor—  
cal 8-V- 5 8  J.Alvarez! ly. MURŒA: C&rtagena, GAmez! Id* ly. SALA 
MANCA: S# BAjar 2-IV-80 F.Diaz! ly; La Fregeneda l-IV- 7 6  E.LA—  
pez! ly. SEGOVIA: El Espinar, Col.Schramm ly, TOLEDO: Toledo, G. 
Menor! ly. PORTUGAL: Coimbra 15-VI-24 Col.0.Vogt ly.
Citas bibliogrAficas
MADRID: Madrid, PArez Areas I (Bolivar y Chicote 1879 p.158). -- 
ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 27-X-03 (Ardid de Acha 1903 
p.2 7 1 ). PORTUGAL* Leça de Palmeira (de Seabra 1925 p.l6); Por-- 
timao (de Seabra 1925 p«6); Margens da Ribeira da Asseca —VIII- 
4 7 (Pissarro 1953 p.118).
Arenocoris waltli habita en lugares secos y arenosos, con 
vegetaciAn baja. Pasa el invierno en estado adulto. Ha sido ci— 
tado bajo Erodium cicutarium. Sarothamnus scoparius. Trifolium. 
Oalluna vulgaris. Thymus y Serpyllum (Southwood y Leston, Puch­
kov y Stichel). Nosotros tambiAn lo hemos encontrado en hojara_s 
ca de rétama.
Las especies de este gAnero pareoen vivir mAs bien entre — 
las rai ces de las plantas por lo que résulta dificil la atribu-
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ciAn de plantas huAspedes concretas.
GENERO BATHYSOLtaiJ FIEBER i860
Bathysolen FIEBER i860. Die Europalschen Hemiptera, 
pp . 5 6 y 2 1 6 (Especie tipo* Coreus nubllus FALLEN 
I8O7 . Monotlpico).
Insectos de pequeBo tamafio; tegumento granuloso^ Cabeza —  
cuadrangular. Tilo y Jugas avanzados. Ojos globosos. Ocelos so­
bre pequeBos tubArculos. 1% artejo de las antenas grueso; el 2* 
artejo es la cuarta parte en longitud que el 3$; 4* artejo oval 
aproximadamente la mitad de largo que el 3* pero doble de ancho. 
TubArculos de las antenas bien desarrollados. Pronoto trapezoi­
dal, con los mArgenes latérales en su porciAn anterior muy fina 
mente aserrados, su aspecto es casi liso; Angulos humerales po­
co marcados. FAmures del 3* par de patas con una espina en su - 
porciAn distal. Tibias delgadas. Conexivo bien desarrollado.
Este gAnero estA representado en nuestra fauna por una so­
la especie.
Bathysolen nubllus (FALLEN I8O7 )
Coreus nubilus FALLEN 1807» Monographia Cimicum Sue- 
ciae, p.38:4.
Pseudophloeus dentipes BOHEMAN I8 5 2 , Ofvors.Vet.-A-- 
kad.Forh., p.51
Bathysolen nubllus FIEBER i860. Die Europals chen He­
miptera, p.2 1 7.
Colora dAn castaBa mAs o menos clara; tegumento con granu­
le clones. Cabeza relativamente ancha, cuadrangular. Tilo y ju—  
gas muy avanzados. Ojos globosos que sobresalen mAs de la mitad 
de su diAmetro del contorno de la cabeza. Ocelos sobre tubArcu­
los. BA eula alargada. El rostro alcanza el nivel de las coxas - 
del 29 par de patas. 1$ artejo de las antenas grueso, de sec-—  
ciAn circular; 29 artejo mAs corto que el anterior; 3* artejo - 
mAs largo que los anteriores, ensanchado ligeramente y a veces
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OBOuro en su porciAn distal, como el 2* es de secciAn circular; 
4 9 artejo claviforme y negro, TubArculos de las antenas recurva 
dos en forma de gancho. Pronoto trapezoidal, con abondantes gra 
nulacionep a menudo con una ligera depresiAn media longitudinal 
oscura y dos bandas, tambiAn longitudinales, mAs oscuras; los - 
mArgenes latérales forman un reborde claro, ligeramente dentado 
y su porciAn anterior acaba en Angulo agudo; Angulos humerales 
poco salientes. Escutelo con una carena no muy marcada en su A- 
pice. FAmures algo engrosados; los del 3* par de patas portan — 
una espina en su extreme distal. Conexivo bien desarrollado con 
bandas alternadas claras y oscuras. CApsula genital de los ma­
chos figuras 78 y 79» ParAmeros figura 80. Talla de 5»5 a 6 mm.
fig.78 fig.80fig. 79
Esta especie ha sido citada de Suecia, BAltico, oeste de — 
Rusia, Polonia, Alemania, Dinamrca, Inglaterra, Holanda, BAlgi- 
ca. Francia, EspaBa, Italia, Suiza, Austria, Checoslovaquia, -- 
Hungrla, Yugoslavia, Albania, Grecia, Bulgaria, Rumania, sur de 
Rusia, Turqula, TurquestAn y Egipto.
Material estudiado
AVTLA: Piedrahita 3-VI-79 V.MonserratI id*. GRANADA* La Sagra,Ma 
teu-CobosI ly. MAMilD: Madrid, Col.Inst.Esp.Ent. Icf; Rascafrla
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31-V-76 J.J.Presal ly, SOHIA* Layna I3-V-79 G.Alvaro* J,! 1 ej. 
Citas bibliogrAf1 cas
BAHCELONAt Farola del Llobregat, El Prat de Llobregat y Castel^ 
défais (Wagner, Weber y Kibes). MADRID; Madrid, PArez Areas 1 —  
(Bolivar y Chicote 1879» p.158).
B,nubilus pare ce habitar en sitios secos con vegetaciAn ra 
la que puede estar circundada de tiza, gravilla, arena o un sus 
trato ceniciento. Ha sido citado en zonas con Medicago lupulina 
M«'minima, M. sativa, Artemisia y Thymus serpyllum (Southwood y - 
Leston, Puchkov, Popov). Nosotros tambiAn la hemos encontrado - 
sobre yerba.
GENERO HLMICOLA KIRKALDY I9O9
Uimicola KIRKALDY 1909» Canad.Ent., 41, p.30, nom. 
nov. para Arenocoris FIEBER i860 auct. nec HAHN 
1 8 3 4 (Especie tipo* Coreus spinipes FALLEN I8O7 . 
Por designaciAn original).
Uimicola spinipes (FALLEN I8O7)
Coreus spinipes FALLEN 1807» Monographia Cimicum Su^ 
ciae, p.57*3
Uimicola spinipes KIRKALDY 1 9 0 9, Canad.Ent., 41, p.
3 0 .
El Dr.Rlbes clta por primera vez para la Peninsula un ejem 
plar de esta especie procédante de LArida en un trabajo tltula- 
do "Hemipteros del Norte de CataluBa nuevos o Interesantes para 
la fauna IbArlca** VTI Congre so EstaclAn Plrenalca, que a An estA 
en prensa.
Al visltar su colecclAn particular tuve ocaslAn de ver dos 
ejemplares perteneclentes a esta especie y si bien no hlce una 
descripclAn detallada de la mlsma, anotA sus caraeteristlcas -- 
mAs sobresalientes como expeso a continuaclAn.
Es un Insecto de talla mayor que Bathysolen nubllus.con —  
banda s oscuras longitudinales en la cabeza y el pronoto; este -
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Alt lino care ce de dentl culos o espinas. El orlflclo de aperture 
de las glAndulas repulsoras metatorAclcas estA redondeado, Los 
fAmures del 3@ par de patas tienen una espina pequeBa en su pojr 
clAn distal; y, como se Indlca en la clave de gAneros, el 4* ar 
tejo de las antenas es ellptlco, aproxlmadamente de la mlsma -- 
longitud que el 3? que es de una longitud doble que la del 2* - 
artejo.
AdemAs de esta cita para EspaBa, esta especie ha sido cita 
da de Noruega, Suecia, Finlandia, BAltico, oeste de Rusia, Ale­
mania, Francia, Italie, Suiza, Austria, Checoslovaquia, Polonia, 
Hungrla, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, sur de Rusia y Siberia,
Material estudiado
LEON: Pto.Somledo 6-VI-66 Vlvesl Col.J.Ribes 1<A LERIDAt Hospi­
tal de Vlella 2-V-64 J.Ribes! lej.
Ulmlcola spinipes ha sido citado en zonas con Trifolium ru 
bens, t.medium, Medicago, Melllotus. Chenopodium album, Lamlum 
album, Alnus y Carplnus (Puchkov y Stichel).
GENERO CERALEPTUS COSTA 184?
Ceraleptus COSTA 1847* Attl.R.1st.Incoragg,Sci.nat. 
Napoll, 7» p.375 (Especie tipo; Coreus gracl11 cor 
nis HERRICH-SCHAEFFER 1835. DeslgnA Oshanln 1912).
Insectos de cuerpo mAs o menos eliptlco. Cabeza con tilo y 
jugas avanzados. El rostro sobrepasa ampllamente el nivel de -- 
las coxas del 19 par de patas. Ojos globosos. Ocelos sobre tu-- 
bArculos. Antenas delgadas con pocas o abondantes setas fuertes 
y cortas. TubArculos de las antenas, a veces, con prolongado—  
nés latero-anterlores curvadas en su extremo. Pronoto trapezoi­
dal; sus Angulos anteriores pueden ser agudos y prolongedos ha­
cia adelante; Angulos humerales generalmente romos; margen pos­
terior liso y sln espinas. Escutelo triangular. Bordes posterl_o 
res de las coxas del 3- par de patas muy prAxlmos, casi tocAnd^ 
se. FAmures del 3- par de patas con dos espinas grandes y otras
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pequefias en su porcl6n distal . HemiAlitros normales, con — 
puntuaclones abundantes. Abdomen dorsalmente piano y ventralmen 
te convexe. Conexivo bien desarrollado.
Este gAnero estA representado en la fauna ibArica por tres 
especies.
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DE Ceraleptus COSTA 184?
1 (2 ).- Angulos anteriores del pronoto prolongados hacia adelan
te en punta aguda (fig.Si). TubArculos de las antenas — 
prolongados lateroanteriormente y recurvados bajo la ba
se de las mismas  .... .
.............. gracilicornis (HERRICH-SCHAEFFER I8 3 5 )
2 (1 ).- Angulos anteriores del pronoto no prolongados hacia ad^
lante en punta aguda (fig.8 2 ). TubArculos de las anten­
nas prolongados lateroanteriormente, dirigidos hacia a- 
delante, romos o apuntados.
3 (4).- Antenas con fuertes setas; 3* artejo ligeramente ensan­
chado y generalmente mAs oscuro en su porciAn distal... 
.............. lividus STEIN 1858
4 (3 ).- Antenas sinsetas fuertes; 3* artejo monocolor y sin en-
sanchamiento distal.  ...... .......
.............. obtusus(BRULLE I8 3 9 )
fig.81 fig.82
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Ceraleptus gracillcornis (HERRICH-SCHAEFFER 1835)
Coreus gracilicornis HERRICH-SCHAEFFER 1835* Faunae 
Insectorum Germaniae initia, &.135* 5»
Ceraleptus gracilicornis STEIN I8 5 8, Berlin Ent.Zeit.
p.7 1 .
ColoraciAn general castaBa oscura, mAs o menos rojiza; te­
gumento con granulaciones y puntuaclones. Cabeza alargada, gra­
nulosa, o801 ra con cinco bandas longitudinales claras: un par —
parte desde los tubérculos de las antenas y alcanza la base de 
la cabeza, otra mediana y dos, mAs claras, en la zona interna a 
los ocelos. Tilo granuloso, mAs avanzado que las jugas, tambiAn 
avanzadas. Bdcula corta. El rostro alcanza el nivel de las co-- 
xas del 2* par de patas. Ojos globosos que sobresalen del cons­
terne de la cabeza. Ocelos sobre tubArculos. 1* artejo de las - 
antenas oscuro, granuloso y delgado; 2S y 3® artejos rojizos, - 
mAs delgados que el anterior; 4* artejo delgado pero mAs grueso 
que los anteriores, oscuro y claviforme. TubArculos de las antje 
nas, prolongados lateroanteriormente, con las puntas recurvadas 
bajo la base de las mismas. Pronoto trapezoidal, granuloso, con 
los Angulos anteriores agudos sobresaliendo ampllamente de la - 
base de la cabeza; mArgenes latérales granulosos en su porciAn 
anterior; Angulos humerales redondeado s; margen posterior liso. 
Escutelo triangular, grande, blanquecino en su Api ce distal. F^ 
mures con manchas oscuras; los del 3® par de patas con dos espi. 
nas grandes y otras mAs pequeBas. Tibias delgadas, oscuras en - 
sus extremes proximal y distal. HemiAlitros con puntuaclones. - 
Abdomen dorsalmente piano y ventralmente convexo y claro con —  
manchas oscuras. Conexivo con marcadas bandas oscuras y claras. 
cApsula genital de los machos figura 8 3 . ParAmeros figura 84. - 
Talla de 9 a 12 mm.
Esta especie ha sido citada de Argelia, Marruecos, Portu—  
gai, EspaBa, sur de Francia, CerdeBa, Sicilia, Italia, Suiza, - 
Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Hungrla, Rumania, Bulgaria, 
Grecia, Turqula, sur de Rusia e IrAn.
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fig.84fig.83 
Material estudiado
AVILA* El Arenal 2-V-75 H.M.Cancela! le?; Arenas de San Pedro -V 
“75 P.Yàflea! Idlf Buenaventura 13-V-73 J. L. Andarial lÿ* Ciudad - 
Ducal 21-V-72 L.Luengd! Ic?^  LaParra 13-V-72 V.MonserratI l(f; -- 
Piedrahita 3“VI—79 V.MonserratI lÿ. BARCELONA: Montseny -VI—50  
EspaAoll 1^. COENCA: Cahizares, Selgasl Idl GRANADA* Cmo.del —
Alamo, Capileira 1800m 12-VIII-73 L.S.SublasI l<f; S# Elvira 2 6- 
IV- 7 2  Yus Ramos! ld% Güejar 2 5-VI-8O J.M.Avilal 1^. JAENt Naci- 
miento Guadalquivir S# Cazorla 2-VII—78 P.Gamarra 6yg« LEON
Bierzo -V- 7 6  irf*. LERIDAt Val d'Aran 2 8-V-I5 F. Léon-Hilaire f lej 
LUGO: BecerreA 3O-V- 7 6  M.A.VAzquez! ly. MADRID* Madrid en Ciu­
dad Universitaria 22-V-80 N.J.PindadoI ly; Buitrago -V-79 M.--- 
Sanzl l(f; Bustarviejo 2-VI-74 M.V.Benito! Id^ Pto. Canencia en - 
La Quebrada 1350m 14-1-76 R.Outerelo! 2<fo*; Cenicicntos ll-VI- 7 2  
R.Outerelo! l(f; Cercedilla 16-III-73 «f. CamachoI ly, 12-V-73 F. 
AgullAI ly; El Escorial 3O-V-7I C.Hodilla! loi 14-V-73 M.V.JimA 
nez! ly, -VI-77 P.Spender! ly, en La Herrerfa 2 3-V—7 6 V.Monse—  
rrat ! l«f ly ; Guadarraoia 11-V-72 E.Despierto! Ic^  Arr* de la -—
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Fuensanta, Lozoya 1 3 5 0m 18—VI-77 R.Outerelo! l(f^  Mlraflores -V- 
73 S. P. delpifla ! Irf*, -V-77 M.Goyoaga! Id*; Los Molinos 27-V-73 R. 
Outerelo! Id"; Monte Jo de la Sierra 29-V-77 R.Outerelo! I5 *f<ff - 
Pto.Morcuera en Majada del CoJo 1300m 24-IV-77 R.Outerelo! 8«fd% 
El Pardo I5-V- 7 3  L. Dominguez ! Itf; La Pedriza en Collado Terrizo 
lO-VI- 7 8  P.Gamarra! l(f; Rascafria 3I-V- 7 6  V.MonserratI ly, J.J, 
Presa! Id*; Torrelaguna 13-V-79 P.CalleJa! ly, t.Cuerda! ly; To- 
rrelodones I2-V- 7 9  R.F.G. Castro! l«f; Villalba -V-73 M.Mayayo! 1 
y, J.Varol 10*, -VIII- 7 8  J.Dorda! id*; Villaviciosa de Oddn 4-VI— 
78 I.Doadrio! Id*. NAVARRA; Carrascal 17-V-74 Carde te ! id*, Lante 
ro ! 1(7; Cizur 9-VI-74 Jordana! lo^ Echauri 10-VI-73 L« Herrera I 
2yy; Ochagavia Valle Salazar 26-30-VII-49 Exp.Inst.Esp.Ent. ly. 
SALAMANCA; Candelario I6-V- 7 6  F.PArez Barrio canal ! 1<7; Pefia do 
Francia, F.Puente! ly ; Valero 7-V-78 M.SAnchez! jStT, SEGOVIA* 
Balsaln en Puente Cantina, rio Eresma 2O-V- 7 6  M.A.VAzquez! ItT; 
La Granja I7-IX- 7 6  J.J.Presa! ly; Ortigosa 29-V-55 S.V.Peris! 1 
y, 3O-V- 5 5  S.V,Peris! Id*. TOLEDO* La Sagra -VI- 5 0  Mateu-CobosI 
Id*.
Citas bibliogrAficas
BARCELONA: Calella, ( Cunl 1897 P.325)# Cunl ! (BollVtar y Chicote
1 8 7 9 p.1 5 8 ). BURGOS* S.Obarenes, Bujedo (Codina 1925(l) p.224). 
GERONA* Arbucias -VII-VIII-1879 (Cuni 1880 p.222). VIZCAYA* Las 
Arenas (Seebold y Schramm 1899 p.135). ZARAGOZA* Pastriz I7-XI- 
1 8 9 8 (de la Torre Bueno I9 II p.197). PORTUGAL* Coimbra, Monchi- 
que, etc. (de Seabra 1929 p.200).
Esta especie ha sido citada en leguminosas como Lathyrus 
montanus. Trifolium pretense, T.campestre. Medicago lupulina.M. 
sativa, Onobrychis viciifolia y Coronilla varia y en Rhamnus y 
Evonymus (Stichel, Puchkov). Nosotros la hemos encontrado en -- 
cardo, sobre yerba, en zona de roble, en hojarasca de pino y cu 
riosamente cayeron quince machos en un. cebo con rana y erizos 
en hayedo.
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Ceraleptus lividus STEIN I85 8
Ceraleptus lividus STEIN I8 5 8 , Berlin Ent.Zeit,, 2,
p. 7 5 .
Ceraleptus squalidus FIEBER i860, Die Europaïschen - 
Hemiptera, p.219.
Ceraleptus difficills VOLLENH I8 6 9 , TiJds.V.Entom, , 
p.5 6 , t.l, f.5*
ColoraciAn general castaBa mAs o menos clara; tegumento -- 
granuloso y con puntuaclones. Cabeza alargada con granulaciones 
especialmente en los mArgenes latérales; con tres bandas claras 
longitudinales * una media y doe desde la base de las antenas —  
hasta el cuello. Tilo mAs avanzado que las Jugas, ambos muy a-- 
vanzados. Ojos globosos. Ocelos sobre tubArculos. Bilcula peque­
Ba. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2* par de patas. 
Antenas consetas fuertes; 1# artejo oscuro y granuloso; 2# y 3* 
artejos rojizos, el 3* abultado ligera y gradualmente hacia su 
porciAn distal; 4* artejo oscuro. TubArculos de las antenas —  
prActicamente romos, algo agudos en su zona externa. Pronoto —  
trapezoidal; margen anterior con an collar de tubArculos; mArge 
nes latérales oscuros con tubArculos en su porciAn anterior; An 
gulos humerales apenas agudos; borde posterior liso. Escutelo - 
triangular con una pequeBa mancha clara en su Apice distal. FA­
mures del 19 y 29 par de patas claros con puntos negros; los -- 
del 3* par con manchas oscuras, dos espinas grandes y otras mAs 
pequeBas en su extremo distal. HemiAlitros con puntuaciones. Ab 
domen piano dorsalmente y ventralmente convexo claro y con pun­
tos negros. Conexivo con zonas claras y oscuras. CApsula geni-- 
tal de los machos figura 8 5 . ParAmeros figura 86. Talla de 8,5 
a 10mm.
Esta especie ha sido citada de Suecia, Inglaterra, Alema—  
nia, Holanda, Francia, EspaBa, Italia, Suiza, Austria, Checosl^ 
vaquia. Polonia, Yugoslavia, Hungrla, Rumania, Bulgaria y sur - 
de Rusia.
fig.85 fig. 8 6
Material estudiado
ANDALO.CIA: Andalucia, Rambur! Iç. AVILAt Piedrahita 3-VI-79 V* 
Monserratl I9 . BARCELONA* Remold (Prat) 8-VI-41 F.Eopaflol!
JAEN; Nava do San Pedro 3 I—VIII- 6 2  V.Llorente! I9 . LEON: Mata-— 
liana 12-IV-41 Col.Marin Itf*. LUGO: Becerred 3O-V- 7 6  M.A.Vdzquo*! 
Itf, MADRID: El Escorial -V-73 C.Gasca! 1<?J Pto. de los Leones - 
l400m U-V- 7 6  M.A.VdzquezI l<f| Pto.Morcuera en Majada del Co jo - 
1 3 0 0m 24-IV-77 R.Outerelo! 38*0*; Rascafria 3I-V—7 6 V.MonserratI 
I9 ; Torrejdn -V- 0 6  Arias! 1^. PORTUGAL: Coimbra, Col Mus.Zool.
Coimbra Id*; Mata de Fundao, Col. Mus. Zool. Coimbra If.
Citas bibllogrdficas
MADRID: Madrid, Bolivar y Chicote!, El Escorial, Pdrez Areas! 
(Bolivar y Chicote 1879 p.158). Sierra Morena, Martorell! (BoI^ 
var y Chicote 1879 p.1 5 8 ).
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c. lividus habita en terrenes arenosos con Trifolium arven 
se, T.campestre, T»pratense, T.dubiua, Medicago lupulina, M*mi­
nima, Echium vulgare. Thymus chamaedrvs. Calluna vulgaris o Eri 
ca. Comienza la hibernacidn en Octubre y reaparece en los d£as 
buenos de la Primavera. Algunos autores sugieren la posibilidad 
de que tenga algunos ahos dos genera clone s. (Puchkov, Stichel, 
Southwood y Leston). A veces aparece asociado a Coriomeris den­
tl culatus (Southgate et auct.).
Ceraleptus obtusus (BRULLE 1839)
Coreus obtusus BRULLE 1839, in WEBB Y BERTHELOT, Hi^ 
toire Naturelle des Iles Canaries, p.80.
Ceraleptus squalidus COSTA 1843» Cimicum regni Neapo 
litani Centuria, 2, p.12, t.4, f.?.
Ceraleptus leptocerus FIEBER i860. Die Europaïschen 
Hemiptera, p.219*
Coloraci6n parda mds o menos clara. Tegumento granulosos y 
con puntuaciones. Cabeza mds o menos cuadrangular, con granula- 
ciones y con tres bandas longitudinales claras, una media y dos 
desde la base de las antenas hasta el cuello. Tilo mds avanzado 
que las Jugas, también avanzadas. Ojos globosos que sobresalen 
del contorno de la cabeza. Ocelos sobre un par de tubérculos. — 
BiScula pequeBa. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2* 
par de patas. Antenas con pocas setas; It artejo oscuro y granu 
loso ; 2* y 3* artejos rojizos, mAs delgados; 4* artejo delgado 
y mAs oscuro. TubArculos de las antenas romos. Pronoto trapezojL 
dal;margen anterior con un collar de tubArculos pequeBos; mArge 
nes latérales oscuros y con pequeBos tubArculos en su porciAn - 
anterior; Angulos humerales redondeados; margen posterior liso. 
Escutelo triangular, grande, con una mancha clara en su extremo 
distal. HemiAlitros con puntuaciones. Patas claras excepte los 
fAmures del 3* par de patas que estAn oscurecidos en su porciAn 
distal; fAmures del 3* par con dos espinas grandes y otras mAs 
pequeBas en su extremo distal. Abdomen piano dorsalmente y ven— 
tralmente convexo y claro. Conexivo con zonas claras y oscuras.
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CÂpsula genital de los machos figura 8 7 * ParAmeros figura 88, 
Talla do 10 a 12 mm.
It
fig.88fig. 87
Esta especie ha sido citada de Canarias» Marruecos, Arge—  
lia, Portugal, Espaha, sur de Francia, C6rcega,CerdeAa, Sicilia 
Italia, Suiza, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Hungrla, Ru 
mania, Bulgaria, Grecia, Egipto, Chipre, Siria, Irak, Turqula, 
sur de Rusia, TurquestAn y Baléares
Material estudiado
AVILAl’ Navarredondo -VI-O9 Exp, Museo 1^, BADAJOZt Don Benito 9 
-V- 7 8  F.Gurucharri! l(fl BARCELONA: Conrerla 15-VI-13 Arnaul I9 ; 
Vallvidrera 29-V-I8 9 2 Dr.Puton! loî CORDOBA: Pozoblanco 15-25“” 
VIII-73 B.Alonso! Id*. LEON: Ledn 5-VI- 7 5  Icf; Ponferrada -VII-71 
M.Rodngo! ly. LERIDA: Corvera, F.Vila! Ex Col.Codina I9 . MADRID 
Madrid, Col. Chicote ly, C.Bollvar! l<f^  21-111-54 W,Steiner! ly,
I9 -X- 6 2  J.Alvarez! li/*, 2 9-X-7O G.Sierra! ly, 8 -V- 7 2  P.TineoI ly 
en Ciudad Universitaria -IV-7I Sânchez Delgado! lo% II-V-7I J.M 
Marin! Id*, 2-V-72 C.BelartI ly, I6-VI- 7 2  V.Monserrat! ld% 8-III 
“79 V.MonserratI lo% 28-VIII-79 M.Montes! lo% en Fuente del — - 
Fresno I-V- 7 0  R.GArcla Zaldueguil ld\ Aranjuez lO-V-72 C.Saïga-
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do I irf*, 12-V-79 R«L6poz! l<f; Becerrll 1 7-VI- 7 6  M.A.VAzquezI ly;
Cercedilla 6-III-53 W,Steiner! Id^ Cubas 24-V—7O J.A, de la --
Fu ente ! loF; El Escorial 2-V-70 H.Carretero! Ic f , 24-V-73 G.Heras! 
Ic f ,  2 7 - X - 7 3  J.V.Pabregat! Ic f , en Silla Felipe II 7-VI- 7 6  J.J.—  
Presa! ly; Pto.Morcuera en Majada del Cojo 13Q0 m 24-IV-77 R.Ou- 
ierelo! 2cfc^  La Pedriza en Las Barreras 1250m 16-VI- 7 6  R.Outers 
lo I ly ; Pozuelo 7“VII-79 M.Ramos! Icf; Robledo de Chavela 1 1-V—  
72 R.Outerelo! Ic^ Torrelaguna 13-V-79 M.Ramos! Icf^  Valdemoro 
3O-IV- 7 2  L.S.Subias! Ic f , 31-111-74 R.Outerelo! ly^ MALAGA* Mar- 
bella -VII—70 A.Aguilarl ly. MURCIA* Cartagena, G6mez! Ic f  ly ; - 
Mar Menor -VIII- 7 6  Haelnet! ly. NAVARRA* Cizur 19-V-75 M.T.Gi—  
ralt! Ic f . SALAMANCA* Aldeacipreste 2-VII- 7 6  HerresandosI ly. —  
ZAMORAt Toro I5-VII- 7 5  A.Escuderol ly.
Citas bibliogrAfi cats
BURGOS* Bujedo (Codina 1925 (l) p.224). MAimiD* Robledo, Maza-- 
rredol (Bolivar y Chicote 1879 p.1 5 8). PORTUGAL* Coimbra, Mata 
do Fundao, S.Fiel, Vale de Azares (de Seabra 1929 p.20l).
Se conocen pocos dates de la biologla de esta especie. Ha 
sido citada en terrenes con Vicia y con Tritlcum sativum (Puch­
kov y Pehlivan). Nosotros la hemos encontrado bajo cortezas de 
Arbol en el mes de Marzo y mangueando gramlneas.
GENERO LOXOCNEMIS FIEBER I860
Loxocnemls FIEBER I860, Die Europaïschen Hemiptera, 
p. 57 y 221. (Especie tipo Lygaeus dentator FABRI 
CIUS 1 7 9 4. Monotlpico).
Insectos de aspecto mAs o menos alargado. Cabeza con el t^ 
lo y las Jugas avanzadas. Ojos globosos que sobresalen del con— 
torno de la cabeza. Ocelos sobre un par de tubArculos. Antenas 
gruesas; 4* artejo mAs largo que los anteriores, claviforme. Tu 
bArculos de las antenas fuertes. Pronoto trapezoidal, sin dos - 
espinas a los lados del escutelo y con los mArgenes latérales — 
generalmente dentados. MArgenes do las coxas del 3* par de pa--
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tas alejados uno de otro. FAmures engrosados; los dsl 1* par de 
patas con una espina grande y otras mAs pequefias en su extremo 
distal; fAmures del 3* par de patas con dos espinas grandes y - 
otras mAs pequefias. Tibias del 3^ par de patas mAs engrosadas - 
en su zona media que en las porciones proximal y distal. Conex^ 
vo bien desarrollado.
Este gAnero estA representado en la fauna paleArtica por — 
una especie.
Loxocnemls dentator (FABRICIüS 1794)
Coreus dentator FABRICIUS 1794, Entomologia Systema­
tica, 4, p.1 3 8 .
Coreus alternans HERRICH-SCHAEFFER 1835, Faunae In—  
sectorum Germaniae initia, 135, 4.
Coreus dufourl LUCAS 1849# Exploration scientifique 
de l'AlgArie, 3» p.49, t.2, f.l.
Coreus brevicornis RAMBUR 1842, Faune entomologique 
de 1'Andalousie, 2, p.l38.
Loxocnemls dentator FlEBER i860. Die Europaïschen Hy 
mlptera, p.2 2 2.
Cuerpo alargado. ColoraciAn parda mAs o menos oscura o ro 
jiza. Tegumento con numerosas setas, granulaciones o puntuacio­
nes. Cabeza cuadrangular, granulosa, oscura, con una banda cla­
ra longitudinal en la porciAn posterior, entre los ocelos; a vy 
ces, la porciAn anterior tambiAn es clara. Tilo y jugas avanza­
dos. Ojos globosos. Ocelos sobre un par de tubArculos. BAcula - 
alargada. El rostro sobrepasa el nivel de las coxas del 1* par 
de patas. Los tres prlmeros artejos de las antenas son gruesos,
de secciAn circular y con muchas setas; el 1* artejo es mAs --
grue80 que los otros dos; 4* artejo claviforme, con menos setas 
y mAs largo que los anteriores. TubArculos de las antenas fuer­
tes, ligeramente curvados. Pronoto trapezoidal con abondante p^ 
losidad, con una pequeBa carena media transversal anterior, pa- 
ralela al margen anterior que generalmente es oscuro; con una -
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llnea oscura longitudinal que no alcanza el margen distal} mdr- 
genes latérales dentados y oscuros; 4ngulos humerales con una - 
espina pequeha; margen posterior con un l6bulo pequeho a cada — 
lado del escutelo, Escutelo triangular equilàtero. Fumures grue 
sos; los del 1* y 2* par de patas con una espina grande y otras 
mis pequefias en su porcién distal; los del 3^  par de patas con 
dos espinas grandes y otras màs pequefias en su extremo distal. 
Tibias del 3* par de patas mds gruesas en su porci6n media que 
en las porciones proximal y distal# HemiAlitros con puntuacio­
nes oscuras, Conexivo con bandas alternas oscuras y claras, Cà£ 
sula genital de los machos figuras 89 y 9 0 , ParAmeros figura 91 
talla de 8 a 10mm.
fig.89 fig.90 fig,91
Esta especie ha sido citada de Argelia, Marruecos, Portu-- 
galfEspafia, sur de Francia, Cerdefia, CArcega, Italia, Suiza, Yu 
goslavia, Hungrla, Albania, Bulgaria, Grecia, Egipto, Siria, —  
Chipre, Chipre, Turqula," sur de Rusia y Baléares,
Material estudiado
BADAJOZs Badajoz, (JhagAn! lej,, BARCELONA: Barcelona —V-26 Espa 
fioll l<f; Terrassa -V-34 Museu 2 ej,; Sant Julia de Vilatorte, — 
Vich, J.M.BofillI Id». CADIZ* Barbate -VI-43 Vives! 1 e j. CORDO­
BA* Luque 10—V-81 M.Baenal Irfl GRANADA* Granada I3-VII-I8 9 6 Col 
Inst,Esp,Ent, Idl GUADALAJARA; Alcarria, Sanz! Iq. LOGROflO: Fi-
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tero 12-V1I1-53 I.Sdnchez-Vegal !<?*, MALAGA: Uva de Cauche 6-V— 
79 M,A.Alonso Z.1 lÿ. PONTEVEDRA: La Lanzada I3-VIII-56 W.Stei­
ner t l«r SEVILLA: Sevilla, Barras I Icfl TERUEL: Teruel 5-VX-
34 B.Mufloz! ly. PORTUGAL: San Fiel, Col.O,Vogt ly; Setubal, Col 
6 .Vogt Idt
Citas bibliogràficas
BARCELONA: Alrededores de Barcelona (Cuni 1888 p,l85)l Calella, 
(Cuni I8 9 7 p.3 2 5 )» Castelldefels 20-V-15 A.Codinal ( Godina 1925 
(2 ) p. 2^). BURGOS: Miranda (Codina I9 2 5 (l) p. 224). CADIZ: Ta­
rifa y San Roque -V-66 (Ribes 1967 p.45)* PORTUGAL: Coimbra, —
Soure, Mata das Virtudes, Aldia Nova de S.Bento (de Seabra 1925 
p.1 7 )1 -VL-VllI- S.Fiel, Stubal (de Seabra I9 2 9 p.202).
Esta especie ha sido citada sobre Ononis viscosa, O.natrix 
y otras papilionAceas (Cuni y Stichel).
GENERO BOTHROSTETHUS F1ÈBER I860 
Bothrostethus FIEBER i860. Die Europalschen Hemipte- 
ra, pp. 57 y 222. (Especie tipo: Bothrostethus -- 
denticulatus FIBBER I860 neo SCOPOLI 1763 = Mero— 
coris annulipes COSTA 1843. Por monotipia).
Insectos de forma mAs o menos eliptica, alargados. Cabeza 
cuadrangular exceptuando la forma que le confieren el tilo y —  
las jugas que estAn muy avanzados. OJos globosos. Ocelos sobre 
un par de pequeHos tubArculos. El rostro alcanza el nivel de —  
la8 coxas del 2® par de patas. Antenas de artejos gruesos; 1* - 
artejo, muy granuloso, con tubArculos esplnosos en su cara e x ­
terna; 2@ y 3- artejos cillndricos. Pronoto mAs o menos hexago­
nal, a menudo con tubArculos espinosos en los mArgenes latera-- 
les; Angulos humorales con espinas que suelen ser muy cortas; — 
margen posterior liso. Coxas del 3* par de patas separadas. FA- 
mures del 3* par de patas al menos con dos espinas gruesas y — 
otras mAs pequeAas en su extreme distal. Cenexivo bien desarro 
llado.
Este gAnero tiehe un représentante paleArtico.
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Bothrostethus annulipes (COSTA 1843)
Merocoris dentator HAHN 1834, Die wanzennartigen !■- 
sekten, 2, p , 1 0 7  f.lB?.
Merocoris annulipes COSTA 1843, Cimicum regni Neapo- 
litani Centuria, 2, p.9, t.4, f«5*
Bothrostethus denticulatus FIEBER i860. Die Europal^ 
chen Hemiptera, p.222.
Bothrostethus annulipes JACKOWLEW 1903, Rev.russ.d' 
Ent. , 3, P • 2 9 1.
Coloraci6n parda mAs o menos oscura. Tegumento granuloso. 
Cabeza cuadrangular, granulosa, con tubArculos, mAs abundantes 
en los mArgeses latérales. Cuello marcado y liso. Tilo,con pe—  
quehos tubArculos, y jugas muy avanzados. OJos globosos. Ocelos 
sobre un par de tubArculos pequefios. Bdcula alargadat y anchai.
El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2$ par de patas. 1* 
artejo de las antenas grueso, muy granuloso, con setas y tubAr­
culos espinosos en su margen externe; 2@ y 3* artejos rojizos, 
aproximadamente de la misma longitud, con fuertes setas; 4 * ar— 
tejo, mAs corto, claviforme y con pocas setas. TubArculos de —  
laB antenas anchos, no muy desarrollados y ligeramente recurva- 
dos en su extreme. Pronoto mAs o menos hexagonal, muy granuloso, 
con una banda ancha de tubArculos oscuros, media y longitudinal 
en la zona anterior; mArgenes latérales con tubArculos espino—  
S O S  oscuros, mAs grandes en su porciAn anterior; Angulos humera 
les con una espina corta; margen posterior liso. Escutelo trian 
gular con el extreme distal bianco y los rebordes latérales os— 
euros y granuloses. Coxas del 3* par de patas separadas. FAmu-- 
res engrosados; los del 2* par de patas con algunas espinas pe— 
quefias en la cara interna de su extreme distal; los fAmures del 
39 par de patas con dos espinas gruesas y otras mAs pequehas en 
su extreme distal. Tibias con abundantes setas. Conexivo visi-- 
ble, con bandas alternadas claras y oscuras. CApsula genital de 
los machos figura 92. ParAmeros figura 93* TSlla de 9 a 11 mm.
Esta especie ha sido citada do Portugal, EspaHa, sur de —
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Francia, Sicilia, Italia, Suiza, Alemania, Cheooelovaquia, Poljs 
nia, Yugoslaviai, Bulgaria, Hungrla), Turqpia, oeste y sur da Ru- 
sia.
Material estudiado
Pices de Europa -VIII- Bolivar! IdV BARCELONA: Barcelona, Col. 
Inst.Esp.Ent. ly; La Garriga -V-I8 8 3 Dr.PutonI 1 ej.) GavA 2 6—  
VI-18 Codina! 2 ej.; Villafranca del PenedAs -XI-54 Lagarl lej* 
CUENCA: CaBizares, Selgas! Idl GERONAl Tavertet -VII-34 Museu 
1 ej,« GRANADA: Puebla de Don Fadrique -I9 OO Escalera! 1«? 2yy.— 
HUESCA: Sam Juan de la PefLa -lV-72 R.YagOe! Itf, LA CORUfÏA: Sar- 
diBeiro, CorcublAn -VIII-75 C.Ladol l<f. LERI DA* Val d 'Aran 26—
11-21 F.LAon-Hilaire! lej.. MADRID: Cercedilla, Museo lo% 12-V- 
73 L.Dominguez! l«f; La Maliciosai lO-V-64 E.Ortiz! 1*A PONTEVE—  
DR A* Vigo, G.C.C.I IkF, SEX30VIA: Pto. de los Leones 22-X-73 R*M. 
Zorzol ly, SORIA* Layna 13-V-79 G.Alvarez! 1*^ . TERUEL* Teruel, 
A.SanzI irf*, 5-IV- 3 3  B.Munoz! I9 , 5-VII-34 B.Mufloz! 1<T, 2 5-VIII- 
34 B.Mufloz! ly; Torres de Albarracin 16-VI-79 L.S.Subias! Idt-- 
VALENCIA: Rocafort 17-IV-64 S.V.Peris! ly. PORTUGAL* Le%a, Id*, 
C.de Barros! ly ; Lisboa 3-1V-72 V.Monserrat.! id*; Porto, J.T.Wa— 
ttison! ly.
Citas bibliogrAficas
BARCELONA: Barcelona, Comendador! (Bolivar y Chicote 1879 p.158) 
BURGOS: Miranda (A.Codina 1925 (l) p.224). CASTELLON* Benicasim 
Col.MorAder (Wagner I9 6 O (l) p.4l). LA <X)RUfîA: Ferrol, Dr.Puton! 
(Chicoto 1880 p.1 8 7). LERIDA: San Lorenzo de Morunys 3I-VII-O9 
Codina! (de la Torre Bueno I9 II p.197)* TARRAGON A % Santa Creus 
- 1 8 8 6  (Cuni 1889 p.8 ). ZARAGOZA* Alrededores do Zaragoza 20-X—  
0 3 (Ardid de Acha I9 0 3 p.271)* PORTUGAL* Bussaco, Lisboa, Santa 
Comba-Dao, Serra do Gerez, Serra de Monchique (de Seabra 19 29 —
p.2 0 3 )*
Esta especie ha sido citada entre plantas bajas, especial— 
Miente leguminosas como Genista, Sarothamnus scoparius. Spartium 
Astragalus virgatus y A.onobrichis (Wagner, Stichel, Puchkov).
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fig.92
fig.93
GENERO ANOPLOCERUS KIRITSCHENKO 1926
Anoplocerus KIRITSCHENKO 1926, Konowla, 5» p«62.(Es­
pecie tipo* Bothrostethus elevatus FIEBER I860. - 
MonotipiCO).
Insectos de forma eliptica, alargados. Cabeza cuadrangular, 
Tilo y jugas avanzados. Ojos globosos. Ocelos sobre un par de - 
tubérculos. Bdcula mds o menos alargada. El rostro alcanza el - 
nivel de las coxas del 29 par de patas. 19 artejo de las ante-- 
nas sin protuberancias; 29 y 39 artejos mds delgados que el an­
terior. Tubdrculos de las antenas, a veces, con prominentes prjo 
tuberancias. Pronoto con los mdrgenes latérales generalmente —  
con tubdrculos; dngulos humerales poco desarrollados; margen -- 
posterior sin espinas ni prolongacionest Coxas del 39 par de pa 
tas separadas. Fdmures del 3 * par de patas con dos espinas gran 
des y otras mds pequeBas en su extreme distal. Abdomen convexo 
ventralmente. Conexivo bien desarrollado.
Este gdnero estd representado en la peninsula Ibdrica por 
tres especies.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DEL GENERO Anoplocerus KIRIT­
SCHENKO 1 9 2 6.
1 (2 ).- Tubdrculos de las antenas sin prominentes protuberan--
clas externas dirlgidas hacia adelante (fig.94).......
...............  lucasi ^PUTON 1886).
2 (1 ).- Tubérculos de las antenas con prominentes protuberan­
cias externas dirigidas hacia adelante (fig.9 5 )*
fig. 94 fig.95
3 (4).- Llnea media de la cabeza con pequefios tubérculos a lo —
largo de toda su longitud, Talla al menos de lO, 5 mm... 
 .........  elevatus (FIEBER I8 6 0 ).
4 (3 )*- Llnea media de la cabeza sin pequefios tubérculos a lo —
largo de toda su longitud. Talla de unos 9 mm........ .
. . . . . . . . . . . . . . .  subinermis (PUTON 1888) .
Anoplocerus elevatus (FIEBER i860)
Bothrostethus elevatus FIEBER i860. Die Europalschen 
Hemiptera, p.222.
Anoplocerus elevatus KIRITSCHENKO I9 2 6 , Konowia, 5, 
p. 6 2.
Coloracidn parda clara. Tegumento granuloso. Cabeza mds o 
menos cuadrangular, granulosa, con algunos tubdrculos especial— 
mente en la zona media y detrds de los ojos. Tilo, con pequefios
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tubdrculos, ligeramente mde avanzado que lae Jugas, tambldn —  
avanzadas. Ojos pequefios, globosos, que sobresalen del contomo 
de la cabeza. Ocelos pequefios sobre un par de tubdrculos. Bdcu— 
la pequefia, alargada. El rostro alcanza el nivel de las coxas - 
del 29 par de patas. 19 artejo de las antenas grueso, granuloso; 
2* y 3* artejos, mds delgados, con setas cortas; 49 artejo oscu 
ro y claviforme. Tubdrculos de las antenas, lateroanteriormente, 
con protuberancias apuntadas y rectas en su parte externa. Pro­
noto granulosos con algunos tubdrculos negros en la zona media 
anterior; mdrgenes latérales,en su porcidn anterior, con tubdr— 
culos claros, en la zona posterior forma un reborde piano y li­
so hasta el dngulo humeral que es muy redondeado; margen poste­
rior sin espinas. Escutelo triangular con el dpice posterior —  
claro. Coxas del 3* par de patas separadas. Fdmures del 3* par 
de patas, gruesos, con dos espinas grandes y otras mds pequeftas. 
Abdomen dorsalmente piano y ventralmente muy convexo. Conexivo 
con bandas claras y oscuras. Talla de 11 a 12 mm.
Esta especie ha sido citada de Argelia, sur de Francia, —  
Italla, Austria, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Grecia, sur de 
Rusia y Turqula. En este trabajo se cita de Espafia y de Portu­
gal.
Material estudiado
ClUDAD REAL: Fuencaliente, la FUente! ly. JAENi Linares, Col.—  
Inst.Bsp.Ent. l(f. MADRID: Las Matas 2-VX-73 ly. TERUEL: Teruel 
935m -VI-29 B.Mufioz! ly. PORTUGAL* Freineda, Mus.Zool.Coimbra 
Id".
Anoplocerus elevatus se ha encontrado asociado con Erodium 
cicutarium, Medicago minima. Trifolium y Pontetilla impolita —  
(Puchkov).
Los ejemplares que de esta especie he encontrado en las c^ 
lecciones ibdricas, estaban incorrectamente identificados, en — 
algdn caso como Bothrostethus denticulatus que es una sinonimia 
de B.annulipes (Costa).
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Anoplocerus lucasi (PUTON 1886)
Bothrostethus lucasi PUTON 1886, Catalogue des Hdmijg 
tbres de la faune paldaretique, Ed*, p*17*
Gonocerus annulipes LUCAS 1849, Exploration scienti­
fique de l'Algérie, 3, p.6 3.
Colora cidn cas tafia os cura* Tegumento granuloso* Cabeza mds 
o menos cuadrangular con pequeflas granulaciones* Tilo, con gra- 
nulaciones pequeflas, ligeramente mds avanzado que las jugas, —  
también avanzadas. Ojos pequefios, globosos. Ocelos sobre peque­
fios tubérculos. Bdcula alargada, puntiaguda en su extreme ante­
rior. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2* par de pa­
tas. Antenas gruesas y granulosas; 1® artejo mds grueso que el 
29 y el 3*1 3* artejo mds largo que el 29; 49 artejo claviforme.- 
Tubdrculos de las antenas sin grandes protuberancias anteriores 
apuntadas. Pronoto mds o menos hexagonal, con granulaciones; -- 
margen anterior con un ligero reborde de granulaciones a modo - 
de collar; llnea media anterior con tubdrculos pequefios oscuros; 
dngulos humerales con una espina pequefia; borde posterior liso. 
Escutelo triangular, con dos puntos blancos en sus vdrtices an— 
teriores y una lengüeta blanca en el vdrtice posterior. Coxas — 
del 3 * par de patas con dos espinas gruesas y otras mds peque—  
fias en su extreme distal. Abdomen convexo ventralmente. Conexi— 
vo bien desarrollado, con bandas claras y oscuras. Ta lia de 12 
a 1 3 ,5  mm.
Esta especie ha sido citadà de Espafia y Argelia.
Material estudiado
ClUDAD REAL: Pozuelo de Calatrava, la Fuentefld*. MADRID* Cerce­
dilla, C.Bolivar! ly; Montarco, Merest! ly, -VI-08 Bolivar! 2«ler 
TOLEDO* Torrijos 3 0-X-7 I J.C.Reyl ly.
Esta especie ha sido citada como asociada a Asphodelus ra­
me su s (stichel).
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Anoplocerus subinermis (PUTON 1888)
Bothrostethus elevatus var, subinermis PUTON 1888, 
Rev. d'Ent., 7, p.257*
Coloracidn parda clara. Tegumento granuloso. Cabeza mds o 
menos cuadrangular, granulosa, con tubdrculos especialmente en 
los mdrgenes latérales. Tilo mds avanzado que las Jugas, tarn—  
bidn avanzadas. Ojos pequefios, globosos y que sobresalen del —  
contorno de la cabeza. Ocelos pequefios sobre un par da tubdrcu— 
los. Bdcula pequefia. El rostro alcanza el nivel de las coxas —  
del 29 par de patas. 1* artejo de las antenas grueso y granulo­
so; 29 artejo aids corto que el 39, ambos delgados, rojizos y - 
con setas cortas; 49 artejo oscuro y claviforme. Tubdrculos de 
las antenas con una protuberancia recta dirigida lateroanterior 
mente en su zona externa. Pronoto mds o menos hexagonal, granu­
loso, con tubdrculos; en la zona anterior dstos son negros; mdr 
genes latérales, en su porcidn anterior, con protuberancias y - 
setas, en su porcidn posterior forma un ligero reborde que ter­
mina a modo de espina en el dngulo humerai, que es redondeado; 
borde posterior liso. Escutelo triangular, vdrtice posterior —  
con una pequefia mancha blanca. Coxas del 39 par de patas sépara 
das. Fdmures del 3* par de patas con dos espinas grandes y — —  
otras mds pequefias. Abdomen convexo ventralmente. Conexivo con 
bandas claras y oscuras. Talla de unos 9 mm.
Esta especie ha sido citada de Marruecos, TiSnez, Espafia, - 
Cerdefia, Chipre y Turqula.
Material estudiado
En la coleccidn de J.Ribes he visto el dnico ejemplar de esta - 
especie citado de Espafia, de San Roque (cddiz) 21-V1II-63, por 
el mismo autor en 1 9 6 7»
La descripcidn detallada la he realizado sobre un ejemplar 
de Mogador recogido por Martinez de la Escalera.
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GENERO CORIOMERIS WESTWOOD 1842
Corlomerla WESTWOOD 1842, Cat.Hemipt.Coll.Hope, 2, 
p . 6 (Especie tipo* Coreus pilicornis (KLUg) BUR-- 
MEISTER 1835 = Cisiex denticulatus SCOPOLI I7 6 3. - 
Honotlpico).
Coreus auct, nec FABRICIUS 1794.
Merocoris HAHN 1834, (nec PERTY I8 3O, nec BURMEISTER 
1 8 3 4 ), Die wanzenartigen Xnsecten, 2, p.lO?.
Dasycoris DALLAS I8 5 2 , List of the specimens of He-- 
mipterous insects in the collection of the Bri——  
tish Museum, 2, p.519 (Especie tipo* Cimex denti­
culatus SCOPOLI 1 7 6 3 . Designd China 1943, indican 
do que era prdcticamente un nom.nov. para Meroco­
ris de HAHN I8 3 4 ).
Insectos de forma mds o menos alargada. Cabeza cuadrangu—  
lar. Tilo y Jugas avanzados. Ojos globosos. Ocelos sobre un par 
de tubdrculos. Bdcula mds o menos alargada, a veces aguda en su 
porcidn anterior. El rostro alcanza el nivel de las coxas del - 
2 * par de patas. Antenas,en muchos cases, con abundantes setas; 
1* artejo grueso; 3# artejo de una longitud aproximadamente —  
igual a Iq del 2 9 ; 4 9 artejo generalmente mds grueso que los an 
teriores. Pronoto mds o menos trapezoidal, con los mdrgenes la­
térales con tubdrculos que a menudo portan setas; mdrgenes pos- 
teriores con una prolongacidn espiniforme a cada lado del escu— 
telo (fig.68). Separacidn entre las coxas del 3* par de patas — 
de una longitud aproximadamente igual al didmetro de una coxa. 
Fdmures del 3 * par de patas con un grupo de espinas en su extrn 
mo distal. Conexivo bien desarrollado.
Este gdnero estd representado en nuestra fauna por cinco - 
especies.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DEL GENERO Corlomerla WESTWOOD
1 (2 ).- Antenaa con aetaa cortaa adoaadaa (flg*96). ....
 .......  acabrlcornls (PANZER I8O9 ),
2 (1 ).- Antenaa con aetaa cortaa adoaadaa o aemlerlzadaa y com
aetaa largaa mds o menos perpendlculares (fig.9 7 , 9 8 y
9 9 ).
fig. 9 6 flg.97
fie.98 fig.99
3 (4).- Espina del dngulo humeral muy corta, apenas visible —
(fig.100)...... alplnua (HORVATH 1895).
4 (3 )*- Eaplna del dngulo humeral mds o menos larga pero alem—
pre patente (fig.1 0 1 , 1 0 2 y IO3 ).
fig. 100 fig . 10 1 fig. 1 0 2 fig . 1 0 3
14 2
5 (6).- Fdmures del par de patas con dos espinas grandes y - 
tras m^s pequeftas (fig.104). Espina del dngulo humeral
corta y casi horizontal (fig.102)*...... ..............
............... denticulatus (SCOPOLI 176]).
fig,104
6 (5)«- Fdmures del 3* par do pqtas con tres o cuatro espinas - 
grandes y. otras mds pequeftas (fig.10$). Espina del dngu 
lo humeral larga y dirigida hacia atrds>(fig.lOl y IO3 )
fig. 1 0 5
7 (8).- 1* artejo de las antenas claramente mds corto que la ca
beza. Con setas largas y claras. AngulOs humerales del
pronoto ligeramente redondeados (fig.IO3 )...... .
...............  hirticornis (FABRICIUS 1794).
8 (7).- 1* artejo de las antenas no mds corto o ligeramente mds
corto que la cabeza. Con setas mds oscuras y mds cortas
que las de la especie anterior. Pronoto claramente es-— 
trechado on la porcidn anterior (üg.lOlj..............
 .............. affinis (HERRICH-SCHAEFFER I8 3 9 ).
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Corlomerla afflnia (HERRICH-SCHAEFFER 183 9 )
Coreua affinla HERRICH-SCHAEFFER I8 3 9, Die wanzenar- 
tigen Insecten, 4, p.97 f.44l,
Merocoris spino'lae COSTA 183 8 , Cimicum regni Neapoli 
tani Centuria, 1, p.33 f*5»
Coreus hirticornis FIEBER i860, Die Europals chen He­
miptera, p.2 2 1 .
Dasycoris pilicornis MULSANT Y REY I8 7O, Histoire Na 
turelle des punaises de France, 3, p.51.
Coreus pilicornis PUTON 1881, Synopsis des Hémiptè­
res Hétéroptères de France, 2, p.102.
Coriomeris affinis REUTER I9 OO, Ofv.Finsk.Vet.Soc.—  
FOrh, 42, p.2 7 4 .
Coriomeris affinis aegyptlus SCHHIDT 1939* Bull.Soc. 
Fouad 1, Ent., 23, p.351.
Coriomeris aegyptiacus PRIESSNER Y ALFIERI 1953, ---
Bu11,Soc.Fouad &, Ent., 37* p.34.
Coloracién pardo-rojiza mds o menos clara. Tegumento granu 
loso recubierto de setas finas. Cabeza mds o menos cuadrangular 
con abundante pilosldad y algunos tubdrculos. Tilo, con tubdrcu 
los con setas apicales, ligeramente mds avanzado que las Jugas, 
tambldn avanzadas. Ojos globosos. Ocelos sobre un par de tubdr­
culos. Bdcula alargada con el extreme anterior a veces muy apun 
tado. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2* par de pa­
tas. If artejo de las antenas tan largo como la cabeza o ligera 
mente mds corto, grueso, granuloso y con setas; 2@ artejo, mds 
corto que el 1*, al igual que el 3* artejo, delgado y con abun­
dantes setas; 4* artejo, mds largo, claviforme y oscuro. Tubdr­
culos de las antenas gruesos, con el extreme en forma de gancdio. 
Pronoto mds o menos trapezoidal, claramente estrechado en su —  
porcidn anterior (fig.lOl), granuloso y con abundantes setas; - 
mdrgenes latérales mds claros, con espinas con setas apicales; 
espina del dngulo humerai larga, ligeramente inclinada; borde — 
distal con una prolongacidn espiniforme a cada lado del escute-
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lo y otras mâs pequefias. Escutelo triangular con el extreme muy 
aguzado y con tubdrculos latérales en sus m&rgenes latérales. - 
Patas con numerosas setas. Fdmures del 3* par de patas con tres 
o cuatro espinas grandes y otras mds pequefias. Hemidlitros con 
abundante pilosidad y granulaciones en algunas venas de la co-- 
ria. Conexivo de los machos como en la figura 106. Cdpsula genJ. 
tal de los machos figura 107» Pardmeros figura 108. Talla de 7 
a 9 mm.
fig. 1 0 6 fig.108
Esta especie ha sido citada de Francia, EspaSa, Canarias, 
Marruecos, Argelia, Tllnez, Libia, Sicilia, CerdeBa, Cdrcega,Ita 
lia, Suiza, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Grecia, Greta, Egip- 
to, Slria, Turqula, sur de Rusia, Irdn y. Portugal, én algunos 
casos, como es del del liltimo pals, como Coriomeris spinelai ——  
COSTA, ya que el Ultimo restablecimiento de la sinonimia se de- 
be a Tshernova 19 78.
Material estudiado
AVILA: Aldeavieja 14-VI-77 V.Monserrat! Itff Arenas de San Pedro 
-VI-27 A.Schmidt! Id^ La Mira, Credos -VII- 3 6  Col.Inst.Esp.Ent. 
2do* l^j La Perra 13-V-72 V.Monserrat! Itf; Peguerinos 4-VI-72 R. 
Outerelo! 1^; Pledrahita 3“VI-79 V.Monserrat! 4<Td^  San Esteban 
del Valle 2 3-VII- 7 8  J.MSBarrasa! 1*?. CADIZ: Cddiz, G.Menor! l«g;
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Puerto Real -VI-28 Benitez I 1<C CASTELLON: Vallibona I-I3-VIII- 
44 C.Marin! Ixfl CORDOBA: Luque 16-111-79 M.Baena! lo^ lO-V-80 M 
Baena! 3<fe?. CUENCA: El Sallo 14-VI-79 L.S.Sublae! Ig. GRANADA : 
Gttejar, Barranco del Aceral lO-VII-80 J.M.AVlla! ld\ Llano de - 
la Perdis 12-V-79 J.M.Avila! 2dW^ Orgiva 29-VI-77 R.Yus! lg| La 
Sagra 27-V-5P Mateu-Cobos! ld| Sierra Nevada, Col.Inst.Esp.Ent, 
Icfi Talard, Valle de Lecrln 21-IV-79 J.M.Avila! Id". GUADALAJARA 
Guadalajara 23-1V- 78 J.Martinez! 1<T; Santuy 6-VI- 7 6  M.A.Vdzquez! 
lift HUELVA: Almonte 26-V- 67 S.V.Peris! 1«A Goto de DoBana 18-VI 
- 6 7  E.Mingo! lift JAEN: Nacimiento del Guadalquivir, S# Casorla 
2-VII- 7 8  P.Gamarra! lift 3-VII- 7 8  P.GamairraJ ly| Parador de
Cazorla l-VII- 7 8  P.Gamaa-raJ Ig. MADRID: Madrid, Gdmez Menor! id*, 
en Casa de Campo 8-V-53 V.Steiner! lift I9 -V- 6 8  R.Outerelo! lift 
I2-IV-7I J.L.Ortega! lift 28-V-78 J.Erce! lift -V- 7 9  J.A.Cerrada! 
lift on Ciudad Universitaria I9 -V-7O A.Mazo! lift 21-V-72 J.Ma--- 
teos! lift I5-V- 7 5  J.M.Miguel! Id", 21-1V- 78 M.A.Vdzquez! lift -V- 
78 M.F.Schmitz! lift 16-V- 78 C.Gamella! lift en Dehesa de la Vi?—  
11a —V- 7 8  F.Feliz! lift Aldea del Fresno -VI-72 L.S.Subias! Ig; 
Aranjuez I7-V-7O M.D.Garcia! lift 13-VI-74 J.Mateos! 2dift Argan- 
da IO-VI-I89 7 Bolivar! lift Becerril I7-VI- 7 6  M.A.Vdzquez! 2<fd\ 
Bustarviejo 29-VI-76 J.J.Presa! 2d(ft Cercedilla 10-VI- 7 6  J.J.-- 
Presa! 2ifd; Collado Modiano 2-V-7O C.Rodriguez Torres! lif; El - 
Escorial, Chi cote! lift L.de Zuazo! lift 18-IV-48 S.V.Peris! lift
11-IV-53 W.Steiner! lift 22-V-53 W.Steiner! Ig, 13-V-73 P.Santis 
teban! Ig, en la Herrerla 9-VII-76 J.J.Presa! Id; Galapagar 21-
VI- 8 0  L.S.Subias! lift Pto, Galapagar 7-V-7& R.Outerelo! 10 dift 
Guadalix en Pantano del Velldn ll-IX-77 R.OutereloI Ig; S# Gua— 
darrama, Dusmet! lif; Hoyo de Manzanares, A.SacristAn! Ig, 21-V- 
71 M.D.MartInez ! Ig, 25-V-72 Vila de Paz! left La Jarosa 1100m -
12-VII- 7 6  J.J.Presa! lift La Maliciosa lO-V-64 S.V,Peris! Ig; -- 
Manzanares el Real I5-V- 7 2  Vila de Paz! lift Los Molinas 5-V—53 
W.Steiner! Ig, 27-V-73 R.Outerelo! lift Majada del Cojo I3OO m 
Pto.Morcuera 24-1V-77 R.Outerelo! 6dift Montarco, C.Bolivar! id"; 
Montejo de la Sierra II-I9 -VII- 5 2  E.Ortiz! Ig; Navalmoral, J.
Gil Collado! 2dVft El Pardo 4-VII-56 J.Alvarez! 2iftft ll-V-79 M.
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G.OvejeroI Itft La Pedrlza 31—V-80 P.DlazI left an Collado del T© 
rrazo lO-VI- 7 8  P.Gamarral Ic?; Los PeAascales 21-V-72 G.DurUn! 1 
gt Rascafrla 3 I-V—7 6 V.Monserrat! IcT, J.J.Presa! l%f; San Martin 
d© Valdeigleslas 3-VI- 78 V.Monserrat! Somoslerra, J.G.Me­
ner! lej.; Soto del Real -V-72 J.Vleitez! Ig; Torrelodones I3-V— 
7 6 M.A.VUzquezI left Valdemanco 24-VI-78 P.Gamarra! 2(Aft Vlllal— 
ba -V- 7 3  M.Mayayo! 1<?, J. Varo! left Mlngorrubio El Pardo ll-V- 
79 L.Hinojosa! 3<?«ft I.IzqulerdoI Ig, 20-V-79 L,Hinojosa! IcT.—  
MALAGA; Estepona 16-1V-79 M.A.Vdzquez! left MURCIAt Cartagena, — 
Gdmezf l«f; S* de EspuAa —VIII-43 G.Menor! left rlo Prlego, Si d© 
EspuAa -VIII-43 G.Menor! l«f. SEGOVIA; Revenga -IX-40 S.V.Peris! 
lift -VII-44 Id*. SEVILLA; Castilleja de GuzmAn 6-IV- 6 7  J.A.de la 
Puente! lift Ribera R.Huelva 12-VI-67 J.A.de la Puente! if, 18-
VI- 6 7  V.Llorente! 1(?. SORIA; Layna 3-1V-79 G.Alvarez! lift -
TERUEL; Teruel, B.MuAozI if , -VI-28 B.Mufloz! if, -V- 3 0  B.Mufloz 
lo, -VIII- 3 0  B.Mufloz! If, 3 0-V- 3 4  B.Mufloz! if, l-VII-34 B.Mufloz 
lift 2 5-VII- 3 4  B.Mufloz! Ig, 20-VI-35 B.Mufloz! if; Si Albarracin 
XI-XII-48 E.Zarco! if. TOLEDO; Almorox 21-VII-78 V.Monserrat! 1 
f; Clruelos 4-VIII-55 S.V.Peris! if; Navamorcuende 22—VII- 78 V. 
Monserrat! if; San DartolomA d© las Abiertas 27—V - 7 8  V.Monse—  
rrat! If; Puerto de los YAbenes ll—VII—77 M.A.VAzquez! if.
Citas bibliogrAfleas
Dentro del gAnero Coriomeris ha reinado una gran confUsiAn a 
la hora de identificar especies como C.affinis. C.denticulatus 
y C. hirticornis. mAs especialmente en cuanto a nuestra fauna — 
se refiere. En particular el reconocimiento de las hembras no - 
résulta sencillo. Se complies aAn mAs su determinaciAn puesto - 
que algunas de las especies habitan prActicamente en los mismos 
lugares. Por todo ello me limite a dar las citas como aparecen 
en la bibliografla, en los casos en los que no he podido hallar 
los ejemplares mencionados, adn sabiendo que en algunas ocasio- 
nes lâs citas pudieran ser Incorrectas.
CADIZ; Laguna Janda (Ribes I9 6 7 p.45). ClUDAD REAL; Pozuelo de 
Calatrava (de la Puente 1897 P . 203 ). GRANADA; Sierra Nevada --
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1500m 23-VII- 2 6  H.LindbergI (Wagner I9 6O (2 ) p.6 7 ), GUADALAJARA 
Brihuega -VII—I9 OO NavAsI (de la Torre Bueno I9 II p*198). ZARA­
GOZA: -VI-I8 9 8 NavAs! (de la Torre Bueno I9 II p.1 9 8 ). PORTUGAL* 
(Seabra 19 25 p.18).
No he encontrado nlngAn dato sobre la biologia de esta es— 
pecle. Nosotros la hemos encontrado sobre \yerba, fundamental—  
meoite en prados, on olivo, sobre Pinus sylveatris y P.pinea.
Coriomeris alpinus (HORVAIH I8 9 5 )
Dasycoris scabricornis MULSANT Y REY I8 7O, Histoire 
naturelle des punaises de France, 3t p.55, neo —  
PANZER I8 0 9 .
Coreus alpinus HORVATH I8 9 5 , Rev. d'Ent., p.1 5 5,
Coloraciôn pardo grisAcea. Tegumento granuloso. Cabeza ---
alargada, muy granulosa y con tubArculos. Tilo, con una fila de 
tubArculos con setas apicales, ligeramente mAs avanzado que las 
jugas que son globosas y tambiAn bastante avanzadas. Con el sur 
co cefAlico medio y las hendiduras anteriores a los ocelos bas- 
tante marcados. Ojos globosos. Ocelos sobre un par de pequefios 
tubArculos. Bdcula alargada. El rostro alcanza el nivel de las 
coxas del 2 * par de patas. 1 * artejo de las antenas grueso, con 
tubArculos con setas apicales; 2 * y 3* artejos, mAs delgados, — 
con setas fuertes pero no demasiado abundantes; 4* artejo clayi 
forme y oscuro. Pronoto mAs o menos hexagonal, granuloso, con — 
algunos tubArculos espinosos en la porciAn anterior; mArgenes — 
latérales claros, con algunas espinas con setas apicales; Angu­
lo humeral con uha pequefia espina apenas visible; borde poste­
rior con una espina pequefia a cada lado del escutelo. Escutelo 
granuloso, triangular y con el extreme distal puntiagudo. Patas 
con numerosas setas; fAmures engrosados, los del 3 * par de pa-— 
tas con una espina grande, otra mediana anterior y otrais mAs pe 
queflas,en su cara interna. HemiAlitros con puntuaciones y granu 
loso a lo largo de algunas venas. Conexivo con bandas alterna-- 
das claras y oscuras. cApsula genital de los machos figura IO9 .
Talla de 8 a lOmm.
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fig.109
Esta especie ha sido citada de Francia, Suiza, Italla, Yu­
goslavia, Slcllla, Grecia, Turqula y Espafia* Esta dltlma cita - 
se debe a J.Ribes en su trabajo adn en prensa "Hemlpteros del — 
Norte de Catalufla nuevos o Interesantes para la fauna Ibirlca”.
Material estudiado
ASTURIAS: Lago Erclna lO-IX- 7 6  J*Comas! Col,Ribes lej*. HUES CA * 
Pantlcosa, Escalera! 1«^ Plrlneos -VIII-5 I Col,J.Ribes! lej*; — 
Salvaguardla, Benasque 2730m 5-12-VIII-44 Exp.Inst«Esp.Ent* lÿ* 
LEON: Pto Ventana 5-VI- 6 6  M.GonzAlez! Col.J.Ribes lej** LERIDA: 
Saint Maurlcl Parque Nnal.Algüestortes —VIII- 6 7  G.Urgelles! Col 
J.Rlbes lej.* SANTANDER: Pefla Vleja Plcos de Europa 2100m $-VII 
- 7 9  M. A .Alonso Z* ! 2dV* 3 9%.
No he encontrado datos concretos sobre la biologia de esta 
especie, salvo que se encuentra en zonas alplnas*
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Coriomeris denticulatus (SCOPOLI I7 6 3 )
Clmex denticulatus SCOPOLI I7 6 3# Entomologla camlo— 
llca p,125.
? Clmex Indusp PODA I7 6I, Insecta Musel Graecencls, 
p* 5® •
7 Clmex splnosulus SULZEZ 177®* Abgekürzte Geshlchte 
der Insecten, p.9® T*10 f.l6.
? Clmex fImbrlatus GEOFFROY 17®5# en Fourcroy Entomjo 
logla parlslensls, p.2 0 2.
? Clmex splnoso-roarglnatus GOEZE 177®* Entomologls—  
che Beltrage, 2, p.243.
Clmex hirticornis PANZER I8O9 * Fauna Insectorum Ger 
mania Initia oder Deutschlands Insecten, 92$ P.17 
nec FABRICIUS 1794.
Coreus pilicornis BURMEISTER 1835* Handbuch der Ento 
mologle, 2, p.3 0 9 *
Coreus wolfl GORSKI I8 3 2 , Analecta ad entomographlam 
provlnclarum occldentall-merldlonallum Imperil Rjo 
sslcl, pp. 3 4 , 148.
Corlmerls denticulatus REUTER I9 OO, Ofv.Fin.Vet.Soc. 
Forh., 42, p.2 7 5 .
Coloracl6n parda o pardo-rojlza mds o menos oscura. Tegu—  
mento granuloso con abundante pilosldad. Cabeza mds o menos cua 
drangular con tubérculos y setas; qullla media longitudinal con 
tubArculos; tilo con tubArculos espinosos, ligeramente mAs avan 
zado que las jugas que tamblAn estAn avanzadas. Ojos globosos. 
Ocelos sobre un par de pequeHos tubArculos. Bdcula alargada. 1 * 
artejo de las antenas grueso, con numerosas setas y con tubArcu 
los con setas apicales, mAs largo que el 2* artejo; 2@ y 3* ar­
tejos gruesos y con abundantes setas; 4? artejo, mAs largo, os— 
euro y clavlform# (flg.9®). TubArculos de las antenas cortos, — 
con los extremos recurvados. Pronoto mAs o menos trapezoidal, — 
granuloso, con tubArculos y setas; mArgenes latérales, mAs cla­
ros, con espinas con setas apicales; espina del Angulo humeral
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corta y m£a o menos horizontal} mdrgenes posteriores con una —  
prolongacidn espiniforme a cada lado del pronoto y otras mds pe 
queüas (fig.102). Escutelo triangular, muy estrecho en su extr^ 
mo distal y con tubdrculos espinosos en sus mdrgenes latérales. 
Patas con numerosas setas; fdmures del par de patas con dos 
espinas grandes y otras mds pequeRas en su cara interna (fig, 
104). Hemidlitros con Abundante pilosidad y algunas venas de la 
coria denticuladas. Conexivo de los machos como en la figura —  
110. cdpsula genital de los machos figura 111. Pardmeros figura 
112. Talla de 8 a 9 mm.
Ee
fig . 1 1 0 fig. 1 1 1 fig, 1 1 2
Esta especie ha sido citada de Suecia, Finlandia, Bdltico, 
oeste de Husia, Polonia, Alemania, Oinamrca, Irlanda, Inglate—  
rra, Holanda,Bdlgica, Francia, Espafia, Portugal, Argelia, Tdnez 
Sicilia, Cerdefia, Cdrcega, Italia, Suiza, Austria, Checoslova—  
quia, Hungria, Yugoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, Turquie, 
Siria, sur de Rusia, Turquestdn, Siberia y Baléares.
Material estudiado
AVILAt Arenas de San Pedro 2-V—75 Claveriaï Ixf; La Parra I3-V- 
7 2 V.Monserrat! 2«fo^  Peguerinos 3—VI- 7 8  P.Gamarra! Icf^p Piedrah^ 
ta 3-VI-79 V.Monserrat! 17 dV. BURGOSi Vizcainos 6-VI-80 P.Fer- 
ndndez! 1^. CÜENCA: Torcas de la CaBada del Horno I8-VT- 7 9  L.S.
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Sublasl idL GRANADA: Sierra Nevada -VI-26 Dusmet! lo. GUADALAJA 
RAl Santuy 6-VI- 7 6  M.A.VAzquez! 5<**# 20-VII-80 M.A.Vdzquezl Idl 
HUESCA: Valle de Ansd 850m 28-30-VI-43 Exp.Inst-.Esp.Ent• I9 .— - 
JAEN: St do Cazorla en Barranca de Teatinos l-VII- 7 8  P.Gamarra! 
l<y, en Nacimiento Guadalquivir 2-VII—78 P.Gamarral JffkT I9 , 3 — —
VII—78 P.Gamarral I3 0 0 . LUGO: Becerred 3O-V- 7 6  M.A.Vdzquez! 3 
<To^  MADRID: Madrid, Vdzquez! Itf^  La Acebeda 2 9-VI- 7 6  R.Outerelo! 
Id4 La Cabrera 24-VI-78 P.Gamarra ! Id^ Cercedilla l-V-70 id*, 10 
-VI- 7 6  J.J.Presa! Id; El Escorial en la Herrerla 2 3-V- 7 6  V.Mon- 
serratl Id^ Miraflores -V- 7 3  de Ipifial id; Montejo 3I-V- 5 5  S.BU 
ron! 1<T, 14.-V- 7 8  P.Gamarral id; Majada del Co jo Pto.Morcuera —  
1 3 0 0m 24-IV-77 R.OutereloI I3 dd^ El Pardo 15-V-73 L.Dominguez! 
2dlr, en Mingorrubio ll-V-79 I.Izquierdo! Id; El Paular 6-VI- 7 6  
V.Monserrat! Itf; Kascafrla 31-V-76 V.Monserrat! id, J.J.Presa! 
6tfti*, 2 9-IV- 7 8  M.Peldez! id, en Raso de la Cierva 1500m 18-VII—  
77 R.OutereloI Id. NAVARRA: Pamplona 15-V-74 C.Gonzalez! Id» 20 
-V- 7 4  C.Gonzalez! It/} I5-V- 7 6  L.Herrera! Itf^  Echauri 10-VI-73 U 
Herrera! Itf^  Ulzama -V-75 R.Gofii! Itf^  Las Urzublas, Valle Sala­
zar J'-Vll-kj Exp.Ins.Esp.Ent. It?, SALAMANCA: Candelario 1800m -
VII- 5 4  Exp.Inst.Esp.Ent. id; Pto.de Bijar -VII-54 Col.Inst.Esp. 
Ent. It?. SANTANDER: Ramales 2 6-VIII- 5 9  F.Espafiol! Itf. SEGOVIA: 
Aldeavieja A* de la Lancha 25—VI—77 R.Outerelo! id; Balsaln en 
Arroyo de los Occidentes 1700m 28-VI—77 R.Outerelo! Icr^  en Arr_o 
yo de las Quemadas Majada Hambrienta 20-VI-79 O.Contreras! id;
El Espinar 25-VI-77 R.Outerelo! 2t%) La Granja 24-VI-75 V.Mons^e 
rrat! id, 15-VII—7 6 J.J.Presa! 2dcf^  en Tabarejos 1 3 0 0m 28-VI—77 
R.Outerelo! It/} Pradera Navalhorno 14-VT—77 R.Outerelo! It/} Or- 
tigosa—IX-46 S.V.Peris! It/} PicardeBas Pto.Navafrla 30-VI-77 R» 
Outerelo! 5dW TERUEL: Teruel 5“VI-34 B.Mufloz! Ig.TOLEDO: Nava­
morcuende 2 6—IV—80 M.A.VAzquez! It?. VALENCIA: Llombay 11-VIII—- 
74 M.V.Esteban! Ig. ZAMORA: Puebla de Sanabria 23-VII—53 E.Or­
tiz! id.
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Citas blbllogrificas
ALAVAt Vitoria, Gonzalo y Goya! (Bolivar y Chicote 1879 p.158)* 
BARCELONA: Alrededores de Barcelona (Cuni 1888 p.185) Calella, 
CuniI (Bolivar y Chicote 1879 p.1 5 8 ), (Cuni I8 9 7 p.325)) La Ga­
rriga ( Cuni I8 8 3 p.8 9 )) Monserrat 3O-VII-O9 Navis! (de la Torre 
Bueno I9 II p.1 9 8 ); Vaildorreix 12-VII y 12-VIII-59 (Wagner 1960  
(1) p.41). BURGOS: Bujedo, S.Obarenes (Codina 1925(l) p.224). - 
GERONA: Arbucias -VII-VIII-79 (Cuni 1880 p.222). HUESCA: Benas­
que lO-VII-e? Navis! (de la Torre Bueno I9 II p.l98)| Guara -VI- 
0 3 Navis! (de la Torre Bueno I9 II p.198). LERIDA: CerdmRa, Mar- 
torell! (Bolivar y Chicote 1879 p.158). MADRID: Madrid, Bolivar 
y Chicote!) Escorial, Pirez Areas!; Loeches, Mazarredoi; Navace 
rrada, Bilivar y Chicote! (Bolivar y Chicote I87 9 p.1 5 8 ). MALA­
GA: Fuente Piedra, Calderin! (Medina 1895 P« 6 9 ). VIZCAYA: Alre­
dedores de Bilbao, Verano (Seebold y Schramm 1899 p.135). ZARA­
GOZA: Alrededores de Zaragoza 27-X-03 (Ardid de Acha I9 0 3 p.27l) 
Cariflena, Gorriz! (Bolivar y Chicote 1879 P.I5 8 ). PORTUGAL: Ba— 
rranco do Velho -VI-42 (Pissarro 1951)-.
Coriomeris denticulatus parece hacer la puesta en Junio, - 
a veces sobre hojas de Hieracium. Antes do alcanzar el estado - 
de imagos, en Agosto en algunas zonas, pasan por cinco estados 
de ninfas, que ban sido citadas sobre Medicago y Potentilla rep 
tans. En algunos climas pueden tener dos generaclones anuales. 
Xdemis de las plantas ya mencionadas, ha sido recogido sobre Me 
lilotus. Trifolium, Artemisia, Calluna, Achillea, Crepis. Plan- 
tago. Onobrichis y otras,y bajo Erodium y entre las raices do —
Stellaria media. Parecen alimentarse fundamentalmente de papi-- 
lionAceas y, como otros coreidos que tienen este rëgimen de al^ 
mentacidn,carecen de ciegos gdstricos. De esta especie ha sido 
citado un taquinldo parAsito. (Southwood y Lesbon, Puchkov, StjL 
chel, de Seabra, Thomas, Southgate y Woodroffe).
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Corlomerla hirticornis (FABRICIUS 1794)
Coreus hirticornis FABRICIUS 1794, Entomologie Syste 
matica, 4, p.l)!.
Coreus hirautus FIEBER 1860, Die Europalschen Hemip­
tera, p.221.
Dasycoris dorsalis MULSANT Y REY I8 7O, Histoire natu 
relie des punaises de France, 3, p.148.
Coriomeris hirticornis REUTER I9 OO, Ofv.Finsk.Vet.—  
Soc.Forh., 42, p.273.
Coloracidn parda, Tegumento granuloso cubierto de numéro—  
sas setas largas. Cabeza cuadrangular, alargada, con una quilla 
media longitudinal. Tilo, con tubérculos con setas apicales, —  
mAs avanzado que las jugas, tambiAn avanzadas. Ojos globosos. - 
Ocelos sobre un par de pequeBos tubArculos. Bdcula corta. El —  
rostro alcanza el nivel de las coxas del 29 par de patas. 1@ ar 
tejo de las antenas grueso, con numerosas setas, mAs corto que 
la cabeza; 29 y 3 * artejos con numerosas setas largas; 4 * arte­
jo mAs grueso, oscuro y claviforme (fig.99). TubArculos de las 
antenas gruesos, cortos y ligeramente recurvados en su porciAn 
distal. Pronoto mAs o menos hexagonal, con abundante pilosidad, 
granuloso y con tubArculos; mArgenes latérales, mAs claros, con 
espinas con setas apicales; espina de los Angulos humerales no 
muy larga y ligeramente recurvada hacia atrAs; margen posterior 
con una expansiAn espinosa a cada lado del escutelo y espinas - 
mAs pequeflas (fig.IO3 ). Escutelo triangular con el extreme dis­
tal apuntado y los bordes latérales con tubArculos espinosos. — 
Patas con muchas setas muy finas y largas. FAmures del J9 par - 
de patas con tres o cuatro espinas largas y otras mAs pequeflas 
(fig.1 0 5 ). HemiAlitros con abundante pilosidad, con algunas ve­
nas de la coria denticuladas. Conexivo de los machos como en la 
figura 1 1 3. CApsula genital de los machos figura 114. ParAmeros 
figura 1 1 5. Talla de 9,3 a 11,3 mm.
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Tig.113 fig.114 fig.115
Esta especie ha sido citada del sur de Francia, Espafia, —  
Portugal, Canarias, Marruecos, Argelia, Tiinez, Sicilia, Cerdefia 
cArcega, Italia, Suiza, Checoslovaquia, Hungria, Yugoslavia, Al 
bania, Rumania, Bulgaria, Grecia, Siria, Chipre, Turqula, sur - 
de Rusia y Turquestdn.
Material estudiado
ALICANTE: Alicante, Bolivar! 1<T| Bigastro 9-IV-34 AndreuI Icfj - 
Torrevieja, Escalera! 1<? ALMERIAi Almerla, J.G.'Menorl It?.
CADIZ: cAdiz, G.Menor! l<f; Jerez -V—29 Benitez! Itf; Puerto Real 
-IV-37 A.Benitez! 2<fd^  CASTELLON: Altura, MorAder! 1 ej..CORDO­
BA: Luque lO-V-80 M.Baena! It?. GRANADA: Motril -III- 0 9  Exp.Mu—  
SCO Itf; Pinos-Genil S* Nevada 2-V-73 Yus Ramos! l<f; La Sagra -- 
VI- 5 0  Mateu-Cobos! ly ; Salobrefla 6-111-73 Yus Ramos! It/} TalarA 
Valle de Lecrln 21-IV-79 J.M.Avila! 3tft?. MALAGA: Carvajal 1 3-IV 
- 7 4  M.J.Sanz! It?; Estepona 16-IV-79 M.A.VAzquez! Itf; El Palo 21 
-VIII—79 J.M.Vela! It?. MURCIA: Cartagena, GAmezI 5<*’<? ly ; Cabo - 
de Palos 3O-X- 7 7  R.Outerelo! ly. SEVILLA: Puebla de Cazalla -IV 
0 9 Exp.Museo Itf^  VALENCIA: ?Montesinos 25-V-34 Andreu! Itf; Roca 
fort 28-VIII-58 S. V. Peris! It?. PORTUGAL: S.Martinho, C.Barros! 
ly.
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Citas bibliogrAficas
BARCELONA* Alrededores de Barcelona 24-X-15 A.Codinal (Codina 
1 9 2 5 (2 ) p.2 6 9 ); Calella, Cuni! (Bolivar y Chicote 1879 P.I5 8 ), 
(Ounl I8 9 7 p.3 2 5 ). BURGOS* Bujedo (Codina 1925(l) p.224). GERO­
NA* Arbucias -VII-VIII-79 (Cunl I8 8O p.222); Rosas (Cunl I8 8 3 p 
64); Caldas de Nalavella (Cunl I8 8 5 p.64), MADRID* Loeches, Ma- 
zarredo! (Bolivar y Chicote 1879 p.158), SEGOVIA* La Grahja, Le 
thierry! (Chicote 1880 p.187), VIZCAYA* Las Arenas (Seebold y - 
Schramm 1899 p.135). PORTUGAL* Sintra, Volxem! (de Seabra I9 2 5
p . 6).
Esta especie ha sido citada relacionada con Artemisia ab­
sinthium. Calendula persica. Onopordon tauricum. Matricaria cha 
momilla, Medicago minima, Hordeum vulgare» Triticum sativu'm y - 
otras gramlneas (Stichel, Puchkov, Pehlivan).
Coriomeris scabricornis (PANZER I8O9 )
Coreus s cabri corni a PANZER 1809, Fauna Insectorum —  
G e r m a n i s e  initia oder Deutschlands Insecten, 99 - 
sp.21.
Merocoris denticulatus HAHN 1834, Die wanzenartigen 
Insecten, 2, p.l06 f.188 nec SCOPOLI I7 6 3.
Merocoris serratus COSTA 184?, Cimicum regni Neapol^ 
tani centuria, 2, p.7 t.4 f.3.
Coreus pilicornis FLOR i860. Die Rhynchoten Livlands
1 , p.1 7 6.
ColoraciAn pardo grisAcea. Tegumento granuloso y con nume­
rosas setas. Cabeza mAs o menos cuadrangular. Tilo mAs avanzado 
que las jugas, tambiAn avanzadas. Ojos globosos. Ocelos sobre - 
un par de pequefios tubArculos. Bdcula alargada. El rostro al can 
za el nivel de las coxas del 2@ par de patas. 19 artejo de las 
antenas grueso, con tubArculos con setas apicales; 2* y 3- artjg 
jos, mAs delgados, con setas cortas y fuertes mAs o menos adosa 
das a la superficie de la antena; 49 attejo, mAs grueso, clavi­
forme (fig.9 6 ). TubArculos de las antenas gruesos, cortos y ca-
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si rectos. Pronoto mâs o menos hexagonal, granuloso y con nume­
rosas setas; mdrgenes latérales, mds claros, con espinas con s^ 
tas apicales cortas; dngulos humerales con una espina gruesa —  
corta y ligeramente dirigida hacia atrds; margen posterior con 
una prolongacidn espiniforme corta a cada lado del escutelo. Ejs 
cutelo triangular, mds agudo en su extremo distal. Patas con 
tas fuertes, no muy abundantes. Fdmures del 3* par de patas con 
una espina larga, otra anterior de tamaho medlano y algunas mds 
pequehas (fig.116). Hemidlitros con numerosas setas y puntuacljo 
nés. Conexivo de los machos como en la figura 117* Talla de 8 a 
8,5 mm.
fig.116
fig.117
Esta especie ha sido citada de Suecia, Finlandia, Bdltico, 
oeste de Husia, Polonia, Alemania, Dlnamarca, Bdlgica, Francia, 
Espafia, Portugal, Italla, Suiza, Austria, Checoslovaqula, Hun-- 
grla, Yugoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, Grecia, Turqula, 
sur de Husia, Turquestdn, Siberia y China.
Material estudiado
HUESCA: Ibou de Ip, 2100-2400m 3-VIII-63 F.Espafiol I 1 ej.. 
NAVARRA ? : Larra 6-VI-74 J.Alvarez! Ic?.
Citas blbllogrdfleas
VIZCAYA: Lemona -V- (Seebold y Schramm 1899 P.135)« PORTUGAL: 
Sintra, Lethlerry! (de Seabra 1925 p.20).
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Corlmerls scabrlcornls ha sldo citado en relacl6n con Tri­
folium arvense, T.incarnatum, Medicago lupulina. Astragalus vAr 
gatus, Hedysarum grandifolium, Artemisia campestris, Achillea - 
filipendulina, Calluna vulgaris. Thymus serpyllum, AJuga pseudo 
chia y Pinus (Stichel, Puchkov),
GENERO STROBILOTOMA FIEBER I860
Strobilotoma FIEBER i860. Die Europalschen Hemiptera 
pp. 5 6 y 218 (Bspecie tipot Coreus typhaecornis - 
FABRICIUS 1803. Monotlpico).
Insectes de cuerpo mds o menos eliptlco. Cabeza cuadrangu- 
lar. Tilo y jugas avanzados. Ojos globosos. Ocelos sobre tuber­
cules. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2# par de pa 
tas. Is artejo de las antenas grueso; 2 # y 3 s artejos mds delga 
des, el 3 ® artejo es cuatro veces mds largo que el 2 # artejo; - 
4 s artejo mds grueso que les anteriores y, a veces, claviforme. 
Pronoto mds o menos hexagonal, con tubdrculos esplnosos en sus 
mdrgenes latérales; margen posterior con una prolongavidn espi- 
niforme a cada lado del escutelo. Coxas del 3® par de patas se- 
paradas. Fdmures gruesos; los del 3® par de patas portan dos e^ 
plnas grandes y otras mds pequeBas en la porcldn distal de la - 
cara interna. Conexivo bien desarrollado.
Este gdnero estd representado en nuestra fauna por la es— 
pecie tipo.
Strobilotoma typhaecornis (FABRICIUS I8O3 )
Coreus typhaecornis (clavlcornis) FABRICIUS I8O3 , -- 
Systems Hhyngotorum, p.1 9 8.
Coreus dentator AHRENS I8 I3 » Fauna Insectorum Euro-- 
pae, 1, p.2 3.
Ÿ Pseudophloeus oscurus HERRICH-SCHAEFFER 1840, Die 
wanzenartlgen Insecten, 6, p.5 f.560,
? Atractus genei SPINOLA 1840, Essai sur les insec—  
tes Hémiptères, p.212.
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Strobilotoma typhaecornis FIEBER 1860, Die Europals­
chen Hemiptera, p.218.
Coloracidn castaHa os cura mds o menos rojiza. Tegumento —- 
con numerosas granulaciones, setas y tubdrculos espinosos que, 
a menudo, portan setas apicales. Cabeza mds o menos cuadrangu-- 
lar con numerosos tubdrculos. Tilo y Jugas avanzados. Ojos glo­
bosos y salientes. Ocelos sobre un par de tubdrculos. Bdcula >. - 
alargada. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 29 par de 
patas. 19 artejo de las antenas estrecho en su porcidn proximal, 
grueso, de seccidn mds o menos circular, granuloso y mds corto 
que la longitud de la cabeza; 2* artejo monocolor, corto y del- 
gado, mds ancho en su porcidn distal; 39 artejo delgado, mds —  
largo que los anteriores, con abondantes setas oscuras, mds nu­
merosas en su porcidn distal donde es mds ancho y mds oscuro; - 
4 9 artejo oscuro grueso y con setas, en los machos (fig.118) es 
mds alargado que en las hembras (fig.1 1 9 ) donde es mds aguzado. 
Tubdrculos de las antenas en forma de gancho. Pronoto trapezoi­
dal, granuloses y con numerosas setas; margen anterior oscuro; 
porcidn anterior con un par de bandas longitudinales,médias, de 
granulaciones oscuras; mdrgenes latérales con espinas con setas 
apicales; dngulos humorales con una espina mds o menos corta; — 
margen posterior con una expansidn espiniforme a cada lado del 
escutelo. Escutelo triangular, granulosos y apuntado en su por­
cidn distal. Fdmures engrosados; los del 29 par de patas portan 
una espina relativamente grande y otras mds pequefias en su por­
cidn distal; los del 3® par de patas con dos espinas grandes y 
otras mds pequehas en su extreme distal. Hemiélitros granulosos. 
Conexivo bien desarrollado con bandas altemativamente claras y 
oscuras. Cdpsula genital de los machos figura 120. Pardmeros f^ 
gura 121. Talla de 6,5 a 7,5 mm.
Es esta una especie mediterrdnea que ha sido citada del —  
sur de Francia, EspaBa, Baléares, Portugal, Marruecos, Argelia, 
Tdnez, Sicilia, Cerdena, Cdrcega, Italia, Yugoslavia, Albania, 
Bulgaria, Grecia, Chipre, Siria, Turquie, Irdn y sur de Rusia.
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fig.118 fig. 119
fig.121fig.120 
Material ostudiado
AVILA* El Arenal 4-V-75 M.Caeado! Id*; Piedrahita 3-VI-79 V.Mon- 
serratt Iç. BARCELONA* Barcelona IO-VIII-O5 Arias! l«f; Can Pal­
ed 2 7-1 - 5 0  Lagarl lej.; Papiol 24-1-09, ly. CADIZ* Jerez -IV-08 
E.Pons! l<r. CIUDAD REAL: Almagro, Puente! 1(^ Malagdn, Puente! 
ly. GIBRALTAR* Gibraltar, J.J.Walker! 16 ej.. GRANADA* Granada
III-O9 Exp.Museo Ic/^  Hudscar -I9 OO Escalera! lanalloz 24—  
V- 6 7  M.E.Bacchus & B, Levey! l(f; Lanjardn, Chi cote! id^ Puebla - 
de Don Padrique -I9 0O Escalera! id; Talard Valle de Le crin 21—
IV-79 J.N.Avila! I9 . GUADALAJARA* Guadalajara, A.Pores! Icf. ---
HUELVA: Co to DoBana, PelAez! Id*, 20-VI-67 E.Mingo! l<f% El Romp^
do 22-IV-73 J.L.Miranda! I9 . HUESCA* Jaca 2 9-VII- 6 3  F.Espafiol!
1 eJ..LE0N: Picos Europa —VIII- Bolivar! Id*. MADRID* Madrid 11—
V- 7 1  P.Soro! 1<^ , I6-V- 7 8  M.J.SAnchez! Id*, en Casa de Campo 9-VI 
-53 A.Castellote! 2^0*Iç, 28-X-73 M.A.Vdzquez! I9 , 2 8-V- 7 8  J.Er 
ce! Id*, en Ciudad Universitaria 28-X—70 Marugdn! Id*; Cercedilla 
Museo Id*, I2-VIII- 7 8  P.Gamarra! 1^; El Escorial -VI- Col.Inst.—
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Esp.Ent. Id; Hoyo de Manzanares lO-IX-73 Vila do Paz I 1$; Mon-- 
tarco, G.Mercetl id ly, J.B.Quirds! id; El Pardo en Mingorrubio
ll-V-79 I.Izquierdol Id*. MALAGA* Torrox 26-111-78 id. MURCIA* - 
Cartagena, Gdmez! i d C a m p o  de Cartagena 5-IV-77 A.Soler! 1 
y. NAVARRA: Pamplona 20-III-73 Dr.Jordana! Id; San Crist6bal 25 
-IV-74 J.Alvarez I Iç; Tafalla -VI-40 Goflit 1 ej.. ORENSE* Carba 
llino, G.Varela! Id. SALAMANCA* La Alberguerla de ArgaBdn 20-VI 
-80 V.Monserrat! Id*. SEGOVIA* La Granja -VII- 7 6  J.J.Presa! id; 
PicardeBas Pto.Navafria 30-VI-77 R.Outerelo! Id. SEVILLA* Sevi­
lla -IV- 0 9  Exp.Museo id; Puebla de Cazalla —IV- 0 9  Exp.Museo id^ 
TOLEDO* Puente del Arzobispo 26-V-78 V.Monserrat! Id. PORTUGAL* 
Leça, Id Col.Mus. Coimbra Id, C. de Barros! 3^d.
Citas bibliogrAficas
BARCELONA* Alrededores de Barcelona 20-X-15 Codina! (Codina --
1 9 2 5(2 ) p.2 7 0 ); Calella, Cunf (Bolivar y Chicote 1879 P.I5 8 ), - 
(Cuni 1897 p.3 2 5 ). BURGOS* Bujedo (Codina 1925 (l) p.224). CACE 
RES* Alcuéscar (HernAndez Pacheco 1895 ( 1 ) p.6 5 ). CADIZ* San R_o 
que, Algeciras (Ribes 19&7 p.45)* CIUDAD REAL* Pozuelo, Parque 
Argamasilla, Orillaa Jabaldn -IV alXI- de la Fuentel (de la ——  
Fuente I9 2O p.3 1 6 ). CORDOBA* Cdrdoba, Përez Areas! (Bolivar y — 
Chicote 1879 p.1 5 8 ). GERONA* Empalme (Cuni I8 8 5 p.64). MAORID* 
Madrid, Bolivar y Chicote!} Aranjuez, Sanz de Diego!(Bolivar y 
Chicote 1879 p.1 5 8 ). TARRAGONA* Santa Creus -I8 8 6 (Cuni I8 8 9 p. 
8). PORTUGAL* Herd.da Mitra -VII-23; Ribeira de Valverde -Vl-23 
(de Seabra 1927 p.14); Coimbra, Faro, Pampilhosa, Soure -VI——  
VIII- (de Seabra 1929 p. 208); Barranco do Velho -VI-42 (/^isarro
1951).
Segdn de Seabra es frecuente entre plantas bajas en terre- 
nos siliceos.
UC
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FAMILIA ALYDIDAE AMYOT Y SERVILLE 1843
Alydldes AMYOT Y SERVILLE 1843, Histoire Naturelle 
des Insectes. Hémiptères, p.220
Alydidac DALLAS 1852, List, of the specimens of He­
mipterous Insects in the collection of the British 
Museum, II, p. 467 
Alydina STAL 1872, Ofyers. Vet.-Akad. Fofh., 29 (6), 
p. 53
Coriscinae HEDICKE 1935, Die Tierwelt Mitteleuropas,
4 (3), p.98
Insectos de talla media y de cuerpo alargado. Colorcbcién 
general del cuerpo caataBo mds o menos oscuro, incluso negro.
Cabeza triangular; su anchura interocular es tan ancha o casi
tan ancha» como el pronoto a nivel de los Angulos humorales. Ti­
lo y jugaa bien desarrollaidos. Sureo cefAlico medio muy super­
ficial, mAs largo que ancho. Ojos globosos. Generalmente care- 
cen de arruga postocular. Ocelos nada o poco abultados. En la 
mayor parte de las especies no se présenta una foseta preocelar. 
Bdcula pequeBa y corta. Rostro largo, al menos alcanza la mitad 
del mesosterno. Antenas de 4 artejos de secciAn circular; 1# ar 
tejodelgado, sin estrechamiento en su baae. El pronoto, mAs o 
menos cuadrangular, présenta, a voces, unaa prolongaciones a mo 
do de espinas en los Angulos humeraJ.es. Orificios metapleurales 
de las glAndulas repulsorats profundo; Area de evaporaciAn varia 
ble. Patas delgadas; los fAmures del 3* par de patas pueden 
estar algo dilatados y/o presenter una o varias espinas; las t^ 
bias del 3- par de patas nunca estAn engrosadas. Hemiélitros 
normales aunque hay casos de apterismo. Abdomen no mAs ancho o 
poco mAs ancho que el pronoto a nivel de los Angulos humerales, 
El conexivo, no muy desarrollado, alcanza el nivel del 7^ tergo 
abdominal. Tricobotrias abdominales en ndmero variable.
Género tipo: Alydus FABRICIUS 1803
Esta» familia tiene dos subfamilies, ambas representadas en 
la Peninsula Ibérica.
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CLAVE PARA LAS SUBFAMILIAS DE Alydldae AMYOT Y SERVILLE 1843
1 (2 ).- Fémures del 3- par de patas llsos. 22? artejo del rostro 
claramente mAs largo que la suma de lae longitudes del 
3 9 y 4 2 artejos del rostro. 4 2 artejo del rostro dos vo
ces mAs largo que el 3- artejo (fig.122 )......... .
................     . Micrelytrinae STAL 18 72
2 (1 ).“ Fémures del 3* par de patas con espinae o pequeBos den- 
ticulos. 22 artejo del rostro claramente mAs corto que 
la suma de las longitudes del 3- Y 4 2' artejos del ros­
tro. 4 2 artejo del rostro mA<s corto que el doble de la> 
longitud del 3- artejo.....Alydinae s. str.
fig.122
SUBFAMILIA ALYDINAE s.str.
Alydides AMYOT Y SERVILLE 1843, Histoire Naturelle 
des Insectes. Hémiptères, p.220 
Alydaria STAL I8 7 2 , Ofvers. Vet.-Akad. Forh., 29(6), 
p. 54
Insectos con la cabeza mAs larga o tan larga como el 12 
artejo de las antenas. Tilo avanzado, generalmente comprimido 
por las jugas. Sin protuberancias postoculares. 22 artejo del 
rostro claramente mAs corto que la suma de las longitudes del 
32 y 42 artejos; 4 2 artejo del rostro mAs corto que el doble 
de la longitud del 3 2 . 22, 3 9 y 4 2 artejos de las antenas del-
gados. Pronoto mAs o menos trapezoidal. Los estemos torAcicos 
no présentai! surco rostral. Area de evaporaciAn de las glAndu­
las metatorAcicas lisa. Fémures del 32 par de patas espinosos 
o con dientes pequeiïos. El 22 estemito abdominal présenta una 
depresiAn, Tricobotrias del 52' esterno abdominal lineales, en 
el mismo piano que el espirAculo. Capsula genital de los ma- .
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chos con o sin lengUeta.
Esta subfamilia s6lo consta de la tribu Alydini s.str., re 
presentada en la Peninsula por tres géneros, cada uno de ellos 
con una especie.
cl av e para LOS GENEROS IBERlCOS DE LA TRIBU Alydini s.str.
1(4).- Tibias del 3* par de patas todo lo mAs con una espina en 
su extremo distal.
2 (3 )*- Fémures del 3- par de paitas de una longitud mener que
las tibias del 32- par de patas; estos fémures suelen ser 
mAs o menos rectos y en estas tibias no existe una espi­
na en la cara ventral de su extremo distal (fig.1 2 3 )••••
 ........   .Alydus FABRICIUS I8O 3
3 (2 ),- Fémures del 3® par de patas de mayor longitud que las ti 
bias del 3® par de patas; tanto los fémures como las ti­
bias de este 3® par suelen estar arqueadas y en las ti­
bias se aprecia unà espina en la cara ventral de su --
extremo distal (fig.124).Camptopus AMYOT Y SERVILLE 1843 
4 (1 ).- Tibias del 3 ® par de patas con una hilera de espinas en 
su extremo distal........Nemausus STAL I8 6 3
,1m*.
fig . 1 2 3 fig.124
GENERO ALYDUS FABRICIUS I8O3
Alydus FABRICIUS 1803» Systema Rhyngotorum, p.251 
(especie tipo Cimex calcaratus LINNEO 1758. Désig­
né Curtis 1 8 3 0 )
Coriscus auct. nec Schrank 179 6
Insectos con el cuerpo alargado. Cabeza mAs o menos trian­
gular, con un collar por detrAs de loa ocelos. Tilo y jugas 
avanzados. Ojos globosos. Ocelos sobre tubérculos, BAcula pequ^ 
fia. El rostro alcanza el nivel de las coxaus intermedias. Ante—
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nas largas y delgadas* Pronoto alargado, mAs o menos trapezoi­
dal; Angulos humerales redondeados. Escutelo triangular, alarga 
do. Sin surco rostral. Coxas del 3#- par de patas separadas. Fé­
mures del 3 ® par de patas con espinas en ndmero variable, siem- 
pre dos o mAs. Lais tibias del mismo par, aiproximadamente de la 
misma longitud que los fémures correspondientes, carecen de —  
espinas en su extremo distal. Hemiélitros normales. Abdomen —  
alargado, dorsalmente piano y convexo ventralmente. Conexivo 
co desarrollado. La cApsula genital de los machos con lengîieta 
interna; en los mArgenes del cono anal tiene dos prolongaciones 
alargadas y convergentes hacia la zona media. ParAmeros grandes 
y gruesos.
Alydus calcaratus (LINNEO 1758)
Cimex calcaratus LINNEO 1758, Sistema Naturae ed.X, 
p.45
? Cimex dauci SCHK’ANK 1801, Fauna Boica, p. 79 
Lygaeus tibialis FABRICIUS 1798, Spplementum Entomo- 
logiae Systematicae, p.541 
Alydus calcaratus HAHN I8 3 I, Die wazenartigen Insek- 
ten,l, p . 9 8
Coloracién general del cuerpo castailo mAs o menos claro.r^ 
gumento con puntuaciones y abundante pilosidad. Cabeza mé o me­
nos triangular, negra, con un collar detfas de los ocelos. Tî—  
lo y Jugas, muy avanzados, mAs claros en su extremo anterior 
que en el resto de la cabeza. Con sulcus cefAlico. Ojos globo—  
BOB que sobresalen mucho del contorno de la cabeza. Ocelos so-- 
bre un par de tubérculos patentes. BAcula muy reducida. El ros­
tro alcanza el nivel de las coxas del 22 par de patas. Antenas 
delgadas, con numerosas setas; 1 2 , 22 y 3 ? artejos claros en su 
extremo proximal y muy oscuros y ligeramente ensanchados en su 
porciAn distal; 4® mucho mAs largo que los anteriores y oscuro. 
Tubérculos de las antenas claros y poco marcados. Pronoto alar­
gado, mAs o menos trapezoidal, caistaBo excepto en la porcién —  
anterior donde présenta, dos elevaciones negras surcadas, en la
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zona: media, por una llnea longitudinal clara y corta que se con 
tinda con una llnea negra» hastai el borde posterior; Angulos hu­
merales redondeados. Escutelo triangular, alargado, muy piloso,
oscuro con una mancha clara en su extremo distal. Patas con --
abondantes setas; fémures gruesos y oscuros, los del 3®‘ par con 
espinas en ndmero variable y de una longitud aproximada a la de 
la tibia; tibias delgadas y claras, ligeramente engrosadas y o^ 
curas en su porcion distal; 1® tarso mAs largo que los otros —  
dos. Hemiélitros normales. Abdomen dorsalmente piano y ventral­
mente convexo. Conexivo poco desarrollado, con los bordes ante­
riores de los segmentos claros. Machos con el extremo del abdo­
men truncado; hembras con el abdomen en forme de naveta. CApsu- 
la genital masculine fig.125. ParAmeros fig.126. Talla de 10 a 
12,5mm.
Esta especie es un elements eurosiberiano y neArtico que 
ha sido citado de Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia, Alemania 
Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Francia, EspaBa, Portugal, Ma—  
riniecos, Sicilia, Cércega, Italia, Suiza, Austria, Checoslova-- 
quia, Hungria, Yusgoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, Turquia 
Rusia, TurquestAn, Siberia, Mongolia, Canchaca, Alasca, CanadA 
y EE.ÜU.
Material estudiado
AVILA: Santa Maria de la Alameda 7-VII- 7 6 J.J.Presa! l<f. BARCE­
LONA: Farola de Llobregat 24-VII-41 F.Espaflol! 1 ej. BURGOS: 
Burgos I7-VII- 7 4  L.Crespo! lo^ CUENCA: Cuenca VII-I9 O6 Arias! 
I5 . HUESCA:Valle de AstAs 1.550m I3-18-VF11-44 EXp.Inst.Esp.Eri; 
id*; Benasque VIII- 2 6  Dusinet! 2d^Valle Benasque 1,300m 5-12—  
VIII-44 Exp.Inst.Esp.Ent. if 3ÿÇ;Gistain 1.422m 13-18-VIII-44 
Exp.Ins.Esp.Ent. 9dVJ3^ Ç,’Sierra de Guara, Bolivar! 1</^ Jaca 7- 
VIII- 5 1  M.Iturrioz! Iç, I8-VIII-5I M.Iturrioz! Iç; Panticosa, 
L.BAguena! lo% LEON: Ponferrada 540m 7-VIII-41 J.Abajo! Ig; Vi- 
llablino 1.000m Col.Inst.Esp.Ent 1^. LEHIDA: Aubens 1.800m 20-
VII-73 Dr.Jordana! 2 0 ^ BegAs Valle de ArAn 19-IX-22 F.Léon-Hi- 
laire! 1 ej..MADRID: La Acebeda 2 9-VI- 7 6  R.Outerelo! lÿ, 14—IX-
16.6
fig.125
fig. 1 2 6
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77 K.Outerelof Iç; Corcedilla 30-Vl-7^ C. P.-Iiiigo! Itf} El Esco­
rial, L.de Zuazo! Iç, en la Herrerla. 8-X- 7 6  J.J.Presa! lg;Los 
flolinos 7-VIII- 7 5  J.J.Presa! l<f 1^; Montejo 2-X-73 P.Valero! Igÿ 
Navafria 2-X-73 M.E.Mfnguez! Icf} San Agustin de Guadalix 27-VI- 
74 C.Barrutial I0». ^^UKCIA: Cehegin 3-X-78 M.A.Vazquez! IcT, NAVA 
HKA* Xsaba Valle del Koncal 7-VII-47 Exp.Inst.Esp.Ent. l<f.PONTE 
VEDKA» Tuy IX-72 C.Villafranca! 1 ej.. SEGOVIA: La Granja 17-IX 
7 6 J.J.PresaJ 2<f\c?’.TERUEL: Teruel, B.Mufloz! I5 , VIII-3 I B.MuSoz! 
Id* Ig, VIII- 3 2  B.MuHoz! Id», lO-VIII- 3 2  B.MuHoz! if, 25-VIII-35 
B.MuBoz! if; Koyuela Albarracin VIII- 5 8  F.EspafiolI 1 ej. VALEN­
CIA: Llosa de Kanes, Col.Inst.Esp.Ent. if: VIZCAYA: Berango I9 - 
VIII- 65 V.Llorente! if; Castrejana, Schramm! If. PORTUGAL: Vi—  
doeiro Parque Nacional Peneda-Gerês 2 6-VII- 7 8  D.Teixeira! Ig.
Citas bibliogr^ficais
BARCELONA: Santa Fé del Montseny 1.100m I3-VII- 5 9  (Wagner i9 6 0  
(1) p.41). GERONA: Arbucias VII-VIII-1879 (Cuni 1880 p.222% GUADA 
LAJAKA: Alcarria, Sanz de Diego! (Bolivar y Chicote 1879 p.159% 
MADRID: Cercedilla,(Fernândez-Nayarro 1893 p.12#; El Escorial,
(Seabra I9 3O p. 7). PONTEVEDRA: Tuy -VII- Seabra I9 3O p.?. VIZCAYA* 
Las Arenas, El Regato -X- (Seebold y Schramm 1899 P»135)« ZARAGO­
ZA: Ambel* (Dusmet 1897 p. 75). PORTUGAL: Manteigas VII-24 (Seabra 
1 9 2 5 p. 20); Serra da Estrela Col. Lab. Biol. FI or. (Seabra 1926 p.lC^
Las ninfas de Alydus calcaratus. como es el caso de otras 
nini as de alldidos, presentan un aapecto parecido al de las hor 
migas. Se ha encontrado esta especie en hormigueros de Formica 
rufq, 1 . pratensis. F. sanguinea. Lasius niger. Mvrmica rubra y 
de otras especies. Los imagos tanibién han sido citados sobre —  
yerbas, Cytisus, Sarothamnus, Genista y Ononis (Stichel, Puch­
kov).
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GENERO CÂMPTOPUS AMYOT Y SERVILLE 1843
Camptopus AMYOT Y SERVILLE 1843» Histoire Naturelle 
des Insectes. Hémiptères, p. 224 (especie tipo jÇo—  
reus lateralis GBRMAR 1817. Por monotipia).
Insectos con el cuerpo alargado. Cabeza triangular con un 
collar por detrés de los ocelos. Tilo y jugas muy avanzados. 
Ojos globosos, muy salientes, situados en la zona mds ancha de 
la cabeza. Ocelos sobre un par de pequehos tubérculos. Bdcula 
pequena. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2* par de 
patas. Antenas largas y delgadas; el 4® artejo es de una longi­
tud mener que la suma del 29 y del 3^« Pronoto alargado, més o 
menos trapezoidal; éngulos humerales més o menos redondeados. — 
Escutelo triangular, alargado. Sin surco rostral. Coxas del 3- 
par de patas muy préximas, casi tocéndose; fémures del 3^ par 
de patas, con variais espinas en su carai internai, més largos que 
las tibias del 3®' pnr que partan una espina en la zona interna 
de su extremo distal. Hemiélitros normales. Abdomen alargado, - 
piano dorsalmente y convexo ventralmente. Conexivo poco desarro 
llado. La cépsula genital de los ma­
chos carece de prolongaciones a los 
lados del proctiger y de la lengîieta 
central interna. ParAmeros alargados.
fig.127
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Camptopus lateralis(GERMAR 1817)
Coreus lateralis GERMAR 1817, Reise nadht Dalmatien, 
p.491
Alydus geranii DUFOUR 1833» Mém,sav.étrang,1'Acad.
Sciences* 4, p.167 
Alydus annulatus BRULLE 1832, Expédition Scientifi—  
que de Morée, III(l), p.73 
Alydus lateralis HERRICH-SCHAEFFER 1840, Die wanzen 
artigen Insecten, 5, p.99 
Camp t opu s lateralis FIEBER I860, Die Europalsche He­
miptera, p. 2 2 5
Coloracién general del cuerpo castafio més o menos claro, 
a veces algo rojizo. Tegumento con abundantes puntuaciones y —  
pilosidad, Cabeza triangular, con un collar por detrés de los 
ocelos, oscura. con bandais longitudinales claraa. Tilo y jugas 
muy avanzados. Ojos globosos situados en el ensanchamiento de 
la cabeza, lo que les confiera un aspecto pedunculado. Ocelos 
sobre un par de pequeiïos tubérculos. Bdcula. pequeBa, méa o me-- 
nos triangular, més anchat en su parcién anterior. El rostro —  
alcanza el nivel de las coxas intermedias. 19 artejo de las an­
tenas oscuro, més ancho en su extremo distal; 29' y 3^ artejos 
oscuros en sus porciones distal y proximal; 4? artejo de color 
uniforme, més largo que los anteriores. Tubérculos de las ante­
nas poco prominentes. Pronoto alargado, més o menos trapezoidaJÇ 
mérgenes latérales y posteriores sinuosos y més claros; porcién 
anterior convexa, con una llnea media més clara; éngulos humera 
les redondeados. Escutelo triangular alargado, con su extremo 
posterior bianco. Sin surco rostral. Coxas del3* par de patas 
muy préximas, casi tocéndose; fémures oscuros con algunas man—  
chas claras, los del 3- par de patas estén engrosados y portan 
varias espinas en su cara interna; tibias del 3 - par de patas, 
més cortas que los correspondientes fémures, con una espina en 
su extremo distal; 1® artejo del tarso més largo que los otros 
dos, Hemiélitros normales, sobresaliendo ligeramente del extre-
l70
mo posterior del abdomen; margen anterior de la coria claro. Ab 
domen més estrecho a nivel del extremo distal del clavus; pia­
no dorsalmente y convexo ventralmente» Conexivo poco desarrolla 
do, con bandas oscurais y claras. El abdomen tiene forma de nav^ 
ta en las hembras y esté truncado en su porcién distal en los 
machos, cépsula, genital masculina fig.128. Parémeros fig.129 « - 
Talla de 11 ai 14 mm, Fig.127*
Camptopus lateralis es un elemento holomediterréneo exten- 
dido hasta.la India y hasta,adgunas islas del Atléntico. Ha si­
do citada del sur de Francia, EspaBa, Portugal, Madeira, Cana—  
rias, Marruecos, Argelia, Ténez, Malta, Sicilia, CerdeBa, Cér-- 
cega, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Hungria, Yugoslavia, —  
Albania, Rumania, Bulgaria, Grecia, Greta, Libia, Egipto, Siria 
Chipre, Turquia, Irak, sur de Rusia, Turquestén, Irén, Afganis- 
tén. La India y Baléares.
fig.128
fig.129
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Material estudiado
ALMERIA: Almerfa 5-IV-7I Castro I if; Huehual-Hovera V-49 Mateu- 
Cobos! Icf. AVILA: Avila 13-IV-75 C.Useros! ly; Aveinte 29-IV-72 
V.MonserratI gffly; Credos 2-VII-61 Fenollera! if 3^2» Las He­
rreras 2 3-VIII- 7 8  C.P.Irtigol l(y; Navaluenga 5-VIII-74 S.Pérez- 
Minocci! lf% La Parra I3-V- 7 2  V.Monserrat! Ig; Peguerinos 13““
I I I - 7 8  O.Contreras! Ic^ Piedralaves 2-V-75 P.Garcia! if; Revi-.- 
1la de la Canada, Cabezas del Villar 18-VIII-54 A.G.Velézquez! 
if; San Esteban del Valle 20-VIII-78 J.M.BarrasaJ Ig. BADAJOZ: 
Badajoz -IV-73 A.Fernéndez! if; Castilblanco I-X-7I J.E.Ramirez 
ly; CastaHar de Ibor 26-IV-75 J.MuBoz-Cobol ly; Mérida 8-IV-77 
if; Las Vegas -X-7I Sénchez-Delgado! Itf*. CACERES: Plasencia 15“
IV- 7 3  J.Berzosa! if; AS Villalüengo 6-IV-79 V.Monserrat! Ig. CA 
DIZ: Cédiz M.L.Bands! ly, G.Manor! Ig; Jerez de la Frontera 30“
VI- 7 4  A.NtiBez! if; Puerto Real -IV-37 A.Benitez! Ig, en las Can 
teras I8-VII- 7 6  V.Monseirat! Icf) I2-VIII- 7 6  V.Monserrat! if; -- 
Puerto de Santa Marla -11-24 Benitez! 2gg. CIUDAD REAL; Almagro 
I9 -IV- 7 3  J.J.Andarias! Ig; Tatay I9-X- 7 6  M.Carbonell! If. CUENCA 
El Chantre lo-VIII-77 P.Alonso! if K.Molina! If; Pineda de Ci-- 
gdelo I8-VI- 7 2  J.M.CanoI Itf) Torcas de la CaBada del Hoyo 18-VÏ 
-79 L.S.Sublas! GERONA: San Feliu de Guixols -VIII- 5 2  G.Me
nor! If. GRANADA: Granada Sr.Chicote! Ig; Sierra de Alfaguara 
I9 -V- 7 4  Yus Kamos! if; Las Rozas Monte jlcar 18-VIII—78 O, Contr_e 
ras! Ig; Pinos-Genil 2-V-73 O.Contreras! Ig; Puebla de Don Fa-- 
drique I9OO Escalera! Ig. GUADALAJARA: Guadalajara —V- 7 8  M.A.Or 
tiga! Id^ AzaBén J.Abajo! 2ftf* 2gg; Baides I8-XII- 7 7  A.Toribio! 
Ig; Maranchdn 13-VII-55 S.V.Peris! if; Razbona lO-VI- 7 8  Gémez 
Martin! Ig; Uceda 22-VI-73 M.V.Peinado! if Ig. HUELVA: Almonte 
2 6-V- 6 7  S.V.Peris! if Ig; Cala 12-VI- 67 de la luentel Ig; Goto 
de Donana -XII- J.AyarzagUena! if lO-VI-66 E.Mingo! if, 20-VI— 
67 E.Mingo! Ig, 4-VII-67 E.Mingo! Ig; Las Chinas 600m 2O-V- 7 7  
V.Monserrat! If; MatalascaBas 29-X-66 S.V.Peris! Ig. HUESCA: Va 
lie de Benasque 1300m 5“i2-VIIT-44 Exp.Inst.Esp.Ent.! If; S» de 
Guara Bolivar! if; Jaca 7“VIII-51 M.Iturrioz! Ig, 20-VIII-52 M. 
Iturrioz! Ig; Pirineos 18-31-VI-73 S.Horanjo! if, JAEN; Jaén 9“
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ViI-63 F.J.Mlllén! Ig; Alcali la Heal 27-VIII-74 B.Ramos! If; 
Arqulllos I5-IV- 7 6  V.Monserrat if; Nacimiento del Guadalquivir 
SS Cazorla 2-VII-78 P.Gamarra! if, 3rVII-78 P.Gamarra! 2gg; Para 
dor Cazorla l-VII- 7 8  P,Gamarra| Ig; Nava de San Pedro 3I-VIII—
62 V.Llorente! if Ig, l-X-62 V.Llorente! 2foi LEON; Ledn 29---
VIII- 41 C.Marini if Ig; Friera 7-VIII-73 J.M.Bueno! Ig; Leita- 
riegos 1200m ll-VIII-41 J.Abajo! if; Santa Lucia 30-IV-42 C.Ma­
rin! if; Villablino 1000m -VIII-47 Col.Inst,Esp.Ent. ig. LERIDA 
Salardii 1260m -VIII-48 E.Morales! Ig. LOGRONOt Alfaro lO-VII-73 
DrJordanal 2gg; Ezcaray 23“VI al 2-VII-52 E.Iturrioz! If.MADRID 
Madrid J.Abajo! 2ff Ig, SrChicote! if, S.V.Peris! 2ff 2gg, -VI- 
09 Exp.Museo if) 7-V-70 A.Fernéndez! Ig, IO-V-7O T.Barrai! if) 
1 1-V- 7 1  J.M.Artajo! \a% Verano-OtoBo-71 L.S.Sublas! 3oV*4gg, -V 
“73 G.Baena! 1er) R.Martinez! if 3^9» 15“V-73 A.Aguirre! if, 25“
IV-75 V.Fuster! if, “IV-75 A.Garcia! If A.Hoyos! if, 7-IV-75 D. 
Millas! If Ig, 24-IV-75 M.Paulos! I9 , 29“IV- 7 5  F.Bueno! if, 2-
V- 7 5  S.Romero! Ig, 15“V-75 P.Urefia! Ig, 18-V-75 A.Bau! Ig, I 0 - -  
X - 7 5  M.A.Ierréndez! if) 30-1v-77 A.Valentin! Ig,2-1v- 7 8  R.Vera! 
lo% -V- 7 8  M.P.Barbero! Ig L.Ramén! ifV.Sesma! if V,Alvarez! lo* 
14-V-78 C. Zancada! Ig, I8-V- 7 8  J.Delgado ! lo* 22-X-78 H.Vera! If 
-I-79 S.Dunner! Ig, en Casa de Campo 3 0—V—54 E.Ortiz I lo^ 12--— 
VII- 5 6  S.V.Peris! If, 4-V-63 £.Mingo! if, 27-VIII-67 R.Outerelo 
Ig, lO-V-68 R.Outerelo! Ig, 7“V-75 V.Galindo! If, en Ciudad Uni. 
versitaria 2O-VI- 5 8  J.Alvarez! Ig 28-IV71 J.Mamolar Ig, -V-7I 
Palenzuela! Ig, II-V-7I E.Juana! If, _Iv-72 J.Toimil! If, 3“IV- 
7 2 C. Cubas! Ig, 2O-IV- 7 2  Outerelol If, 29“IV-72 A.Garcia! If L.M 
Garcia!If 4-V-72 J.Hernindez! Ig, 9“V“72 J.Calle! Ig, 10-V—73
] .Agulldl Id) 22-XI-73 M.V.Agudo! if, 22-1V-74 M.SanRomén! if) 
2 8-IV- 7 5  A.Luquellg J.Marcos! Ig, 8-V-75 M.A.Ferréndez!Ig, 19-V 
-75 Helinquel if) lO-IV-77 R.Rodriguez Talavera! Ig, 24-V-77 C. 
Lépez! Ig 15-V-78 R.Velasco! Ig, en Cuatro Vientos 22-V-77 J.E^ 
da! if) en Dehesa de la Villa -V- 7 8  F.Martin! Ig, en Parque Con 
do de Orgaz 29-V—77 L.Paredes! Ig; La Acebeda 29—VI—76 R.Outere 
lo! 2ff; Alcali de Henares -VI- 7 0  A.GémezSal! Ig; Aldea del —  
Fresno I-IX-7I L.S.Subias! if; Alpedrete 8-VIII-71 Monserrat!
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2ff Ig, 12-VIII-71 Monserrat! I3-VIII-7I Monserrat! 2ff
Ig, I5-VIII-7I Monserrat! If, 22-VIII-71 Monserrat! I9 , 2 1-V- 7 2  
Monserrat! ly, 14-V-73 A,Ballesteros ! Ig; Arganda Dusmet! Ig, 3 
-V—75 if  J.M.Aznar! Ig, 6-V-75 P.Garcia! Ig J,Merino! 1er) I5-V- 
75 M.Paulos! if, 8-X-77 F.J.Salmerén! If) Aranjuez I6-XI- 6 9  F. 
Lépez! Ig, I7-V-7O A.Fernindez Garcia! 2gg, 27-V-71 M.Galindo! 
Ig C.Maldonado! Ig P.Sinchez! if, 2 8-V- 7 1  M.Galindo !ly, -IV-72 
ly, 7-IV- 7 2  F.J.Garzén! If, I6-IV- 7 2  A.Garcia! if Ig, 5-V- 7 2  C. 
Franco! if, 4-V-75 A.Mufioz! Ig, 17-V-75 Gil Martin! if, en Ont^ 
gola 8-V- 7 7  M.A.Vézquez! if, 15-V-77 M.A.Vizquez! Ig; Arroyo —  
Beacos 4-VI-53 E.Ortiz! if; El Atazar 17-111-74 R.Moirales! Ig ; 
Barajas Peliez! ly; Batin 8-IX-74 L.Cuena! if; Becerril 5-V-73 
E.Dominguez! ly, 13-11-74 L.de Diego! ly, 21-VII-74 E. RodrigueJ 
If, I7-VI- 7 6  M.A.VizquezI if ly ; Belmonte de Tajo I9 -IX-7I J. Ca 
lie! Ig; La Cabrera 24-VÎ-78 P.GamarraJ ifly. Pto.Canencia 21-
2 I-X- 7 6  J.J.Presa! Ig; Cercedilla E.Zarco! if, I7-VII- 5 7  E.Or—  
tizi Ig J.Templado! 2ff Ig, 5-VII-6O E.Mingo! if, 24-V-72 C. Cu­
bas! ly, 1 3-VII- 72 V.Monserrat! ly, lO-VI- 7 6  J.J.Presa! 2<Tf Ijg 
4 -VIII- 7 6  J.J.Presa! ly, 14—IX- 7 6  J.J.Presa! if Ig, en Cerro —  
Colgado 2 2-VII- 7 8  C.Ornosa! ly; Colmenar Viejo -VI-7 I H.Padilla! 
if) 20-IV- 74 Rodriguez Olaguibel! Ig, -IV- 7 3  Blizquez! lo^ Co-- 
llado Mediano 2 5—IV—70 Rodriguez Torres! ly, I-V- 7 0  Rodriguez 
Torres! Icf) 2 5-V- 7 0  M.Cuesta! Ig; Cotos 14-VIII-73 T.Bartolomé! 
ly; Cubas 24-V-70 de la Fuente! 3ff 3g9» 2I-IX-7I de la Fuente! 
if Ig; Chinchén 24-VII-77 M.A.Vizquez! 2ff; El Escorial I6-VI—  
49 E.Ortiz! If, 2 8-V-7I A.Tineo! Ig, 27-XI-71 J.M.Herranz! if, 
-V- 7 2  M.V.MuBoz! If, 2O-X- 7 4  M.Arenas! if, -IV-75 A.Blanco! ly 
K.Hidalgo! Ig, 26-IV-75 E.Pérez de la Orden! Ig, 7-V-77 R.M.Pa— 
llarés! If, 14-VI-78 F.Gurucharri! Ig, en Silla de Felipe II 9“ 
VII- 7 6  J.J.Presa! ly; Fuente del Jresno I-V-7O R.Garcia-ZaldUe- 
gui! Ig, 3-V-7O K.Garcia-Zalduegui! Ig; Galapagar 3-VI-72 A.Mon 
meneu! if; Cuestas de Galapagar 14-IX-76 J.J.Presa! Ig, 8-X- 7 6  
J.J.Presa! Icf^  El Goloso I5-V- 7 3  if; Guadalix en PeBa el Cerrp 
2 6-VII- 7 8  0.Contreras! if, en Embalse del Vellén 2 6-VII- 7 8  O.—  
Contreras !if, I2-IX- 7 8  0.Contreras!Ig, 2 3-IX- 7 8  P.Gamarra! 5<^f
1?4
2yg; Guadarrama 9-IX-75 L, Matrtlnez ! lg| Hoyo do Manzanares 21-—
VII-72 M.D.Martinez! if, 7-IX- 7 3  L.Finat! Ig, l-V- 7 5  P.Ortiz! 2 
<?f; La Jarosa 26-VI-75 V.Monserrat! Id) I2-VII- 7 6  J. J. Presa ! 3^f 
Pto.de los Leones 4—V- 7 6  V.Monserrat! 2gg; Manzanares el Hea>l 
8-VII- 7 6  J:J.Presa! if, I9-X- 7 6  J.J.Presa! if, -IV- 78 G.del Ba­
rrio! Ig; Las Matas 26-1V- 7 0  C.Torner! if; Meco 3O-VIII-6O J.A_1 
varez! if; Miraflores -V-73 S.de Ipiftai! if, 24-V-76 V.Monserratl 
If, 24-VI-78 P.Gamarra,! if, I2-VII- 7 8  E.Sinchez! 3ff, 2O-VII- 7 8  
0.Contreras! Ig, en ladera Pico la Pala 7-X- 7 8  P.Gamarra! 2gg ; 
Los Molinos 7-VIII-73 J.J.Presa! If, 21-VII-76 J.J.Presa! 3ff 
Ig, 1 4-IX- 7 6  J.J.Presa! Ic^ Montarco J.Abajo! if) D.Peliez! if; 
Montejo de la Sierra 11-19-VII-52 E.Ortiz! 2ffJ -X-73 R.Carcia- 
Salmones! Ig, 2-X-73 C.Mosquera! Ig; Navacerrada en La Barranca
8-VII- 7 6  J.J.Presa! Ig, 14-IX-7& J.J,PresaI Ig ; La Navata 4-V-- 
76 V.Monserrat! ifJ.J.Presa! Id’Ig; Paracuellos l-V-75 C.PxIft^ 
go! Ig; El Pardo 8-X-7I J.Martin! if, I7-X-7I J.Martin!2fb*lg, 
-V- 7 8  C.S.H.! Ig, en Mingorrubio ll-V-79 I.Izquierdo! lo) 7-VI- 
79 E.Mingo! If) La Pedriza 29-V1-59 F.Salom! 2ff, 7“V-71 A.Ti—  
neo! Ic^ II-X-7I J.MartinC.! 2fb^Ig, en Collado Terrizo 10-VI—  
78 P.Gamarra! ifIg; El Plantio 23-V-72 E.SecadasI if) Cerro de 
la Plata 30-V-77 C.Romero ! if; La Poveda, rio Jarama 4-V-67 J. 
Alvarez!if; Pozuelo de Alarcén -60 R.Ruano!if) 11-V-72 M.S.Car­
los! Ig, I5-VII- 7 4  J. Alcizar! Ig; Rascafria 18-VII-74 S.Pirez- 
Minocci! 2do) 3O-VI- 7 6  J.J.Presa! lo) en Paso de la Cierva 8-VIl 
-7 7 !<« Outerelo ! Id) Las Rozas 11-111-77 P. Villanueva ! Id) San 
Mamis 29-VI- 7 6  J.J.Presa! Id) Santos de la Humosa 10-V—72 if Ig 
Sotodel Real 4—VII-75 V.Monserrat! Ig; Torrej6n 18—IV—73 L.Gar- 
Cia! Id) Torrelaguna 8-VII-62 A.Compte! Ig; Torrelodones 13-V-- 
76 V.Monserrat! Id) Vaciamadrid 8-V- 5 6  E.Ortiz! if S.V.Peris! 3 
ff Ig, 27-V- 7 8  &.Esteban! Ig; Valdeinanco 29-VI- 7 6  J.J.Presa! 2 
ff, 9 -IX- 7 6  J.J.Presa! if; Valdemaqueda I9-XI- 7 8  P.Ornosa! If) 
Valdemoro -VI—77 M.J.Urosa! Ig; El Ventorrilo 5—VII—76 J.J.Pre­
ss! Ig, I7-IX- 7 6  J.J.Presa! Ig; Villalba 7-V-72 P.Pallaris! if. 
MALAGA; Rio ! ahala Cirtama 8-1V-79 M.A.Alonso! if; Estepona 10-
IV-79 M.A,Vizquez! 2ff Ig.MURCIA; Cartagena Gêniez! 3dd) Cehegin
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3-X-78 R.Outerelo! Ig M.A.VizquezI IcT 2gg; Rio Priego S? Eepufia 
-VIII-43 G.Menor! 3ff 3gg. NAVARRA: Artazu 19-V-74 F.J.Heyl Ig; 
Eraso 4-1X-76 L.Herrera! Ig; Valle Irati 26-30-VII-49 Exp,Inst. 
Esp.Ent. I 1er) en Bosque Irati 2-VII-47 Exp. Inst .Esp. Ent. ! if; - 
Selva de Oza I6-VII- 7 6  J.Mateos! if; Ochagavia Valle Salazar 28 
-VI-47 Exp. Inst. Esp. Ent. ! if; Pamplona i.O-X-74 Ochoa! lef) El -- 
Perdin 16-VI-73 DrJordana! Ig; San Cristébal 26-V-74 M.Lantero! 
Sansoain l-VI- 7 4  M.Lantero! Id) Las Urzubias 3-VII-47 Exp.Inst. 
Esp.Ent.1 Id) Zubiri l-VI-75 Arenales! Ig.SALAMANCA: Bijar Col. 
Inst.Esp.Ent. 3ff» -VIII-73 Ig; Candelaria 1800m -VII-54 Exp, 
Inàt.Esp.Ent. ! 2gg; La Mata 22-VI-67 V.Monserrat! 1er* Ig; Los Pa 
jares 890m I2-VII- 7 7  V.Monserrat! Ig. SEGOVIA: Segovia 12-V- 7 3  
M. Coronado! 1er) 2-VI-74 Gonzilez! Ig Rosell! le/) Pto de la Lan- 
cha I400m Aldeavieja 25-VI-77 R.Outerelo! leT; Balsain en prade- 
ra Navalhorno I5-VII- 7 6  J.J.Presa! Ig; Casla 3O-VI- 7 6  J.J.Presa} 
Ig; Pto. de los Leones 1450m I2-VII- 7 6  J.J.Presa! if; Navas de 
Riofrio -IX-44 Peris! le») Picardefias 2 8-VII- 7 6  J.J.Presa! lg,20 
-IX- 7 6  J.J.Presa! lef) La pinilla 26-XII-74 L.de Diego! id) Re—  
venga S.V.Peris! ld*-IX-40 S.V,Peris! 2fd)-VII-44 S.V.Peris! Ig, 
-IX-44 S.V.Peris! 2eAr) La Granja S.V.Peris! 2gg, -VlI-44 S.V.P^ 
ris!2fb) I6-VII- 7 2  Arsuaga! Ig, I5-VII- 7 6  J.J.Presa! 4gg, I7-IX 
- 7 6  J.J.Presa! Ig. SEVILLA; Sevilla Dusmet! le/} Castilleja de 
Guzmin 3 0-III- 6 7  S.V.Peris! Ig, 2-IV-67 S.V.Peris! lef Ig, 6-IV- 
67 de la Fuente! 4gg S.V.Peris! if) La Salud -11-44 Benitez! Ig. 
TERUEL: Teruel B.Mufloz! lg,-VII- 2 8  B.Mufloz! Icf Ig, -VI-29 B.Mu­
floz! Ig, -VIII- 3 1  B.Mufloz! 2o) 5-VI-33 B.Mufloz! lo>, 12-V-34 B.Mu
floz! Ig, I5-VII- 3 4  B.Mufloz! Ig, 25-VII- 3 4  B.Mufloz! if Ig, 20--
VIII- 3 5  B.Munoz!2gg, l-IX- 3 5  B.Mufloz! Ig; Albarracin Cob.Edo! 2 
fd*. TOLEDO: Almonacid I7-IX- 7 8  V.Monserrat! Ig; Cambrillos, Al- 
barreal de Tajo l-V-70 Hdez. Soriano ! le/) Embalse de Castrején 
I7-IX- 7 8  V.Monserrat! Ig; Espinoso del Key I6-IX- 7 8  V.Monserrat* 
Ig; Llanos de Velada 22-VII-78 V.Monserrat! Ig; Navalmorcuende
2 2-VII- 7 8  V.Monserrat! Ig; La Nava de Ricomaillo 22-VII-78 V. 
Monserrat! Ig, I6-IX- 7 8  V.Monserrat! if Ig;Pto.del Rey 2-VII-78 
V.Monserrat! Ig; Talavera 23-III~7d A.Giner! Ig, I7-IX—78 V.Mon
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serrât! IcT; Pto. de los Yébenes ll-VI.II-77 M.A.Vizquez! Ig, --
VALENCIA: Bêtera S.V.Péris! Itf Ig; Godelleta 31-VII-34 S.V.Pe—  
ris! i(f; Llombay ll-VIII-74 M.V. Esteban! Igj Moncada S.V. Péris! 
Id) El Pli Escalera! Ig; Hocal’ort 3 0 -VII-6O S.V.Péris! if Ig. - 
ZARAGOZA: Aula Dei II-VII-5 I S.V.Peris! Id) 16-IV-52 S.V.Peris! 
Id) Calatayud 2-IX-61 D.Valdis! Ig, 24-VII-67 de la Fuente! Ig,
9 -VIII-7 I de la Fuente! 2fd) Jaulin 27-V-52 S.V.Peris! 3fd) Pe- 
naflor l-VII- 5 2  S.V.Peris! Ig; Hicla 6-V-52 S.V.Peris! if.
Citas bibliogriiicas
ALAVA: Vitoria, Gonzalo y Goya! (Bolivar y Chicote 1879 p. I58).BA­
DAJOZ: Badajoz, Uhagén! (Bolivar y Chicote 1879 p.158). BARCELONA: 
Calella, Cuni ! (Bolivar y Chicote I879 p. 1 5 8% (Cuni 1897 p. 326) La 
Garriga^(Cuni 188 3 p.89); Monserrat,Martorell! (Bolivar y Chicote 
1 8 79 p.158); Vail car ca, San Genis y Horta, (Cuni 1888 p. 18^; Val^ 
doreix 12-VII y 12-VIII-59(Wagner I9 6 O (l) p.4#. BURGOS: Bujedo 
(Codina 1925 ( 1 ) p. 22^ CA CERES: Alcuéscar ,(Hernindez-Pacheco .—  
1895 (1) p. 65). CADIZ: San Roque, (Ribes 19 67 p.45). CIUDAD REAL: 
Almagro, Pozuelo y La Solana, casi todo el ano,(de la Fuente - 
1 9 2 0 p. 319). GERONA; Amer, (Cuni I889 (l) p. 52); Arbucias VII-VIII
-I87 9 (Cuni 1 8 8 0 p,222); Caldas de Malavella, (Cuni I8 8 5 p. 64),GRA­
NADA; Sierra Nevada 2500m 21-24—VII-26 LindbergI y Valle Lanja- 
r6n VII- 5 9  M.Gras! (Wagner I9 6 O (2 ) p. 67). GUADALAJARA: Alcarria, 
Sanz de Diego! (Bolivar y Chicote 1879 p. 158); Brihuega, La Caba- 
fluela VII-1900(Navés I9O2), LOGRONO: Ortigosa, Verano, (Vicente - 
1 9 0 2 p.189). MADRID: Madrid; Aranjuez;El Escorial, Laguna! Pérez 
Areas! (Bolivar y Chicote 1879 p. 159)* Cercedilla, (Fernéndez Nava 
rro 18 9 3 p.121). MALAGA: Fuente-Piedra, Cailderén! (Medina 1895 "
p. 69). PONTEVEDi<A: Tuy VI-13(Seabra 1930 p.7). SALAMANCA: Sal aman 
ca IV-I3-I3 VIII-12 VII-I3 (Seabra 1930 p.7k Ciudad Rodrigo, San 
de Diego! (Bolivar y Chicote 1879 P. 158). SEVILLA: Sevilla, Dos - 
Hermanns, Calderén!; Renacazén, Centeno : ; Cazalla, Rio!; Huévaç 
Paul! (Medina 1895 P. 69). TARRAGONA: Arnés X-l4 (de Salvador 1915
p. 123); Santa Creus 1886 (Cuni I8 8 9 p.8). VALENCIA: Albufera 18--
VII-59; Alcira 2 I-VII- 5 9  (Wagner 196 0 (1) p.4#. ZARAGOZA: Alrede
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dores deZaragoza 27-X-1903 (Ardid de Acha I9 0 3 p. 271X Arobel,lDus- 
met 1 8 9 7 p.75k Cariffena, Gorriz!(Bolivar y Chicote 1879 p.159% 
Veruela VII-I8 9 7 Navis! (de la Torre Bueno I9 LL p.1 9 8% PORTUGAL: 
Aldeida Nova de S.Bento; Algarve, Tavares!; Almedovar; Aveiro, 
Oliveira!; Bragança, Oliveira!; Campolide, Oliveira!; Cardigos, 
Tavares!; Coimbra, Oliveira!; Corgas Bravas; Corroios; Coruche, 
Oliveira); Estrela, Oliveira!; Evora; Faro, Tavares!; Felgueira 
Oliveira!; Garduna, Tavares!; Mata do Cabeçao; Mata do Valado; 
Miranda do Corvo, Oliveira!; Mogofores; Monte das Flores; Mora; 
Ocreza, Tavares!; Poiares, Tavares!; Santa Comba Dao, Tavares!; 
San riel, Tavares!; San Pedro do Sul; Santarem; Setubal, Tava—  
res!; Soalheira, Tavares!; Soure; Vale d'Azares, Oliveira!; Vi- 
zela, Oliveira! (de Seabra I9 2 6 , pp.72 y 73)* Margens da Ribeira 
do Vascao VI-42(Pissarro 1951k
Como se puede deducir del gran ndmero de citas, ésta es una 
de las especies mis frecuentes de Coreoidea en nuestra Peninsu­
la. Ha sido citada sobre Nepeta maria. Astragalus. Spiraea hy—  
pericifolia, Medicago « Pau eus. Chrysanthemum leucatemum. Coronj. 
lia varia. Lotus. Trifolium. Onobrychis, Umbeliferas, Ulex euro 
paeus y Gramineas (Stichel, Popov* Pissarro, Puchkov, de la Fu^ 
te). Nosotros la hemos encontrado sobre muy diverses plantas, 
muy a menudo sobre plantas ruderales y también sobre Daphne gn* 
dium, Lavandula, Pistacia terebintus, Pinus sylvestris, Quercus 
pyrenaica, Q. rotundifolia, Q.coccifera y bajo Genista triden- 
tata. Pare ce pues ser una especie ampliamente polifaga.
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GENERO NEMAUSUS STAL 1865
N etnausus STAL 1865, Memlptera Africans I, p. 101 
(especie tipo Nemausus sordidatus STAL 1865)
Insectos de cuerpo alargado. Cabeza triangular. Tylo y ju­
gas muy avanzados. Los ojos sobresalen del contorno de la cabe­
za y estln situados cerca del margen posterior de ésta. Ocelos 
sobre un par de pequeflos tubérculos. Bdcula pequefla. El rostro 
alcanza el nivel de las coxas del 29 par de patais. Antenas del­
gadas; el 49 artejo de las antenas es de una longitud menor que 
la suma del 29 y 39 artejos. Pronoto cuadrangular, alargado. Co 
xas del 3- par de patas separadas; fémures del 3- par de patas 
con espinas. Hemiélitros normales. Abdomen alargado, piano dor­
salmente y convexo ventralmente. Conexivo poco desarrollado.
Este género esté representado en la fauna ibérica por una 
sola especie.
Nemausus simplex HORVATH 1910
Nemausus simplex HORVATH I9 IO, Bull.Soc.ent.Egypte, 
3 , p.104 (d)
SCHMIDT 1 9 3 9, Bull.Soc.Fouad 1 Ent., 23,p.369 (?)
Coloracién general del cuerpo castaflo clara, a veces olivé 
cea. Cabeza més o menos triangular. Tilo més avanzado que las 
jugas, ambos muy prominentes. Surco cefélico Inapreciable. Ojos 
globosos que sobresalen mucho del contorno de la cabeza.Ocelos 
més préximos de los ojos que de la llnea media, Con una ligera 
hendidura por delante de cada. ocelo. (fig. I3 0 ). Bécula pequefla. 
El rostro casi alcanza el nivel de las coxas del 29 par de pa-- 
tas (fig.1 3 1 ). Antenas delgadas; el 19 artejo de las antenas es 
més estrecho en su porcién anterior y, al igual que el 29 y el 
3-,es rojizo; 4 9 artejo oscuro, de una longitud menor que la su 
ma del 29 y el 3- artejos. Tubérculos de las antenas romos. Pr^
noto més o menos trapezoidal con la llnea media ligeramente ---
aquillada; éngulos humerales prominentes pero romos. Escutelo
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triangular, alargado. lémures del 3^ par de patas con varias —  
espinas, alguna de ellas muy fuerte; tibias del 3* par de patas 
con una hilera de patentes espinas en su mltad distal (fig.1 3 2 ) 
Hemiélitros noimales que pueden sobrepasar el extremo posterior 
del abdomen. Abdomen dorsalmente piano y ventralmente convexo. 
Conexivo visible, no muy desarrollado. Cépsula genital de los 
machos fig.133.Talla de 9,3 a 10 mm.
Esta especie ha sido citada de Egipto, Arabia, Siria, Ma— 
rruecos, Sahara y de Espaha.
La dnica cita bibliogréfica espaSola se debe a J. Ribes en 
1971* Al visitar su coleccién, tuve ocasién de ver este ejem--- 
plar, una hembra de San Roque. Hevisando una coleccién que me 
trajeron desde Mélaga, encontré el ejemplar macho que aqui se 
cita, gracias al cual pude ha cer los dibujos de la cépsula gen_i 
tal. El resto de las figuras de esta especie pertenecen al men- 
cionado trabajo de J.Ribes.
Material estudiado
CADIZ: San Roque -I,K- 6 6  Ramirez! ly. MALAGA: Arroyo Toquero 17“
IX-79 J.M.Avila! Icf.
fig. 130
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fig.133
SU13FAMILIA MIC13ELYTKINAE STAL 18?2
Micrelytraria STAL 1872, Ofvers,Vet.-Akad.Forh., 
29, p.53
Micrelytrinae SCHAEFER 19 65, Mise.Pub.Ent.Soc.Am., 
5(1), p.27
Relaci6 n entre la longitud de la cabeza y la del 1? artejo 
de las antenas variable. Con o sin protuberancia postocular. 29 
y 3- artejos de las antenas delgados, 4 9 variable. Pronoto gen^ 
ralmente cuadrangular. Esternos torAcicos con o sin surcos para 
albergar el rostro. Area de evaporaciôn de las glàndulas repul- 
soras metatorAci cas lateral, lisa o con arrugas. Fémures del -
3- par de patas sin espinas. El 29 esterno abdominal puede --
estar o no deprimido. Tricobotrias del 5- esterno abdominal for 
mando un triângulo posterior al espirâculo respiratorio. C^psul 
genital de lOs inachos siempre con lengiieta bien desarrollada.
Género tipo; Micrelytra LAPORTE DE CASTELNAU I8 3 2 .
Esta subf'atnilia tiene dos tribus, una de las cuales estA 
repiesentada en la peninsula Ibérica.
B;#* jUtr-ga o màs la«-^ ,$*# #J. art e j<e law
§ i » uga postocular. ;?« tfS#JL rostro —
(ÇUe la suma de las l.omjgl(|kWdl#$ <d<el 3 ? y 4® art«Jo«* 
4<® artejo del rostro de una longitud doble que la del 3- artejq 
3 - artejo de las antenas a veces dllatado; 4 ® artejo de las an­
tenas a menudo en forma de inaza. Los esternos torAcicos nunca 
presentan surco rostral. Area de évaporaci6 n de las glAndulas 
metatorAcicas con arrugas. 2 ? esterno abdominal con o sin una 
depresiAn.
Esta tribu sAlo estA representada en la Peninsula por un 
gAnero con una sola especie.
GENERO MlCHELYTRA LAPOKTE DE CASTELNAU 1832
Micrelytra LAPOJtTE DE CASTELNAU 1832, Essai d'une 
classificaton systématique de l'ordre des Hémlpté 
res Hétéropt&res, Mag. zool., II Suppl., p.2?. 
(especie tipo Mi crelytra f o ssularum LAPORTE DE 
CASTELNAU I8 3 2  = Cimex fossularum ROSSI 1790. Por 
monotipia)
Insectos de cuerpo alargado y delgado. Cabeza alargada, -- 
con el tilo y las jugas avanzados. Ojos globosos y salientes. 
El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2® par de patas; —  
longitud del 2 ® artejo del rostro mayoi- que la suma del 3 ® y 4® 
Antenas largas y delgadas. Pronoto alargado; Angulos humerales 
romos. Escutelo triangular alrgado. Sin surco que albergue el 
rostro. Patas delgadas, las del 3® par de una longitud conside­
rable. }émures sin espinas. Los hemiélitros, sin membrana no eu 
bren la mitad del abdomen. Abdomen alargado. Conexivo no muy d^ 
sarrollado. cApsula genital de les machos con una leng“eta cen­
tral interna, ventral, bien desarrollada; mArgenes latérales -- 
1 igeramente agudos. ParAmeros pequenes y delgados.
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Micrelytra fossularum (ROSSI 1790)
Cimex fossularum ROSSI 1790, Fauna Etrusca, 2, p.253
Alydus apterus DUFOUR I8 3 3 , Mém.sav.étrang.Acad. --
Sciences, 4, p. I69  
Mi crelytra fossularum ArIYOT Y SERVILLE 184 3» Histoi­
re Naturelle des Insectes, Hémiptères, p.231 
Actorus fossularum HERRICH-SCHAEFIER 1840, Die wan-- 
zenartigen Insecten, 6 , p. 101
Coloracién negra, con los mArgenes latérales claros y casi 
paralelos. Cabeza alargada, con los mArgenes casi paralelos. 
lo coinpriinido entre las jugas, ambos avanzados. Con sutura m^ 
dia bifurcada hasta los ocelos. Ojos globosos que sobresalen mu 
cho del contorno de la cabeza. Ocelos pequenos situados por de- 
trAs de la llnea interocular, préximos une de otro. Ddcula muy 
pequena. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2® par de 
patas. 1 ? artejo de las antenas oscuro; 2 ® y 3- artejos, delga­
dos, mAs largos que el 1 ®, oscuros con la zona media clara; 4®, 
inAs grueso y largo que los anteriores, apuntado en su extremo y 
oscuro. Tubérculos de las antenas sinuosos y poco marcados. Prjo 
noto rectangular, estrecho, mAs corto que la cabeza, con los —  
mArgenes latérales claros; porcién anterior con el tegumento -- 
mAs o menos liso, porcién posterior con puntuaciones. Escutélo 
triangular, estrecho y muy alaxgado. Patas con setas 1 inas y -- 
claras.; fémures engrosados, negros; tibias delgadas, mAs grue- 
sas en su porcién distal, y claras, excepto en las porciones —  
proxima1 y distal; 1® artejo del tarso mAs largo que los otros 
dos. Hemiélitros sin membrana, no recubren la mitad del abdomen. 
Abdomen alargado, dorsalmente piano y ventralinente mçry convexo, 
especialmente en las heinbras. Conexivo recurvado, no muy desa—— 
rrollado. (figl34)* CApsula genital de les machos fig.1 3 3 . ParA 
meros fig.p^b. Talla de 9 a 11,5 mm.
j^li crelytra fossularum es una especie ho lomêdi terrdnea que 
ha sido citada del sur de ] rancia, EspafSa, Portugal, Marruecos, 
Argelia, Tunez, Sicilia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Albania,
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Hungria y el sur de Rusla.
fig. 1 3 4
f l g . 1 3 5
fig, 1 3 6
Material estudiado
AVILA: Guisando 9-V-75 J.G,Calvin! I9 . nARCELONA: Deeds VI-I8 8 7  
Dr.Puton! lej; Santa Eulalia de Ronsana 7-VIII- 5 7  J.G.Ravé! 1<T 
GRANADA: S? Gué jar 14-VIII-73 S. Pérez ! lo'’ ly ; El Blanqueo 
S® Nevada 20-IV-72 Yus Ramos! l(f; Lanjardn 680m -VII-45 E.Zarco; 
Iç. GUADALAJARA: Enibalse de Buendia 2 6-VITI- 7 3  R.M.Zorzo! l^.LA 
CORUNA Sardineiro Corcubién -VIII-73 G.Lado! Id*; Villa Rutis,—  
Bolivar! lo”. LUGO: Lugo -IX-74 A.Moreno! ly; Ribadeo 8-14-IV-74 
M.L.F. de Puelles! ly. MADRID: Madrid en Casa de Campo 26—V—6 6  
R.Outerelo! ly, en Ciudad Universitaria lO-V- 7 7  T.Serrano! l<f; 
La Pedriza 18-111—74 J.Ganio! ly. MURCIA: Cehegin 3-A- 7 8  R.Oute­
relo! ly. NAVARRA; Pamplona l-VI-74 C.GonzAlez! 2 Laguna Ta fa 
11a 7-V-76 Dr.Jordana! ly. PONTEVEDRA: El grove I9 -VIII- 5 3 W. 
Steiner! Id^  La Gula 24-VITI-55 I* Espanol! 1 ej.; Moscoso 20—  
IV**73 R.Outerelo! IcP ly, 24-IV-73 R.Outerelo! ly, 14-IV—7 6 J v . - -  
Outerelo! lo^  SANTANDER: Santander 2 6 -VITI- 5 9  F,Espanol! 1 ej., 
-VII- 7 3  N.Magarinos! I5 ; Urdén 3 I-VII- 5 4  S.V.Peris! ly. TOLEDO: 
Alniorox 3-VI- 7 8  V.Monseirat ! ly. VIZCAYA: Derio 1973 Dr. Jordan^ 
ly; Zalla 14-V-73 J.Carminas! ly. PORTUGAL: Portugal Col Chico- 
te 3y; Coimbra Col.O.Vogt Id*; S.Monchique Col.0.Vogt lo’’.
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Citas blbliogrAficas
BARCELONA: Degas -V-1887 (Cunf 1889(2) p. 6 5); Calella, Cunf î (Boli­
var y Chicote I8 7 9 .P.I5 8 , CunI 1897 p. 326% La Garriga,(CunI I8 8 3  
p.8 9); Valldorreix 12-VII-39 (Wagner I9 6 O (l) p.4l). BURGOS: Buje- 
do, (A. Codina 1925(l) p. 224). CADIZ: Laguna Janda y Puerto Cabri- 
to, San Roque -V- 6 5  (Ribes 19 6 7 p.45). GERONA; Amer, (CunI 1889(l) 
p. 5 2% Arbucias -VII-VIII-1879 » (CunI 1880 p. 222). LA CORUNA: T e—  
rrol, Seoane! (Bolivar y Chicote 1879 P« 158). LERIDA: Cerdana, --
Marterell! (Bol&var y Chicote 1879 p. 158). MADRID; Brunete, Boli­
var! (Bolivar y Chicote 1879 p. 158). SEVILLA: Cazalla de la Sie--
rra y Guadalcanal, j<Io! (Medina 1895 p. 69). VIZCAYA: Gallarta, -- 
Valinaseda - V - I X -(T.Seebold y Schramm 1899 P» 135). ZARAGOZA: Alr^ 
dedores de Zaragoza 27-X-1903 (Ardid de Acha I9 O3 p. 271.); Ambel, 
(Dusmet 1897 p. 75); Santa Fé y Cadrete 1 y 27-IV-1902 (Laguna de 
Rins 1 9 0 2  p.1 3 4). PORTUGAL: Buarcos; Coimbra, Oliveira!; Espinho 
Oliveira!; Mata de Leirla, Oliveira!; S.Fiel, Tavares!; Vila Njo 
va de Milfontes; Vouzela, Oliveira! (Seabra I9 2 6  p. 72). Herd, da 
Mitra -V-23(Seabra I9 2 7  p.14). Porto -VI-25 WAttison! (Seabra r- —  
1 9 28). Vizela, Seabra 1929 p. 214. VArzea de Orada -V-5 I(Pissarro 
1953)
Micrelytra fossularum se encuentra generalmente en prados 
sobre gramineas.
/d’>
RHOPALIDAE
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FAMILIA RHOPALIDAE AMYOT Y SERVILLE 1843
Rhopalides AMYOT Y SERVILLE 1843» Histoire naturelle 
des insectes, p.243*
Rhopalida STAL 1862, Ofv,Vet.-Akad Forh.Stockh, 19, 
p.207.
Corizidae DOUGLAS Y SCOTT 1865, The British Hemipte- 
ra, 1, pp . 1 7 y 128,
Rhopalina STAL I8 7O, K .Svens.Vet.-Akad Handl (l), 9»
p.2 1 9 .
Corizina STAL 1872, Ofv,Vet.-Akad Forh.Stockh, 29» p
5 4 .
Hhopalidae WALKER 1872, Catalogue of the specimens — 
of Hemiptera Heteroptera in the collection of the 
British Museum, p.1 3.
Corizinae DISTANT 1881, Biologia Central Americana,
1 , p.1 6 5.
Rhopalinae CHINA 1943» The generic names of British 
insects, p.2 3 3 .
Insectos de talla pequena o medians; forma del cuerpo oval 
o alargada. Coloracién castaha mAs o menos clara, rojiza y a v^ 
ces algo verdosa. Cabeza mAs o menos triangular, Tilo mAs avan— 
zado que las jugas, ambos bien desarrollados. Con surco cefAli— 
CO medio, superficial y alargado, Los ojos sobresalen del con-- 
torno de la cabeza. Por lo general, con protuberancia postocu—  
lar medianamente desarrollada. Ocelos sobre un par de tubércu-- 
los no muy pronunciados. El rostro suele alcanzar o sobrepasar 
el nivel de las coxas del 2® par de patas. BAcula variable. An­
tenas de seccién tircular, sin dilataciones o engrosamientos -- 
marcados; 1 ® artejo de las antenas, estrecho en su base, mAs —  
corto que la mitad de la longitud de la cabeza ( excepto en al- 
gun género como Chorosoma); 4® artejo mAs grueso que el 3®. Los 
tubérculos de las antenas, en ocasiones, presentan un desarro-- 
llo apreciable. Pronoto mAs o menos cuadrangular, casi siempre 
sin expansiones, con unas cicatrices transversales en su por--
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clén anterior. Escutelo triangular mAs o menos alargado, Abertu 
ra de las glAndulas repulsoras poco patente. Patas, por lo gene 
ral, delgadas y sin espinas. Hemiélitros, con frecuencla, prAc- 
ticamente hialinos; con numerosas venas en la membrana; hay ca- 
sos de apterismo. Tricobotrias del 4®, 5® y 6 ® esternos abdomi­
nales en Ifnea recta, las del 7® esterno en diagonal. Conexivo 
no muy desarrollado. cApsula genital de los machos, por lo gene 
ral, con los mArgenes latérales bien desarrollados y en muchos 
casos con lébulos latérales y paralaterales muy marcados. Los - 
parAmeros, de forma muy variable, no suelen presenter una curva 
tura marcada entre la base y la hipéfisis» Genitalia de las hem 
bras con el 8 ® y 9 ® paraterguitos no separados de los terguitos 
medios; 8 ® esplrAculo muy pequeno, casi siempre no funcional.
Género tipo: Rhopalus SCHILLING 1827.
De las dos subfamilias que hay en el mundo: Rhopalinae —  
AMYOT Y SERVILLE 1843 y Serinethinae STAL 1873, tan solo la pri 
mera estA representada en la peninsula Ibérica.
SUBFAMILIA RHOPALINAE AMYOT Y SERVILLE 1843
Rhopalides AMYOT Y SERVILLE 1843» Histoire naturelle 
des insectes, p.243.
. Corizaria STAL I8 7 2 , Ofv.Vet.-Akad Forh., 39 (6 ), p.
5 4 .
Rhopalinae SCHAEFER I9 6 5 » Misc.Publ.ent.Soc.Am. , 5»
p. 1 7 .
Insectos de coloracién, por Jo general, no llamativa. -- 
MArgenes latérales del pronoto lisos o ligeramente sinuosos. -- 
Abertura de las glAndulas repulsoras variable y generalmente ex 
terna. Espina del 3® esclerito axilar metatorAcico no aparente 
o ausente. Del 2® al 5® esternos abdominales fusionados en los 
machos y del 2? al 4® en las hembras. Falosoma sin apéndices —  
conjuntivos ventrales. Reste de los caractères como los descri— 
tes para la familia.
Género tipo: Rhopalus SCHILLING 1827.
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La subfamilia Rhopalinae est^ dlvldida en seis tribus, -- 
très de las cuales tienen représentacl6n en la peninsula Ib^ r^ l 
ca,
CLAVE PARA LAS TRIBUS IBERICAS DE LA SUBFAMILIA Rhopalinae.
1 (2 ).- Metapleura claramente dividida en episterno y eplmero - 
(figs. 1 3 7  y 1 3 8 '). Aberturas de las glAndulas repulso-- 
ras bien desarrolladas con un peritrema conspfcuo o — - 
Area de evaporaclAn...Rhopalini AMYOT Y SERVILLE 1843 
2 (1 ).- Metapleura no dividida claramente (flg,l39*)« Aberturas 
de las glAndulas repulsoras no muy patentes, sin peri-- 
trema o Area de evaporaciAn bien desarrollada.
W
f i g . 1 3 7
I
flg.138 flg.139
3(4).
4(3).
Cuerpo estrecho. Las cicatrices del pronoto no terminan 
en oial(fie.140)....Chorosomini DOUGLAS Y SCOTT I8 6 5  
Cuerpo ancho. Las cicatrices del pronoto generalmente — 
terminai! en o.1al(fig.l4l)...«Maocevethinl CHOPRA 19^7
t
(
Fig.l4o Fig* i41
NAtese que los dibujos de las metapleuras estAn a distinta 
escala.
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TRIBU RHOPALINI AMYOT Y SERVILLE 1843
Rhopalides AMYOT Y SERVILLE 184 3» Histoire naturelle 
des insectes. Hémiptères, p.243.
Corizaria STAL 1872, Ofvers. Vet.-Akad Forh, Stockh, 
29, p.54.
Corizinl BAKER 1908, Can.Ent., 40, p.241.
Rhopalini HARRIS 1943, Iowa St.Co11,J,S ci., 17, P.—  
198.
Insectos de cuerpo oval. Cabeza mAs ancha que larga. Tilo 
redondeado en su porcién anterior, mAs avanzado que las jugas, 
también avanzadas. Los ojos sobresalen considerablemente del — 
contorno de la cabeza. 4? artejo de las antenas mAs largo que 
el 3-. Tubérculos de las antenas con proyecciones latérales va 
niables. Pronoto trapezoidal, sus Angulos anteriores no estAn 
apuntados. Metapleura claramente dividida en episterno y epime 
ro, con mAs o menos puntuaciones. Aberturas de las glAndulas - 
repulsoras visibles, con peritrema bien desarrollado. Patas —  
normales; los fémures del 3- par de patas no estAn marcadamen- 
te engrosados y no portan espinas. Fragma y uniAn del 1? y 29 
tergos abdominales débiImente desarrollado. Lateroterguitos —  
esclerotizados. 7- sutura del conexivo présente, excepto en —  
Liorhyssus. No se conocen formas braquipteras.
Género tipo: Rhopalus SCHILLING 1827.
Esta tribu estA constituida por très géneros, los très —  
con representaciAn en la Peninsula.
CLAVE PARA LOS GENEROS IBERICOS DE LA TRIBU Rhopalini AMYOT Y 
SERVILLE 184 3.
1 (2 ).- Coria con puntuaciones, no transparente, con la vena---
PL co marcada. Membrana de a spec to ahumado con mAs de 20
venas. Coloracién roja y neg ra ..............................
 .......   Corizus FALLEN I8l4
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2(l).- Coria, en su mayor parte,transparente y sin puntuacio—  
nés entre las venas que estAn muy marcadas. Membrana —  
mAs o menos hialina, con menos de 15 venas. Sin una co­
lora ci6n roja y negra muy contrastada,
3 (4 ).- La membrana de los hemiélitros sobrepasa ampliamente el 
extremo posterior del abdomen. Angulo sûpero-posterior 
de las metapleuras con una puntuaclAn tan fina que es -
casi inapreciable (fig. 142). . . . .  .......   ;.... .
 .........  Liorhyssus STAL 1870
fig.142
4 (3 ).- La membrana de los hemiélitros no sobrepasa o sobrepasa 
ligeramente el extremo posterior del abdomen. Angulo su 
pero-posterior de las metapleuras muy punteado, con pun
tuaciones muy visibles (figs. 1 3 7 y 138)...............
..............  Rhopalus SCHILLING 1827
GENERO RHOPALUS SCHILLING 182?
Rhopalus SCHILLING 1827, Uebers.Arb.Schleis.Ges.V.—  
Cultur., p.22 (Especie tipo: Lygaeus capitatus FA 
BRICIUS 1 7 9 4 = Cimex subrufus GMELIN 1790. Désig­
né Westwood 1840).
Corizus FIEBER i860. Die Europaïschen Hemiptera, p. 
2 3 4 , auct. nec FALLEN I8l4.
Brachycarenus FIEBER i860. Die Europaïschen Hemipte- 
1 a,p. 2 3 6  y 2 3 7 (Especie tipo: Rhopalus tigrinus 
SCHILLING 1829. MonotIpico).
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Aeschyntelus STAL 18?2, Ofvers.Vet.-Akad.Forh., 24
(6), p.55 (Especie tipo: Corizus maculatus FIEBER
1 8 3 6 . Désigné Reuter 1888),
Limacocarenus KIRITSHENKO 1914, Russ.ent.Obozr., 13» 
p.402 (Especie tipo: Limacocarenus curtulus KIHIT 
SHENKO 1 9 1 4 . MonotIpico),
Scolopocranium HORVATH 1914, Ann,Hist.Nat,Mus.nat. - 
hung,, 12, p . 6 5 9 (nom.nov. para Limacocarenus KI­
RITSHENKO 1 9 1 4 ).
Coryna CHINA 1943, nec WOLFF 1811, nec Corvna BOSC.
1 8 0 2  .( Coelenterata ) ,
Niesthrea CHINA 1943, nec SPINOLA I8 3 7 .
Arhyssus CHINA 1943, nec STAL I8 7 O.
Insectos de cuerpo ellptico- oval, alargado. Cabeza mAs -. 
ancha que larga. Tilo y jugas mAs o menos avanzados. Los ojos 
sobresalen del contorno de la cabeza. Bdcula,generalmente, mAs 
delgada posteriormente. El rostro puede superar o no el nivel 
de las coxas del 2? par de patas. Tubérculos de las antenas -- 
con proyecciones latérales variables. Sin collar. Pronoto tra­
pezoidal; Area por delante de las cicatrices, que no terminan 
en ojal cerrado, a veces con puntuaciones. Metapleuras clara-— 
mente divididas en episterno y eplmero; episterno con puntuac_i 
nes muy visibles. Mesosterno y metasterno surcados por el la-- 
bio, Patas normales. Fiemiélitros, con puntuaciones en su mar—  
gen externe, que no cubren el conexivo y alcanzan,mAs o menos, 
el margen posterior del abdomen. Clavus y coria, generalmente, 
hialinos. Conexivo inmaculado o con manchas mAs o menos exten- 
sasj con sutura en su séptimo segmente. CApsula genital de les 
machos con los lébulos latérales variables. Los parAmeros no - 
suelen presentar una marcada curvatura.
El género Rhopalus es un género exclusivamente paleArtico 
que estA dividido en très subgéneros; A e s cliyn t e lu s, Brachy care 
nus y Rhopalus s.str.; el segundo habla sido considerado como 
género hasta la monografla de GolIner-Scheiding de 1978. Los -
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dos primeros subgéneros estdn representados en la fauna Ibéri­
ca por una especie cada uno. Dentro del subgénero Rhopalus s, 
str, se consideran dos grupos de especies, siguiendo a la auW 
ra citada, ya que su Identificacién, como ocurre en varios gé­
neros de esta familia, présenta sérias dificultades en espe-—  
des muy préximas} del grupo subrufus en la Peninsula estdn r^ 
presentadas très especies, las dnicas descritas hasta el momen 
to, y del grupo parumpunctatus hay dos especies en nuestra fau 
na.
Por razones prdcticas de manejo, se da una clave comdn pa 
ra todas las especies de Rhopalus, incluyendo los subgéneros y 
los grupos mencionados,
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DEL GENERO Rhopalus SCHILLING
1 (2 )»- Hemiélitros con la coria esclerotizada lateralmente y —
en su extremo posterior (fig, 1^ *3)...................
  Rh. (Aeschyntélus) maculatus (FIEBER 1836)
fig. 1 4 3
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2(l).- Hemiélitros prdcticamente hialinos, con la coria ligera 
mente esclerotizada lateral y posteriormente (fig.144). 
3 (4 ).- El rostro no alcanza el nivel de las coxas del 2# par -
de patas. Tubérculos de las antenas apenas apreciables.
Angulo sdpero-posterior del epimero de las metapleuras
aguzado ( fig. I3 8 )............... ...... ........ .
 Hh. (Brachycarenus) tigrinus SCHILLING 1829
4 (3 ).- El rostro alcanza el nivel de las coxas del 29 par de -
patas. Tubérculos de las antenas patentes, Angulo sdpe-
ro-posterior del epimero de la metapleura redondeado o 
lobulado (fig.1 3 7 ).
5(10).-Conexivo eon bandas claras y os curas (grupo subrufus). 
6 (7 ).- Linea media del pronoto y escutelo blanquecino muy pa-- 
tente. Porcién posterior del tergo abdominal con dos -- 
bandas claras latérales. Cdpsula genital de los machos 
fig. 1 4 5 . .. .Rib. (Rhopalus) distlnctus (SIGNORET I8 5 9 )
7 (6 ),- La linea media del pronoto y del escutelo cuando es --
apreciable no es muy marcada.
8 (9 ).- Extremo posterior del escutelo bifido (fig.146). 6# seg
mento del tergo abdominal con una mancha clara lateral 
anterior en forma de media luna (fig.14 7). Cdpsula geni 
tal de los machos como en la figura 148................
 .... Rh. (Rhopalus) subrufus (GMELIN 1790)
9 (8 ).- Extremo posterior del escutelo redondeado o apuntado —  
(fig.1 4 9 ). 69 segmento del tergo abdominal con dos ban­
das claras, més o menos longitudinales, convergentes —
(fig.1 5 0 ), Cépsula genital de los machos fig.I3 I......
....... Rh. (Rhopalus ) conspersus (FIEBER 1 8 3 6 )
10(5 ).-Conexivo sin bandas claras y oscuras, a veces, con pe—  
queilas manchas oscuras (grupo parumpunctatus ).
1 1 (1 2 )-Venas de la porcién esclerotizada de los hemiélitros —  
con manchas oscuras. Conexivo generalniente con manchas
oscuras. Cépsula genital de los machos fig.I5 2 ........
   ]{h. (Rhopalus )paruiiipunc tatus SCHILLING 1829
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12(11).—Venas de la po»cl6n esclerotizada de los hemiélitros — 
sin manchas oscuras. Conexivo inmaculado. Cépsula gen^
tal de los machos figura 1 5 3 ...................... .
..... Rh. (Rhopalus) rufus SCHILLING 1829
fig.145
It
fig,l46
fig.148
fig.147
fig. 1 5 0
fig. 1 5 2
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Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus FIEBER I8 3 6
Corizus maculatus FIEBER I8 3 6 , Beltr,ges.Natur-u. —  
Hoiiwlss.Prag, 1, p.349»
?Coreus crasslcornis LATREILLE 1804, Histoire Natu­
relle des Crustaceens et Insectes, 12, p.206. nec 
LINNEO.
Corizus ledi BOHEMAN I8 5 2 , Ofv.Vet.-Akad.Forh., 9» p.
5 1 .
Rhopalus chlnensis DALLAS I8 5 2 , List of the specimen 
of Hemipterous Insects in the Collection of the 
British Museum, 2, p.529.
Corizus meridionalis JACKOVLEW I8 6 9 » Horae Soc.ent. 
Ross., 6, p.1 1 6 .
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus STAL 1872, Ofv.Vet 
-Akad Forh., 29, p.55.
Corizus maculatus var. meridionalis JACKOWLEV 1877, 
Bull.Soc.Nat.Moscou, 5 2 (2 ), p.273.
Rhopalus maculatus decolor WAGNER I9 6 2 , Rev.Fac.Sci, 
Univ.Istanbul, sêr.B, 27, p.15.
Coloracién general del cuerpo rojiza. Tegumento con pun—  
tuaciones y algunas manchas oscuras, con setas finas. Cabeza - 
triangular, no inclinada hacia adelante; tilo y jugas bastante 
avanzados. Con surco cefAlico. Los ojos sobresalen mucho del - 
contorno de la cabeza. Ocelos situados sobre un par de peque-- 
nos tubérculos. Con una pequena protuberancia postocular. El - 
rostro sobrepasa ampliamente el nivel de las coxas del 2? par 
de patas. Antenas delgadas; 19 artejo de las antenas,estrecho 
en su base, corto y grueso con relacién a los demés; 29 artejo 
mAs largo que el 39 y ambos mAs delgados que el 4 9 artejo que 
tiene una pilosidad mAs densa y mAs corta. Tubérculos de las 
antenas proyectados hacia adelante. Pronoto relativamente abom 
bade y con muchas puntuaciones por delante de las cicatrices - 
transversales; con una estrecha quilla media longitudinal. Es­
cutelo triangular alargado. Epimero metasternal redondeado en
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su Angulo siSpero-posterior. Patas delgadas con numerosas setas 
flnas y manchas pequefSas oscuras en toda su longitud y alguna 
mancha m5s grande en las coxas; fémures ligeramente engrosados. 
Hemiélitros con la pigmentacién de la coria extendida en su 
porcién lateral y posterior (fig.l43). El abdomen ventralmente 
présenta très bandas longitudinales de puntos negros, Conexivo 
con manchas oscuras, Cépsula genital de los machos fig.154. Pa 
rémeros fig.155* Talla de 7 a 8 mm.
I{
fig.154 fig.155
Esta especie es t fpi camente paleértica con la exclusién — 
del norte de Africa.
Material estudiado
BARCELONA: Centelles, Osona 24-IX-62 Ribes! 1 ej.; Monistrol -
de Calders, Bages 18-X-70 Ribes! lej.. GERONA: Les Planes d' - 
Hostoles, Garrotxa 9“VII~72 de Ferrer! lej..NAVARRA: Irati 26- 
3O-VII- 4 9  Exp.Inst.Esp.Ent. lÿ.
Citas bibliogréficas
GÜADALAJAJiA: La Cabanuela, Brihuega 900-1000 m. —VII—I9 OO (Ka- 
vâs 1 9 0 2 ). LERIDA: Cervera (Codina I9 I5 ).
Por la identificacién, a menudo compleja, de las especies 
pertenecientes al género Rhopalus, algunas de las citas resefïa 
das en este trabajo es posible que sean incorrectas. No obstan 
te, me ha parecido oportuno incluirlas, ya que en casi todos -
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los casos no me ha sido p->sible encontrar el material original 
As£, la cita de Codina casi con toda seguridad es correcta, —  
mientras la de Navés, probablemente, se trata de un error de — 
determinacién. En otras especies la duda ante una cita se hace 
més dificil, por la distribucién que presentan en la Peninsula.
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus parece estar asociado a 
especies de Cirsium, Comarum, Medicago. Urtica. Sphagnum. Myri 
ca, Lythrum, Ranunculus, Scutellaria. Hypercimus y Ledum. Pa- 
sa el invierno en estado adulto bajo Calluna y Sphagnum. Algu­
nas ninfas se han encontrado sobre Hypericum pulchrum(GolIner- 
Scheiding, Stichel, Puchkov, Dupuis y Southwood y Leston).
Rhopalus (Brachycarenus) tigrinus SCHILLING 1829
Rhopalus tigrinus SCHILLING 1829, Beitr.Ent,, 1, p.53 
Corizus pudieus RAMBÜR 1839» Faune entomologique de 1' 
Andalousie, 2, 4, p.143»
Corizus laticeps BOHEMAN 1849, Vet.Ak.Handl., 70, p. 
244.
Corizus gemmatus COSTA 1852, Cimicum Regnum Neapolita 
ni Centuria, 4, p.13*
Heterogaster punctosus WALKER 1872, Catalogue of the 
specimens of Hemiptera Heteroptera in the collec-- 
tion of the British Museum, 5, p.72.
Rhopalus (Brachycarenus) tigrinus GOLLNER-SCHEIDING 
1 9 7 8 , Mitt.Zool.Mus.Berlin, 54(2), p.3 2 8 .
Coloracién oscura con zonas claras, amarillentas. Tegumen 
to con numerosas puntuaciones y setas finas. Cabeza més ancha 
que larga, muy inclinada hacia adelante; negra con la porcién 
anterior con algunas manchas claras. Con surco cefAlico medio. 
Tilo ligeramente més avanzado que las jugas, también avanzadas 
Ojos globosos que sobresalen mucho del contorno de la cabeza. 
Ocelos sobre un par de pequefios tubérculos claros. Bdcula uni- 
formemente ancha, alargada. El rostro no alcanza el nivel de - 
las coxas del 2? par de patas. Antenas delgadas, con setas fi-
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nas| 1? artejo corto y claro; 2? artejo m&s largo que el 1? y 
el 3-» 2? y 3? artejos mis delgados que los otros dos y clarosj 
tt 9 artejo claviforme y mis oscuro, grueso y largo que los ant^ 
rlores. Tubérculos de las antenas poco notables» Pronoto mis o 
menos trapezoidal, con numerosas puntuaciones; zona anterior y 
algunas manchas oscuras; Ifnea media longitudinal clara; zona 
situada por delante de la cicatriz con puntuaciones; ingulos - 
humerales romos; margen posterior liso. Escutelo triangular, - 
con los mirgenes latérales claros y su extremo distal ligera—  
mente bffido. Mesosterno con un surco, no muy profundo para a_l 
bergar el rostro. Metapleura claramente dividida en episterno 
y epfmero; episterno muy punteado y epfmero apuntado en su in- 
gulo postero-superior (fig.138). Patas claras con pequehas man 
chas oscuras. Hemiélitros, que no cubren el conexivo, con man­
chas oscuras en las venas de la coria y el clavus, pricticamen 
te hialinos ya que su pigmentacién no se extiende apenas en la 
coria postero-lateralmente (Fig.144). Porcién tergal del abdo­
men negra con una mancha clara alargada central y dos pares, - 
més pequeflas e igualmente claras, posteriores, Conexivo claro 
con algunas manchas pardas. Cépsula genital de los amchos fig. 
1 5 6 . Parémeros fig. 157» Talla de 6 a 6,5 ?>m.
fig. 1 5 6 fig. 157
Esta especie es paleértlca, sin Inglaterra y Japén y con 
Madeira y el norte de Afganistén.
Material estudiado
ALMEHIA: Almerfa, J.G.Menor! Icf. CA CERES* Casillas 2?-V-79 A. 
Blanco! 1 ;^ El Losar, J.Gil! Iç. CIUDAD REAL; Daimiel 11-VII--
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77 M.A.Vâzquez! 3çf(f Fuencaliente, la Fuentef Irf^ Toroello-
so —V - 3 5  Andréu! l<f; Guadlana en Vlllarrubla de los Ojos 11— - 
VII-77 M.A.Vézquez! Iç. OJEn^ CAi Cuenca -VII- 0 6  Arias! ,lÿ* CaHi 
zares, Selgasl 2d*o"^ Solan de Cabras, G.Menor! Itf; Tragacete —  
VIT- 0 6  Arias! ld% GRANADA: Hue jar 1500m 3O-IV- 7 2  Yus Ramos! l<f 
Llano de la Perdiz 12—V-79 J.M.Avila! Iç; Sierra Nevada 31“VII 
- 5 4  W.Steiner! Id*; S# La Sagra lO-VlI-73 Yus Ratnosî ly; Talaré 
valle de Lecrfn 21-IV-79 J.M.Avila! ly, HUELVA: Goto Dofiana 11 
-I6-VI- 6 7  Borys Malkin! Id*. JAEN: Baeza, Dantfn! ly. LA CORURA 
Estelro 3-1X-73 C.Moaquera! lo*. MADRID: Madrid, G.Scramm! lej.,
lO-IV-04 Dusmet! 2yy, en Casa de Campo 5-IV- 6 7  R.Outerelo! ly, 
en Ciudad Universitaria -XI—7 I L.S.Subfas! lo*, 27”VII-77 M.A. 
Vézquezl ld^l-IV-78 M.A.Vézquezl l(f, 2-V- 7 8  J.Erce! ly; Alpe-- 
drete 14-V-73 A.Ballesteros! l<f; Arganda 5 -Y- 7 5  J.Mt Aznar! ly, 
2O-VII- 7 7  M.A.Vézquez! 4dd' 2yy; Aranjuez en Ontigola 8-V-77 M.
A.Vézquez! 2rfcf 2yy; Becerril I7-VI- 7 6  M.A.Vézquez! 2éc? ly; Cer 
cedilla 5-VII-6O W.Steiner! l<f; Chinchén 24-VII-77 M.A.Vézquez 
ly; El Escorial, Arias! ly; Fuencarral 12-V-49 S.V.Péris! ly ;
S# Guadarrama 11-VIII —11 Dusmet! l«f; Pto.de los Leones 1400 m 
4 -V- 7 6  M.A.Vâzquez! ly; Navacerrada 15-XI-73 S.Pères! ly; Los 
Pefîascales 31-V-73 E.Sanz! ly; San Fernando 21-IV-08 Dusmet!ly 
Villaconejos 24-VII-77 M.A.VAzquez! Itf; Villaverde 2 3 -IV-O5 -- 
Dusmet! ly. MALAGA: Ctra.Alhaurin de la Torre 3-Y-6 O Avila y — 
Vela! ly. MUR CIA: Cartagena, Gémez! 4d<f 2yy; Totana, Balaguer!
1 ej.. NAVARRA: Cizur 9-VI-74 Col.Univ.Navarra ly. TERUEL: Te- 
ruel, B.MuRoz! Itf ly, 25-X-33 B.Mufiozl ly, 5-VII-34 B.Munozllyj 
S# Albarraefn —XI-XII-48 E.Zarco! ly; Royuela —VIII- 5 8 F.Espa- 
flol! 1 ej.. ZARAGOZA: Aula Dei 3O-IV-5 I S.Peris! ly; Calatayud 
7-VIII- 6 7  J.A.Fuente! IcT, PORTUGAL: Algarve, Col,O.Vogt ly; -- 
Castellejo, Col.O.Vogt lej.; S.Martinho, C.de Barros! l<fl
Citas blbliograficas
BADAJOZ: Badajoz, Uhagén! (Bolivar y Chicote 1879 p.159)# BAR­
CELONA: Alrededores de Barcelona (Cunf 1888 p . 1 8 5 )? Calella, — 
Cunf! (Bolivar y Chicote 1879 p .159), (Cunf 1897 p.326); Mas—
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nou, Codina! (de la Torre Bueno 1912 p.16 9 )# CADIZ: San Roque 
-V-66 (Ribes 1974). GRANADA: Veleta 1500-2.3OO m y 2550-2500 -
(Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7 )» GUADALAJARA: La Cabanuela, Brihuega --
VII- 1 9 0 0  (Navés 1 9 0 2 ). MADRID: Madrid, Bolivar y Chicote! (Bo­
livar y Chicote 1879 p. 159)* Aranjuez, D.Puton! (Bolivar y Chi.
cote 1 8 7 9 p.1 5 9 ). MALAGA: Fuente Piedra, CalderénI (Madina --
1895 p.7 0 ). SEVILLA; Sevilla, Calderén! (Medina I8 9 5  p.7 0 ). ZA 
RAGOZA: Ambel, (Dusmet I8 9 7 » p.73). PORTUGAL* Cedaes, Aldeia - 
Nova de S.Bento, Castelejo, Faro, Elvas, Mata das Virtudes (de 
Seabra 1925 p.2 5 ); Herd, da Mitra -VI-23 (de Seabra 1927 P»15) 
Ribeira da Quarteira -IX-47 (Pissarro 1951)#
Esta especie ha sido citada como asociada a Alyssum hirsu 
tus, A.desertorum, A.tortuosum. Lepidium ruderale. Capsela bur 
sa-pastoris. Erysimum, Arabia, Berteroa incana, Alyssum inca—  
num, Sisymbrum sophia, Artemisia. Cirsium arvense# Trifolium, 
algunas labiadas y chenopodiéceas (Puchkov, Stichel, Popov y - 
Wagner).
Rhopalus (Rhopalus) conspersus(FIEBER I8 3 6 )
Corizus conspersus FIEBER I8 3 6 , Beitr.ges.Natur-u. 
Heilwiss.Prag, 3, p.350.
Corizus guttatus SIGNORET 1859* Ann.Soc.ent.Fr,,(3 )
7, p# 8 3 #
Rhopalus conspersus DUPUIS 1953* Cahiers Naturalis-— 
tes. Bull.N.P., 8, p.7 7 .
Rhopalus distlnctus WAGNER 1962, Frag.bale., 4, p.
1 1 7 #
Coloracién general del cuerpo pardo-rojlza. Tegumento con 
puntuaciones y setas finas. Cabeza de forma més o menos trian­
gular por delante de los ojos, no inclinada hacia adente. Tilo 
y jugas avanzados. Con surco cefélico medio. Los ojos sobresa­
len mucho del contorno de la cabeza. Con marcadas protuberan-- 
cias postoculares. Ocelos sobre un par de tubérculos. El ros-— 
tro sobrepasa el nivel de las coxas del 2? par de patas. Ante—
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nas delgadas con setas finas; 1? artejo ancho relatlvamente y 
estrecho en su base; 2? artejo més largo que el 3-î 4* artejo 
mis grueso que los dos anteriores y con las setas mis cortas y 
densas. Tubérculos de las antenas dirigidos hacia adelante. - 
Pronoto densamente punteado por delante de la cicatriz trans­
versal; Ifnea media longitudinal, a veces, ligeramente marcada. 
Escutelo triangular con el extremo posterior redondeado (fig. 
149). Epfmero del metasterno redondeado en su éngulo postero—  
superior. Patas delgadas con setas finas y manchas oscuras. He 
miélitros en los que la esclerotizacién se extiende apenas en 
la coria postero-lateralmente, con manchas oscuras en las ve-- 
nas; parte posterior de la coria rojiza. Conexivo con bandas - 
oscuras y claras; el 6? segmento sin banda clara posterior -—  
(fig.1 5 0 )* Câpsula genital de los machos fig.l^l. Parémeros -- 
fig,1 5 8 . Talla de 6 a 7 mm.
fig. 1 5 8 fig. 1 5 9 fig. 1 6 0
Esta especie ocupa la regién paleértica excepto el norte 
de Europa y Japén e Inglaterra.
Material estudiado
BARCELONA* Sant Julié de Vilatorta, J.M.Bofill! lej., HUESCA* 
Zuriza 8-IX-64 M,Colombo! 1<Æ JAEN* Sierra de Cazorla, naci— - 
miento Guadalquivir 3-VII- 7 8  P.Gamarra! Ic^. LERIDA* Lés -VII-- 
21 F, Léon-Hilairc! 3 ej.; de Montant a La Vansa 19-VII-20 CodjL 
na! lej. MADRID* Madrid en Casa de Campo 20-VI-69 R.Outerelo! 
Irf^; Aranjuez 3-V-77 E.RoménI l(f; Cabeza Lijar 4-V-76 R.Outere­
lo! ly; Cercedilla, Moréder! ly; Fte.de la Gallega 24—V- 7 6  V.--
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Monserrat! ly; Montejo de la Sierra 29-V-77 R.Outerelo! l<f 2yy 
NAVARRA* Pamplona 2-V-80 M.A.Alonso Z. ! Id*. SEGOVIA* Navafrfa 
en Picardenas 30-VI-77 R.Outerelo! lo^  en La Solana 30-VI-77 R 
Outerelo! ly.
Citas bibliogréficas
BARCELONA* Valldoreix 12-VII-59 y 12-VIII-59 (Wagner 19 6o(l) p 
42).
Esta especie parece vivir sobre Fragaria colina. en terr_e 
nos arenosos con vegetacién herbécea (Gollner-Scheiding),
Rhopalus (Rhopalus) distlnctus SIGNORET 1859
Corizus distlnctus SIGNORET 1859» Ann.Soc.ent.Fr.,
(3) 7, p.83.
? Cimex trinervis Gmelin 1790, Linneo Systema naturae, 
13, ed.l, pt.4, 2 1 8 2 . 4 7 2  ( = Cimex nervosus SCOPO 
LI 1 7 6 3, Entomologia Carniolica, 129.373).
Corizus lividus RIBAUT 1929» Bull.Soc.Hist.nat.Toul. 
5 8 , p.2 3 2 .
Rhopalus distlnctus KERZHNER 1972, Nac.Mong,, 1, p.
353.
Coloracién general del cuerpo pardo-rojiza. Tegumento con 
puntuaciones y setas finas. Cabeza més o menos triangular por 
delante de los ojos, no inclinada hacia delante. Tilo y jugas 
avanzados. Con surco cefélico medio. Los ojos sobresalen mucho 
del contorno de la cabeza. Protuberancia postocular ligeramen­
te marcada. Ocelos sobre un par de tubérculos. El rostro sobr^ 
pasa el nivel de las coxas del 29 par de patas. Antenas delga­
das con setas finas; 19 artejo ancho relatlvamente, estrecho - 
en su base; 29 artejo més largo que el 3-î 4 9 artejo més ancho 
que los dos anteriores, con setas més cortas y m4s densas que 
las de los otros très artejos. Tubérculos de las antenas diri­
gidos hacia adelante. Pronoto muy punteado por delante de la - 
cicatriz transversal y con la Ifnea longitudinal blanquecina -
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claramente évidente. Escutelo triangular, con una Ifnea cen--- 
tral longitudinal blanquecina y el extremo posterior bifurcado 
Epfmero del metasterno redondeado en su éngulo postero-supe— — 
rior. Patas delgadas, con setas flnas y manchas oscuras muy pa 
tentes. Hemiélitros sin que la esclerotizacién se extienda apje 
nas en la coria postero-lateralmente; con manchas oscuras en — 
las venas; parte posterior de la coria rojiza. Abdomen, dorso- 
posteriormente, con una mancha oscura central y dos bandas la­
térales claras. Conexivo con bandas oscuras y claras. Cépsula 
genital de los machos fig.145» Parémeros fig.159. Talla de 6 a 
7 mm.
Esta especie habita en Europa (sin el norte y los pafses 
nortes de Europa Central), norte de Africa, Turqufa, Asia Cen­
tral y Mongolia.
Material estudiado
CASTELLON* Ribesalbes I8 -VIII-5 I C.Marfn! IcP ly. HUESCA* Valle 
Benasque I3OO m 5-12-VIII-44 Exp.Inst.Esp.Ent. ldi MAIHlIDî Cer 
cedilla, Moréder! ly; Valle de los Caidos 10-V-64 A.Compte! ly 
MURCIA: Cehcgfn 3-X-78 R.Outerelo! ly, M.A.Vézquez! 2cTd" 2yy. — 
TOLEDO* Guadamur 25-V-78 V.Monserrat! ly. VALENCIA* Alcira, I. 
Docavol Id^  Casa de Herrero, Moréder! 1 ej.
Citas bibllogréficas
BARCELONA* La Garriga (Cunf 1883 p.8 9 ).
Esta especie parece vivir en Trifolium y bajo Calluna (-- 
Géllner—S cheiding).
Rhopalus (Rhopalus) parumpunc ta tu s SCHILLING 1829
Rhopalus parumpunc tatus SCHILLING 1829, Beitr.Ent,,
1, p.53.
Çoreus magnicornis FALLEN I8O7 , Mon.Cim.Svec., p.59, 
nec LINNEO.
Corizus pratensis FALLEN 1829, Hem.Svec. , p.42. 
Coloracién general del cuerpo pardo-amarillenta més o me—
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nos clara, a veces algo verdosa. Tegumento con puntuaciones, - 
setas finas y algunas manchas oscuras pequehas. Cabeza més o - 
menos triangular por delante de los ojos, no inclinada hacia - 
adelante. Tilo y jugas muy avanzados. Con surco cefélico medio 
Ojos que sobresalen mucho del contorno de la cabeza. Con marca 
da protuberancia postocular. Ocelos sobre un par de tubérculos 
El rostro sobrepasa el nivel de las coxas del 29 par de patas. 
Antenas delgadas con setas finas; 19 artejo, estrecho en su ba 
se, corto y més grueso que el 29 y el 3 9; el 29 artejo es més 
largo que el 3- Y ambos més claros que el 4 9 artejo que tiene 
densas setas cortas. Tubérculos de las antenas proyectados ha­
cia adelante. A veces con una mancha negra en la gula. Pronoto 
muy punteado por delante de la cicatriz transversal; con una — 
estrecha quilla longitudinal. Escutelo triangular, algo alarga 
do, con una ligera quilla longitudinal. Epimero del metasterno 
redondeado en su éngulo postero-superior (fig.137)* Patas del­
gadas con setas finas y pequehas manchas oscuras. Hemiélitros 
con puntos oscuros en las venas y sin que la esclerotizacién - 
se extienda apenas en la coria postero-lateralmente. Conexivo 
generalmente con manchas oscuras puntiformes. Cépsula genital 
de los machos fig.152. Parémeros fig.l60. Talla de 6,3 a 7,5 - 
mm.
(1 (I,
fig.160 fig.161 fig.162
Rh. parumpunc ta tu s es un elemento tfpicamente paleArtico,
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Material estudiado
AVILA: Credos -VIII-O? Arias! ly; Hoyos del Espino 13-1V-73 J« 
J.Presa! Ig; Navaluenga 3-VIII- 7 4  S.Përez! Itf} Peguerinos en - 
Valle de Enmedio 26-VII-77 R.Outereio! 1^# 3~VI-78 P.Gamarra! 
Idl CADIZ: El Bosque 2-IV-80 M .A.FerrAndczf 1«A CUENCA: Cuenca 
-VII- 0 6  Arias! ly; CaBizares, Selgas! Id* 3 7^* CRANADA: Lp Sa-- 
gra, Mateu-Cobos! l<f. GUADALAJARA: Maranch<5n 28-VII-55 S *V, Pe­
ris! lor», 9-VIII-55 S.V,Peris! 1 0 *2 7 9; Santuy 5-VI- 7 6  M.A.Vdz—  
quez! I2 7 9 , 6-VI- 7 8  M.A.VAzquez! jSd* 3 7 9I Sigüenza 4-V-75
P.Ledn! Id*, HUELVA: Coto DoBana II-I6-VI- 6 7  B.Malkin! 2<f<? I9 . 
HUESCAx Aranones-Candanchiî -V-52 L.B&guena! I9 ; Benasque -VIII 
- 2 6  Dusmetl I7 ; valle Benasque I3OO m 5-12-VIII-44 Exp,Inst.-- 
Esp.Ent. 3<^^99l Canfranc-Vilania -V- 5 2  L.B^guena! Id* 27^;Gis 
tain l422m 13-VIII-44 Exp.Inst.Esp.Ent. Ig; Jaca 12-VIII-73 Vi 
la de Paz! Ig; Villanlca 2 8-VII- 6 3  F.Espanol! 8 ej. JAEN: S§ - 
Cazorla nacimiento Guadalquivir 2-VII- 7 8  P.Gamarra! 2(fcT Ig, —  
LEON: La Baneza 4-VI-76 M.Cao! Ig; Ponferrada 7-VIII-41 J.Aba- 
jol Icf; Villablino 1000m -VIII-47 Col. Inst,Esp.Ent. 3^ <^  ^ 7 9 . 
MADRID: Madrid en Ciudad Universitaria IO-V-7 I M.P.Paz! Ig; A1 
dea del Fresno, R.G.Mercet! I9 ; Becerril I7-VI—76 M.A.Vazquez! 
2do' 6gg; Cercedilla -V- 0 9  Bolivar! Id*, 23-V-54 V.Steiner! Id*, 
2 7-VI- 5 4  V.Steiner! l<f, 5-VII-6O E.Mingo! Id* Ig, 20-VII-73 Vi­
la de Paz! 1<T Ig; El Escorial, Arias! Ig, I8-VII—62 S.V,Peris! 
Ig, en Silla Felipe II 7-V- 7 6  V.Monserrat! I9 , 9 -VII- 7 6  J.J.—  
Presa! I9 ; Pto.Fuenfria I7OO m I8-V- 7 6  M.A.VAzquez! Ig; S# Gua 
darrama IO-VII-3 I Dusme1 1 I7 ; Pto. de los leones 1400 m !»—V—7 6  
V.Monserrat! 4dcT, M.A.Vdzquez! 2gg; Manzanares el Real 22-VII- 
77 M.A.VAzquezI le? Ig; Miraflores 7~X-J8 P.Gamarra! ld\ Los Mo 
linos 7-VIII- 7 5  J.J.Presa! lef; Montejo, Col.Inst,Esp.Ent. 2gg,
II-I9 -VII- 5 2  E,Ortiz! Id* Ig, -X-73 R.G.SalmonesI Ig; Pto.Mor—  
cuera 2I-X- 7 6  J.J.Presa! Id*, 7-X-78 R.Outerelo! 2d<r 3pgl Nava- 
cerrada -V-62 E.Ortiz! Ig, 4-VIII-74 J,Mateos! Ig, lO-VIII-74 
J.Mateos! 2dd*, I8-V- 7 6  M.A.VAzquez! 2efef% I3-IV—77 J.MuHozI I7 , 
en La Barranca I7-VIII- 7 8  J.Berzosa! loj., en El Ventorrillo -
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20—V- 7 6  M.A.Vdzquezf id*; Pto.Navafrfa 1700m 19-VI-77 R.Outere­
lo! Ig; El Paular, Exp.Museo Ig, -X-08 Bolivar! 3<fd* 2gg, 6-VI- 
7 6 V.Monserrat! id*; La Pedriza en Collado Terrizo lO-VI- 7 8  P.­
Gamarra! 2d"d Ig, en ladera Cabeza Hierro 12-VIII-77 R.Outerelo 
Ig ; Pefialara, W.Steiner! Icf; Rascafria, D.Parés! Id*, 3I-V- 7 6  V 
Monserratf 3gg» 23-VIII-7& M,A.Vazquez! 2dcf Ig; Somosierra, J. 
G.Menor! 2gg; Soto del Real 2 6-VI- 7 6  R.Outerelo! id*; Valdeman-
co 7-VII-79 M.G.O.! id"; Valle de los Caidos 26-X-75 M.Rodri--
guezl Ig; Villaviciosa de Od<5n 31-VII-73 L.S.Subias! Ig. MALA­
GA: Malaga 3-111-80 Bastazo y Vela! IgfS* Ronda 2-VII-80 J.M. 
Vela! 3gg» MURCIA: Cartagena, G6mez! Ig. NAVARRA: Burguete 27-
VIII- 3 3  Dusmet! Ig; Sansoain 13-X-73 Pérez Mendian! Ig, Ig-VI— 
76 L.Herrera! Ig.SEGOVIA: Aldeavieja 2 5-VI- 7 7  R.Outerelo! 2gg; 
Balsain 2O-V- 7 6  M.A.Vdzquez! 7od"4gg, 22-VI-76 J.J.Presa! Ig, 
14-VI-77 R.Outerelo! Ig, 2 8-VI- 7 7  R.Outerelo! 2cfcT, 2 8-VI- 7 8  M.
A.Vézquez! 2dd*; El Espinar I-V- 7 0  A.Fernéndez! 2gg, 26-V-77 R. 
Outerelo! Ig; La Granja -VI-08 Arias! Ig, -VIII-44 S.V.Peris! 
1<? Ig, 5-VIII—72 Arsuaga! id; Navafria en Picardenas 30-VI-77 
R.Outerelo! 2gg, en La Solana 30-VI-77 R.Outerelo! Id* Ig; Ortl. 
gosa, S.V.Peris! Ig; Pto.Reventén IgOOm 17-VII-77 R.Outerelo! 
Icf; San Rafael, G.Menor! 2gg. SORIA: Picos Urbi6n l-VI- 7 2  Salo 
mél Ig. TERUEL: Teruel: Teruel lO-V-34 B.Munoz! Ig, 25-VII-34
B.Munoz! Ig ; Bronchales, Exp,Inst.Esp.Ent. 2dcT,
Citas bibliogréficas
BARCELONA: Valldorreix I2-VII- 5 9  (Vagner I9 60 (l) p.42). GERO- 
NA: Amer (Cuni 1 8 8 9 (1 ) p.5 2 ). GRANADA: Sierra Nevada I8OO-23OO 
m 2 2-23-VII- 2 6  H.Lindberg!, Veleta 2 5 0 0m 25-31-VII-59 Wagner y 
Weber! (Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7 ). GUADALAJARA: La CabaHuela Brihu^ 
ga 9 0 0-1000m -VII- 1 9 0 0  (Navés I9O2 ). LERIDA: Lés, v.d'Aran 21-
IX- 1 3  P.Espinasse! (Codina 1 9 2 5 (2 ) p.270). MADRID: Madrid, Bo­
livar! (Bolivar y Chicote 1879 p.159); Cercedilla (Fernandez - 
Navarro 1893 p.121). MALAGA: Fuente Piedra, Calderén! (Medina 
1 8 9 5 p.7 0 ). ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 27-X—0 3 (Ardid - 
de Acha I9 0 3 p.27l); Ambel (Dusmet 1897 p.75). PORTUGAL: Fel—
20 7
guelra, Soure, Castelo de Vide (de Seabra 1925 p.25)*
Esta especie ha sido citada sobre Cerastlum caespltosum,
Stellarla, Arenaria, Hlnuartia glomerata. Hcrniaria besserl. - 
Asperula humlfusa. Alyssum desertorum. Lepldium rudcrale. Ber-. 
teroa incana, Hypericum perforatum, Erodium cicutarium. Salvia 
scabiosaefolia. Cerastlum vulgatum, Artemisia, Spergularia. O- 
dontites, Serotina, Ajuga, Origanum, Centaurea, Achillea mille 
folium. Geranium pussillum. Trifolium arvense. Seradella, Ru-- 
mex, Fragaria, Oenothera, Solanum tuberosum, Verbascum, Erige- 
ron. Chrysanthemum leucanthenum, Betula verrucosa, Alnus gluti 
nosa, Fagus silvatica, Quercus, Populus tremula, Calluna vulga 
ris, Abies alba, Picea excelsa, Juniperus communis. Nepeta e - 
Hyssopus (Puchkov, Stichel, Popov), Nosotros lo hemos encontra 
do, ademés, sobre roble, y en prados de pinares y de robleda-- 
les. Ha sido mencionado como transportador de polen de remola- 
cha por Archimowitsch.
Rhopalus (Rhopalus) rufus SCHILLING 1829
Rhopalus rufus SCHILLING J829» Beitr.Ent., 1, p.52.
Coreus capitatus PANZER I8 O5 , Fn.Germanica, H., p.92
? Corizus rubescens KOLENATI 1845, Meletemata entomo» 
logica, 2, p.5 9 .
Rhopalus parumpunctatus var. rufa GULDE I9 2 I, Abh.-- 
Senck.naturf.Ges. , 37» P*365*
Coloracién pardo-amarillenta rojiza. Tegumento con puntua 
clones y setas finas. Cabeza més o menos triangular por delan-
te de los ojos, no inclinada hacia adelante. Tilo y jugas muy
avanzados. Con surco cefélico medio. Los ojos sobresalen mucho 
del contorno de la cabeza. Con protuberancia postocular. Oce-— 
los sobre un par de tubérculos, El rostro sobrepasa el nivel - 
de las coxas del 2? par de patas, Antenas delgadas con setas - 
finas; el 19 artejo, estrecho en su base y con pequeBas man— - 
chas oscuras, es m^s ancho que el 29 y el 3-, 29 artejo més --
largo que el 3-, ambos mâs estrechos que cl 49 artejo que pre-
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senta una pllosldad m&s corta y m&s densa. Tubérculos de las — 
antenas dirlgldos ligeramente hacia adelante. Nunca con una —  
mancha negra en la gula. Pronoto con muchas puntuaciones por - 
delante de la cicatriz transversal; con una casi inapreciable 
quilia longitudinal. Escutelo triangular alargado, con el ex—  
tremo posterior bastante prolongado y redondeado, Epimero del 
metasterno redondeado en su Angulo postero-superior. Patas deJL 
gadas con setas finas y pequeBos puntos oscuros. Hemiélitros - 
sin nianchas oscuras en las venas; en la coria, la esclerotiza- 
ci6n no se extiende apenas postero-lateralmente; margen poste­
rior de la coria rojizo. Porcién esternal del abdomen,general- 
mente sin manchas oscuras. Conexivo inmaculado. CApsula geni-- 
tal de los machos fig.153» ParAmeros figs. I6l y 162. Talla de 
5,9 a 7,2 mm.
Esta especie ha sido citada del sudoeste, con Ocrania, —  
centro y oeste de Europa y del norte de Africa.
Material estudiado
AVILA: Lamira, Credos -VII- 5 6  10*1 CACERES: Zarza la Mayor 20--
1 1 1 - 7 6  R.Outerelo! lo*. CUENCA: Cuenca -VII-O6 Arias! Id*. GRANA 
DA: Granada, Chicote! Ig; S* Nevada 31-VII-54 Col.S.V.Peris 1<? 
GUADALAJARA: Ciruelos 4-VIII-55 S.V.Peris! Icf. HUELVA: Arroyo
del Hey 2 8-X- 6 7  J,A.Fuente! 1<^ ; Ayamonte -V-O9 Exp.Museo Ig; - 
Higueras de la Sierra I5-VI- 6 7  Ig. JAEN; Despeflaperros -VI- 0 9
Exp.Museo Ig; Nava de San Pedro 3I-VIII—62 V.Llorente! Ig, --
MADRID: Madrid, Chicote! Ig, -V- 0 9  MorAderl Icf, lO-V-77 D.Fer- 
nAndez! lo% I6-V- 7 8  C.Gamella! lo"*, en Casa de Campo 3-IV-47 S . 
V,Peris! lcy% 20-XI-53 A. Castellote! Icf, en Ciudad Universi taria 
2 7-VII—77 M.A.VAzquez! 1er* Ig, en Dehesa de la Villa -V-75 R.de 
Mora! Ig; Arganda 20-VII-77 M.A.VAzquez! 2gg; Canencia 2 6-VI—  
7C R.Outerelo! Ig; Cercedilla, MorAder! Icf, 27—VI-54 W,Steiner 
Icf^  El Escorial ll-IV-53 V.Steiner! Ig, en La Herreria 7-V—76 
V.Monserrat! 2cJcr? 8—X - 7 6  J.J. Presa! Ic^ Manzanares el Real 22- 
VII- 7 7  M.A.VAzquez! Icf; Miraflores de la Sierra, Exp.Museo Icf;
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Navacerrada lO-VIII-79 M.V.Peinado! Icf; Pantano del VellAn 23-
IX- 7 8  P.Gamarra! 4cf<f 32Ç» El Paular -X-08 Bolivar! lej.; La P_e 
driza 12-VI1I-77 R.Outerelo! Icf; Penalara, W.Steiner! lo’Ç Ras- 
cafrfa 18-VII-77 R.Outerelcf! lo; Robregordo 23-11-75 R.Outere­
lo! Ig; Tablada 15-V-57 E.Ortiz! Ig. SALAMANCA: Candelario 16- 
V - 7 6  F.Pérez Barriocanal! 2gg. SEGOVIA: Balsain 28-VI-77 R.Ou­
terelo! Icf; La Granja, S.V.Peris! Icf; Pt9 Navafria 30-VI-77 R* 
Outerelo! Icfl TERUEL: Teruel -VIII- 3 0  B.MufJoz! Ig, 20-VII-34 -
B.MuBoz! Ig; S# Albarracin -XI-XII-48 E.Zarco! Ig. TOLEDO: Na- 
vamorcuende 22-VII-78 V.Monserrat! Icf Ig.
Citas bibliogrAficas
BARCELONA: Alrededores de Barcelona (Cuni I8 8 8 p.1 8 5 ); Calella 
Cuni! (Bolivar y Chicote 1879 p.159), (Cuni I8 9 7 p.3 2 6 ); La Ga 
rriga (Cuni I8 8 3 p.8 9 ). BURGOS: Bujedo (Codina 1925(l) p.225). 
CIUDAD REAL: en todos los prados y dehesas, todo el aHo, J.M. 
de la Fuente! (de la Fuente 19 20 p.3 1 6 ). GERONA: Caldas de Ma- 
lavella (Cuni I8 8 5 p.64). PORTUGAL: Coimbra, Gerez, Mata de - 
Virtudes, Aveiras de Cima, Soure (Seabra 19 25 p.25).
Esta especie parece presenter una biologia muy parecida a 
la de Rh.parumpunctatu s.
Rhopalus (Rhopalus) subrufus (GMELIN 1790)
Cimex subrufus GMELIN 1790, Linneo Systema nature,13 
ed.l, pt.4.
Lygaeus capitatus FABRICIUS 1794, Entomologia Syste­
matica, 4, p.1 6 9, 118.
Lygaeus magnlcornis FABRICIUS 1794, Entomologia Sys­
tematica, 4,pi68, 112.
Rhopalus subrufus DUPUIS 1953, Cahiers Naturalistes, 
Bull.N.P., 8, p.7 6 ,
Rhopalus mavromaustakisi WAGNER I9 6 7 , Not,ent., 47, 
p. 6 1.
ColoraciAn general del cuerpo pardo-rojiza. Tegumento con
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puntuaciones y setas finas. Cabeza de forma triangular pAr de­
lante de los ojos, no Inclinada hacia adelante. Con surco cefA 
lico medio. Ojos sobresaliendo del contorno de la cabeza. Pro­
tuberancia postocular marcada. Ocelos sobre un par de pequenos 
tubérculos. El rostro sobrepasa el nivel de las coxas del 2? - 
par de patas. Antenas delgadas con setas finas; 1? artejo, an— 
cho relativamente, estrechado en su base; 2? artejo mAs largo 
que el 3**» 4? artejo, mAs ancho que los dos anteriores, con se 
tas mAs cortas y mAs densas. TubArculos de las antenas dirigi- 
dos hacia adelante. Pronoto con muchas puntuaciones por delan­
te de las cicatrices transversales; llnea media longitudinal, 
a veces, relativamente marcada pero nunca de forma muy patente. 
Escutelo triangular con el extreme posterior bifurcado (fig.—  
146). Epimero del metasterno redondeado en su Angulo postero—- 
superior. Patas delgadas con setas finas, a veces, con manchas 
oscuras. Hemiélitros con la esclerotizaciAn de la coria reducJL 
cida en los mArgenes lateral y posterolateral; con manchas os­
curas en las venas; coria rojiza en su porciAn posterior. Con^ 
xivo con bandas oscuras y claras; en el 6? esclerito con una - 
estrecha banda clara posterior (fig.14?). CApsula genital de - 
los machos fig.148. ParAmeros fig.159• Talla de 7 a 7,5 mm.
Esta especie ha sido citada de Europa, norte de Africa, - 
Asia Menor, Cadcaso y Asia Central con Mongolia.
Material estudiado
ALICANTE: Orihuela l-IV-3% AndrAu! Ig. AVILA: Guisando 11-V—75 
I.e.Calvin! Ig; La Parra I3-V—72 V.Monserrat! Ig. CACERES: Ja- 
randilla de la Vera 7-VI-8O V . J .Monserrat ! Id*. GRANADA: Beznar 
2 5-III- 7 9  J.M.Avila! Ig; Chauchina I5-X- 7 8  J.M.Avila! Ig; La - 
Sagra -VI- 5 0  Mateu-Cobos! 2gg. HUES CA; Torreciudad 28-V-74 Dr. 
Jordana! Ig. MADRID: Madrid en Ciudad Universitaria 8-IV-75 L. 
de Diego! Icf; Cercedilla 27—V - 7 2  Vila de Paz! Itf; ChinchAn 28-
IV- 7 8  J.M.Barrasa! lej.; El Escorial 13-V-73,1?, -V-75 F.YAnez 
Ig; Nuevo BaztAn I9 -VII- 7 3  A.Cinos! Icf 2gg. MALAGA: Rfo Seco, 
Coin 14-V-79 M.A.Alonso Z. ! Id*. NAVARRA: Pamplona 12-11-74 R.—
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Jordana! Ig, 4-IV-74 R.Jordana! ld% 2-VI-74 C.GonzAlezI Ig, 13 
-VI- 7 4  R.Jordana! IcT 2gg; Cizur 15-V-74 Ig; Errazu 23-V-75 E.J 
SardonI Ig. PONTEVEWAî Moscoso 24-IV-73 R.Outerelo! Itf. SALA­
MANCA: Valero 5-V- 7 8  J.V.Pérez! Id», TARRAGONA: Tarragona -VII- 
25 J.M.Dusmet! Ig. TERUEL: Bronchales, Exp.Inst.Esp.Ent. . 
ZARAGOZA: Aula Del 13-XI-50 S.V.Peris! Ig, I8-XI-5O S.V.Peris! 
lo% PORTUGAL: Bussaco, Col.O.Vogt Ig; Coimbra, Col.O.Vogt Id*; 
Gerez, Col.O.Vogt Ig.
Gitas bibliogrAficaa
BADAJOZ: Badajoz, Uhagén! (Bolivar y Chicote 1879 p.159)» BAR­
CELONA: Alrededores de Barcelona (Cuni 1888 p.185); La Garriga 
(Cuni 1 8 8 3 p.8 9 ); Manresa 28-IV- Codina! (Codina 1 9 2 5 (2 ) p.270) 
Valldorreix 12-VII y 12-VIII-59 (Wagner 1960(l) p.42). GERONA: 
Amer (Cuni 1 8 8 9 (1 ) p.52); Arbucias -VII-VIII- 7 9  (Cuni 1880 p. 
2 2 2 ); Rosas (Cunf I8 8 5 p.64); Vlladrén Verano-28 NavAsI (NavAs 
1929 p.4 5 ). GRANADA: Veleta, Prado LLano 2 5OO 27-VII-59 Wagner 
y Weber! (Wagner 1 9 6 0(2 ) p. 6 7 ). GUADALAJARA: La CabaBuela, Br_i 
huega -VII-I9 OO (NavAs 1902). LERIDA: Seu d'Urgell 22-VII-16 - 
Codina! (Codina 1 9 2 5 (2 ) p.270). TARRAGONA: Arnés -X-l4 (de Sal 
vador I9 I5 p.123). VIZCAYA: Santurce, Las Arenas, Valmaseda — 
Verano- (Seebold y Schramm 1899 P.135)* ZARAGOZA: Alrededores 
de Zaragoza 2 7-X-O3 (Ardid de Acha I9 O3 p.27l). PORTUGAL: Bu—  
ssaco, Coimbra, Felgueira, Vale de Azares, Gerez, Mata do Fun- 
d&o, Mogofores (de Seabra 1925 p.2 5 )» Herd, da Mitra -IX-23 ( 
de Seabra 1927 p.14).
Sc trata esta de una especie polifaga que ha sido citada 
sobre Salvia nemorosa, S.verticilata, S.pratensis, Clinopodium 
vulgare, Hypericum perforatum, Betonica officinalis, Calamin-- 
tha, Mentha silvestris, Stachis silvatica, Origanum vulgare, - 
Geranium robertianum, G.palustre, Vicetoxicum officinale, Sene 
cio, Achillea filipendulina, Urtica dioeca. Vicia, Lathyrus, O 
nonis y Trifolium (Puchkov, Stichel, Popov, Dupuis). Parte de 
su biologia ha sido estudiada por Thomas y Stokes.
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En algunas ocasiones ha sido citada de la Peninsula otra 
especie perteneclente al génère Rhopalus. Se trata de Rhopalus 
‘(Rhopalus)lepldus FIEBER I860, Al estudlar el material de este 
gênero, no he encontrado nlngiîn ejemplar de esta especie. Por 
otra parte, la distrlbucl6n que da de ella Gollner-Scheldlng, 
en su nionografla de Rhopalus en 19 78, parece descartarla de la 
fauna Ibérica, pues senala que se encuentra en el sur de Euro­
pa occidentalmente s6lo hasta % talla.
Rhopalus (Rhopalus) lepldus pertenece al grupo parumpunc- 
tatus y sus caracterlsticas son la coloraclén amarlllenta-roji 
za; extremo posterior de la coria rojiza; ventralmente, el bor 
de posterior de la cépsula con los lébulos latérales algo vls_l 
bles (fig.1 6 3 ); los parAmeros son relativamente largos y delga 
dos, con el extremo distal retorcldo y redondeado (flg.l64).
(i
f ig, 164
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GENERO LIORHYSSUS STAL 18?0
Corizus (Liorhyssus) STAL 18?0, Sv.Vett-Akad Handl.,
9 (1 ), p.2 2 2.
Liorhyssus STAL 1872, Ofv.Vet.Ak.Forh, 29 (6 ), p.55 
(Especie tlpo: Lygaeus. hyallnus FAKîICIUS 179%#De 
signé Reuter 1888),
Colobatus MüLSANT Y REY 1870, Histoire natural des — 
punaises de France, 3, p.l37 (Especie tlpo* Cori­
zus gracllls HERRXCH-SCHAEFFER 1835 = Lygaeus hya 
llnus FABRICIUS 1794. Monotfplco).
Insectos de cuerpo oval, alargado. Cabeza mâs ancha que - 
larga, no Inclinada. Ojos globosos y sallentes. BiScula pequefia 
mAs estrecha en su porclén posterior. El rostro alcanza el ni­
vel de las coxas del 3- par de patas. Antenas delgadas. Tubér- 
culos de las antenas con proyecclones iatero-dlstales pequefias 
Pronoto mAs o menos trapezoidal, con un collar anterior; el A- 
rea entre el collar y las cicatrices transversales es brillan­
te y carece de puntuaciones. Metapleura claramente dlvldlda en 
eplsterno y epfmero (flg.l42); eplsterno con nunierosas puntua­
ciones; epfmero mAs o menos apuntado posterlormente y sln pun— 
tuaclones. Hemlélltros con puntuaciones a lo largo del margen 
externe; cubren parte del conexivo y suelen sobrepasar el ex-- 
tremo posterior del abdomen; clavus y coria prActlcamente hla— 
linos. Conexivo bien desarrollado, sln 7* sutura. cApsula gen^ 
tal de los machos con los lAbulos latérales poco patentes, Pa— 
rAmeros no curvados.
De las dlez especles,descrltas hasta el momento, de este 
género, sélo una estA présente en nuestra fauna.
Liorhyssus hyallnus (FABRICIUS 1794)
Lygaeus hyallnus FABRICIUS 1794, Entomologia Systema 
tlca, 4, p.1 6 8 .
Corizus gracllls HERRICH-SCHAEFFER 1835, Fn.Germ.,H. 
127 (2 ).
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Corizus capensls GERMAR 1837, Sllberm, Rev.Ent., 5, 
p. 144.
Corizus truncatus RAMBUR 1839» Faune entomologlque d' 
Andalousie, 2, 4. 144.
Rhopalus sanguineus COSTA 1852, Cltnicum regnl Neapo- 
lltanl Centurlae, 3, p.14.
Rhopalus bengalensls DALLAS 1852, List of the speci­
mens of Hemipterous Insedts In the collection of 
the British Museum, 2, p.528,
Merocorls macullventrls SPINOLA 1852, en Gay, Hist, 
Chile Zool., 7, p.1 7 0,
Merocorls mlcrotomus SPINOLA I8 5 2, en Gay, Hist.Chi­
le Zool., 7 , p.1 7 1.
Corizus dllatlpennls SIGNORET 1859, Ann.Soc,ent.Fr., 
(3 ) 7, p.89.
Corizus varlegatus SIGNORET I8 5 9 , Ann.Soc,ent.Fr.,(3 ' 
7, p.89.
Corizus quadrlllneatuB SIGNORET 1859, Ann.Soc.ent.Fr.
(3 ) 7. P.9 0 .
Corizus slculus SIGNORET 1859, Ann.Soc.ent.Fr., (3 )
7, p.9 1 .
Rhopalus lugens STAL 1859, Freg.Eug.Resa, Zool., 2,1 
p. 240.
Rhopalus vlctorls MULSANT Y HEY I8 7O, Histoire natu­
relle des Punaises de France, 3 , p.123.
Corizus marglnatus JACKOWLEW I8 7I, Tr.Russ.ent.Obors.
6 , p.1 0 .
Corizus virldlcatus ÜHLER 1872, Hayden Surv.Montana, 
4^, Zool.Bot., p.404,
Liorhyssus hyallnus STAL 187 3, Sv.Vet.-Akad Handl.,
11 (2 ), p.9 8 .
Corizus SCOttl DISTANT I9 1 3 » Trans.Llnn.Soc.Lond.,—  
(2)16, Zool. p.148.
Corizus pronotalls DISTANT 1918, Fauna British India 
Rhynchota, 7, p.170.
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Corizus Imperialis DISTANT I9 I8 , Fauna British India 
Rhynchota, 7, P.I7 0.
Coloraclén muy variable, parda mAs o menos clara, a veces 
rojiza o con zonas rojlzas» Tegumento con puntuaciones y pllo­
sldad. Cabeza mAs o menos triangular, mAs ancha que larga. Tl- 
lo llgeramente mAs avanzado que las jugas, ambos avanzados. —  
Ojos globosos, sltuados en la porclAn mAs ancha de la cabeza. 
Ocelos, prAxlmos a los ojos, sobre un par de tubérculos, Bdcu- 
la corta y casl triangular, mAs estrecha en la porclAn poste-- 
rlor. El rostro alcanza el nlvel de las coxas del 3® par de pa 
tas. 11 artejo de las antenas corto y grueso; 21 artejo mAs —  
c o rt o que el 3 1 , ambos delgados; 4® artejo mAs grueso y a ve-- 
ces oseuro. Tubérculos de las antenas prolongados en punta la- 
terodlstalmente. Pronoto trapezoidal con numerosas puntuaclo— . 
nés, a veces con una llnea clara longitudinal; con collar antjB 
rlor; Angulos humorales romos. Escutelo triangular, con el ex­
tremo posterior mAs o menos en lengüeta, no muy alargada. El - 
surco labial recorre el meso y el metasterno, Eplsterno de la 
metapleura con muchas puntuaciones; eplmero con escasas puntua 
clones y prolongado en punta posterlormente (flg.l42). Patas - 
normales. Los hemlélltros cubren parte del conexivo y, distal— 
mente, sobresalen mucho del abdomen; coria hiallna excepto en 
las reglones proximal y distal, esta «lltlma a menudo es de co­
lor rojo. Abdomen con los tergultos generalmente negros y con 
algunas manchas claras. Conexivo de coloraclAn variable, bien 
con zonas claras y oscuras, bien todo claro o bien todo rojizo 
cApsula genital de los machos figuras I65 y I6 6. ParAmeros fi­
gura 167. Talla de 6 a 7,4 mm,
Liorhyssus hyallnus es una especie cosmopolite de reglo—  
ne s cAlldas que ha sido citada de Inglaterra, Holanda, Bélglca 
Francia, Espaha, Baléares, Portugal, Azores, Cabo Verde, Made^ 
ra, Canaries, Marruecos, Argella, Tdnez, Slcllla, Cerdefla, C6r
cega, Italla, Suiza, Alemanla, Austria, ChecoSlovaquie, Hun--
grfa, Yugoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, Grecla, Libia, -
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Egipto, Sirla, Chipre, Turqufa, Irak, sur de Rusia, Irdn, Tur- 
quest&n, Siberia, China, Japdn y regiones etidpica, austral, - 
neotropical y nedrtica.
fig. 1 6 5 fig.l66 fig, 16 7
Posibleniente debido a la gran variabilidad de la especie 
y a su amplla distribuci6n, se han descrito numerosas formas — 
de ella, formas que no van a ser consideradas en este trabajo, 
pues en su mayorfa se refieren a diferencias de coloracidn.
Material estudiado
ALAVAî Vitoria, L.deZuazol Itf, ALMERXA: Almerla, J.G.Menor! Id*
I5 , BARCELONA: Mongat -V-O? A.Codina! lej..ClUDAD REAL* Bai--
miel ll-VII- 7 7  M.A.VAzquez! 2cf<f lÿ. CORDOBA: cArdoba, G.Pab! 1 
(A CUENCA: Cuenca -VII-O6 Arias! 1^; Tragacete -VII- 0 6  Arias!
1<^ , GRANADA: Galera -I9OO Escalera! I91 S# Nevada, Sr. Chicote! 
1^. GUADALAJARA: MaranchAn 28-VII- 5 5  S.V.Peris! 1^. HUELVA: Co 
Dohana, PelAez! 2d*o^, 11—VI- 6 6  V.Llorente! 1^, MADRID; Madrid - 
2 I-IV- 0 5  Arias! Ig, lO-VI-57 Hibes! lej., 5-VII- 7 3  J.L.Viejo! 
I5 ; Arganda 20-VII-77 M.A.VAzquez! 2ÿÿ; S# Guadarrama 21-VI-24 
Dusmet! ld% Montarco 8—IX-08 Dusmet! ly; Villamanta —46 E.Or-- 
tiz! 1^. MALAGA: MAlaga 2-V-79 J.M.Avila! I9 , 14-V-79 J.M.Avi­
la! Ip, 3 0-1 1 1 - 8 0  Baistazo y Vela! Ig; Arroyo Toquero 3-V-79 A- 
vlla y Vela! 1^; El Pilar 2-VI-80 M.A.Alonso Z.! 1</Içj S@ de 
Ronda 2-VIII-80 J.M.Vela! 1^. MURCIA: Cartagena, GAmez! 1(T
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NAVARRAi Monteagudo —V—40 Morales! lej.. SANTANDER* Santander, 
O.Cendrerol lÿ. TARRAGONA* La Cava -VII-26 J.Gil! lej,.TERUEL* 
Teruel, B.MufiozI lÿ, -VI- 2 8  B.MuBozI lej., -VII-28 B.Mufiozf Ic^ , 
-VI- 3 1  B.MufiozI lÿ, -VIII- 3 1  B.Mufiozf ly, -IX-3I B.Mufiozf Ig, 
-VIII- 3 2  B.MufiozI Ig, 5-VIII-33 B.MufiozI lej., I5-VIII- 3 5  B.Mu 
fioz! Ig, 20-VIII—35 B.Mufiozf 2gg. VALENCIA* Godelleta I6-VII-- 
34 S.V.Peris! Ig. ZARAGOZA* Carifiena, Sr.Chicote! Ig; Euentes 
de Ebro 9-V-52 S.V.Peris! Ig, PORTUGAL* Bragança, Col.O.Vogt 1 
g; Coimbra -I8 9 9 Col.O.Vogt Ig.
Citas bibliogrAfleas
BADAJOZ: Badajoz, UhagAn! (Bolivar y Chicote 1879 P*159)« BAR­
CELONA: MArgenes BesAs (Cunf I8 8 8 p.1 8 5 ); GavA-Begas 1-VII—15 
Codina! (codina 1 9 2 5 (2 ) p.270)» Manresa 28-VII-14 Codina! (Co 
dina 1 9 2 5(2 ) p.270); El Prat de Llobregat ll-VIII- 5 9  (Vagner - 
1 9 6 0 (1 ) p.42); Valldorreix 12-VII y 12-VIII-59 (Wagner I960(l) 
p.42 ). CADIZ* San Roque -V-66 (Ribes 1967 p.45)* GERONA* Arbu­
cias -VII-VIII-I8 7 9 (cunf 1880 p.2 2 2 ). GRANADA: Sierra Nevada 
2350 m 2 2-2 3-VII- 2 6  Lindberg! (Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7 ). MADRID: - 
El Escorial (Seabra 1930(l)). MALAGA: Fuente Piedra, CalderAn! 
(Medina 1895 p.6 9 ). SEVILLA* Sevilla, CalderAn! (Medina 1895 - 
p.6 9, VALENCIA* Albufera I8-VII- 5 9  (Wagner 1960(l) p.42. VIZGA 
YA: Las Arenas, Santurce, Valmaseda -V-X- (Seebold y Schramm - 
1899 p.1 3 5 )* PORTUGAL* Alentejo, Aldeia Nova de S.Bento, Bra-— 
gança, Coimbra, Guarda, Castelejo, Mata do Valado, Soure, Rio 
de Mouro (de Seabra 1925 p.25); Cava-Terra -VIII-23» Serra de 
Monfurado —VII-23, Zambugeiro -VII-23, Proença —3CIII —23* Herd, 
da Mitra -VII-23, Alamo —VIII-23 (de Seabra 1927 p,l4); Jun--— 
queira -IX-43 (Pissarro I9 5 I),
Esta especie pasa el invierno en estado adulto. Tiene la 
cApula y la puesta a finales de Abril. Parece ser que segAn -— 
las localidades tiene vatias generaciones anuales; su fecundi— 
dad es muy elevada, una hembra puede poner mAs de 550 huevos.
Ha sido citada sobre Andryala pinnatifida, Lactuca serriola. — 
Sonchus, Helianthus, Anthenis. Ononis spinosa, Cirsium, Ero--—
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dium. Euphorbia cordata. Hetanma monosperma. Serratula, Sida -
cordifolia, Mesembryanthemum y Zea (stichel, Dupuis. GSllnei--
Scheiding, Puchkov). Popov sefiala que ataca al algodAn y a la 
alfalfa.
GENERO CORIZUS FALLEN I8l4
Corizus FALLEN I8l4, Specimen novam Hemiptera dispo— 
nendi mathodum exhibens, p.4 (Especie tlpo: Cimex
hyoscyami LINNEO 1758. DesignA BrullA I8 3 5 ), 
Rhopalus SPINOLA I8 3 7 , nec SCHILLING 1827.
Therapha AMYOT Y SERVILLE 184 3, Histoire naturelle — 
des insectes. Hémiptères. 33» p.245 (Especie tipo 
Cimex hyoscyami LINNEO 1758. DesignA Oshanin I9 1 2 ) 
Consivius DISTANT I9 0 9 , Ann.Mag.Nat.Hist., 3(8), p. 
3 2 0 (Especie tipo: Consivius collinus DISTANT —  
1 909 = Cimex hyoscyami LINNEO 1758. Monotipico).
Insectos con el cuerpo oblongo, alargado. Cabeza mAs an-- 
cha que larga, no muy inclinada. Ojos globosos y salientes. Bd 
cula alargada y unifarmemente ancha. El rostro alcanza el ni—  
vel de las coxas del 3- par de patas. Antenas delgadas y no -- 
muy largas. TubArculos de las antenas con pequefias prolongacio 
nés latérales, a veces recurvadas. Pronoto trapezoidal, con un 
collar anterior; entre el collar y las cicatrices transversa-— 
les el tegumento es brillante y sin puntuaciones. Mesosterno - 
llgeramente surcado por el rostro. Metasterno claramente divi— 
dido en eplsterno y epfmero; eplsterno con pocas puntuaciones. 
Patas delgadas. Los hemiAlitros casi cubren el conexivo; cia—  
vus y coria generalmente opacos; membrana con unas 2 0 —25 ner-- 
viaciones. Con sutura en el 7- segmente del conexivo. cApsula 
genital de los machos con los lAbulos latérales poco patentes. 
ParAmeros sin curvatura.
De la Peninsula se han citado dos especles de Corizus. En 
el présente trabajo se confirma la presencia, muy frecuente, — 
de Corizus hyoscyami; sin embargo, tras estudlar un material -
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que consldero suflclente, no me parece oportuno confirmer la — 
presencia de Corizus nigridorsum. del que he visto material a- 
fricano. Esta dltima especie se diferencia claramente de Ç.— - 
hyoscyami por los hemiAlitros que si bien en C«hyoscyami las — 
corias son rojas con una mancha negra mds o menos redondeada, 
en C>nigridorsum la mancha negra esi alargada y recorre prdcti— 
camente todo el margen externe de la coria; por otra parte, C, 
hyoscyami présenta el dorso del abdomen negro con los tergos J 
al 6 rojos, mientras que todos los tergos de C,nigridorsum son 
negros.
Corizus hyoscyami (LINNEO 1758)
Cimex hyoscyami LINNEO 1758, Systema Naturae ed.X, p
447.
Corizus hyoscyami HAHN I8 3 I, Der wanzenartigen Inse^ 
ten, 1, p.1 8 .
Consivius collinus DISTANT I9 0 9 , Ann.Mag.Nat.Hist., 
3 (8 ), p.3 2 1 .
Corizus monticola HORVATH 1917» Ann.Mus.Nat.Hung., - 
1 5 , p.1 6 8 .
Therapha atropyga BLOTE 1934, Zool.Meded.Leiden, I5
(3-4), p.2 5 6 .
ColoraciAn roja o amarillenta (f.flavicans (PUTON)) y ne­
gra. Tegumento con puntuaciones y corta pilosidad. Cabeza mds 
ancha que larga, roja o amarillenta y con la zona que rodea —  
ojos ocelos y parte de las jugas negra. Tilo mds ancho en su — 
porcidn anterior, mds avanzado que las jugas, tambidn avanza-— 
das. Surco medio alargado. Ojos globosos y salientes, Ocelos — 
sobre un par de tubérculos negros. BAcula alargada. El rostro 
alcanza el nivel de las coxas del 3- par de patas. Antenas ne- 
gras o pardas con setas finas; 1? artejo corto y grueso* 2? y 
3- artejos delgados; 4 5 artejo claviforme alargado, TubArculos 
de las antenas con prolongaciones latérales externas, recurva­
das. Pronoto mds o menos trapezoidal, con puntuaciones; con un 
fuerte reborde anterior; Ifnea media longitudinal roja; por--
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ciAn anterior negra, el reste rojo o amarillento excepto dos - 
manchas negras en forma de U gruesaj cicatriz transversal re-- 
curvada y abierta en los extremes; Angulos humorales romos; —  
margen posterior lise, Escutelo triangular, negro, llgeramente 
espatulado y rojo en el extremo posterior. Metapleura claramen 
te dividida en eplsterno y eplmero; eplsterno con pocas puntua 
clones; eplmero apuntado lateroposteriormente. Patas negras y 
delgadas. HemiAlitros con pilosidad corta, cubren casi el cone 
xivo; clavus negro; coria roja o amarillenta con una mancha ne 
gra mds o menos redondeada; membrana con numerosas venas. Abdo 
men dorsalmente negro con los tergos 3 ni 6 rojos; ventralmen­
te rojo o amarillento con manchas negras. Cdpsula genital de - 
los machos figuras 168 y 169. Pardmeros fig,170. Talla de 8 a 
10mm.
Esta especie es un elemento holopaledrtico que ha sido 
citado de Noruega, Suecia, Finlandia, Bdltica, oeste de Rusia, 
Polonia, Alemanla, Dinamrca, Inglaterra, Holanda, Francia, Es- 
pafia, Baléares, Portugal, Sicilia, Cerdefla, CAicega, Italia, -- 
Suiza, Austria, ChecoSlovaquie, Hungrla, Yugoslavia, Albania, 
Rumania, Bulgaria, Grecia, Creta, Libia, Egipto, Siria, Chipre 
Turqula, Irak, sur de Rusia, Turmenia, Irdn, Turquestdn, Sibe­
ria, Mongolia y China.
Material estudiado
AVILA: Parador de Gredos 22-X-63 V.Llorente! 1<T Ig; Guisando - 
I5-V- 7 5  J,C.Calvin! Ig; Peguerinos en valle de Enmedio 26-VII- 
77 R.Outerelo! Ig; Piedralaves 9 -V-7O Fdez.de Castr! Ig; El —  
Tiemblo 2 7-V- 7 8  R.Holgado! Ig. CASTELLON: Pefiagolosa 4-5-VII—  
44 C.Marln! 2gg. CIUDAD REAL* Daimiel 22-VII-73 A.Cdmara! l<f. 
GRANADA: Capileira 1900m 5-VIII-72 Vila de Paz! l(f% Pinos-Puen 
te 9 -IV- 7 2  Yus-Kamos! l<f; S# Nevada, Sr. Chicote! Id’. GUADALAJA 
RA* MaranchAn I8-VII- 5 5  S.V.Peris! Id*. HUELVA: Cala 12-VI-67 - 
de la Fuente! Id* 2gg; Coto Donana, D.Peldez! Ig, 21-III-71 J.L 
Ortega! Ig; El Rompido 4-VI-67 de la Fuente! Ig. HUESCA: Gis-- 
tain 1422m 13-18-VIII-44 Exp.Ins,Esp.Ent. 2gg; S* Guara, Boll-
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fig.168
II
fig. 169 fig. 17 0
var! ltf| Pinar de Oroel, Jaca 3-IX-64 J.Templadol Valle de
Ordesa 130Om 11-12-VII-f»3 Exp.Inst.Esp.Ent. ly; San Juan de la 
Pefia 1 2 2 0m 4-VII-43 Exp.Inst.Esp.Ent. Ic^ j Selva de Zuriza 2 0 60  
m l-VII-43 Exp.Inst,Esp.Ent. ly, JAEN; Burinche I3-IV—7 6 V.Mon 
serrât! ly; S* Cazorla en Barranca Teatinos 1-VII—78 P.Gamarra!
I9 , en nacimiento del Guadalquivir 2-VII- 7 8  P.Gamarra! ItT. --
L E O N  : Le6n 18-VIII-41 C. Marin! Id’. LUGO; Becerred 3O-V- 7 6  M.A. 
Vazquez! Iç. MADRID*. Madrid 10-III-73 J.L6pez Arce! ly, 7-VII-
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E. Penas I ly, 29-IV-75 I . Bueno! lo^  -V-75 Bl4zquez ! Icr^  1--- 
VIII-77 P.Alonso! l<y>, R.Molina! IcrJ I6-V- 7 8  C.de Orbe! ly, en 
Casa de Campo I-III- 6 7  R.Outerelo! Ic f  ly, en Ciudad Universita 
ria I5-IV-7O M.J.Conde! Ic f, 4-V-71 B.Gi.Li^bana! ly, 3-IV-72 L 
M.Gi Corral! Ic f, 14-IV-72 R.Outerelo! Ic f, 25-111-74 M.A.Cano! 
I g ,  12-IV-77 R.Rguez.Talavera! I g ,  21-IV77 A.M* G» Moreno! ly, 
-V- 7 4 Artigao! ly; La Acebeda 29-VI- 7 6  R.Outerelo! Ic f; Alpedre 
te I3-V-7I P. Sanchez! Ic f, I6-IV- 7 2  V.Monserrqt! 2cfcf; Aranjuez 
3-V- 5 3  lc/% 29-V-7 I M.Galindo! ly; Arganda 8-V-75 J.Bocanegra! 
I g ;  Becerril I7-VI- 7 6  M.A.VAzquez! 2cfcf Ig ;  La Cabrera 24-VI-78 
P.Gamarra! 2cfcf I g ;  Camorritos l-V-75 M. Chico de GuzmAn! Icf; —  
C'er cedi 1J a 1500m -VII-34 A, Benitez! I g ;  Ciempozuelos 26-VI-75 
M.A.VAzquez! I g ;  Chinchdn, Col.S.V.Peris Ic f; Dos Castillas 2 -X  
74 R.Outerelo! Ic/t El Escorial ll-IV-53 W.Steiner! Ic/^  14-X-58 
J.M.Rey! Ic f, 30-IV-75 L.de Diego! Ig ;  Guadarrama 5-VII-57 —
Steiner! I g ;  Majadahonda I8-VI- 7 8  D. Castro! IcJ  ^ Las Matas 16—  
IV— 78 R.GonzAlcz! Icf^ Miraflores en Ladera Pico la Pala I3OO m 
7-X- 7 8  R.Outerelo! Ic f; Montejo 2-X-73 P.Valero! Ic f; Navacerra­
da 2-XI- 7 4  M.V.Esteban! ly; Laguna Pefialara 27-V-77 R.AnadAn! 
Ic f  Ic f; Penal ta 1 5 6 0m Pto.Navafria 19-IX-75 V.Monserrat! Ig ;  R_o 
bledo de Chavela 5-VI-59 M.A.BarAn! lej., 28-V—72 R.Outerelo! 
I c f  ly, 5-V- 7 5  L.G. Dominguez I ly; Valdemanco 24-VI-78 P.Gamarra! 
Ic^ Valdemorlllo 23-IV-77 T.Belal Icf; Villaconejos 24-VII-77 M. 
A.VAzquez! ly. MALAGA: Alto Vifiuela 24-111-79 M.A.Alonso Z.! 1 
y; Estepona lO-lV-79 M.A.VAzquez! Ic f  3yy» MURCIA: Cartagena, - 
Gdmez! Jffd* ly. NAVARRA: Pamplona lO-VI-74 C.GAnzAlez! Ic f , 3-VI 
- 7 5  G.SAnchez! Icf; Artazu 19-V-74 F.J.Rey! Ic f, P.Gonzalez! Icf; 
Campanas 2 9-V-75 I.Puignau! Ic f, L. Crespo! Id; Bosque Irati va­
lle Irati 2-VII-47 Exp,Inst.Esp.Ent. 2cfcf 2yy; Isaba, valle Ron 
cal 7-VII-47 Exp,Inst.Esp.Ent, 2yy; Ochagavia valle Salazar 28 
-VI-47 Exp.Inst.Esp.Ent. lcf\ Orondian lO-V-77 J.M.Lamtero! Icf; 
El Perd6n 2 0-VI- 7 6  Or.Jordana! Ig ;  San CristAbal 13-V-74 M.Per 
fecto! Id; San Donato 16-VI-74 C.Amurrio! 2cfcf I g .  SALAMANCA: - 
Salamanca 12-X-71 F.J.Toimill Icf; Aldeaseca 14-V—7 6 M.Rico! Ig  
Pto.de las Batuecas 1240m 19-III-7& R.Outerelo! 2<fcf; S# Bgjar
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2-IV-80 r.Diaz! Ig  ; La Fregeneda 23-111-75 J. A, SAnchez I Id", 
VegaterrAn 4—V - 7 6  P.Rodriguez! Ic f. SANTANDER: Espinama 22—VII— 
54 Col,S.V*Peris I d l  SEGOVIA: La Granja -VII-24 L.de Zuazo! Ic f ,  
-VII-44 S.V.Peris! Ic f; Madriguera -VIII- 7 2  R.Martinez! Ic f; Pi- 
cardefias 3 0—VI —7 6 J.J.Presa! Icf^ San Ildefonso 24—VII-72 Vila 
de Paz! I g ;  SanRafael 26-VI-75 V.Monserrat! Ic f . SEVILLA: CastjL 
lleja de GuzmAn II-III- 6 7  S.V.Peris! I g ,  3O-III- 6 7  S.V.Peris! 
2cfcf, 6-IV- 6 7  J.A.de la Fuente! 3<f<f 2g g ; Isla Mayor I 7—VII- 7 8  M. 
Montes! I g ;  El Ronquillo 4-VI-67 J.A.de la Fuente! I g ;  Utrera, 
Ic f , TERUEL: Teruel -VI-28 B.Mufioz! Ic f , -VIII-28 B.MufiozI Ic f ,  -  
VII- 30 B.Mufioz! I g ,  l-VIII- 3 3  B.Mufioz! I g ,  5-VIII- 3 3  B.MufiozI 
I g ;  S@ Albarracin -XI-XII-48 E.Zarco! Ic f  I g ;  Bronchales, Exp. 
Inst.Esp.Ent. 2<fcf, 26-VII-48 Exp.Ins.Esp.Ent. Ic f . TOLEDO: Co-- 
rral de Almoguer 21-IV-64 S.V.Peris! I g ;  Navas de Estena, G.Me^ 
nor! 2gg; Talavera 23-111-78 A.Ginerl Ic f . VALENCIA: Bétera 14 — 
IV-41 S.V.Peris! I g . PORTUGAL: Castellejo, Col.O.Vogt Ic f .
Citas bibliogrAficas
ALAVA: Vitoria, Gonzalo y Goya! (Bolivar y Chicote 1879 p.159)
BARCELONA: Tibidabo ll-VII-59 (Wagner 1 9 6 0 (1 ) p.4l); Valldo--
reix 12-VII y 12-VIII-59 (Wagner ig60(l) p.4l). BURGOS: Bujedo 
(codina 1925 (l) p.225). CADIZ: San Roque 22-VII-71, Pinar del 
Rey I6-VI- 7 2  (Ribes 1974). GERONA: Baguet verano-28 NavAs! (Na 
vAs 1929 p.4 5 ). GRANADA: S# Nevada Veleta 2550m 2O-VII- 5 9  Wag­
ner y Weber! (Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7). GUIPUZCOA: Guipdzcoa, Mieg! 
(Bolivar y Chicote 1879 p.159). HUESCA: Huesca I6-VI-I899 Na—  
vAs! (de la Torre Bueno I9 II p.1 9 8 ); Guara I7-VII-O7 NavAs! ( 
de la Torre Bueno I9 II p.198). LOGROÎÎO: Ortigosa -verano- (Vi­
cente 1 9 0 1 p.1 8 9). MADRID: Madrid, Bolivar y Chicote!, Esco--
rial, Bolivar y Chicote!, Loeches, Mazarredo! (Bolivar y ChicjO 
te 1879 p.1 5 9 ). SANTANDER: Santander, Gogorza! (Bolivar y Chi­
co t e 1 879 p.1 5 9 ). SEVILLA: Sevilla, AlcalA de Guadaira, Calde- 
r6n! (Medina 1895 p.6 9 ). VALENCIA: Albufera 18-VII-59 (Wagner 
1 9 6 0 (1 ) p.4 1 ). VIZCAYA: Las Arenas, Luchana -V- al -X- (See— — 
bold y Schramm I8 9 9 p.135). ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza
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27-X-03 (Ardid de Acha I9 0 3 P»27l)l Zaragoza -V— NavAst (de la 
Torre Bueno I9 II p.1 9 8 ); Veruela I6-VI-I899 NavAs! (de la To—  
rre Bueno I9 II p.198). PORTUGAL; Herd, da Mitra -VII-24 (de —  
Seabra 1927 p.14); Azambuja, Beja, Bussaco, Bragança, Caldas - 
da Felgueira, Castelejo, Ceia, Coimbra, Espinho, Gairdunha, --- 
Guarda, Marinhat Grande, Mata do Fundao, Oliveira de Frades, M^ 
randa do Corvo, Serra da Estrêla, Serra do Geres, Serra de Mon 
tesinho, Setdbal, Soure, Val de Azares, Vizela y Vouzela -III- 
al -IX- (de Seabra I9 2 9 p.22l); OlhAo, Pinhal de Marim -IV-5I 
(Pissarro I9 5 1 ).
Corizus hyoscyami es una especie polifaga que ha sido ci­
tada sobre Hieraceum, Centaurea, Tanaceturn pseudoachiIlea, Car 
duus, Artemisia, Senecio, Erodium, Beilis perennis. Chrysanthe 
mum leucathemum. Achillea filipendulina, Scabiosa canescens. - 
Hypericum, Corylus avellana. Carpinus betulus. Quercus peduncu 
lata, Salix caprea, Juniperus communis, Verbascum, Pinus, Oeno 
tera biennis, Daucus carota, Solanum tuberosum, Nicotiana affi 
ni8 e Hyoscyamus niger; TambiAn ha sido citada bajo Euphorbia. 
Pasa el invierno en estado adulto y el apareamlento tiene lu—  
gar en el mes de Junio; es una especie tardia, relativamente, 
la puesta tiene lugar desde finales de Junio hasta mediados de 
Julio; hay una cita de una puesta de 18 huevos sobre Anthyllis 
vulnerata; se pueden encontrar ninfas desde finales de Julio - 
hasta finales de Septiembre*(Southwood y Leston, Puchkov, Sti­
chel, Popov, Pissarro, Woodroffe, Ryle, Thomas).
AdemAs de haberla encontrado sobre algunas de las plantas 
anteriormente citadas, la hemos cogido sobre Geranium sp. y en 
Pinus halepensis; lo niAs frecuente es encontrarla sobre yerbas 
y matas bajas.
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TRIBU CHOROSOMINI DOUGLAS Y SCOTT 1865
Chorosomldae DOUGLAS Y SCOTT I8 6 5 , The British Hemijg 
tera, 1, Heteroptera, p.1 3 8 ,
Myrntaria STAL 1872, OfVers.Vet.-Akad.Forh,, 29(6), - 
p. 5 6 .
Hyrmini HARRIS 1943, Iowa St.Coll.J.Soi., 17» p.197. 
Chorosomini CHOPRA I9 6 7 , Trans.R.ent.Soc,Lond., II9
(1 2 ), p.3 7 6 .
Insectos de cuerpo deldado, generalmente alargado, con los 
bordes latérales casi paralelos. Cabeza de longitud variable. 
Tilo, redondeado anteriormente, sobresaliendo de las jugas que 
tambiAn estân avanzadaa. 4 # artejo de las antenas de longitud 
variable. TubArculos de las antenas sin proyecclones latérales 
Pronoto cuadrngular o trapezoidal, con los Angulos anteriores 
no apuntados. Metaleura no dividida claramente. Abertura de —  
las glAndulas repulsoras pequefia, con un estrecho peritrema 1_1 
neal. Los fAmures del 3@ par de patas con o sin espina, cuando 
las tienen su longitud es uniforme. 1? y 2? tergos abdominales 
sin fragmas ni uniones. Lateroterguitos membranosos, estAn al­
go esclerotizados en Agraphopus. Sin sutura del 7- conexivo. - 
En algunas especles hay formas braquipteras.
OAnero tipo; Chorosoma OURTIS I8 3O.
En la peninsula IbArica esta tribu estA representada por 
cuatro gAneros de los sels que forman parte de esta tribu.
CLAVE PARA LOS GENEROS IBERICOS DE LA TRIBU Chorosomini DOU­
GLAS Y SCOTT 1 8 6 5 .
1 (4).- 4 9 artejo de las antenas, por lo general, tan largo o
mAs largo que el 3- artejo de las antenas.
2 (3 ).- FAmures del 3 - par de patas dAbiles, sin espinas en su
cara ventral   Agraphopus STAL I8 7 2 .
3 (2 ),- FAmures del 3- par de patas fuertes, con una espina en
su cara ventral.... Leptoceraea JACKOWLEW 1873.
4 (1 ).- 4? artejo de las antenas mAs corto que el 3- artejo de
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las antenas,
5 (6).- 1? artejo de las antenas mAs corto que la longitud de
la cabeza.........  Myrmus HAHN I8 3I.
6 (5)»- 1- artejo de las antenas mAs largo o al menos tan lar­
go como la longitud de la cabeza  .... ..........
........ ..........  Chorosoma CURTIS I8 3O.
GENERO AGRAPHOPUS STAL 18?2
Agraphopus STAL 1872, Ofvers.Vet.-Akad.P5rh., 2 9 (6 ), 
p.55 (Especie tipoi Agraphopus lethierryi STAL —  
1 8 7 2. Monotipico).
Insectos de talla relativamente pequefia, generalmente de 
4 a 7 mm, aunque algunas especies pueden alcanzar los 8,8 mm. 
Cuerpo alargado, oval. Cabeza de longitud variable. Tilo y ju­
gas avanzados. Los ojos no sobresalen mucho del contorno de la 
cabeza. Bdcula generalmente alargada. El rostro alcanza el ni­
vel de las coxas del 2? o el 3- par de patas. El 1? artejo de 
las antenas, como mucho, apenas se extiende mAs allA del tilo; 
4 9 artejo mAs corto que el 3-t ocasiones de igual longitud. 
Pronoto mAs ancho qUe largo. Meso y metasterno con surco la-—  
bial. Escutelo no alargado. Los fAmures del 3* par de patas no
portan espinas y no alcanzan el extremo del abdomen; tibias —
del 3 ? par de patas delgadas; 1? artejo de los tarsos del 3- -
par de patas apenas mAs largo que el 2® y el 3- juntos. Los h£
miAlitros generalmente cubren el conexivo abdominal. Sutura en 
tre el 3- y 4? tergos abdominales completamente obliterada. —  
cApsula genital de los machos con los lAbulos latérales bien - 
desarrollados y generalmente terminados en punta; proyecciAn - 
media generalmente redondeada o cAncava; lAbulos paralaterales 
largos. ParAmeros sin curvatura entre la base y la hipAfisis. 
No se conocen formas braquipteras.
■ De las seis especies descritas en este gAnero hay una re­
presentada en la Peninsula.
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Agraphopus lethierryi STAL 1872
Agraphopus lethierryi STAL 1872, Ofvers*Vet,-Akad,—  
F3rh., 29(6), p.5 6.
Agraphopus ornatulus JACKOWLEW I8 8 0 , T.ent.Ross., 11
p.2 1 3.
Agraphopus virescens REUTER I9OO, Pinska Vet.Soc,-—  
Porh., 42, p.2 7 8 .
Agraphopus orientalis DISTANT 1918, Fauna British In 
dia Rhynchota, 7» p.172.
Agraphopus sjoestedti var, pallescens SCHOUTEDEN --- 
1 9 3 8, Ann.Mus.Congo Beige, Zool. 1(3)» p.30%#
ColoraciAn parda mAs o menos clara, amarillenta o verdosa 
Tegumento con puntuaciones. Cabeza llgeramente mAs ancha, in-- 
cluidos los ojos, que larga. Tilo ancho, mAs avanzado quo las 
Jugas, tamblAn avanzadas. Surco cefAlico medio alargado y del- 
gado. Los ojos sobresalen la mitad de su diAmetro del contorno 
de la cabeza. Ocelos pequefios situados sobre un par de tubArcu 
los mAs o menos salientes. Bdcula alargada y estrecha. El ros­
tro sobrepasa el nivel do las coxas del 25 par de patas. 15 ar 
tejo do las antenas corto, sin apenas sobrepasar el tilo, y an 
cho; 25 artejo mAs corto que el 35, ambos delgados; 4 5 artejo 
mAs corto que el 3* Y oseuro. TubArculos de las antenas escota 
dos. Pronoto trapezoidal, mAs ancho que largo, con una quilla 
media longitudinal muy estrecha; llgeramente convexo a nivel — 
de los Angulos humerales que son romos. Escuteld triangular, - 
su extremo distal tiene forma de lengüeta mAs o menos marcada. 
Meso y metasterno surcados por el labio. Coxas del 35 par de - 
patas separadas. Tibias del 3  ^ par de patas mAs oscuras en su 
extremo distal. Venas de los hemiAlitros de color anaranjado, 
al menos la subcostal; la membrana sobrepasa el borde poste--- 
rior del abdomen. Conexivo inmaculado, claro, cubierto por los 
hemiAlitros. CApsula genital de los machos figuras I7I y 172. 
ParAmeros figura 173. Talla de 4,6 a 6,4 mm.
Esta especie ha sido citada del sur de Francia, Espafia, -
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fig.171 fig.173fig. 17 2
Cabo Verde, Marruecos, Argelia, Sicilia, Cerdefia, CArcega, Ita 
lia, Yugoslavia, Albania, Hungrfa, Rumania, Bulgaria, sur de - 
Rusia, Turquia, Chipre, Siria, Egipto, SudAn, Asia Central, Pa 
quistAn, Tibet, India, China y regiAn etiApica.
Material estudiado
CADIZ; Pozalbero 5-II- 6 7  Ig. CATALUf^A; S# del Cadi -VIII- 0 6  A- 
rias! lot GRANADA; Si Nevada 30-VII-5% W, Steiner! Icf. MURCIA;
Alberca -VIII-43 G.Menor! Ig; Cartagena, Icf Ig, GAmez! Ig. --
PORTUGAL; S'Arba -I9O8 Col.O.Vogt 4ej.
Citas bibliogrAficas
BARCELONA; La Rierada 12-VII-59 (Wagner I9 60(1) p.42). CADIZ; 
San Roque 7-XI-7I (Ribes 1974). GRANADA; Si Nevada, Corral de 
Veleta 3050m 3O-VII- 5 4  V.Steiner! (Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7 ). MA— - 
DRID; Madrid, Bolivar y Chicote! (Bolivar y Chicote 1879 p.15^  
SEVILLA; Sevilla, CalderAn! (Medina 1895 P»70). VALENCIA; en-— 
tre Paterna y el curso del Turia e inmediaciones Serra Calderç» 
na,Wagner Weber y Ribes! (Miscelanea ZoolAgica 1 (5 )» p.3 2 ).
La biologia de esta especie estA prActicamente sin estu--
diar. Se ha encontrado durante todos los meses del ano en esta
do de imago. Ha sido citado sobre Cynodon dactilon (Gollner--
Scheiding).
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GENERO LEPTOCERAEA JACKOWLEW 1873
Leptoceraea JACKOWLEW 1873» Trudi Russ.ent«Obschtsch, 
7» p. 13 y 3 8 .(Especie tipo Leptoceraea viridis -- 
JACKOWLEW 1 8 7 3. Monotipico),
Insectos de talla relativamente pequefia, de 5» 5 a 7» 5 mm. 
Cuerpo alargado, oval. Cabeza mAs ancha que larga. Tilo y ju—  
gas avanzados. Los ojos no sobresalen mucho del contorno de la 
cabeza. El 15 artejo de las antenas apenas alcanza el extremo 
del tilo; 4 5 artejo de las antenas mAs corto que el 3- artejo, 
Pronoto trapezoidal mAs ancho que largo. Mesosterno ligeramen- 
te surcado por el labio. Los fAmures del 35 par de patas son - 
gruesos y, en su cara interna, portan filas de pequeRas espi—  
nas de longitud uniforme; alcanzan el extremo po terior del ab 
domen. Tibias delgadas. 15 artejo del tarso del 3® par de pa-- 
tas tan largo como el 25 y 35 juntos. Los hemiAlitros casi cu­
bren el conexivo. Sutura entre los tergos 39 y 45 del abdomen 
completamente obliterados. No se conocen formas braquipteras. 
cApsula genital de los machos con los lAbulos latérales bien — 
desarrollados, generalmente redondeados; proyecciAn media re-- 
dondeada; lAbulos paralaterales mAs pequenos que los latérales 
ParAmeros sin curvatura entre la base y la hipAfisis.
De las très especies descritas de este gAnero sAlo una e_s 
tA citada en la peninsula Ibérica.
Leptoceraea femoralis (HORVATH 1897)
Agraphopus femoralis HORVATH 1897, Rev.Ent., 16,p.84
Leptoceraea turanica OSHANIN I9 O6, Verz.pal.Hem.Het.
1 (1 ), p2 3 2 y 7 8 1.
Leptoceraea femoralis HOBERLANDT 1959» Acta ent.Mus. 
Prag., 33» P.515.
ColoraciAn pardo-amarillenta clara. Tegumento con granula 
clones y puntuaciones. Cabeza mAs ancha, incluyendo los ojos, 
que larga, con numerosas granulaciones mAs patentes por detrAs 
de los ojos. Tilo ancho, mAs avanzado que las jugas. Surco ce-
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fdlico medio alargado y estrecho. OJos globosos que no -'éobre—  
salen mucho del contorno de la cabeza. Gcelos pequefios sobre - 
un par de protuberanclas. BiScula muy estrecha y alargada. El - 
rostro alcanza el nivel de las coxae del 3 @ par de patas. 1 ? — 
artejo de las antenas corto y ancho, apenas alcanza el extreme 
del tilo; 29 y 3 ? artejos largos y delgados; 4 9 artejo mis cor 
to que el 3 - * Protuberanclas de las antenas poco marcadas. Pro 
noto trapezoidal, mis ancho que largo, con granulaciones,espe- 
cialmente en la porciin anterior; zona de los ingulos humera-- 
les, que son romos, ligeramente convexa* Escutelo triangular, 
algo alargado y romo en su extreme distal. Pimures engrosados; 
los del 3 - par de patas portan dos filas de pequehas espinas — 
en su cara interna. Tibias del 3* par de patas con su extreme 
distal oscuro. Los hemiilitros alcanzan el extreme posterior - 
del abdomen. Cipsula genital de los machos figuras 174 y 1?5« 
Parimeros figura 1?6, Talla de 6 a 7
fig.174 fig.175 fig.176
Esta especie ha side citada del sur de Francia, Espaha, - 
Rumania, Grecia, Chipre y norte de Africa. Tambiin ha side ci­
tada de Irin, Irak y Turquestin pero,en su trabajo de 1977* O . 
Gbllner-Scheiding las considéra como citas dudosas.
Material estudiado
MUR Cl A: Cartagena, Gimez! IcT I9 .
Citas bibliogrificas
CIUDAD REALS Pozuelo de Calatrava (de la Puente 1899 P.21l); - 
En Pozuelo y Almagro -V- al -XI- de la Puente! (de la Puente -
1 9 20 p.316).
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Estas citas de J.M, de la Fuente no las he visto recogi-- 
das en ninguna publicacidn. Tampoco pude encontrar estos ejem- 
plares en su colecciin, por lo que, durante algiln tiempo tuve 
ciertas réservas para considerar esta especie dentro de las de 
la fauna ibirica, Los dos ejemplares estudiados de Cartagena, 
pertenecientes al Institute Espahol de Entomologfa, que esta—  
ban sin identificar, y la comprobaciin de la déterminaclin con 
ejemplares del British Museum, confirman la validez de que es­
ta especie pertenece a nuestra fauna.
La biologia de L.femoralis es muy poco conocida. Gollner— 
Scheiding la cita asociada a Aeluropus littoralis. De la Fuen­
ta lo cita sobre yerba fresca en los huertos, en ribera del Ja
bal6n y en las isletas de la laguna de lainesperada de Pozuelo.
GENERO MYRMUS HAHN I8 3 I
Myrmua HAHN I8 3 I, Die wanzenartigen Insecten, 1, p. 
8 1 (Especie tipo* Coreus miriformis FALLEN 1807= 
Lyga eu s micropterus BURREL I8O7 . Monotlpico),
Insectes de cuerpo alargado. Cabeza ligeramente mis larga 
que ancha, con los bordes casi paralelos. Ojos globosos que no 
sobresalen mucho, relativamente del contorno de la cabeza. El 
19 artejo de las antenas sobrepasa al tilo, pero su longitud — 
es menor que la mitad de la longitud de la cabeza. 3- artejo - 
de las antenas generalmente mis largo que el 49 artejo. Prono- 
to mis ancho que largo. Meso y metasterno surcados por el la—  
bio. Patas delgadas. Los fémures del 39 par de patas no estin 
engrosados y no portan espinas ni alcanzan el extreme poste— - 
rior del abdomen. Tibias delgadas. 19 artejo del tarso del 39 
par de patas apenas mis largo que el 29 y el 3- juntos. Son -- 
muy comunes las formas braquipteras; en las formas macripteras 
los hemiilitros generalmente cubren el conexivo. Tergos abdomjL 
nales con todas las su uras. Cipsula genital de los machos con 
los libulos latérales bien desarrollados y apuntados; proyec—- 
ciin media aguzada; libulos paralaterales menos desarrollados 
que los latérales. Parimeros no curvados.
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De este ginero, excluslvamente paleirtlco, en la penin­
sula Xbirica hay una especie.
Myrmus miriformis miriformis (FALLEN 1807)
Coreus miriformis FALLEN 1807, Mon,Cim.Svec, p.60.
Myrmus formosus JACKOWLCW 1904, Russ.ent.Obors,, 4, 
p.93.
Myrmus paralellus JACKOWLEW I9 0 5 , Russ.ent.Obors., 5
p.4 9 .
Cuerpo alargado, Coloraciin parda mis o menos clara o ver 
dosa. Tegumento con setas y puntuaciones. Cabeza ligeramente - 
mis larga que ancha. Tilo, mis avanzado que las jugas, con --- 
fuertes setas espinosas. Surco cefilico medio alargado y estrje 
cho. Ojos globosos que sobresalen del contorno de la cabeza. — 
Ocelos pequenos. Bicula muy estrecha y alargada. El rostro so­
brepasa el nivel de las coxas del 29 par de patas. Antenas re— 
lativamente gruesas, a veces rojizas, con setas; 19 artejo, —  
mis ancho en su porciin distal, sobrepasa el nivel del extreme 
anterior del tilo; 29 artejo mis largo que el 3*»  ^9 artejo g^ 
neralmente mis corto que el 39, mis oscuro y mis o menos clavj. 
forme. Pronoto mis ancho que largo, con una ligera llnea media 
longitudinal clara; mirgenes anterior y posterior escotados, - 
especialmente el Ultimo; cicatriz transversal del pronoto has— 
tante marcada. Escutelo alargado. Patas con numerosas setas; - 
tibias del 39 par de patas oscuras en su extreme distal. Hemi^ 
litres con las venas mediana, cubital y anal rojizas; son mis 
frecuentes las formas braqulpteras que las macripteras, en es­
tas Ultimas la membrana no alcanza el extreme del abdomen. Ab­
domen alargado, con los mirgenes latérales paralelos en los ma 
chos, mis o menos ensanchado en las hembras; por lo general, - 
dorsalmente muy oscuro en los machos y claro y con una Ifnea - 
media longitudinal oscura en las hembras. Conexivo inmaculado. 
cipsula genital de los machos figuras 177 y 178. Parimeros fi­
gura 1 7 9 . Talla de 6,5 a 10 mm.
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fig.177
fig. 179
Esta especie es un elemento eurosiberiano que ha side cl- 
tado de Noruega, Suecia, Finlandia, B^ltlco, oeste de Rusla, - 
Polonia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Hoîanda, Bélgica, —  
Francia, Espatia, Portugal, Italia, Suiza, Austria, Checoslova- 
quia, Hungria, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, sur de Rusia y - 
Siberia.
Material estudiado
BARCELONA: Valdoreix 27-V-56 RibesI Srfo' 7qg.
Gitas bibliogrificas
BARCELONA! Valdoreix 12-VIII-59 (Wagner 1960 ( 1 )p.i»2) . VALEN—  
CIA: Alcira 21-VII-59 (Wagner 1960(1) p.42). PORTUGAL: Herd.da 
Mitra -VII-23 (de Seabra 1927 p.13)#(Respecto a la cita de Sea 
bra 41 indica no haber encontrado material de esta especie en 
la coleccidn del Museo Zoolôgico de Coimbra y se refiere m4s — 
bien a los estudios de Paulino de Oliveira . Ver de Seabra --- 
1929 p&ginas 235 y 2 3 8 ).
Esta especie parece ser que hiberna en estado de huevo. — 
Los huevos tienen dos marcados procesos micropilares y la pue^ 
ta se realiza desde mediados de Julio hasta mediados de Sep-—- 
tiembre; eclosianan en Mayo y pasan por cinco estados ninfales
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antes de llegar a adulte. Los imagos han sido citados casi —  
siempre sobre gramAeas, Festuca rubra. F.polesica. F.orina, 
taurica, F»myceros. Poa pratensis, P.nemoralis, P.bulbosa. Koe 
leria glauca, Bromus inermia, B.riparius, Agrostis capillaris, 
A.canina, Agropyrum peçtiniforme, A.imbricatum, Stipa, Calama- 
grostis, Eehinochloa, Setaria, Holcus mollis, Deschampsia fle- 
xuosa, Sieglingia decumbens, Elitrygia repens, Aneurolepidium 
ramosum, Narduus stricta y Trifolium (Puchkov, Stichel, South- 
wood y Leston, Dupuis, Wooward),
GENERO CHOROSOMA CURTIS I8 3O
Chorosoma CURTIS I8 3O, British Entomology, 7» P*297 
(Especie tipo; Chorosoma arundinis CURTIS I8 3O = 
Rhopalus schillingii (SCIIUMMEL) SCHILLING 1829. - 
Por désignaci6n original).
Insectos de cuerpo delgado y muy alargado. Cabeza mAs lar 
ga que ancha, con los mirgenes latérales casi paralelos. Los — 
ojos sobresalen mis de la mitad de su diimetro del contorno de 
la cabeza. El 1 ? artejo de las antenas sobrepasa al tilo mis — 
de très cuartas partes de su longitud y es mis largo que la mi. 
tad de la longitud de la cabeza. 4* artejo de las antenas mis 
corto que el 3- artejo de las antenas. Pronoto mis largo que - 
ancho; mirgenes latérales casi paralelos. Escutelo alargado. — 
Meso y metasterno surcados por el labio. Fimures del 3 * Par - 
de patas ni engrosados ni espinosos. Tibias posteriores delga­
das, con setas, en su cara interna, mis o menos fuertes. 1 ? ar 
tejo del tarso del 3 - par de patas bastante mis largo que el - 
29 y 39 juntos. Los hemiilitros generalmente cubren el conexi—
vo en las formas macripteras; son frecuentes las formas bra -
quipteras. Sutura de los tergos abdominales 3 ® y 4? compléta-- 
mente obiiterada. Cipsula genital de los machos con los libu-- 
los latérales muy desarrollados, a menudo aguzados; proyecciin 
media terminada en punta; libulos paralaterales generalmente - 
mucho menos desarrollados que los latérales. Parimeros sin cur
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vatura entre la base y la hlpifisis.
Este género, tamblin exclusive de la reglin paleirtlca, — 
esti representado en la peninsula Ibirlca por una especie.
Chorosoma schillingl (SCHILLING 1829)
Rhopalus schillingl (SCHUMMELL en) SCHILLING 1929, - 
Beitr.Ent., 1, p.55.
Chorosoma arundinis CURTIS 1830, British Entomology, 
7, P. 297.
Chorosoma schilling! FIEBER i860. Die Europaïschen — 
Hemiptera, p.227.
Cuerpo muy estrecho y alargado. Coloraciin amarillenta —  
clara. Tegumento con puntuaciones. Cabeza mis larga que ancha; 
mirgenes latérales pricticamente paralelos. Tilo, con fuertes 
setas, mis avanzado que las jugas. Surco cefilico medio lineal 
Los ojos sobresalen mis de la mitad de su diimetro del contor­
no de la cabeza. Ocelos sobre un par de tubirculos pequeflos —  
muy cercanos al margen posterior de la cabeza. Bicula pequerla, 
mis estrecha en su extremo posterior. El rostro alcanza el ni­
vel de las coxas del 22 par de patas. Antenas largas con setas 
cortas adosadas. 12 artejo de las antenas largo, sobrepasa mu­
cho el nivel del tilo; 22 y 39 artejos mis delgados; 4 2 artejo 
mis corto que los anteriores. Tubirculos de las antenas escota 
dos y poco patentes. Pronoto mis largo que ancho, mis o menos 
cuadrangular, con una Ifnea media longitudinal; zona de los in 
gulos humerales mis o menos convexa. Escutelo alargado con una 
Ifnea media longitudinal y el extremo posterior en lengüeta. - 
Tibias del 3 - par de patas oscuras en su extremo distal y con 
setas fines en el margen interno. Los hemiilitros no recubren 
totalmente el dorso abdominal; clavus y coria pricticamente —  
hialinos, Conexivo inmaculaao. Cipsula genital de los machos - 
figuras 180 y I8 I, Parimeros figura 182. Talla de 12 a l6mm.
Esta especie ha sido citada de Suecia, Biltico, oeste de 
Rusia, Polonia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, B&1-
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gica, Francia, EspaAa, Baléares, Portugal, Marruecos, Argella, 
Ttlnez, Sicilia, CerdeBa, Cdrcega, Italia, Suiza, Austria, Che- 
coslovaquia, Hungrla, Yugoslavia, Albania, Rumania, Bulgaria, 
Grecia, Siria, Chipre, Turqula, sur de Rusia y TurquestAn.
{
fig. 180  
Material estudiado
fig. 181 fig. 18 2
AVILA: Las Navas del Marqués 8-X- 7 6  J.J.Presa! 2A<f. HUELVA: 
guera de la Sierra I3-X- 6 7  J.A.de la Fuente! 2(l(f 2gg. MADRID: 
Madrid 22-VIII-78 M.A.VAzquezI Iç, 12-IX—78 G.deLabra! lÿ, en 
Ciudad Universitaria 2-VI-73 F.J.Fdez! Icf*, -IX-73 L.S.Sublas! 
l(f, 27-VII-77 M.A.VAzquezI IcT; Aldea del Fresno 2O-VII- 7 9  M.A. 
VAzquez! Icf; Bustarviejo 22-VI-76 J.J.Presa! lc^ | La Cabrera 2k 
—VI—76 R.Outerelo! Id^ Collado Mediano lO—VT—7 6 J.J.Presa! Ig, 
9 -IX- 7 6  J.J.Presa! Id^ El Escorial en La Herrerla 8-X- 7 6  J.J. 
Presa! 1%, en Silla Felipe II 9 -VII- 7 6  J.J.Presa! 2^<T 2qgj — - 
Cuestas de Galapagar 900 m 14-IX-76 J.J.Presa! 2 9 9 , 8-X- 7 6  J.J 
Presa! Id* 3 9 9; Hoyo de Manzanares I5—VII-79 V.Monserrat! 2dV 1 
9 ; Manzanares el Heal 27-VII-77 M.A.VAzquez! l(?j Meco 3 0-VIII- 
60 I9 ; Miraflores 5-VII-74 J.Mateos! I9 , 2 I-X- 7 6  J.J.Presa! 2 
99; Los Molinos 4—VIII- 7 6  J.J.Presa! Id^ , 14-IX—7 6 J.J.Presa! 1 
d*, I5-X- 7 6  J.J.Presa! I9 ; Montarco, J.Abajo! 3AcT 39%% El Pardo 
en Mingorrubio 7-VI-79 Angel! I9 ; Pantano Pinilla 2I-X- 7 6  J.J.
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Presa! 2 dîf Ip; Robregordo 3-VI-7& J.J.Presa! I9 , 8-X-J6 J.J.—
Presa! Içf Soto del Real 5-VII-74 J.Mateos! Itf I9 , 2 6-VI- 7 6  R .
Outerelo! 2dtf 5 9 9 , 2 3-VIII- 7 6  M.A.VAzquez! 2<Td’, I9 -X- 7 6  J.J,—  
Presa! I9 ; Torrején de la Calzada ll-VII-77 M.A.VAzquez! 1<7} -
Valdemanco 29—VI- 7 6  J.J.Presa! I9 , 7-VII-79 M.G@Ovejero! l<f Ig
Cerro Valgallegos 23-IX-77 M.A.VAzquez! 2cfcT ^ 9 9 ; Villaconejos 
2O-VI- 7 6  M.A.VAzquez! Id* I9 . MALAGA; Comte Benftez 13-IX-79 J. 
M.Avila! I9 ; Marbella I8-V-8 O M.A.Alonso Z. ! Id*. MUR Cl A; Carta 
gena, Gémez! 3 9 9 » SALAMANCA* Los Pajares 890m I2-X- 7 7  V.Monse­
rrat! I9 ; Valduclel I5-VII—77 V.Monserrat! I9 . SEGOVIA* Cerezo 
de Arriba, J.Abajo! Id* Igj Las Guarranillas 24-VI-76 J.J.Presa! 
I9 . TERUEL* Teruel 2O-IX- 3 3  B.MuRoz! 2 9%, I5-VI- 3 4  B.Muftoz! 2 
crtr^ l-VII- 3 4  B.Mufloz! Id»I9 , 5-VII-34 B.Mufloz! I9. TOLEDO* Bel 
vis de la Jara 2-VII- 7 8  V.Monserrat! 1«? 2 9 9; La Nava de Rico-- 
maillo 2-VII—78 V.Monserrat! I9 ; Puerto de los Yébenes ll-VII- 
77 M.A.VAzquez! 4tfd* I9 ,
Citas bibliogrAficas
GUADALAJARA* La Cabanuela, Brihuega 900-i000m -VII-I9OO 1 ej. 
(NavAs 1 9 0 2 ). MADRID: Brunete, Bolivar!, Madrid, Dr.Puton!,El 
Escorial, Laguna! (Bolivar y Ghicote 1879 P»159)« SEVILLA: Ca- 
zalla y Guadalcanal, Rio! (Medina 1895 P.70). ZARAGOZA: Alrede 
dores de Zaragoza 27-X-03 (Ardid de Acha I9 O3 p.27l)« PORTUGAL 
Portimao -IX-47» Serra de Monchique -X-5 I (Pissarrol953)j Ere_i 
neda (de Seabra 1925 p.27); Alcamises -VIII-2 3 , Herd.da Mitra 
-VI—24 (de Seabra 1927 P»15)l Evora, S.Pedro de Muel (de Sea—  
bra 1929 p. 2 3 4 ).
Chorosoma schillingl hiberna en estado de haevo; los hue­
vos tienen dos procesos micropilares, su puesta es realizada — 
sobre hierbas. Se desconoce si algunos adultos pasan el invier 
no. Esta especie ha sido citada casi siempre sobre ;;ramineas, 
Koeleria glauca, K.gracilis, Festuca ovina. F.rubra. F.sulcata
F.polesica, F.beckeri, Poa nemoralis, P.bulbosa. P.compressa, 
Agrostis canina, A.tenuifolia, Eragostis pilosa. Bromus inor—  
mis, B.squarrosus, Elitrygia repens, Agropyron pectiniforme, —
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A.Imbricatum, Calamagrostis epigeios, Agropyron dasyanthum, -- 
Ammophila arenaria, Hordeum murinum, Carex, Psdmma arenaria -- 
(Southwood y Leston, Stichel, Puchkov, Dupuis).
TRIBU MACCECETHINI CHOPRA 19 6?
Maccevethini CHOPRA 196 7 , Trans.R,ent.Soc.Lond., 119 
(1 2 ), p.3 8 3 .
Insectos de cuerpo, comparativamente, fuerte, eliptico u 
oval alargado. Cabeza mAs ancha que larga. Tilo redondeado en 
su porcidn anterior, mAs avanzado que las jugas. 4@ artejo de 
las antenas mAs largo que el 3 * artejo. TubArculos de las ante 
nas con prolongaciones latérales pequehas. Pronoto trapezoidal 
sus Angulos latérales no estAn prolongados; la cicatriz trans­
versal, por lo general, termina en dos ojales cerrados late—  
ralmente. La metapleura no estA dividida en episterno y epfme- 
ro. Orificio de las glAndulas repulsoras pequeHo, con un peri- 
trema no diferenciado. Fémures del 3- Par de patas ni engrosa­
dos ni espinosos. Pragma y unién del;T?.y 29 tergos abdomina-- 
les ligera o moderadamente desarrollados en los machos y ausen 
te en las hembras. Apodema del 7- esterno bien desarrollado en 
los machos y ausente en las hembras. No se conocen formas bra- 
quipteras. cApsula genital de los machos con los lAbulos laté­
rales pequehos; proyocciAn media variable, lébulos paralatera­
les generalmente poco desarrollados, en ocasiones, de su cara 
interna salen apéfisis unciformes que abrazan a los parAmeros 
a nivel de su curvature.
Gênero tipo: Maccevethus-DALLAS I8 5 2 .
Esta tribu estA constituida por dos generos, los dos con 
representacién en la Peninsula.
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CLAVE PARA LOS GENEROS DE LA TRIBU Maccevethini CHOPRA 196?
1 (2 ).- 29 y 3 - artejos de las antenas aproximadamente de igual
grosor que el 19 y el 49 artejos........ ..............
 .... . Maccevethus DALLAS 1832,
2 (1 ).- 29 y 30 artejos de las antenas claramente mAs delgados 
que el 19 y4 9 artejos............................
 ........... . Stictopleurus STAL 1872*
GENERO STICTOPLEURUS STAL I8 7 2
Stictopleurus STAL 1872, OfVers.Vet.-Akad.Forh., 29 
(6 ), p.55 (Especie tipo: Cimex crassicornis LIN-- 
NEO 1 7 5 8 . Désigné Oshanin 1912).
Insectos de cuerpo oval, mAs o menos alargado. Cabeza a—  
proxi madament e de igual anchura que longitud, a veces brusca— • 
mente inclinada o abombada. Tilo mAs avanzado que las jugas, - 
también avanzadas. Ojos globosos y salientes. Bdcula alargada 
y uniformemente ancha. Rostro largo, generalmente alcanza el — 
nivel de las coxas del 3- par de patas. Antenas largas; 29 y -
3- artejo de las antenas claramente mAs delgados que el 19 y — 
el 4 9 . Tubérculos de las antenas bien apreciables. Pronoto tra 
pezoidal, con una depresién en la linea media por debajo de —  
las cicatrices transversales; éstas terminan en ojal, general­
mente cerrado; mArgenes latérales del pronoto sin un patente — 
reborde liso. Escutelo, en ocasiones, con los Angulos latera—— 
les ensanchados y engrosados. Angulo supero-anterior de las m_e 
tapleuras redondeado, no prolongado posteriormente (fig.1 3 9 )» 
Coria de los hemiélitros en su mayor parte transparente y sin 
puntuaciones entre las nerviaciones; éstas sobresalen mucho de 
la superficie del hemiélitro; membrana mAs o menos hialina con 
menos de 15 nerviaciones. Conexivo bien desarrollado, a menudo 
con bandas claras y oscuras. Saliente del 7- esterno abdominal 
pequeAo y bifurcado en los machos y ausente en las hembras. Lj5 
bulos latérales de la cApsula genital de los machos pequehos* 
lébulos paralaterales variables, generalmente pianos, a veces
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do su cara interna salon apdfisis unciformes quo abrazan los - 
par&meros a nivel do su curvatura* ParAmeros mAs o menos dolga 
dos o acintados, por lo general cuirvados*
De las veintidAs especies descritas del gAnero Stictopleu 
rus trece son paleArticas y seis en la peninsula IbArica*
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBERICAS DEL GENERO Stictopleurus STAL
1 (2 ).- Las cicatrices transversales del pronoto terminan on —
ojales abiertos superiormente, al menos on uno do los 
lados.Sin un reborde liso por delante de las cicatri—  
ces (fig,1 8 3 ).,.... punctatonervosus (GOEZE 1 7 7 8 ),
2 (l)«- Las cicatrices del pronoto terminan en ojales cerrados
Con un reborde liso por delante de las cicatrices (fig
184, 1 8 5 , 1 8 6 , 187, 1 8 8 ).
fig.183 fig.184
{
fig,186
3 (4).- Escutelo con protuberanclas Latérales muy anchas y pr^ 
minentes (fig,I8 9 ), cApsula genital de los machos fig. 
1 9 0 , 1 9 1, Genitalia externa dr las hembras fig.I9 2 ... 
......   synavei GOLLNER-SCHEIDING 1975.
2k 1
fig.187
1
fig.189 fig.190
fig. 191 fig. 1 9 2
4 (3 ).- Escutelo con las protuberanclas latérales no muy pro­
minent es .
5 (6 ).- Cicatrices transversales del pronoto no limitadas pos­
teriormente por un reborde liso (fig.I8 5 ). Pared inter 
na del pigdforo sin ap6fisis unciformes. Capsula geni­
tal de los machos fig.193. Genitalia externa de las -- 
hembras fig. 194.... crassicornis (LINNEO I7 5 8 ),
6 (5 ).- Cicatrices transversales del pronoto limitadas poste—
riormente por un reborde liso. Pared interna de la cdg 
sula genital de los machos con ap6fisis unciformes.
2h2
fig. 19*»
7 (8).- Tilo ligeramente inclinado en su porcirfn anterior for-
raando 4ngulo agudo con la biicula, en vista lateral (fig 
1 9 5 ). Capsula genital de los machos figs. 196, 197 y -
1 9 8 . Genitalia externa de las hembras fig.199........
.............  riveti KOYER 1923.
8 (7 ).- Tilo muy inclinado en su porci6n anterior formando un
ingulo pricticamente recto con la bdcula, en vista la­
teral (figs. 200 y 2 0 1).
fig.1 95 fig.1 9 6 fig. 198
fig, 200 fig. 201
2k 3
9 (1 0 ),- Pronoto sin definidas bandas longitudinales claras y - 
oscuras y con los mdrgenes latérales pricticamente li­
ses (fig,184), cipsula genital de los machos con la —  
proyecciin media apreciable en vista lateral, no diri- 
gida hacia dentro (figs, 202 y2 0 3 ), Parimeros trunca—
dos en su extremo distal (fig.2 0 4  ....... .
..................abutilon (ROSSI I7 9 0 ).
1 0.(9 ),- Pronoto con definldas bandas longitudinales claras y - 
oscuras. Cipsula genital de los machos con la proyec-- 
ciin media no apreciable en vista lateral, dirigida ha 
cia dentro (figs,205 y 206), Parimeros apuntados en su 
extremo distal y dirigidos hacia la cara esternal de -
la cipsula (fig.2 0?).... .............
.............. . pictus (FIEBER i860).
I
fig. 202 fig. 2 0 3
Oada la complejidad que présenta la identificaciin de al- 
gunas especies de este género, quiero ahadir unos comentarios 
a las claves.
Stictopleurus punctatonervosus esti mis asociado a St.era 
ssicornis, ademi, de por su aspecto, por no presenter ni un re 
horde liso por detris de las cicatrices transversales del pro­
noto, ni apifisis unciformes en la cara interna del pigiforo; 
pero la primera de estas dos especies tiene los ojales termina
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fig.204
fig.206
I
fig. 205
I
fig. 207
les de la cicatriz abiertos superiormente y no présenta rebor­
de liso anterior a la cicatriz, mientras que la segunda s£ pr^ 
senta este reborde y los ojales terminales de la cicatriz es—  
t&n cerrados. En cuanto a los machos, la proyecci6n media de — 
de la c&psula genit il en St.crassicornis es bffida y no asf en 
St.punctatonervosus. Los pardmeros de este dltimo son menos r^ 
bustes que los de St.crassicornis. La genitalia de las hembras 
es considerablentente m^s alargada en punctatonervosus que en - 
crassicornis.
24 5
Stictopleurus synavei, présenta un pigdforo inconfundible 
con los del reste de las especies Ibêrlcas del género. En las 
hembras el cruce patetente del 19 par de valvfferos, ocultando 
las 29 vdlvulas, es también un buen cardcter para su identlfl- 
caclén. En ambos casos, machos y hembras, las protuberanclas - 
latérales del escutelo corroboran la determlnaclén de esta es­
pecie.
Stictopleurus riveti, mâs pequena que las otras especies, 
se caractérisa fundamentalmente por la poslcién y forma de la 
proyecclén media en los pigéforos de los machos. En las hem— - 
bras, la genitalia externa no es tan alargada como la de las - 
dos especies que se comentar&n mds adelante y ademés el 19 par 
de valvfferos tienen sus extremes muy préximos sin ocultar to­
talmente las 29 vélvulas,
Sin duda alguna, las dos especies mKs préximas son St.abu 
tilon y St.pictus, la primera de mayor talla que la segunda. - 
St.abutilon suele tener un color mâs uniforme y no présenta -- 
bandas oscuras y claras en el pronoto como St.pictus» Por otra 
parte, las cicatrices transversales de este dltimo estdn més — 
marcadas por lo general, y el reborde anterior a las cicatri—- 
ces es m&s estrecho que en St.abutjlon. También esté muy gene- 
rallzado el carécter de los mérgenes latérales que se indica - 
en las claves, lises en abutilon y hendidos, a la altura de -- 
las cicatrices,en pictus, de modo que en su porcién anterior - 
son casi paralelos. En cuanto a los machos, las diferenclas in 
dicadas para las cépsulas génitales y la disposicién y forma - 
de los parémeros son definitives. Las genitalias externes de - 
las hembras, excepto la légica diferencia de tamaho, no presen 
tan caractères distintos sustancialniente, que permitan separar 
claramente estas dos especies.
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Stictopleurus abutilon (ROSSI 179®)
Cimex abutilon ROSSI 1790, Fn.Etr., 2, p.242.
Lygaeus magnicornis FABRICIUS 1794, Entomologia Sys­
tematica, 4, p.l68.
Coreus capttatus PANZER 1807, Fn.Germ,, p.92.
Corizus substriatus BURMEISTER 1835, Handbuch der En 
tomologie, 2, Rhynchota, p.306.
Rhopalus slgnoretl HULSANT Y REY I8 7O, Histoire natu 
relie des Punaises de France, p.115»
S tictopleurus abutilon STAL 1872, OjTv.Sv.Vet.-Akad. 
Forh., 2 9 (6 ), p.55.
Coloracién general del cuerpo pardo-amarillenta o rojiza. 
Tegumento con numerosas puntuaciones y abondante pilosidad raés 
o menos corta. Cabeza con el extremo anterior del tilo forman— 
do con la bdcula un éngulo casi recto (fig.200).« Tilo més avan 
zado que las jugas. Surco cefélico medio alargado y poco pro-- 
fundo. Ojos globosos y que sobresalen mucho del contorno de la 
cabeza. Con protuberancia postocular. Ocelos sobre un par de — 
tubérculos. A veces, con manchas oscuras alrededor de los oce­
los y entre êstos y los ojos. BiScula relativamente grande. El 
rostro alcanza ampliamente el nivel de las coxas del 3- par de 
patas. 1? artejo de las antenas estrecho en su base; 2?' y 3* “ 
artejos estrechos en toda su longitud; 4 9 artejo més grueso -- 
que los dos anteriores. Tubérculos de las antenas patentes, r£ 
dondeados en su porcién anterior. Pronoto trapezoidal (fig, 384) 
generalmente sin bandas clàras y oscuras; cicatrices transvei—  
sales terminadas en ojales cerrados y bordeadas, anterior y —  
posteriormente por un reborde liso; mérgenes latérales casi Ij. 
SOS en su porcién anterior. Escutelo con las protuberanclas la 
terales no muy marcadas; extremo posterior ancho y muy redon-- 
deado (fig.208). Patas, con los fémures ligeramente engrosados, 
inmaculadas o con manchas més o menos densas. Hemiélitros nor­
males, con o sin manchas oscuras en su venacién. Conexivo inma 
culado, con manchas oscuras pequenas o con bandas claras y os-
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curas. Capsula genital de los machos (figs.202 y 203) con la - 
proyeccitfn media, apreciable en vista lateral, no plegada ha--
cia dentro; con apdfisis unciformes. Parâmeros fuertes, no --
apuntados en su porci&n distal donde, generalmente est6n trun- 
cados (fig,204), Genitalia externa de las hembras fig.209. Ta­
lla de 7 a 9mm.
w
fig.209fig.208
Esta especie se encuentra en Europa, norte de Africa, 
Canarias y Asia Central.
Material estudiado
AVILA: Peguerinos 3-VI—78 P.Gamarra! Pledralaves 2-111-75
P.Garcia! l<f; Valle Enmedio 3-VI"78 P.Gamarra! Id*. CIUDAD REAL 
Ciudad Real -VII- 7 7  A.IbAhez! I9 . CUENCA: Caflizares, Selgas! 1 
ly. GRANADA: S s Alfaguara 19-V-74 Yus Ramos! ly* en Eté.la - 
Teja 5-VII—7 3 Yus Ramos! ItfV Barranco de los Tejos 6-VII—73 —  
Yus Ramos! lo% GUADALAJARA: DurAn -IV- 7 8  Arnâiz! I5 ; Santuy 6-
VI- 7 6  M.A.VAzquez! 46V Ij. HUESCA: Gistain l422m 13-18-VIII-44 
Bxp.Inst:Esp.Ent. 16*2jç. LEON: Puente Castro 6-VI- 7 6  I.MendezI 
Ig. MADRID: Madrid 8-V- 7 2  M.P.Tineol 16», 16-IV-74 B.Arroyo! Ig, 
3—V—75 F.Bueno! I6’, en Casa de Campo 10-V—72 R.Outerelo! IcT, — 
en Ciudad Universitaria II-V-7 I M.J.Aguilera! Id*, -IV—72 SAn-- 
chez Delgado! Ig, 29-IV-72 L.M.G» Corral! lo% 8-V- 7 2  M.Ortega! 
Ig, lO-V- 7 2  M.L.Rueda! Ig, 26-111-74 M ,A.FerrAndez! Ig, I5-IV- 
75 P.Ortiz! Iç, 2 7-VII- 7 7  M.A.VAzquez! 76V  2çg, 2I-IV-78 M.A. 
VAzquez! 4oV 2gg; Alpedrete 12-IV-72 V.Monserrat! Ig, 16-IV-72
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V.Monserrat! 2dV, 6-VIII-7.2 V.Monserrat! Ig, 29-IV-75 V.Monse­
rrat! Itf} La Cabrera 24-VI- 7 8  P.Gamarra! Ig; Camorrltos l-V-75 
C.Résinés! Ig; Cercedilla ll-IV-74 C, Zarrabeitia! Ig; El Esco­
rtai 28-V- 7 2  A.Tineo! Ig, “V-73 M.E.Moreno! Ig, en la Herrerla 
2 6-VII- 7 7  R.Outerelo! lç| Pno.del Velldn 23-IX- 7 8  P.Gamarra! 1 
o’ Ig; Hoyo de Manzanares 25-V-72 Vila de Paz! Irfÿ La Jarosa 7-
V - 7 6  V.Monserrat! Ig; Majadahonda -X—7I L»M.G?Corral! Ig, -V—  
77 M.A.Olleros! 1<^ Manzanares el Real 22-VII-77 M.A.VAzquez! 
Ig, —IV- 7 8  G. delBarrio ! Ig, 2-V—80 J.Canalda! Ig; Matauespesa 14 
-V- 7 1  Coco! Igî Las Matas ll-VII-73 J.Martin! Ig; Miraflores -
2 3-VIII- 7 6  M.A.VAzquez! Ig, 2I-X- 7 6  J.J.Presa! ld% en Ladera - 
Pico Pala 7“X-78 P.Gamarra! 2dV Igj Pto.Morcuera 7-X-78 R.Out^e 
relo! 2<fcf’ Ig, en Majada del Cojo 13-VIII-77 R.Outerelo! Id*; -- 
Los Molinos 7—VIII-75 J.J.Presa! id^ Navacerrada 8 -IV—7 6 V.Mon 
serrât! Icfj El Pardo 7-V-77 J.Slocker! Ig, 12—VI- 7 8  I.Ballarin) 
Igî La Pedriza 25-IV-78 L.M.R.Sanz! Id", en Collado del Terrizo 
lO-VI- 7 8  P.Gamarra! Id*2gg; El Plantlo 2 3-V- 7 2  E.Secadas! Ig }
Pozuelo -IV-74 p .Flores! Ig, 29-VIII-74 J,Acosta! Idÿ Rasca--
frla 23-VIII- 7 6  M.A.VAzquez! Ig; TorrejAn de la Calzada 11-VII 
- 7 7  M.A.VAzquez! Ig; Valdemanco 24-VI—78 P.Gamarra! Ig; Villa- 
visiosa de OdAn 15-V-73 A.Merello! Id*. NAVARRA: Pamplona 1 3--- 
VIII- 5 6  S.V,Peris! lg| Aubens 20-VII—73 Dr.Jordana! lg| Bosque
Irati, valle Irati 2-VII-47 Exp.Inst,Esp.Ent. Ig; Cameros 9--
VII- 7 3  Lantero! Id^ Sansoain l-Vl-74 A.C.VillarA! Ig. PONTEVE- 
DRA: Moscoso 1 7-VIII- 7 6  R.Outerelo! 2gg, 2I-VIII- 7 6  R.Outerelo 
la’ 6gg. SALAMANCA: La Candamia 6-V—78 C.Nieto! id^  Candelario 
I800m —VII- 5 4  Exp.Inst .Esp.Ent. Ig. SEGOVIA: Picardeflas 20—IX— 
7 6 J.J.Presa! ld% San Ildefonso 24—VII-72 Vila de Paz! Icf Ig, 
SEVILLA: Sevilla, Barras! 3dcf Ig, 19—III-71 F.Collante! Ig .—  
TOLEDO: Cabeza Gorda 22-VII-78 V.Monserrat! Ig. VIZCAYA: Algor 
ta 7-IX- 5 8  V.Llorente! là’.
Citas bibliogrAficas
BADAJOZ: Badajoz, UhagAn! (Bolivar y Chicote 1879 P.159). BAR­
CELONA: Calella, Cunf! (Bolivar y Chicote 1879 p.159); (Cunl -
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1897 p.3 2 6 ); Valldoreix 12-VII-59 (Wagner 19 60(1) p.42). GERO- 
NA: Amer (Cunl 1889(l) p.52); Arbucias -VII-VIII-79 (Cunl 1880 
p.222). GRANADA: S«Nevada I5OO-2 5OO111 21-24-VII-26 Lindberg! ( 
Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.6 7 ). GUADALAJARA: Alcarria, Sanz de Diego!(Bo 
llvar y Chicote 1879 p.159); La CabaHuela Brihuega 900-1000m. 
-VII- 1 9 0 0  (NavAs 1 9 0 2 ). GUIPUZOOA: Guipuzcoa, Mieg! (Bolivar y 
Chicote 1 879 p.1 5 9 ). MAESIID: Madrid, Escorial, Bolivar y Chic^ 
te (Bolivar y Chicote 1879 p.159). PALEH^dA: Palencia (de Ba-- 
rras I9 OO p.168). VIZCAYA: Alrededores de Bilbao (Seebold y - 
Schramm 1899 P.135)» ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 27-X-03 
(Ardid de Acha I9 0 3 p.27l); Ambel (Dusmet 1897 p.75). PORTUGAL 
Barranco do Velho -VI-42 (Pissarro 1951 )î Coimbra,Espinho, Fe_l 
gueira, Gerez, Guarda, Serra do Suajo, Casa Branca, S,Bartolo­
meu de Hessines, Aldeia Nova, Matas das Virtudes e do Valado, 
Soure (de Seabra 1925 p«2 6 ); Zambujeiro -VIII-23, Proença ----' 
VIII-2 2 ; Herd.da Mitra -VIII-23, Alinendres -VI-24 (de Seabra -
1 9 2 7 p.1 5 ).
Esta especie ha sido citada sobre Artemisia campestris.A. 
vulgaris, A.absinthium, A.virgata, Achillea glaberrima, A.euxi 
na, A.micranthoides, A.millefolium, Senecio .lacobaea, Erygeron 
canadensis. Inula britanica. Pulicaria vulgaris, Matricaria i- 
nodora, Centaurea diffusa, Senecio viscosa. Chrysanthemum vul­
gar e, C« leucanthemum, Tanacetum pseudoachillea. Calendula per- 
sica, Cistus villosus, Pyrethrum miliefoliaturn. Anthemis arven 
sis. Trifolium, Epilobium y Tussllago. Como las otras especies 
europes del gAnero Stictopleurus, St.abutilon se encuentra ge­
neralmente sobre compuestas. (Puchkov, Stichel, Popov, Gollner 
-Scheiding, Dupuis).
Stictopleurus erassicornis (LINNEO I7 5 8 )
Cimex erassic ornis LINNEO 1759, Systema naturae ed.X 
1, p.448,
Stictopleurus crassicornis STAL 1872, Ofv.Sv.Vet.-A- 
kad.FSrh., 29(6), p.55.
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Stictopleurus mixtus RIBAUT 1921, Bull.Soc.Hist.nat. 
Toul,, 49» p.308.
ColoraciAn general parda mAs o menos oscura, Tegumento -- 
numerosas puntuaciones y pilosidad corta. Cabeza relativamente 
aplanada (fig.210). Surco cefAlico medio superficial y alarga­
do, Tilo ligeramente mAs avanzado que las jugas, tambiAn avan­
zadas. Los ojos sobresalen mucho del contorno de la cabeza.Con 
protuberancia postocular. Ocelos sobre un par de tubArculos, - 
Con zonas oscuras alrededor de los ocelos y entre Astos y los 
ojos. BAcula pequeBa. El rostro alcanza el nivel de las coxas 
del 3- par de patas. Antenas a veces con manchas oscuras; 1« — 
artejo de las antenas grueso, estrecho en su base; 2 « y 3- ar­
tejos delgados; 4 « artejo, mAs grueso que los dos anteriores. 
TubArculos de las antenas recurvados en su porciAn anterior, - 
Pronoto trapezoidal (fig,I8 5 ); las cicatrices transversales -- 
terminan en ojales cerrados; reborde anterior a las cicatrices 
complete, liso y relativamente estrecho; sin reborde posterior 
a las cicatrices. Escutelo con las prominencias latérales no - 
muy anchas (fig.21l). FAmures con manchas oscuras mAs o menos 
densas. HemiAlitros con algunas manchas oscuras en las venas. 
Conexivo con bandas claras y oscuras mAs o menos anchas. CApsu 
la genital de los machos con la proyecciAn media bffida (fig, 
1 9 3 ); sin apAfisis unciformes. ParAmeros fig.212. Genitalia ex 
terna de las hembras fig,194. Talla 6,4 a 8mm.
Esta especie ha sido citada de Europa, norte de Asia, Ja- 
pAn, Canarias, norte de Africa y Asia Menor.
Material estudiado
MADRID: Madrid, Chicote! Id*. NAVARRA: Belabarce l2-V-?4 P.Jun- 
quera! 3db^  Las Urzubias, Valle Salazar 3-VII-47 Exp.Ins.Esp. 
Ent. g. ZARAGOZA: Aula Dei 3-XI-5O S.V.Peris! Id»,
Citas bibliogrAficas
BADAJOZ: Badajoz, UhagAn! (Bolfvar y Chicote 1879 p.159). BAR­
CELONA; Alrededores de Barcelona (Cunf I888 p.1 8 5 ); Calella, -
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Cunf! (Bolfvar y Chicote I87 9 p.1 5 9 ), (Cunf I8 9 7 p.3 2 6 ); Cas-- 
telldefels 3-V- 1 5  Codlna! (Codina 1 9 2 5 (2 ) p.270); La Garriga - 
(Cunf 1 8 8 3 p.8 9 ). CACERES: AlcuAscar (HernAndez Pacheco 1895 - 
(1), p.6 5 ). GERONA: Empalme (Cnnf I8 8 5 p.64). GUADALAJARA: Al- 
carria, Sanz de Diego! (Bolfvar y Chicote 1879 p.159). LERIDA: 
Coll-Fret, Aretesa de Segre 27-V-16 Maluquer! (Codina 1925 (2) 
p.2 7 0 ). MADRID: Madrid, Chicote!, Brunete, Bolfvar!, Escorial, 
PArez Areas! (Bolfvar y Chicote 1879 p.159). MURCIA: Archena - 
(de la Fuente 1894 p.123). SEVILLA: Dos Hermanas, CalderAn! —  
(Medina 1895 p .6 9 ). TERUEL: Valdealgorfa, Semana Santa (WavAs 
1 9 0 9 p.1 9 7 )# VIZCAYA: Alrededores de Bilbao -V-X- (Seebold y - 
Schramm 1899 p.135)* ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 2 7-X-O3 
(Ardid de Acha 1903 P*27l)î Santa FA y Cadrete 1 y 27-TV-02 -- 
(Laguna de Rius I9 0 2 p.134). PORTUGAL: Alendres -Vi—24, Ribei- 
ra de Valverde -VI-24, Herd.da Mitra -VII-23 (de Seabra 1927 P 
l|5)f Barranco do Velho -VI-42 (Pissarro 195l)» Coimbra, Guarda 
Espinho, G&rez, Felgueira, Monchique, Oliveira do Hospital, S^ 
rra de Rebordao, Visela, Alfeite, Lisboa, Louza, Cardigos, Ca^ 
telejo, Mata do Fundao, Aveiras de Cima, Aldeia Nova de S.Ben­
to, SantarAm, Mata das Virtudes, Soure, Rio de Mouro, Evora, - 
Castelo de Vide, Corgas Bravas (de Seabra 1925 p.2 5 ); Aldeia - 
Nova de S.Bento, Alfeite, Aveiras de Cima, Cardigos, Castelejo 
Castelo de Vide, Coimbra, Corgas Bravas, Espinho, Evora, F el—  
gueira, Gerez, Lisboa, Lousa, Mata do Fundao, Monchique, Oil—  
veira do Hospital, Rio de Mouro, SantarAm, Serra do Rebordao, 
Soure, Mata das Virtudes, Vizela (de Seabra 1929 p.224).
Puede sorprender la desproporciAn de material estudiado y 
la de citas bibliogrAficas, Debe de tratarse, en muchos casos, 
de un error de identificaciAn y es muy posible que la mayor —  
parte de las citas se jtraten de St.punctatonervosus. Esto ocu- 
rre en el caso de las citas de de Seabra 1929, ya que la des-- 
crip ciAn y las figuras que ilustran a St.crassicornis corres-- 
ponden a St.puntatonervosus.
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Esta especie ha sido descrita sobre Senecio rupestris. 
aquaticus, Achillea millefolium, Helichrysum arenarium. Erige— 
ron canadensis, Artemisia campestris, A.virgata, Tanacetum, -— 
Lactuca serriola, Cirsium, Hieracium, Erodium, Geranium, Hype­
ricum, Agrostis, Elytrigla y Solanum tuberosum (Stlchel, Puch­
kov, Cunf y Gollnei— Scheiding),
Stictopleurus pictus (FIEBEH i860)
Rhopalus abutilon var, pictus FIEBER i860. Die Euro- 
paîschen Hemiptera, p.233»
Corizus limbatus REY I8 8 7 , Echange, 3(36), p.2 
Stictopleurus pictus RIBAUT lg29, Bull.Soc.Hist.nat, 
Toulouse, 5 8 , p.2 3 2 .
ColoraciAn parda o pardo-rojiza mAs o menos oscura. Tegu­
mento con numerosas puntuaciones y abundante pilosidad. Cabeza 
(fig.2 0 1) con el extremo anterior del tilo, que estA ligeramen 
te mAs avanzado que las Jugas, formando un Angulo casi recto —
con la bdcula. Surco cefAlico medio lineal, poco profundo. --
Ojos globosos y salientes. Con protuberancia postocular, Oce-- 
los sobre un par de tubArculos. A veces, con manchas oscuras -
alrededor de los ocelos y entre Astos y los ojos. Bdcula redon
deada. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 3- par de -
patas. 19 artejo de las antenas estrecho en su base; 29 y 3- -
artejos delgados; 49 artejo mAs grueso que los dos anteriores. 
TubArculos de las antenas patentes. Pronoto trapezoidal (fig. 
186), con bandas longitudinales claras y oscuras muy definidas; 
cicatrices transversales terminadas en ojal cerrado y bordea—  
das anterior y posteriormente por un reborde liso; mArgenes la 
terales casi paralelos en su porciAn anterior, Escutelo (fig, 
2 1 3 ) con las protuberanclas latérales no muy marcadas; extremo 
posterior relativamente estrecho. Patas con los fAmures ligera 
mente engrosados, con mayor o menor densidad de manchas oscu—  
ras. HemiAlitros normales. Conexivo inmaculado, con ligeras —  
manchas o, lo ni As comdn, con bandas claras y oscuras, CApsula
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genital de los machos (figs.20$ y206) con la proyecci6n media 
delgada, no apreciable en vista lateral, replegada hacia den-- 
tro; con apdfisis unciformes, Parimeros, en su extremo distal, 
apuntados y recurvados hacia la porci6n esternal de la cdpsula 
(fig,207)» Genitalia externa de las hembras figura 214, Talla 
de 6 a 7» 5» relativamente pequefla.
\
ct
fig,210 f i g ,211 fig.212
r V*LVlF«
r  - -
- -
1» WM-Wtll -
fig.213 fig.214
Esta especie es holoinediterranea con el norte de Africa, 
Canarias, Caiicaso sin Afagnist&n.
Material estudiado
AVILA: Credos 2-VII-61 Fenollera! 1^, en La guna de Credos 28—
IV-74 M.A,Ferrândez! 1^, CACERES: Alcuéscar, H,Pacheco! ld% V^ 
liar de Plasencia 6-1V—79 V.Monserrat! 1^. CIUDAD REAL: Dai--
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miel ll-VII-77 M.A.VAzquez! CORDOBA: Luque II-III-79 M.—
Baena! Irf*. CUENCA: Caflizares, Selgas! Ic f; Tragacete -VII-06 A- 
rias! I9 , GRANADA: Capileira 30-VI-77 R.Yus Ramos! Id"; Dilar, 
rfo Dilar 28-X-78 J.M.Avila! 2d*d’; Fuente del Avellano 22-XI-78 
J.M.Avila! Ic f j Galera -I9 OO Escalera! Id"; Pinos-Puente 9-IV— 72 
Yus Ramos! I9 . GUADALAJARA: Santuy 5-VI-76 M.A.VAzquez! I9 , 6-
V I -76 M.A.VAzquez! ldi HUELVA: Huelva -V-O9 Exp,Museo Iç; Coto 
Donana, D.PelAez! 299. JAEN: Arquillos I5-TV-76 V.Monserrat! 1 
9Î Cazorla 1-IX— 62 V.Llorente! I9 , LEON: Villablino 1000m -VII 
-47 Col.Inst.Esp.Ent. I9 . MAERID: Madrid, Dusmet! I 9 , en Casa 
de Campo 3-1V-57 S.V.Péris! Id^ 3-IV-67 R.Outerelo! I9 , en Ciu 
dad Universitaria 9-IV-71 M.VAzqucz! I9 , II-V-7I E.de Juana! 1 
9 , -V-72 S.Carmona! Id, -IV-75 P.Ortiz! I9 , 20-VII-77 M.A.VAz­
quez! I d  I9 , 27-VII-77 M.A.VAzquez! 2dd, 21-IV-78 M.A.VAzquez! 
4 d d  299; Cercedilla 6-111-53 W.Steiner! I9 , 20-VI1-73 Vila de 
Paz! I9Î Eollado Mediano 25-X-73 S.Villerinol I9; Cubas 21-VII 
71 de la Fuente! I 9 ; Chinch6n 24-VII-77 M.A.VAzquez! 1<^ El E^ 
corial, G.Mercet! I9 , en La Herrerla 7~V-76 R.Outerelo! Itf; —  
Cuestas de Galapagar I 3—V -76 M.A.VAzquez! Idj Guadalix en Pno. 
del VellAn 23-IX-78 P.Gamarra! 4 d d  599; Guadarrama 23-VI-32 —  
Dusmet! le?; Loeches, Abajol I9 ; Los Molinos 5—V — 53 W.Steiner! 
I9 , 7-VIII-75 J.J.Presa! Id* 29 9 , I5-X-76 J.J.Presa! I9; Hayedo 
de Montejo, Col.Inst.Esp.Ent. ld\ Navacerrada I2-VII-55 S.V.Pei 
ris! I9 , 8-VII.-76 J.J.Presa! Itf; Paracuellos del Jarama, J.-- 
Dusmet! Id) El Paular —X-08 Bolfvar! 7^ <?* IO9 9 ; La Pedriza en - 
Collado del Terrizo lO—V I — 78 P.Gamarra! 299; Pozuelo 2-VI— 72 A 
V . Almeida! I9 ; Peda Grande 21-IV-74 A.Gômez Sali Id; Rascafrfa 
3I-V-76 J.J.Presa! I9 ; Sta.M# de la Alameda 3—V I -78 P.Gamarra! 
Id; Vaciamadrid 3~V— 56 S.V.Péris! I9; Cerro Valgallegos 23“IX- 
77 M.A.VAzquez! 2dcP; Villaverde 18-IV—09 Dusmet ! Id, MALAGA: -
cArtama 8-IV-79 M.A.Alonso Z.I Id; Espepona 7-1V-79 M.A.VAz--
quezl Id* I9 ; El diorro 22-IX-78 J.M.Vela! I9 , MURCIA: Cartage­
na, GAniez! 3d"d^ Cehegfn 3-X-78 M.A.VAzquez! Id*. PONTEVEDRA: Vi 
go, G.Menor! id. SALAMANCA: Milano 7-V-77 V.Monserrat! Id; Pe­
na parda 29-VI-8O V.Monserrat! I9; Valduciel I 5-VII-77 V.Mons^
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rratl ly. SEGOVIA: Balsafn en Pte.Cantina 2O-V- 7 6  M.A.VAzquez! 
Itfj Cerezo de Arriba, J. Aba Jo! ly; La Granja -VIII-47 Morales! 
lyj Navafrfa 30-VI-77 H.OutereloI ly; Riofrfo 24-VII-57 S.V.Pe 
ris! Içî San Kafael, G.Mener! Id*. TERUELi Teruel -XI-30 B.Mu-- 
noz! ly, 5-VII- 3 4  B.Munoz! ly, 1 5-VIII- 3 5  B.Munoz! Ip, 20-VIII 
-35 M.Munoz! ly. TOLEDO: Alberche -VI-O6 Arias! Id. VALENCIA: 
Godelleta 28-VIII—3% S.V,Peris! ly, VIZCAYA: Zaldfvar 5“VIII-- 
1 6 Dusmet! ly. ZAMORA: Zamora 31-VII-40 Dusmet! ly, ZARAGOZA: 
CariAena, Gorriz! ly.
Citas bibllogrAficas
BARCELONA: Valldoreix 12-VIII-59 (Wagner I9 6 0 (1) p.42). CADIZ: 
Pinar del Key l6-VI-72f San Roque ll-V-72 y 16-VI-72 (Ribes —  
1 9 6 7 p.4 3 ). GRANADA: S# Nevada, Veleta 2500m 24-VII-59 Wagner 
y Weber! (Wagner 1 9 6 0 (2 ) p.42). VALENCIA: Albufera 18-VII-59I 
Alcira 21-VII-59, S* Calderona Coll de la Morerfa 400m 2 0—VII— 
59 (Wagner 19 60 ( 1 ) p.42).
Esta especie que parece tener una biologfa muy parecida a 
la de St.abutilon, ha sido citada sobre Chrysantemum leucanthe 
mum y Artemisia (G811ner-Scheiding, Stichel). Nosotros también 
la hemos encontrado sobre rétama y Lavandula pedunculata.
Stictopieurus punctatonervosus (GOEZE 1778) 
Cimex punctatonervosus GOEZE 1778, Ent.Beitr., 2, p.
2 6 5 .
Stictopieurus punctatonervosus STICHEL 1925# Illus-— 
trierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanz*n, 
2 » P • 50 «
Stic topleurus viridescens LINDBEHG 1934, Ark.Zool,27 
A, 2 8 , p.1 9 .
Stictopleurus brevluscuius KIRITSCHENKO 19 54, Trudy 
zool.Inst,Ak,SSSR, I6 p.295.
Stictopleurus lauterbachi RIEGER 19 71, Ent.Z,Stuttg. 
81, p.97.
Coloraci6n parda con manchas mAs oscuras. Tegumento con —
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numerosas puntuaciones y pilosidad muy corta. Cabeza no muy a- 
bombada (fig,215)» Con surco cefâlico medio muy estrecho y su­
perficial. Tilo ligeramente mâs avanzado que las jugas, tarn— - 
biên avanzadas. Los ojos sobresalen mucho del contorno de la - 
cabeza. Con protuberancia postocular, Ocelos sobre un par de — 
tubérculos. Zona entre los ocelos y los ojos m&s oscura que el 
resto de la cabeza, Biîcula pequeHa, redondeada, El rostro al—  
canza el nivel de las coxas del 3* par de patas, 1? artejo de 
las antenas, estrecho en su base, engrosado; 2? y 3? artejos - 
delgados; 49 artejo oscuro mâs grueso que los dos anteriores, 
Tubérculos de los antenas recurvados, Pronoto mds o menos tra­
pezoidal, con manchas oscuras dispersas; los extremos de la ci 
catriz transversal terminan en ojal abierto superiormente (en 
ocasiones, uno de los dos ojales est^ cerrado); sin rebordes — 
lisos anterior y posterior a las cicatrices (fig.183). Escute- 
lo con prominencias latérales no muy marcadas (fig,216), Emmu­
res con manchas oscuras, especialmente los del 3- par de patas 
que estân mas engrosados, donde, generaImente,son muy deasas. 
Conexivo, por lo general, con bandas claras y oscuras, aunque, 
a veces, es claro con manchas oscuras. Capsula genital de los 
machos (fig.21?) con la proyecci^n media apuntada; sin ap6fi—  
sis unciformes. Parâmeros figura 218. Genitalia externa de las 
hembras figura 219. Talla de 6 a 9 mm.
fig.215
î
fig.216 fig. 21 7
Se trata esta de una especie que se encuentra ampliamente 
extendida por la regi6n pâleurtica.
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O ,
fig.218 
Material estudiado
AVILA: Piedrahita 3-VI-79 V.Monserrat! Iç. BARCELONA* Montseny
24—2 5-TV-O9 Col.Inst.Esp.Ent. Iç. CASTELLON: Castell&n, C.A1--
bert! ly. GRANADA* Capileira 4-VIII-72 Vila de Paz! lyî vereda 
de la Estrella, Güejar 25-VI-8O J.M.Avila! l(f; La Sagra -I9OO 
Escalera! ly; Eco. de los Tejos 6-VII-73 Vus Ramos! lo*. GUADA­
LAJARA* Santuy 6-VI- 7 6  M.A.VAzquezI l<f. LEON: Ledn 20-VX1I-41 
Col.Marin! ly. MADRID* La Acebeda 2 9-VI- 7 6  J.J.Presa! ly; Aran 
Juez I5-V- 7 8  O.Contreras! Id^ Pto.Morcuera 2 I-VI- 7 6  J.J.Presa! 
Idî Nuevo Bazt^n 19-VII-73 A.Cinos! Itf ly. MURCIA: Huerta de - 
Murcia k-X- 7 8 R.Outerelo! 7d(f 6yy, M.A.Vâzquezl 6d’c? 3yy» Albu- 
deite 3-X-78 M.A.Vâzquez! ly; Cehegin 3-X- 7 8  R.Outerelo! Id* 3 
yy, M.A.VdzqUezI 2d’cf 3yy» NAVARRA* Bosque Irati, valle Irati 2 
-VII- 4 7  Exp.Inst.Esp.Ent. Icf, PONTEVEDRAî El Grove 3I-VIII- 5 3
W.Steiner! 2yy; El Moscoso 21-IV-73 R.Ou + erelo! l(f, 21---
VIII- 7 6  R.Outerelo! 5yy; Vigo, Menor! ly. SEGOVIA* La Gran­
ja I5-VII- 7 6  J.J.Presa! lcr? TERUEL : Teruel 935m -VII- 3 0  B.Mu—  
Aoz! lo*. VALENCIA* Alberique 30-VIII-41 S,V.Péris! ly.
Citas bibliogrâficas
BARCELONA: Valldoreix 12-VII y 12-VIII-59 (Wagner I9 60(1) p.42)
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(Véase nota posterior a las citas bibliogr^ficas de St.crassi- 
cornis).
St.punctatonervosus ha sido citado sobre Erigeron annuus. 
E.canadensis, Chrysathemum leucanthemum, Artemisia vulgaris,A. 
camp es tri s, A. absinthium». A. scoparia, A. mar schalliana. Lac tu ca 
serriola, Achillea mollefolium. A.euxina, Sonchus. Hieracium. 
Inula britanica, Lysimachia vulgaris y Stenactis annua(Puchkov 
Stichel, Gbllner-Scheiding). Nosotros también la hemos encon—  
trade sobre rétama.
Stictopieurus riveti ROYER 1923
Stictopleurus riveti ROYER 1923* Bull.Mus.Hist,nat, 
Paris, 29» p.2 4 7 .
Stictopleurus parvus LXNDBERG 1948, Comment.Biol. , 10 
(7), p.84.
Coloraci6n general pardo-amarillenta mâs o menos clara.Te 
gumento con numerosas puntuaciones y pilosidad corta. Cabeza - 
con el tilo ligeramente en declive, formando con la bdcula, en 
vista lateral, Angulo agudo (fig.195)» Surco cefAlico medio —  
alargado, estrecho y superficial. Los ojos sobresalen mucho —  
del contorno de la cabeza. Con protuberancia postocular. Oce-- 
los sobre un par de tubérculos. A veces, con manchas oscuras - 
alrededor de los ojos, ocelos y por detrAs de la protuberancia 
postocular. Bdcula pequeha. El rostro sobrepasa el nivel de -- 
las coxas del 3- par de patas. 1? artejo de las antenas grueso, 
estrecho en su base; 2? y 3- artejos delgados; 4? artejo mAs - 
grueso que los dos anteriores. Tubérculos de las antenas lige­
ramente recurvados en su porcién anterior. Pronoto trapezoidal 
(fig,1 8 7 ); las cicatrices transversales terminan en ojales ce- 
rredos y el reborde anterior a ellas es liso y relativamente - 
ancho; con reborde posterior a las cicatrices, Escutelo con -- 
prominencias latérales relativamente estrechas (fig.220). Pa—  
tas con pequehas manchas oscuras mAs o menos densas,especial—  
mente en los fémures. Hemiélitros normales. Conexivo inmacula-
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do o con bandas claras y oscuras. Capsula genital de los ma--- 
chos (rigs,196,1 9 7 y 1 9 8 ) apuntada y recurvada hacia el inte-- 
rior; con aptSfisis unciformes. Pardmeros fig.221. Genitalia ex 
terna de las hembras fig,199» Talla pequeha, de 5,5 a 7,5 mm.
f(
fig. 220
St.riveti ha sido citado del sur de Europa, Canarias, nor; 
te de Africa, Palestine, Asia Menor, Transcaucasia, Cadcaso, y 
Ucrania.
Material estudiado
CIUDAD REAL; Malagdn, la Puente! 1^. GRANADA: Pinos-Puente -IV 
—09 Exp.Museo Iç. JAEN: Despehaperros -VI-09 Exp.Museo ItT. MA­
DRID: Madrid 20-TV-74 T.Bartolomé! Içj Escorial, Bolfvar! lo% 
Escribano! ly; Cuestas de Galapagar I3-V- 7 6  M.A.VAzquez! Id*2 
yy; Navacerrada I8-V- 7 6  M.A.Vdzquez! In'; El Paular -X-08 Boli­
var! 2yy; Torrelodones I3-V- 7 6  M.A.VAzquez! 2<f<f ly ; Cerro Val- 
gallegos 2 3-IX- 7 7  M.A.Vdzquez! Icf 2yy. MALAGA: Estepona 7“IV—  
79 M .A.Vdzquez! ly. MURCIA: Cartagena, GÔmez! 1<T. SEGOVIA: San 
Rafael, C.Bolivar! Id*. SEVILLA; Sevilla, Barras! ly, 27-1V— 69 
S.Silvestre! ly.
La biologia de esta especie es desconocida.
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Stictopleurus synavei GOLLNER-SCHEIDING 1975
Stictopleurus synavei GOLLNER-SCHEIDING 19 75, Deuts.
Entomol.Zeits., 22(l-3), p.47.
Coloracidn general del cuerpo parda mds o menos oscura, -
con manchas negras. Tegumento con numerosas puntuaciones y --
abundante pilosidad corta. Cabeza abombada (fig,222). Con sur­
co cefdlico medio no muy profundo. Tilo ligeramente mds avanza 
do que las jugas, también avanzadas. Con ligera protuberancia 
postocular. Ocelos sobre un par de tubérculos. Con manchas muy 
oscuras entre los ocelos y ojos. Bdcula redondeada. El rostro 
sobrepasa ampliamente el nivel de las coxas del 2? par de pa-- 
tas. 1? artejo de las antenas,estrecho en su base, corto y — - 
grueso; 2? y 3- artejos delgados; 4 9 artejo claviforme largo y 
mds grueso que los dos anteriores. Tubérculos de las antenas - 
ligeramente prominentes. Pronoto trapezoidal (fig.188), con —  
bandas longitudinales oscuras; las cicatrices transversales —  
terminan en sus extremos en ojales cerrados , anterior y poste 
riormente estd limitada por rebordes lisos. Escutelo con un —  
par de prominencias latérales muy anchas y recubiertas de pil^ 
sidad clara (fig.I8 9 ). Patas con manchas oscuras; fémures en—  
grosados, especialmente los del 3- par de patas. Hemiélitros — 
con manchas oscuras en las venas. Conexivo con bandas oscuras 
y claras. Cdpsula genital de los machos (figs.I9 0 yl9l) con la 
proyeccién media marcada; Idbulos latérales no patentes; con — 
apéfisis unciformes, Pardmeros (fig.223) dentados en el princi. 
pio de la hipéfisis y os euros en toda ella. Genitalia externa 
de las hembras(figura 192) con los bordes externes del 1 ? par 
de valviferos cruzados. Talla grande,de 7 a 8 mm.
Esta especie s6lo ha sido citada de Espana.
Material estudiado
ALBACETE; El Bonillo -VII-41 Andréu! l(f. GRANADA: S » La Sagra 
lO-VII- 7 3  Yus Ramos! ly. LOGRONO: Canales, G.C. C. ! l<f. MAISÎID: 
La Acebeda 2 9-VI- 7 6  J.J.Presa! Icf; El Escorial, Escribano! Id"
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fig,222 fig.223
ly (paratipos), 9 -V-O9 Dusmet! I9 , 2-IV- 3 6  Dusmet! Icf, 3 0-VI-- 
57 E.Ortiz! Irf, en La Herreria 24-X-75 R.Outerelo! ly, 7-V- 7 6  
V.Monserrat! ly; La Jarosa 1100m 7-V- 7 6 J.J.Presa! ItT; Mirafl_o 
res 21-X—7 6 J.J.Presa! l<f; Navacerrada 18-V—7 6 M.A.Vdzquez! 2 
cfo*. SALAMAN CA: Béjar, G.C.C.! 2e j.. SBXÎ0VIA: Balsafn en Cruz de 
la Gallega l4O0m 14-VI-77 R.Outerelo! IcT; Casla 1125m 2O-IX- 7 6  
J.J.Presa! ly. TERUEL: Teruel -VI- 2 8  B.Munoz! 2rfcf, I5-VI- 3 4  B.
Muiioz! Icf, 2 0-VI- 3 4  B.MuRoz! Icf, I5-VII- 3 4  B.Mufioz! 2yy, 1---
VIII- 3 4  B.Munoz! ly, 20-VIII-34 B.MuRoz! Icf, 1 5-VI- 3 5  B.MuRoz! 
ly.
Citas bibliogrdficas
GRANADA: Granada . LOGRONO: Canales. MAWID: Cercedilla, El E^ 
corial y S#Gùadarrama. SALAMANCA: Béjar, ZARAGOZA: SigUes.(--- 
Gbliner-Schaiding 1975 pp.48 y 49).
Nosotros hemos encontrado esta especie de Mayo a Octubre, 
y algunas citas son de zonas de robledal y encinar.
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GENERO MACCEVETHUS DALLAS I8 5 2
Maccevethus DALLAS I8 5 2 , List of Specimens of Hemip­
terous insects in the collection of the British - 
Museum, 2, p.524 (Especie tipo: Lygaeus errans FA 
BRICIUS 1 7 9 4. Monotfpico).
Insectos de cuerpo oval, alargado. Coloraci6n parda mds o 
menos oscura. Tegumento con puntuaciones y pilosidad corta. Ca 
beza mds o menos cuadrangular. Surco cefdlico medio inconspi—  
cuo. Tilo y jugas avanzados. Ojos globosos que sobresalen del 
contorno de la cabeza. Ocelos sobre un par de pequefEos tubércu 
los. Protuberancia postocular pequeRa. Bdcula estrecha. El ro^ 
tro alcanza el nivel de las coxas del 3- par de patas. 2? y 3* 
artejos de las antenas de un grosor aproximadamente igual al 
del 19 y 4 9 artejos. Tubérculos de las antenas pronunciados. — 
Pronoto trapezoidal sin o con una ligera depresidn en la Ifnea 
media por detrds de la cicatriz transversal ; ésta termina en 
un par de ojales cerrados; mdrgenes latérales lisos y claros. 
Escutelo triangular alargado, a veces ligeramente bffido en su 
porcién distal. Patas sin espinas en los fémures. Los hemiéli­
tros no sobrepasan el extremo posterior del abdomen. Pragma —  
del 19 y 2 9 tergos abdominales ausente en las hembras y poco — 
desarrollado o ausente en los machos. Apodema del 7- esterno - 
abdominal ausente en las hembras y sencillo y bien desarrolla­
do en los machos. Conexivo generalmente inmaculado y claro, a 
veces présenta manchas oscuras a modo de bandas. Cdpsula geni­
tal de los amchos (fig.224 y 225) con los lébulos latérales p^ 
co patentes; proyeccién media apuntada; lébulos paralatérales 
desplazados lateralmente y con espinas gruesas oscuras. Pardmjs 
ros anchos y pianos en su porcién distal.
Este género, exdusivamente piledrtico, estd constituido 
por cuatro especies. En su revisién genérica de I9 6 6 , Josifov 
concluyé que el dnico cardcter morfolégico vdlido para la dife 
renciacién de estas especies es el estudio de los paréneros de 
los machos. Tras haber buscado otros carécteres,yo tampoco los
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fig.225fig. 224
he encontrado; por lo que en este trabajo no se incluyo una —  
descripci6n morfol6gica detallada de las tres especies que ti^ 
nen representaci6n de este género en la Peninsula, asf como -- 
las citas del material estudiado de las hembras no llevan asig 
nacién especdtfica.
CLAVES DE MACHOS PARA LAS ESPECIES IBERIGAS DEL GENERO Macceve 
thus DALLAS I8 5 2 .
1 (2 ),- Hipéfisis de parâmero de una longitud igual que su an-
chura; margen distal parabélico (figs,2 2 6, 227 y 228).. 
....... ...... eau casicus (KOLENATI 1845)*
2 (1 ),- Hipéfisis del parémero de una longitud mayor que su an
chura.
3 (4)«- Hipéfisis del parémero vez y media més larga que ancha;
margen redondeado, pero nunca parabélido (figs.2 2 9 , 2 3 0  
y 2 3 1 ).......  errans (FABRICIUS 1794).
4 (3 )*- Hipéfisis del parémero dos veces més larga que ancha;
aspecto de pico de pâjaro (figs.2 3 2 , 233 y 234)......
 ............  lutheri WAGNER 1953*
Maccevethus eaucasicus (KOLENATI 1845)
Çorizus ceJ casicus KOLENATI 1845» Meletemata entomo­
logies, 2, Hem.Caucasi, p.59*
Cimex lineola FABRICIUS I7 8 7, Mantissa insectorum, 2 
p . 3 0 2 (nomen preocupatum).
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fig. 22 6 fig.227 fig. 228
fig,229 fig. 231
7 Maccevethus lineola var. chobauti HORVATH l893,Rev 
Ent., 14, p.1 5 5 .
7 Maccevethus lineola var. errans HORVATH I9 0 I, Ter- 
mesz.Fuz., 24, p.474. (no FABRICIUS 1794).
? Maccevethus lineola var. macedonica KORMILEV I9 3 6 , 
Gl.Soc.Sci.Skopje, I7, p.39.
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fig.233 fig234
Maccevethus houskai HOBERLAND 1952, Acta, Ent*Mus,—  
Nat.Pragae, 27, P«15.
Maccevethus persicus SEIDENSTUCKER 1964, Heichenba-- 
chia, 4(4), p.23 (no JACKOWLEW 1881).
Caracterfsticas como las de la descripcl6n del género. Pa 
r&meros con la hipéfisis de una longitud igual que su anchura;
margen distal parabélico (figs,2 2 6, 2 2 7, 228) .
Esta especie parece estar distribuida por Europa, islas -
mediterrAneas y parte de Asia.
Material estudiado
(En todos los casos, cada localidad corresponde a una cita de 
un sélo ejemplar macho).
MADHIDt Madrid en Ciudad Universitaria 12-V—75 M,Chico de Guz­
man!; Alcalé de Henares 26-X-70 J.A.de la Puente!, TERUEL» Te­
ruel, B.MuRoz!, -VIII-28 B.MuRoz!, -VIII-3I B.MuRoz!, 5-VI- 3 4  
B.MuRoz!.
Citas bibliogréficas
BARCELONA:Mongat -V—0 7 Codina! (de la Torre Bueno I9 II, P.I9 8 ) 
CUENCA: Cuenca —1 8 96 Col.Torre Bueno (de la Torre Bueno I9 II P
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p.198). ZARAGOZA» Zaragoza 25-IV-O? y 2 I-V-O7 NavAsI (de la To 
rre Bueno I9 II p.1 9 8 ). PORTUGAL» Alamo -VI-24, Evora -VII-25, 
Herd.da Mitra -V—23, Provença -V—24 (de Seabra 1927 P.15)î --
Stoi -lV-49» Rio Seco —IV-49 (Pissarro 1951)» Bragança, Cedaes 
Caldas da Felgueira, Coimbra, Evora, Faro (de Seabra 1929 p.—
2 3 3 ).
Por las dificultades de identificacién expresadas ante--— 
riormente, la asignacién de las especies me parece dudosa en — 
la mayor parte de los casos, si bien quiero resaltar la fiabi- 
lidad de las citas de Ribes, ya que el mismo en uno de sus tra 
bajos resume los resultados de Josifov.
Maccevethus errans (FABRICIUS 1794)
Lygaeus errans FABRICIUS 1794, Entomologie SystemsLi 
ca, 4, p.1 5 2 .
Coreus errans FABRICIUS I8O3 , Systems Rhyngotorum, p 
200.
Cymus baeticus RAMEUR 1842, Faune entomologique d 'An 
dalousie, 2 , p.l4l.
7 Maccevethus lineola var. ru fie omis REUTER I9 OO, — 
Ofv.Fisk.Vet.Soc.Forh., 42, p.277.
Maccevethus angustus WAGNER 1949, EOS, 25» p.192.
ParAmeros de los machos con la hipéfisis una vez y media 
mâs larga que ancha; margen distal redondeado pero nunca para­
bélico (figs.2 2 9 ,2 3 0,2 3 1 )• Resto de los caractères como los —  
descritos para el género.
Especie citada de EspaRa, Marruecos, Argella y TiSnez. 
Material estudiado
ALMERIAî Almeria, J,G.Menor!; FiRana -V-42 E.Zarco!, CADIZ: 
rez -IV- 5 1  Péris!. MADRID: Madrid 21-VI-71 J.L,Ortega!, en Ciu 
dad Universitaria 14-IV-74 P.Valero!, 27~IV-75 M.L.Toribio!j - 
Alcalé de Henares 26-X-70 M.Artajo!; Aranjuez -V-72 Gerbolés!, 
5-V—72 D.M.CastaRosI, M.L.Rueda!; La Cabrera 21-X-75 V.Monse—
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rratl; Collado Medlano lO-VI- 7 6  J.J.Presa!; Chinchén 24-VIl—  
77 M,A.VAzquez! ; Manzanares 27-IV-75 J.Gémezf; Paracuellos I7-
lX-24 Dusmet!. MALAGA: Estepona I6-IV- 7 8  M.A.VAzquezI. MURCIA» 
Cartagena, Gémez!. TERUEL: Teruel -VI-29 B.Munoz!, l-VII- 3 5  B. 
MuRoz!. VALENCIA: Godelleta 2 7-VII-3I» S.V.Peris!.
Citas bibllogrAficas
BADAJOZ: Badajoz, Uhagén! (Bolivar y Chicote 1879 p.159)* BAR­
CELONA: Barcelona, Martorell! (Bolivar y Chicote 1879 P.159)* 
Alrededores de Barcelona (Cuni 1888 p.18$); Calella (Cuni 1897 
p.3 2 6 ); La Garriga (Cuni I8 8 3 p.8 9 ). BURGOS: S.Obarenes (codi- 
na 1 9 2 5(1 ) p.2 2 5 ). CACERES : Alcuéscar (HernAndez Pacheco 1895 
(1) p.6 5). CADIZ: S.Roque -XII- 63 (Ribes 19 71 p.24). GERONA » 
Amer (Cuni 1 8 8 9 (1 ) p.52); Caldas de Malavella (Cuni I8 8 5 p.64) 
Baget, ViladrAn Verano-28 NavAs! (NavAs 1929 p.45). MAHîIDî Ma. 
drid, Bolivar y Chicote!, Escorial, Pérez Areas!, Loeches, Ma- 
zarredo! (Bolivar y Chicote 1879 p.159). SEVILLA: Sevilla, Ca^ 
derén! (Medina 1895 P.70). VALENCIA: Bétera, Col.Moréder (Wag­
ner 1 9 6 0(1 ) p.4 2 ). ZARAGOZA: Alrededores de Zaragoza 27-X-O3 - 
(Ardid de Acha I9 0 3 p.27l)l Santa Fe, Cadrete 1 y 27-IV-02 (La 
guna de Rius I9O2 p.134). PORTUGAL: Herd.da Mitra -VI-24 (de - 
Seabra 1927 p.15).
Maccevethus lutheri WAGNER 1953
Maccevethus lutheri WAGNER 1953* Beitrag Ent.Berlin, 
3 , p.3 8 8.
Maccevethus corsicis SIGNORET 1862, Ann.Soc.ent.Fr., 
2 . p.3 7 6.
Maccevethus lineola SEIDENSTUCKER 19 64, Reichenba——- 
chia, 4(4), p.2 3 .
ParAmeros con la hipéfisis dos veces mAs larga que "incha; 
aspecto de pico de pAjaro (figs.232,233,234). Resto de caracte 
res como los descritos para el género.
Es una especie europea, de islas mediterrAneas y Asia Me­
nor.
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De M.lutheri hajr una cita de Espana: GERONA: Meda Gran 1-
V-6l J.Ribes! (Ribes en prensa).
Material estudiado de hembras de Maccevethus
(Salvo en los casos que se especifica, se trata de un solo e—  
jemplar).
AVILA: Ciudad Ducal 21-V-72 L.Luengo!; Piedralaves 2-V-75 E.Rçi
driguez!. CADIZ: cAdiz, G,Menor!; Bornos 14-V-67 de la FUente! 
CORDOBA: cédoba -IV—42 Andréu!. HUELVA: Coto DoRana, Marisma 5 
-IV- 6 7  E.Mingo!. JAEN: Arquillos I5-IV- 7 6  V.Monserrat!, MADRID 
Madrid, Péris Torres!, 14-X-44 Péris Torres!, 2O-IV-7I J.Ajo!, 
28-IV-75 F.Bueno!, 2 9-IV- 7 5  B.Ramos!, -V- 7 5  G.Rguez.Val!, 8-V- 
75 G.Trancho!, en Ciudad Universitaria I5-IV- 6 8  R.Outerelo!, 8  
-V- 7 2  E.Ochando!, 2 8-IV- 7 5  M .A.Ferrândez!. Arganda 20-VII-77 M 
A.Vazquez!; Alcalé de Henares 2 6-X-7O J.A.de la Fuente!, P.Gan 
daras!; Colmenar I9 -X- 7 6  J.J.Presa!; Chinchén 24-VII-77 M.A.—  
vAzquez! 2 ej.; El Escorial 15-IV-53 W.Steiner!; El Goloso 2 3- 
IV- 7 2  M.Ca s t an os!; Guadarrama 19-V-77 A.Ruiz!; Hoyo de Manzana 
res 2 9-X—71 R.Outerelo!; Valdemoro 19-X-74 S.Pérez!; Villalba, 
Col.Chicote. MURCIA: Cartagena, Gémezl 4 ej..SEVILLA: Sevilla, 
Dusmet!. SEGOVIA: PicardeRas lO-X-75 V.Monserrat!. TERUEL: Te­
ruel -VI- 2 9  B.MuRoz!, -VIII- 3 0  B.MuRoz!, -VIII-3I B.MuRoz!, 15 
-VI- 3 4  B.MuRoz!, lO-VI- 3 4  B.MuRoz!, 15-VIII-35 B.MuRoz!, 1-IX- 
35 B.MuRoz!. VALENCIA: Godelleta I7-VIII- 3 4  Péris!.
wLEÏENDA DE LAS FIGURAS
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LEYENDA DE LAS FIGURAS
1#.-Esquema generallzado de la cabeza de un Coreoldea.
2*.-Esquema generallzado del hemlélitro Izquierdo de un C ored-  
dea.
3#.-Esquema generallzado del ala Izqulerda del 29 par de Coreo_i 
dea.
4@.-Esquema generalizado de la vlsta dorsal de un abdomen de Co 
reoidea.
5*«-69 y 7- esternos de Esperanza texana (segûn Schaefer 19&5). 
69.-79 esterno de Alydus eurinus (segiin Schaefer 1965). 
79.-£squema generalizado de la cApsula genital de un macho de - 
Coreoidea, en vista dorsal.
89.-Genitalia femenina de Harmostes reflexulus (segtin Schaefer
1965).
99.-19 valvifero y escleritos asociados de la genitalia femeni­
na de Stictopleurus punctlventrls (segiSn Schaefer 1965). 
109.-29 valvlfero y escleritos asociados de la genitalia femeni 
na de Stictopleurus punctiventris (segdn Schaefer 1965). 
119.-Vista dorsal de la cabeza y el pronoto de Coreus sp.
129.-Vista dorsal de la cabeza y el pronoto de un alldido.
139.-Hemlélitro de un Coreinae.
149.-Hemlélitro de un Arenocorinae.
159.-Porcién distal de un fémur del 39 par de patas de un Areno 
corinae.
169.-Vista dorsal de Phyllomorpha laciniata.
179.-Vista dorsal de Prionotylus brevicornis.
189.-Vista dorsal del pigéforo de Gonocerus acuteangulatus.
199.-Parémero de Gonocerus acuteangulatus.
209.-Vista dorsal del pigéforo de Gono cerus imitator.
219.-Parémero de Gono cerus imitator.
229,-Vista dorsal del pigéforo de Gono cerus insidiator. 
239.-Parémero de Gonocerus insidiator.
249,-Vista dorsal del pigéforo de Gono cerus Juniperl triquetrl- 
cornis.
25
26»
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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•-ParAmero de Gonocerus juniperl triquetricornis. 
.-Vista dorsal de Syromastus rhombeus.
.-Vista dorsal de Haploproçta sulclcornis.
.-Vista dorsal del pigéforo de Syromastus rhombeus. 
.-ParAmero de Syromastus rhombeus.
.-Pronoto de Syromastus rhombeus forma nominal. 
.-Pronoto de Syromastus rhombeus forma quadrata.
.-Vista dorsal del pigéforo de Haploproçta sulcicornis» 
.-ParAmero de Haploproçta sulcicornis.
.-Vista dorsal de Coreus marglnatus g.
.-Vista dorsal de la cabeza de Enoplops sp.
.-Vista dorsal de Enoplops sp. g.
.-Margen posterior del pronoto de Centrocoris sp. 
.-Vista dorsal de Centrocoris sp. d*.
.-Vista dorsal del pigéforo de Coreus marglnatus. 
.-ParAmero de Coreus marglnatus.
.-Pronoto de Coreus marglnatus forma nominal.
.-Pronoto de Coreus marglnatus forma fundatrix.
.-Vista dorsal del pigéforo de Enoplops bos.
.-ParAmero de Enoplops bos.
.-Vista dorsal del pigéforo de Enoplops c o m u t u s . 
.-ParAmero de Enoplops cornutus.
.-Vista dorsal del pigéforo de Enoplops scapha. 
.-ParAmero de Enoplops scapha.
.-Vista dorsal del pigéforo de Centrocoris spiniger. 
.-ParAmero de Centrocoris spiniger.
.-Vista dorsal del pigéforo de Centrocoris variegatus. 
.-ParAmeros de Centrocoris variegatus.
.-Vista dorsal del pigéforo de Prionotylus brevicornis» 
.-ParAmero de Prionotylus brevicornis.
.-Vista dorsal del pigéforo de Phyllomorpha lacinia a . 
.-Vista lateral del pigéforo de Phyllomorpha laciniata. 
.-ParAmero de Phyllomorpha laciniata.
.-Pronoto de Spathocera lobata.
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59 9.-Pronoto de Spathocera dalmani.
609.-Vlsta dorsal del pigéforo de Spathocera dalmani,
619.-ParAmero de Spathocera dalmani.
629.-Vista dorsal del pigéforo de Spatho cera lobata.
639.-ParAmero de Spathocera lobata.
649.-Vista dorsal de Spathocera lobata.
659.-Porcién distal del fémur del 39 par de patas de Arenocoris 
sp.
669.-Porcién distal del fémur del 39 par de patas de Corlomeris 
sp.
679.-Porcién distal del fémur del 39 par de patas de Coriomeris 
sp.
689.-Margen posterior del pronoto y escutelo de Coriomeris sp.. 
699.-Margen distal del metasternito y coxas de Ceraleptus sp.
709,-Margen distal del metasternito y coxas de Bothrostethus sp.
719.-Antena de Arenocoris falleni.
729.-Antena de Arenocoris Waltli.
739.-Vista dorsal del pigéforo de Arenocorls falleni.
749,-Vista dorsal del pigéforo de Arenocoris intermedins.
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88 
89
.-ParAmero de Arenocoris intermedius.
.-Vista dorsal del pigéforo de Arenocoris waltli. 
.-ParAmero de Arenocoris waltli.
.-Vista dorsal del pigéforo de Bathysolen nubilus. 
.-Vista ventral del pigéforo de Bathysolen nubilus.
.-ParAmero de Bathysolen nubilus.
.-Cabeza y pronoto de Ceraleptus gracilicornis.
.-Cabeza y pronoto de Ceraleptus obtusus.
.-Vista dorsal del pigéforo de Ceraleptus gracllicornis. 
.-ParAmero de Ceraleptus gracilicornis.
,-Vista dorsal del pigéforo de Ceraleptus lividus. 
.-ParAmero de Ceraleptus lividus.
.-Vista dorsal del pigéforo de Ceraleptus obtusus. 
•-ParAmero de Ceraleptus obtusus.
,-Vista dorsal del pigé-foro de Loxocnemis dentator. 
909.-Vista lateral del pigéforo de Loxocnemis dentator.
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91*•-ParAmero de Loxocnemis dentator,
929,-Vista dorsal del pigéforo de Bothrostethus annulipes, 
939«“ParAmero de Bothrostethus annulipes,
949,-Vista dorsal de la cabeza de Anoplocerus lucasi,
95*«“Vista dorsal de la cabeza de Anoplocerus elevatus,
96*«-Antena de Coriomeris scabricornis (segdn Tshernova),
97*«“Antena de Coriomeris alpinus (segdn Tshernova),
989,-Antena de Coriomeris denticulatus (segdn Tshernova).
999«-Antena de Coriomeris hirticornis (segdn Tshernova),
1009,-Pronoto de Coriomeris alpinus.
1019.-Pronoto de Coriomeris affinis (segdn Tshernova),
1029,-Pronoto de Coriomeris denticulatus (segdn Tshernova). 
1039.-Pronoto de Coriomeris hirticornis (segdn Tshernova).
1049.-Fémur del 3* par de patas de Coriomeris denticulatus (se­
gdn Tshernova).
1059.-Fémur del 3* par de patas de Coriomeris hirti cornis (so—  
gdn Tshernova).
1069,—Vista dorsal del abdomen de un macho de Coriomeris affi—  
nis (segdn Tshernova),
1079.-Vista dorsal del pigéforo de Coriomeris affinis.
1089,-ParAmero de Coriomeris affinis.
1099.-Vista dorsal del pigéforo de Coriomeris alpinus.
1109.-Vista dorsal del abdomen de un macho de Coriomeris denti- 
culatUB (segdn Tshernova).
111*.-Vista dorsal del pigéforo de Coriomeris denticulatus.
112*.-ParAmero de Coriomeris denticulatus.
1139«-Vista dorsal del abdomen de un macho de Coriomeris hirti­
cornis (segdn Tshernova),
Il4 9.--Vista dorsal del pigéforo de Coriomeris hirticornis. 
1159«-ParAmero de Coriomeris hirticornis.
1169.-Vista dorsal del abdomen de un macho de Coriomeris scabri 
cornis (segdn Tshernova),
1179«-Fémur del 3* par do patas de Coriomeris scabri cornis (se­
gdn Tshernova).
1189.-Antena de un macho de Strobilotoma typhaecornis.
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
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•-Antena de una hembra de Strobilotoma typhaecornis» 
•—Vista dorsal del pigéforo de Strobilotoma typhaecornis. 
•—ParAmero de Strobilotoma typhaecornls.
.-Visién lateral de la cabeza y pronoto de Micrelytra fo-- 
ssularum.
.—Fémur y tibia del 3® par de patas de Alydus sp.
.-Fémur y tibia del 3® par de patas de Camptopus lateralis. 
•-Vista dorsal del pigéforo de Alydus calcaratus,
.-ParAmero do Alydus caloaratus.
•-Vista dorsal de Camptopus lateralis.
.-Vista dorsal del pigéforo de Camptopus lateralis. 
.-ParAmero de Camptopus lateralis.
•-Vista dorsal de la cabeza y pronoto de Nemasus simplex - 
(segdn Ribes).
131®»-Vista ventral de la cabeza y el térax de Nemausus sim-— - 
plex (segdn Ribes).
132#.-3® par de patas de Nemausus simplex (segdn Ribes).
133*.-Vista ventral(A) y dorsal(B) del pigéforo de Nemansus —  
simplex.
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
14 6 
14 7
.-Vista dorsal de Micrelytra fossularum.
.-Vista dorsal del pigéforo de Micrelytra fossularum. 
.-ParAmero de Micrelytra fossularum.
.-Metapleura de Rhopalus parumpunctatus.
.-Metapleura de Rhopalus (Brachycarenus) tigrinus. 
.-Metapleura de Stictopleurus abutilon.
.—Pronoto de Chorosoma schillingi.
'.-Pronoto de Maccevethus sp.
.-Metapleura de Liorhyssus hyalinus.
.-Hemlélitro de Rhopalus (Aeschyntelus) m a culatus. 
.-Hemlélitro de Rhopalus (Brachycarenus) tigrinus.
•—Vista ventral del pigéforo de Rhopalus (Rhopalus) dis— - 
tinctus (segdn Gollner-Scheiding).
.-Escutelo de Rhopalus (Rhopalus) subrufus.
.-6? terguito abdominal de Rhopalus (Rhopalus) subrufus.
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148i,-Vista ventral del pigéforo de Rhopalus (Rhopalus ) subru­
fus (segdn GBllner-Scheidlng).
149®»“ Escutelo de Rhopalus (Rhopalus) conspersus,
1 5 0®.-6 * terguito abdominal de Rhopalus (Rhopalus ) conspersus.
1 5 1 ®»—Vista ventral del pigéforo de Rhopalus (Rhopalus) cons-- 
persus (segdn Gollner-Scheiding),
152*,-Vista ventral del pigéforo de Rhopalus (Rhopalus) parum­
punctatus (segdn Gôllner-Scheiding),
153®»-Vista ventral del pigéforo de Rhopalus (Rhopalus) rufus 
(segdn Gbllner-Schelding).
1 5 4 ®.-Vista ventral del pigéforo de Rhopalus (Aeschyntelus) ma 
culatus (segdn Gollner-Scheiding).
1 5 5®*-ParAmero de Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus (segdn —  
Gbllner-Scheiding).
1 5 6®.-Vista ventral del pigéforo de Rhopalus (Brachycarenus) — 
tigrinus (segdn GBllner-Scheiding).
1 5 7® *-ParAmero de Rhopalus (Brachycarenus) tigrinus (segdn —  
Gollner-S cheiding) .
1 5 8®.-ParAmero de Rhopalus (Rhopalus) conspersus (segdn G0 II-- 
ner-S cheiding).
1 5 9*•-ParAmero de Rhopalus (Rhopalus) distinctus (segdn G0 II-- 
ner-Scheiding)•
1 6 0®,-ParAmero de Rhopalus (Rhopalus) parumpunc ta tu s (segdn —  
Gollner-Scheiding).
1 6 1®.-ParAmero de Rhopalus (Rhopalus) rufus (segdn GBllner-— - 
Scheiding).
1 6 2 ®.-ParAmeros de Rhoaplus (Rhopalus) rufus (segdn Gollner--- 
Scheiding).
1 6 3®.-Vista ventraldel pigéforo de Rhopalus (Rhopalus) lepidus 
(segdn GblIner-Scheiding).
1649.-ParAmej'os de Rhopalus (Rhopalus) lepidus (segdn Gollner- 
Scheiding) .
1 6 5 9,-Vista dorsal del pigéforo de Liorhyssus hyalinus.
166®.-Vista ventral del pigéforo de Liorhyssus hyalinus.
1 6 79,-ParAmero de Liorhyssus hyalinus.
168
169
.170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 
181 
182
183
184
185
186
187
188
189
190 
191
19 2
193
194
195 
19 6 
197
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.—Vista dorsal del pigéforo de Corizus hyoscyami,
.—Vista ventral del pigéforo de Corizus hyoscyami. 
.-ParAmero de Corizus hyoscyami.
.-Vista dorsal del pigéforo de Agraphopus lethyerryi.
,-Vista ventral del pigéforo de Agraphopus lethyerryi. 
.-ParAmero de Agraphopus lethyerryi.
.-Vista dorsal del pigéforo de Leptoceraea femoralis.
,-Vista ventral del pigéforo de Leptoceraea femoralis. 
.—ParAmero de Leptoceraea femoralis (segdn Gollner-Schei—- 
ding).
,-Vista dorsal del pigéforo de Myrmus miriformls.
.-Vista ventral del pigéforo de Myrmus miriformis. 
.— ParAmero de Myrmus mirif ormis.
.—Vista dorsal del pigéforo de Chorosoma schillingi.
.,-Vista ventral del pigéforo de Chorosoma schillingi. 
.— ParAmero de Chorosoma schillingi.
.-Parte anterior del pronoto de Stictopleurus punctatoner— 
vosus.
•—Pronoto de una hembra de Stictopleurus abutilon.
.-Pronoto de Stictopleurus crassicornis.
.-Pronoto de una hembra de Stictopleurus pictus.
.-Pronoto de Stictopleurus riveti.
.—Pronoto de Stictopleurus synavei.
.-Escutelo de Stictopleurus synavei.
.—Vista ventral del pigéforo de Stictopleurus synavei. 
•-Vista posterior del pigéforo y parAmeros de Stictopleu—  
rus synavei.
.—Genitalia externa de una hembra de Stictopleurus synavei. 
.-Vista ventral del pigéforo de Stictopleurus crassicornis. 
.—Genitalia externa de una hembra de Stictopleurus crassi­
cornis.
.-Vista lateral de la cabeza de Stictopleurus riveti. 
.-Vista ventral del pigéforo de Stictopleurus riveti. 
.-Vista latero-ventral del pigéforo de Stictopleurus rive- 
ti.
198
199
200 
201 
202
203
204 
20 5 
206 
20 7 
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226 
229 
232
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'•-Vlsta posterior del pigéforo de Stictopleurus riveti« 
.-Genitalia externa de una hembra de Stictopleurus riveti» 
•-Vista lateral de la cabeza de Stictopleurus abutilon. 
•-Vista lateral de la cabeza de Stictopleurus pictus. 
.-Vista posterior del pigéforo de Stic topleurus abutilon. 
.-Pigéforo de Stictopleurus abutilon (segun Tamanini).
.-ParAmero de Stictopleurus abutilon.
.-Vista posterior del pigéforo de Stictopleurus pictus. 
.-Pigéforo de Stictopleurus pictus (segdn Tamanini).
.-ParAmero de Stictopleurus pictus.
•-Escutelo de Stictopleurus abutilon.
.-Genitalia externa de una hembra de Stictopleurus autilon. 
.-Vista lateral de la cabeza de Stictopleurus crassicornis. 
.-Escutelo de Stictopleurus crassicornis.
.-ParAmero de Stictopleurus crasicornis.
.-Escutelo de Stictopleurus pictus.
.-Genitalia externa de una hembra de Stictopleurus pictus.
,-Vista lateral de la cabeza de Stic topleurus punc tatoner— 
vosus.
.-Escutelo de Stictopleurus punctatonervosus.
.-Vista ventral del pigéforo de Stictopleurus punttatoner— 
vosus.
.-ParAmero de Stictopleurus punctatonervosus.
.-Genitalia femenina externa de Stictopleurus punctatoner— 
vosus.
.-Escutelo de Stictopleurus riveti.
.-ParAmero de Stictopleurus riveti.
.—Vista lateral de la cabeza de Stictopleurus synavei. 
.-ParAmero de Stictopleurus synavei.
.—Vista dorsal del pigéforo de Maccevethus errans.
.-Vista ventral del pigéforo de Maccevethus errans.
,227®» 228§.-ParAmeros de Maccevethus caucasicus.
,2 3 0 ®,2 3 1 ®»-ParAmeros de Maccevethus errans.
*2339,234®.-ParAmeros de Maccevethus lutheri (segdn Josl-— 
fov ) k
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SUPERFAMILIA COKEOIDEA NEUTER 1910 
FAMILIA COKEIDAE LEACH I8 I5 
SUBFAMILIA COHEINAE STAL 186?
Género Derepteryx A,WHITE 1839
grayi A.WHITE I8 3 9 , Mag.nat,Hist., 3, p.342 
China, India,Birmania.
obscurata STAL I8 6 3» Tr, ent.Soc.London, p.602 
China.
Género Prlolomia STAL 1873
mandarina DISTANT I9 OO, Ann.nat.Hist., (?)* 6, p . 367
Chinas
G^nero Molipterix KIHITSHENKO 1916
fullginosa (UHLER I8 6 0 ), P.Ac.Plilad., p.225 (Piscogaster) 
Corea, Japdn.
lunata (DISTANT I9 0 0 ), Ann.nat.Hist., (7 ), 6, p.370 
China.
Género Ochrochira STAL 1873
albiditarsis (WESTWOOD 1842), en Hope Cat., 2, p.11 (Mictis) 
China, India.
catnelina (KIRITSHENKO I9 1 6 ), Faune Russie, 6:2, p. 53 
China.
nigrorui'a (WALKER I8 7I), Cat.Het.,4, p. 60 (Physomerus)
China, India.
Género Mictis LEACH 1814 
= Cerbus HAHN I8 3 I
falloui REUTER 1888, Rev.Ent., 7, p . 65  
China.
potanini KIRITSHENKO I9 1 6 , Faune Russie, 6:2, pp48 y 55  
China.
serina DALLAS 1852, List H e m ., 2, p . 65  
China,
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tenebrosa (FABRICIUS 17874 Mantissa Insectorum, 2, p . 288 (Ci— 
mex )
= Cerbus umbilicatus HERKICH-SCHAEFFER 1841, Die wanzenarti—  
gen Insecten, 6 , p . 31  
= Mictis fasciatus WESTWOOD 1842, en Hope Cat., 2, p.11 
= Mictis nigricornis DALLAS 1852, List Hem., 2, p.400 
China, India, regidn oriental.
Género Anoplocnemis STAL 1873
binotata DISTANT I9 1 8 , Fauna British India, Rhynchota, 7» --
p. 153
China.
dallasi KIRITSHENKO I9 I6 , Faune Russie, 6:2, p.64 
China, Corea.
phasiana (FABRICIUS I7 8I), Species Insectorum, 2, p . 3 6 1 (l^—  
gaeus)
= Lygaeus grossipes FABRICIUS I8O3 , Systema Rhyngotorum,p.205 
= Cerbus tumidipes HERRICH-SCHAEFFER 1841, Die wanzenartlgen 
Insecten, 6 , p. 54 
= Mictis punctum WESTWOOD 1842, en Hope Cat., 2, p.10 
= Mictis affinis WESTWÔOD 1842, en Hope Cat., 2, p.10 
= Mictis bicolor WESTWOOD 1842, en Hope Cat., 2, p. 10 
= Mictis dubia DALLAS I8 5 2 , List Hem., 2, pp . 389 y 390 
= Mictis castanea DALLAS I8 5 2, List Hem., 2, pp . 389 y 390 
= Mictis lata DALLAS I8 5 2 , List Hem., 2, pp . 389 y 390 
= Mictis ferrifera WALKER I8 7I, Cat.Het., 4, p.24 
= Physomerus mictiformls WALKER I8 7 I, Cat.Het., 4, p.61 
Manchuria, China, India.
Génère Trematocoris MAYR I8 6 5  
= Petlllia STAL 1866
loMpes(WESTWOOD 184^, en Hope Cat. , 2, p. 11 (Mictis)
China, India, Java. 
tragus (FABRI CIUS I787), Mantissa Insectorum, 2, p. 288 ( Ci mex ) 
China, India.
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Género Homoeocerus BURMEISTEH 1835 
=' Ceratopachys WESTWOOD 1842 
= Priwiatocerus AMYOT ySERVILLE 1843 
= Philonus DALLAS 1852 
= Ornytus DALLAS 1852 (part. )
= Tfiponius STAL 1859 
= Anacanthus UHLER i860 
= Anacanthocoris UHLER 1861 (part. )
albiguttulus STAL 1873» Svenska Ak.Handl. , l.lx 2, p.6l 
China, India, Sumatra. 
dilatatus HORVATH 1879, Termés. Füz., 3, p.145 
Este Siberia, China, Corea, Japdn. 
dlstinctus SIGNORET 1881, Ann.Soc.ent.Fr.,(6 ), 1, Bull. p. 
XLII
China.
inornatus STAL 1873» Svenska Ak.Handl.,Ils 2, p.58 
China, India.
kiritshenkol BERGEVIN 1930, Bull.Soc.Afr., 21, p.126 
Argelia.
patrizii HANdKI 1981, Ann.Mus. Stor.Nat., 72, p. 34 
Etiopia.
shokaensis MATSUMURA 1913» 111.Thous.Ins.Jap. , Add., 1, p,130 
Formosa.
singalensis STAL 1873» Svenska Ak.Handl., 11:2, p.60 
= Triponius cingalensis STAL 1859» Ofv.Ak.F8 rh., 16, p.465 
(err.typ.)
China, Ceilén. 
sinicus WALKER I8 7I, Cat.Het., 4, p . 9 8  
China, Birmania* 
unipunctatus (THUNBERG I7 8 3 ), Diss.Ent.,Nov.ins.spec., 2,p . 38  
= Homoeocerus chinensis DALLAS I8 5 2 , List Hem., 2, p.447 
= Homoeocerus parvulus WALKER I8 7I» Cat.Het., 4, p.101 
= Gonocerus punctipennis UHLER 1860, P.Ac»Philad., p.226 
= Homoeocerus serrlfer WESTWOOD 1842, en Hope Cat., 2, p.24 
China, India, Japdn, regidn oriental.
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valkert KIRBY I8 9 I, J.Linn,Soc.London, 24, p.91 
China, India.
walkerianus LETHIERHY Y SEVERIN 1894, Cat.Hém., 2, p.38 
China.
Género Iwasakia MATSUMURA I9 I3
blguttatai MATSUMURA 1913, 111.Thous.Ins.Jap. , Add., 1, p.133 
Japdn.
f'ormosatna- MATSUMURA, 1913, 111.Thous,Ins. Jap. , Add., 1, p. 134 
Formosa.
Género Omanocoris KIRITSHENKO I9 1 6
versicolor (HER1<ICH-SCHAEFFER 184l), Die wanzenartlgen Inse_c 
ten, 6 , p . 58 (Gonocerus)
= Ceratopachys variabilis DALLAS 1852, List Hem., 2, p.502
= Homoeocerus rosaceus DISTANT I9 0 2 , Fauna British India, --
Rhynchota, 1, p.357 
Irak, Irdn, India.
Género Metadatas MATSUMURA 1913
bivittatus MATSUMURA I9 1 3 , 111.Thous.Ins,Jap,, Add., 1, p . 1 3 8  
Japdn.
Género Acanthocoris AMYOT Y SERVILLE 1843
scabrator (FABRICIUS I8O3 ), Systema Rhyngotorum, p. 195 (Coreus) 
= Crinocerus scabripes HERRICH-SCHAEFFER 1841, Die wanzenartjL 
gen Insecten, 6, p.18 
China, regidn oriental. 
sordidus THUNBERG I7 8 3 ), Diss.Ent., Nov.ins,spec,, 2, p.44 —  
(Cimex)
Japdn, China.
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Género Anacanthocoris UHLER 1861 
= Uhleriella MATSUMURA 1913
- conçoloratus (UHLER I860), P.Ac.Philad., p.225 (Anacanthus)
= Anacanthocoris marginiventris HORVATH 1879» Ann.Soc.ent. -- 
Belg., 2 2, p . 10 8
China, Japdn.
- striicornis (SCOTT 1874), Ann.nat.Hist., (4), 14, p . 3 6 2 (Ho—  
moeocerus)
= Homoeocerus marginatus UHLER I8 9 6 , P.U,S.Mus.,I9 » p.260 
China, Japdn.
Género Sinotagus KIRITSHENKO I9 I6
- nasutus KIRITSHENKO I9 I6, Faune Russie, 6:2, p.IO5
China.
Género Hygia UHLER 1861
- japonica AHMAD I9 6 9, Pak.J.Zool., l(l), p.6 5 - 7 6
Japdn.
- lativentris (MOTSCHULSKY 1866), Bull.Soc.Moscou, 39:1, p.188 
(Maccevethus)
China, Corea, Japdn.
- obscura (DALLAS I8 5 2 ), List Hem,, 2, p.463 (Lybas)
Corea, China, regidn oriental.
- opaca opaca (UHLER I860), P.Ac.Philad., p.226 (Pachycephalus)
China, Japdn.
- opaca touche! (DISTANT I9 0 1 ), Ann.nat.Hist.,(7 ), 7» p.19 (Pa­
chycephalus)
China, India.
Género Notobitus STAL 1859
- meleagrls (FABRICIUS I7 8 7 ), Mantissa Insectorum, 2, p.297 (Ci 
mex )
China, India.
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Género Cloresmus STAL 1859
modestus DISTANT I9OI, Ann.nat.Hist., (?)» 7» P*14 
China, India.
similis (DALLAS I8 5 2 ), List Hem., 2, p.425 (Nematopus)
Chinau
Género Leptoglossus GUERIN-MENEVILLE I8 3 8  
= Anisoscelis SPINOLA 1837 
= Theognis STAL 1862
metnbranaceus (FABRICIUS I7 8I), Species Insectorum, 2, p. 351 
(Cimex)
= Anisoscelis orlentalis DALLAS I8 5 2 , List Hem., 2, p.454 
= Anisoscelis flavopunctatus SIGNORET 186 3, in Maillard, No­
tes sur l'île ëela Réun., Annexe I, p.27 
Canaries, Cabo Verde, regiones etidpica, indoaustral y -»- 
neotropical,
Género Physomerus BURMEISTER 1835
grossipes (FABRICIUS 1794), Entomologie Systematica, 4, p.135 
(Lygaeu s)
=Lygaeus calcar FABRICIUS I8O3 , Systema Rhyngotorum, p . 1 9 8  
= Coreus (Cerbus) oedymerus BURMESTEIN I8 3 4 , Nov.Act.Ac.Leop.
XVI, Suppl., p . 2 9 6  
= Physomerus delineatus WALKER I8 7 I, Cat.Hem., 4, p.59 
Japdn, Corea, China, India, regidn oriental.
Género Dasynus BURMEISTER 1834
laminatus STAL I8 7 3 , Svenska Ak.Handl., 11:2, p. 74 
China, Java,
Género Gono cerus BERTH OLD 1827 
a cuteangulatus(GOEZE 1778).
freyi MANCINI I9 3 6 , Doll.Soc;ent.Ital., 74, p.90 
Libia. 
imitator REUTER I8 9I 
insidiator (FABRICIUS 1787)
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juniper! juniper! HERRICH-SCHAEFFER 1839, Die wanzenartlgen 
Insecten, 4, p.99
Holanda, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Checo^ 
lovaquia. Polonia, Hungria, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, 
Grecia, Chipre, Turqula, sur Rusia. 
juniper! triquetricornis RAMBUR 1842. 
lictor HORVATH 18?9, Fermés.Füz., 3, p.146 
Japdn.
longicornis HSIAO 1964, Acta zool.sin., 16, p.92 
China.
madelrensis CHINA 1938, Ark.Zool., 30A:2, p.9 *
Madera.
patellatus KIRITSHENKO I9 I6 , Faune Russie, 6:2, p.150 y I63  
Turmenia, Turqula, Turquestdn. 
yunnanensis HSIAO 1964, Acta zool.sin., 16, p.92 
China.
Género Plinachtus STAL 1859
bicoloripes SCOTT 1874, Ann.nat.Hist., (4), 14, p . 3 6 3  
= Plinachtus similis UHLER I8 9 6 , P.U.S.Mus., 19, p.261 
Japdn.
Género Cletus STAL I8 5 9
blpunctatus {HERRICH-SCHAEFFER 1841 ), Die wanzenartlgen Inse_c 
ten, 6, p.9 (Gono cerus)
China, India, Java. 
feanus DISTANT I9 O2 , Fauna British India, Rhynchota, 1, p.395 
China, India.
graminis HSIAO Y CHENG 19 64, Acta zootaxon.sin., 1, p.6b 
Corea.
ochraceus borealis BLOTE 1935, Zool.Meded., 18, p.204 
Egipto, Eritrea, Suddn. 
punctiger (DALLAS I8 5 2 ), List Hem., 2, p.494 (Gono cerus)
= Homoeocerus minax WALKER I8 7 I, Cat.Het., 4, p.99 
China, India.
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rustlcus STAL 1859, Freg,Eugen,resa. , Ins. , p. 237 
China, Japdn.
Schmidti KIRITSHENKO 1916, Faune Russie, 6:2, p.184 y 192 
Corea.
tenuis KIRITSHENKO 1916, Faune Russie, 6:2, p.184 y I85  
China.
trlgonus (THUNBEhG I7 8 3 ), Diss.Ent#, Nov,Ins. spec., 2, p.37 
( Cimex )
China, Japdn, Formosa, Filipinas, regidn oriental.
Gdnero Syromastus BEKTHOLD 1827 
rhonibeus (LINNEO I7 6 7 ).
Género Haploprocta STAL 1872
bicolor KIRITSHENKO I9 II, Rev. Russe Ent., 11, p.375 Y 376 
Turmenia, Turquestdn. 
christophi (JACKOWLEW I8 7 5 ), Bull.Soc.Moscou, 49:3, p.151 —  
(Platymelus)
Irdn.
horniana KIRITSHENKO I9 3 8 , Arb.morph.taxon.Ent., 5, p.5 
Afganistdn.
pustulifera (STAL 1859), Ofv.Ak.Forh., 16, p.475 (Verlusla).
Irdn, Turmenia, Turquestdn, Mongolia, noroeste China. 
semenowi JACKOWLEW I8 9O, Horae Soc.ent.Ross. , 24, p.550 
Mongolia.
sulcicornis insularis LINDBERG 1953, Comm.Biol., 14:1, p.49 
sulcicornis maroccana LINDBERG 1932, Comm.Biol., 3:19, p.18 
Marruecos, Argelia. 
sulcicornis sulcicornis (FABRICIUS 1794). 
umbrina JACKOWLEW I8 8 3 , Bui1,Soc,Moscou, 57:3, P.IO5 
Sur Rusia, Turqula, Bulgaria.
Género Coreus FA3R1C1US 1794
marginatus marginatus (LINNEO 1758).
marginatus orientalis (KIRITSHENKO I9 I6 ), Faune Russie, 6:2,
p . 2 0 3 y 205
Este Siberia, Manchuria, Japdn, Corea, China.
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marginatus syriacus BLATCHLEY 1935» Zool.Heded., 18, p.190 
Siria.
omoxys (KIRITSHENKO 1916),Faune Russie, 6:2, p.204 y 217 
Corea.
potanini (JACKOWLEW I8 9 0 ), Horae Soc.ent.Ross., 24, p.551 (S% 
romastes)
Tibet, China.
Género Enoplops AMYOT Y SERVILLE 184 3
bos DOHRN 1860,
c o rnu tu s(HERRICH-S CHAEFFER 1835).
disciger (KOLENATI 1845), Melet.ent., 2, p.49 (CoreUs Pale--
throcoris)
Yugoslavia, Grecia, Bulgaria, Rumania, sur Rusia, Turques­
tdn, Irdn, Irak, Turqula, Siria. 
eversmanni JACKOWLEW 1881, Bull.Soc.Moscou, 56:1, p.203 
Turmenia, Turquestdn. 
heinsi (OSHANIN I8 7O), Imp.Ob.Moskwa, 8 , p . 2 0 5  (Palethrocoris) 
Turmenia, Turquestdn, 
scapha (FABRICIUS I8O3 ).
sibiricus JACKOWLEW I8 8 9 , Horae Soc.ent.Ross., 23, p.54 
Turmenia, Turquestdn, Mongolia, Siberia, China.
Género Centrocoris KOLENATI 1845
annae (PUTON 1874), Petites Nouv.ent., 1, p.435 (Centrocare-- 
nus )
Argelia.
degener (PUTON I8 7 4 ), Petites Nouv.ent,, 1, p.435 (Centrocare 
nus )
Argelia, Egipto, Siria, Suddn, Eritrea, Turqula. 
desertorum LINNAVUORI I960, Ann.zool.Soc.Vanamo, 22:1, p.23
Siria.
inflaticeps KIRITSHENKO I9 I6, Faune Russie, 6:2, p.293 Y 297 
Turmenia.
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marmottani PUTON I8 8 7 , Rev,Ent., 6, p.299 
Argelia. 
spinlger (FABRICIUS I8O3 ). 
variegatuB KOLENATI 1845*
volxeml (PUTON I8 7 8 ), Ann,Soc.ent.Fr. (5 ), 8 , p.129 (Centroca 
renus)
= Centrocarenus balassoplol JACKOWLEW I8 8 3 ,. Dull, Soc.Moscou,
57:3, p . 10 3 y 10 5  
= Centrocoris ruficeps JACKOWLEW I9 0 7 , Rev.Russe Ent., 7, p. 
2 3 6
Sur Rusiai, Turqula, Turmenia, Irdn, Turquestdn.
Género Cercinthinus KIRITSHENKO 1916
annulipes KIRITSHENKO I9 II6 , Faune Russie, 6:2, p. 321 
Turquestdn.
Género Cer cinthus STAL I8 5 9
elegans (BRULLE 1839), an Webb y Berthelot, Hist.Canar., p.79 
(Coreus)
Canarias.
griseus (FIEBER I8 6O), Die Europalschen Hemiptera, p.232 (Co- 
ccodocephalus)
Bulgaria, Turqula. 
lefamanni (KOLENATI I8 5 6 ), Bull.Soc.Moscou, 29:4, p.496 (Cen—  
trocoris)
Canarias, Argelia, Tilnez, Libia, Egipto, Siria, Turqula, 
Irdn, Turmenia, Turquestdn, Suddn, Mongolia.
Género Prionotylus FIEBER i860
brevicornis (MULSANT Y REY I8 5 2 ),
Género Phyllomorpha LAPORTE DE CASTELNAU I8 3 2
lacerata HERRICH-SCHAEKFEF 1835, Nomencl.ent. , 1, p.41
Argelia, Sicilia, CerdeAa, Italia, Yugoslavia, Albania, 
Grecia, Siria, Turqula, sur Rusia, Irdn, Turquestdn. 
laciniata algirica GUERIN-MENEVILLE I8 3 9 .
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laciniata brevispina WAGNER 1955, Men. Soc.ent.Ital.,33,p.100 
Sicilia.
laciniata laciniata (VILLEHS 1 7 8 9 ).
Subfamilia SPATHOCERINAE OSHANIN I9 O6
Género Spathocera STEIN i860
albomacula JACKOWLEW I8 8 9 , Horae Soc.ent.Ross., 2 3 , p.55 
Este de Siberia. 
dalmani (SCHILLING I8 2 9 ).
diffinis HORVATH 1899, fermés.Füz., 22, p.446 
Argelia.
laticornis (SCHILLING I8 2 9 ), Beitr.z.Ëntom. Schlesiens, p.42 
(Coreus)
= Atractus cinereus LAPORTE DE CASTELNAU 1832, Essai d'une 
classification systématique de l'ordre des Hémiptères, p.46 
Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, ChecoSlovaquie, 
Polonia, Balcanes, Hungria, Rumania, Bulgaria, oeste y sur 
de Rusia. 
lobata (HERRICH-SCH4EFFER 1840 ).
obscura (GERMAR 1842) , I n.Ins.Europae, et.6, fasc.22, t.11 
(Aradus)
Grecia, Hungria, Checoslovaquia, Rumania, sur Rusia, Tur—  
questdn, Mongolia. 
stâli PUTON 1873.
tenuicornis JACKOWLEW I8 8 3 , Bull.Soc.Moscou, 57:3, p.98 
Sur Rusia, Turqula, Irdn, Turquestdn. 
tuberculaba HORVATH 1882, Termés.Füz., 5 , p.219
Yugoslavia, Hungria, sur Rusia.
Subfamilia AKENOCORINAE BERGROTH 1913
Género Arenocoris HAHN 1834
egenus (HORVATH I9 1 7 ), Ann.Mus.Hung. , 15, p.377 (Pseudo-----
phloeus)
Sui de Rusia.
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- lalleni (SCHILLING 1829).
- gestr-oi BERGEVIN 1930, Ann. Mus. Genova, 55, p. 32
Libia.
- interinedius(JACKOWLEW 1883).
- latissimus SEIDENSTÜCKER I9 60 Opusc.Zool.München, 41,p.3
Turqula.
- waltli (HERRICH-SCHAEFFEP 1834).
Género Austrocoris HSIAO I9 6 5
- antenalis HSIAO I9 6 5 , Acta zool.sin., 17, p.426
China.
Género Clavigralla SPINOLA 1837
- gibbosa SPINOLA 1837, Essai, p.202
China, India.
- horrens DOHRN i860, Ent.Ztg. Stettin, 21, p.403
China, India, Ceilan.
- scutellaris (WESTWOOD 1842), in Hope Cat., 2, p.24 (Coreus)
China, India.
- tuberosa HSIAO 19 64, Acta zool.sin., 16 , p.252
China.
Género Bathysolen FIEBER 1860
- nubilus (FALLEN I8O7 ).
- poppiusi BERGEVIN 1913, Bull.Soc.ent.Fr., p.121
Argelia.
Género Olmicola KIRKALDY I909
- spinipes (FALLEN I8O7 ).
Género Neniocoris R.SALHLBERG 1848
- i alleni R.SAHLBERG 1848, Monogral'ia Geocorisaruiii Fenniae, p. 
42
Finlandia, Noruega, Suecia, Dinaniarca, Alemania, Bclgica, 
Irancia, Suiza, Italia, Austria, Checoslovaquia, Yugosla-- 
via, Hungria, i<umanla, Bulgaria, Rusia, Turquestdn.
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Género Ceraleptus COSTA 1847
gracllicornla (HERRICH-SCHAEPFER 1835). 
llvldus STEIN 1858. 
obtusas (BHULLE 1839)
sartus KIRITSHENKO 1912, Rev.Russe Ent., 12, p . 38 2  
Turquestdn.
Género Mlçrotelocerus REUTER I9 OO 
testaceus HEÜTEK I9 OO, Ofv.Flnska Forh,, 42, p . 269  
Turquestdn.
Género Loxocnemls FIEBER 1860
dentator (FABRICIUS 1794).
Género Bothrostethus FIEBER i860
annulipes (COSTA 1843).
Género Anoplocerus KIRITSHENKO I9 2 6
elevatus (FIEBER i860). 
lucasl(PUTON 1886).
luteus (FIEBER I860), Die Europaischen Hemiptera, p.223 
Grecia, Turqula. 
rufulus (JACKOWLEW I9 O3 )» Rev.Russe Ent., 3, p.291 (Bothroste 
thus )
Sur de Kusia. 
subinermis (PUTON 1888).
Género Çoriomeris WESTWOOD 184 2
alflnis (HERRICH-SCHAEFFER 1839). 
alpinus (HORVATH I8 9 5 ).
apricus KIRITSHENKO 1952, Trudi Inst,Ac.SSSR., 10, p.168 
Turquestdn.
armeniacus TSHERNOVA 1978, Rev.Ent.URSS, 57(3), p . 563  
Transcaucasia, Irdn, Turqula.
29 2
bergevlni POPPIUS 1912, Wien.Ent.Zietg., 3I, p .165 
Argelia.
brevicornis LINDBERG 1923, Ann.Mus.Hung., 20, p . 7 6  
Greta.
dentlculatus (SCOPOLI I763).
echinatus PUTSHKOV I9 6 8 , Vest.Zool., (4), p.82 
Kazakhastan, Rusia. 
hirticornis(FABHICIUS 1794).
intergerrinius JACKOWLEW 1904, Rev.Russe Ent., 4, p. 294 
= Coriomeris nebulivagus KIRITSHENKO I93I, Ann.nat.Hist.,(IV)
7, p.303 y 369
Chinai, Tibet. 
pallidus REUTER I9 OO, Ofv.Finska Frh,, 42, p.2?2 
Turqula, Turquestdn. 
planicornis LINDBERG 1923, Ann.Mus.Hung., 20, p. 75 y 79 
Grecia, Irdn.
scabricornis lapponicus TSHERNOVA 1978, Rev.Ent.URSS, 57(3), 
p . 55 8
Rusia.
scabricornis scabricornis (PANZER I8O9 ). 
subglaber HORVATH I9 1 7 , Ann.Mus.Hung. , I5 , p. 377 
Grecia, Turqula. 
validicornis JACKOWLEW 1904, Trudi Russ.Ent.Ob., 4, p.293 
Sur de Rusia.
vitticollis REUTER I9 OO, Ofv.Finska Forh., 42, p.270
Chipre, Siria, Egipto, Turqula, Sur de Rusia, Turmenia, 
Turquestdn, Irdn.
Género Strobilotoma P'lEHER i860
- typhaecornis (FABRICIUS 1803 )
29 3
Famlllà ALYD1.DAE AMYOT Y SERVILLE 1843 
Subfamilia ALYDINAE s.str.
Género Alydus FABRICIUS 1803 
angulus HSIAO I9 6 5 » ACTA zool.sin,, I7 , p.430 
China.
calcaratas (LINNEO 1758).
rupestris FIEBER 1860, Die Europaischen Hemiptera, p.226 
Alemania, Austria, Suiza, Italia. 
zichyi HORVATH I9 OI, en Zichy, Reise, 2, p.257 
China.
Género Euthetus DALLAS I8 5 2  
huinilis HORVATH 1907» Ann. Mus.Hung. , 5 , p. 299 
Tilnez, Libia. 
sabulicola LINDBERG 1958, COMM.Biol., 19:1, p.37 
Cabo Verde.
Género Megalotonius FIEBER i860
castaneus REUTER 1888, Rev.Ent., 7» p . 66  
China.
costalis STAL 1873, Svenska Ak.Handl., 7:2, p.92 
Japén.
junceus (S00POLI I7 6 3 ), Entomologla carniolica, p.135 (Cimex) 
Sur de Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Checoslj» 
vaquia, Yugoslavia, Polonia, Hungria, Rumania, Bulgaria, 
sûr de Rusia, Siberia, China. 
ornâticeps (STAL I8 5 8 ), Ent.Ztg.Stettin, I9 , p.178 (Alydus) 
Sur de Rusia, Turquestdn, Siberia, Mongolia. 
zaitzevi KERZHNER 1972, Insects of Mongolia 1 
China, Mongolia.
Género Eren.jplanus REUTER 1882
niucronatus REUTER 1882, Wien ent.Ztg., 1, p.90 
Arabia, Sinai.
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Género Camptopus AMYOT Y SERVILLE 184 3
bifasciatüs FIEBER 1864, Wlen ent.Monschr., 8, p.232 
Sur de Rusia, Turqula, Irdn. 
illustris HORVATH 1899, Termés.Füz., 22, p.44?
Sur de Rusia, Turquie, Irak, Irdn. 
lateralis (GERMAR 181?).
tragacanthae (KOLENATI 1845), Melet.ent., 2, p.65 (Alydus) 
Turquie, sur de Rusia, Irdn, Turquestdn.
Género Riptortus STAL 1859
aegyptiacus LINDBERG 1938, Bull.Soc.Fouad 1 Ent., 22, p.10 
Egipto.
clavatus (THUNBERG 1783), Diss.Ent., Nov.ins.spec., 2, p.34 
(Cimex)
Japén.
fus eus (FABRICIUS 1798), Entomologie Systematica Suppl., p. 
539 (Lygaeus)
= Alydus ventralis WESTWOOD 1842, in Hope Cat., 2, p.20 
= Alydus major DOHRN i860, Ent.ztg.Stettin, 21, p.402 
China, regién Oriental. 
linearis(l ABRICIUS 1775), Syst.Ent., p.710 (Lygaeus)
= Alydus dentipes HERRICH-S CHAEFFER 1848, Die wanzenartlgen 
Insecten, 8, p.99 
= Alydus clavatus DOHRN i860, Ent.Ztg.Stettin, 21, p.402 
(nec THUNBERG 1783)
China, India.
oxianus KIRITSHENKO 1914, Rev.Russe Ent., 13, p.403 
Turquestdn.
pedestris (FABRICIUS 1775), Syst.Ent., P.727 (Gerris)
= Cimex pedes GMELIN 1788, Syst.Nat. I, 4, p.2191 
China India.
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Género babaranus DISTANT I9 O8 
= Barbaranus Wü 19 35
ornatulus DISTANT I9 O8 , Fauna British India, Rhynchota, 4, 
p.482
China, India, Sumatra.
Género Tenosius STAL I859
proletarius (SCHAUM I8 5 3 ), Her.Ak,Berlin, p.358 (Alydus) 
Siria, Libia, Cabo Verde, regién etiépica. 
tanglricus (SAUNDEHS 1877), Ent.mon.Mag., 14, p.104 (Alydus) 
Marruecos, Sicilia.
Género Sjoestedtina SCHOUTEDEN 1912
robusta (DISTANT 1904), Ann.nat.Hist., (7 ), I3 , p. 352 
Egipto, Suddfrica.
Género Nemausus STAL 1865
simplex HORVATH 1910,
Género Nariscus STAL 1866
cinctiventris (GERMAR I8 3 7 ), Silb.Rev.ent., 5, p.152 
Egipto, regién etiépica. 
splnosus (BURMEISTER 1835), Handb.Ent., 2, p.329 
Egipto, Arabia, Irdn, regién etiépica.
Subfamilia MICRELYTRINAE STAL 1872
Género Micrelytra LAPORTE DE CASTELNAU 1832
fossularum (ROSSI 1790).
Género Paraplesius SCOTT 1874
unicolor SCOTT 1874, Ann.nat.Hist., (4), 14, p.364 
Japén.
Género Distachys HSIAO 19 64
vulgaris HSIAO 1964, Acta zool.sin., 16, p. 255 
China.
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Género Leptocorisa LATREILLE 1829 
= Leptocorlxa BERTHOLD 1827 
= Myodochus BÜRMAR 1835 
= Hhabdocorls KOLENATI 1845
acuta(THUNBERG I7 8 3 ), Ülss.Ent,,Nov.ins.spec., 2, p.34 (Cimex^ 
= Cimex angustata FABRICIUS 1787, Mantissa Insectorum, 2, p.
3 0 8 .
= Gerris varicornis FABRICIUS I8O3 , Sÿstema Rhyngotorum X, p.
260
= Leptocorisa flavida GUERIN-MENEVILLE I8 3O, Voyage autour du 
Monde, p . 1 7 8  
China, regién indoaustral. 
chinensis DALLAS 1852, List Hem., 3 , p.483
= Leptocorisa nitidula BREDDIN I9 1 2 , Arch. Naturgesch., 7 8A,
p. 107
= Leptocorisa corbetti CHINA 1924, Bull.ent.Res., 14, p.237 
China, regién oriental.
Incertae sedis
Género Acestra DALLAS I8 5 2
sini ca DALLAS I8 5 2, List Hem., 2, p.488 
China, India.
Género Anacestra HSIAO 19 64
hirticornis HSIAO 1964, Acta zool.sin., 16, p.254 
China.
spiniger HSIAO I9 6 5 , Acta zool.sin., 17, p.430 
China.
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1'AMI LIA RHO PALI DAE AMYOT Y S EH VILLE 1843
SUBFAMILIA HHOPALINAE s, str,
Género Rhopalus SCHILLING 1827
Subgénero Aeschyntelus STAL 1872
blcolor (HSIAO I9 6 5 ), Acta zool. sln., 17,p429 y 434 (Aeschyn 
telus)
China.
latus (JACKOWLEW I8 8 3 ), Bu11.Soc.Moscou, 57:2, p.l09 (Corizus) 
= Rhopalus (Aeschyntelus) angularis REUTER 1888, Rev.Ent., 7, 
P. 67
= Rhopalus (Aeschyntelus)robustus REUTER 1891, Ofv.Finska --
FSrh., 33, p . 179  
= Rhopalus (Aeschyntelus) reuteri LETHIERRY Y SEVERIN 1894, 
Cat.Hém. , 2, p.119 (nom.nud.)
- ? Aeschyntelus notatus HSIAO I9 6 3 , Acta zool.sin., 12, p.
314 y 330
Siberia, norte de China, Corea, Japén. 
maculatus (FIEBER I8 3 6 ).
nigricornis (HSIAO I9 6 5 ), Acta zool.sin., 17, p.428 y 434 —
(Aeschyntelus)
China.
sapporensis (MATSUMURA I9 0 5 ), Thous.Ins.Jap., 2, p.17 (Cori-- 
zus)
= Rhopalus maculatus var. umbratilis HORVATH I9 I7 , Ann.Mus.-- 
nat.Hung., I5 , p . 378  
= Corizus sparsus BLOTE 1934, Zool.Meded., 17, p.260 
= Aeschyntelus communis HSIAO I9 6 3 , Acta ent,Sin., 12, p.313, 
33 0 y 3 4 3  
Japén, Siberia, Mongolia, China.
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Subgénero Brachycarenus FIEBER i860
- languidus (HORVATH I8 9 1 ), Rev.Ent., 10, p,70 y 78 (Corizus 
(Bra chycarenus))
Turmenia, Turqula^ sur de Rusia.
- tigrinus (SCHILLING 1829).
Subgénero Rhopalus s.str.
- conspcrsus (FIEBER 1836)*
- curtulus (KIRITSHENKO 1914), Rev.Russe.Ent., I3 , p.402 (Lima- 
cocarenus)
Turqpestdn, Afganistdn, Turqula.
- distinctus (SIGNORET I8 5 9 ).
- lepidus FIEBER I860, Die Europaischen Hemiptera, p.234
= 7 Corizus rubescens KOLENATI 1845, Melet.ent., 2, p.59
Sur de Europa ( norte hasta El Tirol y oeste hasta Italia) 
hasta Afganistdn.
- parumpunctatus SCHILLING 1829.
- rufus SCHILLING 1829*
- subrufus (GMELIN 1790).
Género Liorhyssus STAL I8 7O
- hyalinus (FABRICIUS 1794).
Género Corizus FALLEN I8l4
- altivolens KIRITSHENKO 1952, Trudi zool. Inst.Ac.Urss, 10, p.
17 0
Turquestdn,
- brevicornis HORVATH 1917, Ann. Mus.Nat.Hung., I5 , p.l67
Turqula.
- hyoscyami (LINNEO I7 5 8 ).
- limbatus fenestrella HORVATH I9 I7 , Ann.Mus.Nat.Hung., I5 , p.
1 7 3
Sur de Rusia, Turqula.
- limbatus limbatus REUTER I9 OO, Ofv.Finska Forh,, 42, p.275
Turqula, Turquestdn, Irdn, Afganistdn, Transcadcaso,India,
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iilgrldorsum (PUTON 1874) Petites Nouv.ent,, 1, p.435 (Thera-- 
Pha)
= Therapha hyoscyami var. usticensis UIGGIO I8 8 5 , Natural Si- 
cil., 5 , p . 5 6
Canarias, Marruecos, Argelia, Tdnez, Sicilia, Cerdeha, Tur 
questdn.
tetraspilus HORVATH I9 1 7 , Ann.Mus.Nat.Hung., I5 , p.l?0 
= ? Therapha albomarginata BLOTE 1934, Zool.Meded., 17, p.254 
Este de Siberia, Mongolia,Corea del Norte, China, Tibet, - 
Turquestdn.
Género Agraphopus STAL 1872
lethierryi STAL I8 7 2 .
mongolieus JACKOWLEW I8 8 9 , Horae Soc.ent.Ross., 24, p.237 
= Agraphopus majorinus LINDBERG 1934, Ark.Zool., 27A, p.20 
Mongolia, China, Turquestdn, Asia central, 
suturalis REUTER I9 OO, Ofv.Finska Forh., 42, p . 278  
= Agraphopus dumonti BERGEVIN 1933, Bull.Soc.Hist.nat.Afr.--- 
Nord, 24, p.112.
= Agraphopus pallens SCHMIDT 1939, BullSoc.Fouad I Ent., 23,
p. 15
Argelia, Tdnez, Libia, Egipto, Siria., Irdn, Irak, Suddn, 
Afganistdn, Turmenia. 
yunnanus HSIAO I9 6 5 , Acta zool.sin., I7 , p.428 y 433 
China.
Género Leptoceraea JACKOWLEW 1873 
femoralis (HORVATH I8 9 7 ).
granulosa HSIAO I9 6 5 , Acta zool.sin., I7 , p.42? y 433 
China.
viridis JACKOWLEW 1873, Tr.Russ.ent.Obsc., 7 p.13
Tdnez, Argelia, Egipto, Siria, Turqula, sur de Rusia, Ruma 
nia.
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Género Myrmus HAHN I8 3 I 
calcaratus REUTER I8 9I,Ofv.Finska Forh., 33, p.181 
= Myrmus longiventris HORVATH I8 9 6 , Termed.Fuz., 19,p.324 
= Myrmus hirsutua JACKOWLEW 1903,He.Russe Ent.,3, p.192 
7= Myrmus varicornis HSIAO 1964, Acta zool.sin., 16, p.253 
Rusia, Turquestdn, Siberia, Mongolia y China. 
glgbellus HORVATH I9 OI, An Zichy, Reise, 2, p . 258  
= Myrmus tenuicornis JACKOWLEW 1902, Rev.Russe Ent., 2,p. 33,7 
Siberia y Mongolia. 
lateralis HSIAO 1964, Acta zool.sin.,16, p.252 
China.
royrmus miriformis miriformis (FALLEN I8O7 ).
myrmus miriformis gracilis LINDBERG I9 2 7 , Acta Soc.Fauna — - 
Fenn., 56(9), p.8 
Siberia.
Género Chorosoma CURTIS I8 3O
gracile JOSIFOV 1 9 6 8, Reichenbachia, 1 0 (3 3 ), p.255 
Bulgaria, Checoslovaquia, Rusia. 
longicolle REUTER 1900. Ofv.Finska Forh., 42, p.279 
Turmenia.
macilentum STAL I8 5 8, Ent.Ztg.Stettin, I9 , p.179 
= Chorosoma breville HSIAO 1964, Acta zool.sin.,16, p.253 
Siberia, Mongolia y China. 
schillingi (SCHUMMEL, SCHILLING 1829).
Género Stictopleurus STAL 1872
abutilon (ROSSI 1790).
angustus REUTER 19OO, Fin.Vet.Soc,Ofv., 42, p.2?6 
= Stictopleurus rubrinermis KIRITSCHENKO 1914, Rev.Russe ent
13, p.401
Turquestdn, Irdn y Afganistdn. 
crassicornis (LINNEO 1758). 
minutus BLOTE 1934, Zool.Meded., I7 , p.264 
China, Manchuria, Formosa y Japén.
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nysloides (REUTER I8 9 1 ),Ofv,Finska Forh, 33* p.178 (Rhopalus 
(stictopleurus))
- Rhopalus (stictopleurus) pallidus SAHLBERG I8 7 8, Sv.Vet.—  
Akad.Handl., 16 (4), p.17*
China, Mongolia, Siberia, Turmenia, Turquestdn y Ucrania. 
pictus (FIEBER 186 0 ). 
punctatonervo su s(GOEZE 1778).
ribauti VIDAL 1952, Bull.Soc.Sci.Nat.Maroc, 3 I, p.59 
= Stictopleurus angustus SEIDENSTUCKER 1964, Reichenbachia,4 
P*25
Marruecos, Argelia, Tdnez, Egipto, Palestine, Arabia Saudf 
Irdn e Irak.
ribesl GOLLNER-SCHEIDING 1975, Douts.Ent.Zeits., 22(l), p.4l 
Canarias, Marruecos y Libia. 
riveti BOYER I9 2 3 .
sericeuB HORVATH I8 9 6 , Termes.Füz., 19, p.323 
Sur de Rusia, Irdn y Mongolia. 
synavei GOLLNER-SCHEIDING 1975*
uni color JACKOWLEW 1874, Tr.Russe ent.Oborz., 7, p.40 
Rusia, Turqula, Turquestdn y Siberia.
Género Maccevethus DALLAS I8 5 2
chucasicus (KOLENATI 1845)* 
errans (FABRICIUS 1794). 
lutheri WAGNER 1953*
persicus JACKOWLEW 1881, Bull.Soc.Moscou, 56(4), p.345
Turquestdn, Irdn, sur de Rusia, Bulgaria, Turqula, Italia, 
Sicilia y Mongolia.
Género Corizomorpha JACKOWLEW 1882
janowskyi JACKOWLEW 1882, Bull.Soc. Moscou, 5 7 , p . 3
Turqula, sur de Rusia, Turmenia y Turquestdn.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este trabajo se re-clsan, a nivel de la peninsula Ibér^ 
ca, las famlllas de Heterôpteros, Coreldae# Alvdidae y Rhopali 
dae. constituyentes de la superfamilia Coreoldea»
Se dcscriben y se Indlcan las slnonitnias de la superfami­
lia citada, las 3 familias, 11 tribus, géneros, 62 especies 
y 2 subespecies, figurando, en casi todos los casos, dibujos — 
asquemAticos de la cApsula genital y parAmeros de los machos - 
que, en muchas ocasiones,son nuevos para la literatura del gru 
po.
Para todos los taxones incluidos, se han realizado claves, 
profusamente ilustradas para facilitar su manejo.
En total se han estudiado unos 4.000 ejemplares, prove-—  
nientes de colecciones,nacionales y extranjeras, y de capturas
propias. Este material aporta nuevos datos para la distribu--
ci6n y la fenologla de los componentes de la superfamilia.
Se incluyen numerosas citas bibliogr£ficas de la mayor -- 
parte de las especies estudiadas y se dan nuevos datos biol6gJ. 
COS para algunas de ellas.
Se cita, por primera vez para la Peninsula, la presencia
de Gonocerus imitator, la de Anoplocerus elevatus y la de Phy-
llomorpha laciniata algirica. si bien esta dltima era anterior 
mente conocida en colecciones oficiales.
Se cita por segunda vez en la Peninsula un ejemplar de Ne 
mausus simplex.
Se confirma la presencia de Leptoceraea femoralis en Espa 
Ha, que aunque estaba citada de antiguo no habla sido recogida 
en ningiSn trabajo posterior.
Se pasa Gentrocoris sublnermis a sinonimia de Centrocoris 
spiniger, por las razones expuestas en el texto.
Se discute la posible presencia en la Peninsula de Rhopa- 
lus (Rhopalus) lepidus. Corizus nigridorsum y Nemocoris falle-
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t i l .
Por iSltlmo, se compléta este trabajo con una lista inven­
toria de los Coreoidea de la region paleârtica que recoge 75 * 
g&neros y 258 especies, con sus sinonimias y su distribucidn - 
geogrAfica.
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